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Título 
Musicoterapia Comunitaria en la construcción de la identidad en adolescentes desplazados del 
conflicto armado, en su actual contexto, en el colegio Benposta de Cundinamarca. 
 
Resumen 
La investigación realizada en este documento, se desarrolló desde el paradigma de la 
Musicoterapia Comunitaria, con un grupo de adolescentes desplazados por el conflicto armado 
en Colombia, con el fin de favorecer los encuentros entre ellos, y contribuir en la re-construcción 
de la identidad, beneficiando la sana convivencia y su calidad de vida. Los participantes son 
adolescentes, hijos de familias campesinas de diferentes regiones del país, que por las 
consecuencias que deja la violencia del conflicto armado en este país, se ven obligados a 
marcharse de sus lugares de origen. En este contexto, se realizó este proceso con jóvenes 
víctimas del conflicto, de la Organización “Benposta Nación de Muchachos”, la cual está 
orientada a la búsqueda del restablecimiento de los derechos de la infancia. De tal forma, que con 
los métodos musicoterapéuticos se lograron cambios significativos en los participantes, en las 
áreas del espacio personal, espacio social y el espacio de lugar y tiempo, los cuales contienen el 
fundamento de sus identidades. Por los requerimientos de la investigación, se eligió la 
metodología cualitativa con énfasis en el método etnográfico, por medio del cual fue posible 
conocerlos en un cotidiano, ya que los participantes viven, conviven y estudian en la misma 
organización.  
Palabras claves: Musicoterapia comunitaria, Conflicto armado, desplazamiento, adolescentes e 
identidad. 
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Title 
Community music therapy in the construction of identity in adolescents displaced from the 
armed conflict, in its current context, at the Benposta school in Cundinamarca. 
 
Summary 
The research carried out in this document, was developed from the paradigm of Community 
Music Therapy, with a group of adolescents displaced by the armed conflict in Colombia and 
favor meetings between them, in order to contribute to the reconstruction of the identity, 
benefiting healthy living and quality of life. The participants are teenagers, children of peasant 
families from different regions of the country, who, due to the consequences of the violence of 
the armed conflict in this country, are forced to leave their places of origin. In this context, this 
process was carried out with young victims of the conflict, of the Organization "Benposta Nación 
de Muchachos", which is aimed at the search for the restoration of children's rights. So that, with 
the music therapy methods significant changes were achieved in the participants, in the areas of 
personal space, social space and space of place and time, which contain the foundation of their 
identities. Due to the research requirements, the qualitative methodology was chosen with 
emphasis on the ethnographic method, through which it was possible to meet them on a daily 
basis, since the participants live, live together and study in the same organization. 
 
Keywords: Community music therapy, armed conflict, displacement, adolescents and identity. 
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El desplazamiento forzado en Colombia es una problemática, que ha existido desde hace más de 
50 años. A pesar de la extensa reglamentación jurídica, plasmada en decretos, leyes y normas, el 
Gobierno Colombiano no ha abordado esta crisis desde lo humanitario, no lo plantea como un 
problema de derechos humanos. No existe una voluntad política que esté encaminada hacia la 
prevención del desplazamiento, ni al retorno de las personas que han sido desplazadas por la 
violencia. Se ha manejado dentro de los límites de lo superficial, creando respuestas de carácter 
asistencialista, que condicionan y limitan cualquier tipo de solución real y definitiva. El Estado 
colombiano se asume como una víctima más del conflicto, generando una separación que no 
permite que éste acepte la responsabilidad de ser parte activa y vital de este proceso. Por lo tanto, 
la superficialidad de su mirada determina la forma asistencialista con la que abordan la 
impunidad de las prácticas y la invisibilidad de sus verdaderos intereses. (González, 2002) 
 
El fenómeno del desplazamiento en Colombia, es como una fotografía congelada en el tiempo, 
con la diferencia de que a medida que pasa el tiempo, aumenta el número de víctimas, 
persistiendo el desplazamiento forzado individual, y la agudización de los desplazamientos 
masivos (victimas, 2016). Es por esto que las investigaciones y estudios realizados hace 20 años 
o más, no pierden vigencia; mas bien, permiten visualizar el desinterés y desequilibrio sobre la 
postura ejercida por parte del Estado.  Por esta ausencia desmedida, esta investigación ahondará 
en esta postura, profundizando en la población a estudiar, “adolescentes desplazados del 
conflicto.” 
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 Un ejemplo del escaso interés que suscita esta cuestión es la demora en la elaboración   
     de las normas: la ley que aborda el desplazamiento forzado es de 1997, pero sus aspectos  
     más importantes no se reglamentaron hasta el año 2000. Por otro lado, ni el desplazamiento  
     ni la desaparición forzada fueron delito hasta el año 2000, cuando se aprobó la ley 589 (de  
     6 de julio) y con la aprobación del nuevo Código Penal que entró en vigor en julio de 2001. 
     Por consiguiente, ha habido muy pocos intentos de procesamiento y no hay nadie condenado 
     hasta el momento por provocar desplazamiento forzado. (González, 2002, pág. 24) 
 
El desplazamiento tiene otros intereses que tiene que ver con la expansión y propiedad del 
territorio colombiano, además de ser una herramienta de acumulación económica, el 
desplazamiento es utilizado como arma de guerra. (González, 2002) 
 
La crisis que ocasiona el conflicto armado, tiene especial incidencia en los territorios que 
geográficamente son estratégicos para los actores del conflicto, ya sea por la posibilidad que 
tienen para movilizarse, por conformarse dentro de una zona de protección o retaguardia, o por 
una forma de obtener fuentes económicas. (Salas-Salazar, 2016) 
 
Los actores principales del conflicto armado son: las guerrillas y las fuerzas militares, en el 
periodo de 1964- 1980. Entre 1980 – 2015, las confrontaciones se generan entre guerrillas, 
paramilitares, fuerzas militares y lo que denominan “terceros oportunistas”, que son 
organizaciones criminales o agentes políticos que han buscado adquirir beneficios particulares 
con el conflicto. (Ortiz, 2015) 
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La violencia generada por el conflicto armado sumada al registro de eventos violentos, permite 
destacar zonas con una altísima intensidad de violencia,  como el Bajo Putumayo, la Antigua 
Zona de distensión en los límites de los departamentos del Meta y Caquetá, la frontera desde 
Arauca con Venezuela, la región del Catatumbo, la Serranía del Perijá, la Sierra Nevada de Santa 
Marta, el Magdalena Medio, el Bajo Cauca Antioqueño, el Nudo del Paramillo y el Urabá 
Antioqueño y chocoano, la región de Montes de María, el Pacífico Nariñense, el Valle del 
Cauca, y Municipios del sur del Tolima, entre otras. (Salas-Salazar, 2016) 
 
Salas, elabora un análisis sobre la afectación territorial por el conflicto armado en Colombia, en 
términos de intensidad y persistencia, concluyendo que en el periodo 1986-2015, se identifican 
dos patrones claramente definidos: “1. Municipios y regiones que presentan una persistencia alta 
en la intensidad del conflicto en todo el periodo considerado (1986-2015); y, 2. Municipios y 
regiones de Colombia que registran una afectación reciente por el conflicto armado (2002-
2015).” (Salas-Salazar, 2016, pág. 50) 
 
Los más afectados en toda esta tragedia, que continua vigente y multiplicada, siempre han sido 
los campesinos, las comunidades negras y los diferentes pueblos indígenas. A pesar de que esta 
investigación de González es del año 2002, en donde expone que: “ el fenómeno de la “limpieza 
política” y los asesinatos y amenazas a sindicalistas, activistas políticos y de derechos humanos, 
líderes comunitarios, periodistas, maestros, trabajadores de la salud... han provocado un aumento 
de los desplazamientos entre estos segmentos de población.” (González, 2002, pág. 23), para este 
año, 2019,continua el fenómeno de la tan nombrada “ limpieza social”. 
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Mario Perea, experto en temas urbanos, investiga en conjunto con el Instituto de Estudios 
Políticos de la Universidad Nacional (Iepri) y el Centro de Memoria Histórica(CNMH), el tema 
sobre la “limpieza social” y aclara que existen tres tipos de limpieza: social, política y étnica.  
           
          La primera es un aniquilamiento sistemático sobre poblaciones que tienen características 
     específicas por una condición o identidad social. La “limpieza política” se refiere al asesinato 
     sistemático de personas que están haciendo militancia de algún tipo y que se pueden clasificar 
     como partidarios de movimientos opositores.  La limpieza étnica, como su nombre lo indica,  
     se refiere a ejecuciones de personas de poblaciones étnicas. (Navarro & Cano, 2016)  
 
Este tipo de asesinatos sistemáticos contra la sociedad colombiana, se practica hace 
aproximadamente 40 años. El CNMH encuentra que el único rastreo sistemático, adelantado por 
el CINEP, da a conocer una cifra alarmante de casi 5.000 víctimas de “limpieza social” entre 
1983 y 2013, en 356 municipios. En Bogotá se registran 346 homicidios fruto de esta modalidad, 
en donde el 28 por ciento ocurrieron en Ciudad Bolívar. (CNMH & IEPRI, 2015) 
 
En Colombia casi todo campesino puede decir que su padre, o su tío, o su abuelo fue 
     asesinado por la fuerza pública, por los paramilitares o por las guerrillas. Es la diabólica  
     inercia de la violencia, que, desde antes de 1948, año del asesinato de Gaitán, ha dejado más  
     de un millón de muertos. (Molano, 2001, pág. 13)  
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Cabe mencionar documentales como “Nos están matando” de los directores Emily Wright y Tom 
Laffay, situado en el departamento del Cauca territorio que desborda las estadísticas de más de 
200 líderes sociales asesinados desde que se firmó la paz en 2016, han sido y son, blanco de 
guerra en aras del control territorial, minería ilegal y cultivos ilícitos. Estos crímenes quedan en 
total impunidad. ( Emily Wright, Tom Laffay, 2018) .  
 
“El testigo”, un documental dirigido por Kate Horne, en donde el fotógrafo colombiano Jesús 
Abad Colorado, se ha dedicado a capturar imágenes, durante 25 años, del conflicto del país y sus 
protagonistas, desde el lado de las víctimas. Ganador del Premio Nacional de Fotografía 2018, 
otorgado por el Ministerio de Cultura de Colombia.  (El espectador, Redacción Cine, 2018) 
 
  A través de un espejo roto, de muchos fragmentos, la secuencia fotográfica recoge el 
     testimonio de uno de nuestros grandes periodistas por su ética y rigor: un testimonio desde el 
     afecto, con la visión de la humanidad de las víctimas para hacerlas visibles, bellas y dignas, y 
     desactivar los aparatos de fabricación del odio… expresa Sáez de Ibarra, abogada, crítica de  
     arte y curadora. (2018, pág. 4) 
 
Me parece importante hablar de la piel de la guerra, la que viven los campesinos y la que 
      se devora también a la naturaleza. Yo pienso en esa piel que está en algunas de las 
     fotografías: en el río que lleva petróleo o cuerpos, en el cráter que arrasa, en las marcas y 
     huellas de combates en los árboles, en la trinchera, en los animales en medio de la guerra. 
    (Colorado, 2018, pág. 5) 
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El documental se apoya con la exposición de Jesús Abad Colorado, que está dividida en temas 
determinados por dinámicas que recogen la manera en que se ha ejercido y desarrollado el 
conflicto armado en lugares como Bojayá en Chocó, San José de Apartadó en Urabá o el Oriente 
antioqueño, además del desplazamiento, la desaparición, la resistencia, las desmovilizaciones y 
el postconflicto, entre otras. (El espectador, Redacción Cine, 2018)  
 
Para abordar el desplazamiento forzado, tema de nuestro interés en esta investigación, el 
principal instrumento normativo es la ley 387/97, “Por la cual se adoptan medidas para la 
prevención del desplazamiento forzado; la atención, protección, consolidación y estabilización 
socioeconómica de los desplazados por la violencia en la República de Colombia”. (Víctimas, 
2016). 
Conforme al Artículo 1º de la ley 387 de 1997,  
     Es desplazado toda persona que se ha visto forzada a migrar dentro del territorio nacional 
     abandonando su localidad de residencia o actividades económicas habituales, porque su vida, 
     su integridad física, su seguridad o libertad personales han sido vulneradas o se encuentran  
     directamente amenazadas con ocasión de cualquiera de las siguientes situaciones:  
 
1. Conflicto armado interno. 
2. Disturbios y tensiones interiores. 
3. Violencia generalizada.  
4. Violaciones masivas de los Derechos Humanos. 
5. Infracciones al Derecho Internacional humanitario. 
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6. Otras circunstancias emanadas de las situaciones anteriores que puedan alterar 
drásticamente el orden público. (victimas, 2016) 
 
Colombia ocupa el primer lugar a nivel mundial respecto al territorio que cuenta con mayor 
número de personas en condición de desplazamiento, de acuerdo con un informe del 
Observatorio de Desplazamiento Interno (IDMC) y el Consejo Noruego para Refugiados (NRC). 
Cerca de 7,2 millones de personas desplazadas, como resultado de la lucha armada. El resultado 
de este informe se obtiene, entre 2015 y 2016. (Nacional, 2017)  
 
Según la ACNUR (Agencia de la ONU para los Refugiados), en 2017 hubo 91.431 personas 
desplazadas en el país, para un total de 7,7 millones. (TIEMPO, 2018 ) 
 
Cabe anotar, que la diferencia entre refugiados y desplazados, es que los desplazados no huyen 
hacia otros países, sino que se quedan dentro de su propio Estado. Esto acrecienta la 
vulnerabilidad, puesto que el Estado no garantiza sus derechos, sino que crea organismos y leyes 
para mitigar las nefastas consecuencias del desplazamiento forzado. “Este es un aspecto que ha 
llamado la atención de la comunidad internacional, la del rol del Estado, sumamente importante 
en esta problemática, ya que el desplazamiento forzado resulta como consecuencia de la 
incapacidad estatal para proteger a su población.” (Estrada, 2016, pág. 12) 
La Corte Constitucional realiza una evaluación de los avances, rezagos y retrocesos en la 
protección de los derechos fundamentales de los niños, niñas y adolescentes desplazados, en el 
marco del seguimiento de una sentencia de 2004 y su particular Auto 251 de 2008. 
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La corte Constitucional expone la ausencia de una respuesta diferencial para la atención y la 
protección de los niños, niñas y adolescentes, señalando que la política pública debe ser 
cualificada en la medida en que debe cumplir con diferentes criterios mínimos de racionalidad, 
los cuales no fueron acreditados por el Gobierno Nacional en sus informes. Existe un programa 
llamado “Mis Derechos Primero” que no cuenta con metas puntuales de corto, mediano y largo 
plazo. Tampoco presenta un cronograma de implementación ni se tiene conocimiento acerca del 
presupuesto dispuesto para su realización; dados los resultados reportados hasta 2015. Tampoco 
se evidencia una cobertura suficiente ni garantías de continuidad. Además, el programa no 
cuenta con indicadores de resultado ni mediciones que permitan demostrar avances, retrasos, o 
estancamientos, lo cual imposibilita analizar y proponer estrategias en pro de los derechos de los 
niños, niñas y adolescentes en situación de desplazamiento. Por lo tanto, decretan Bloqueo, 
debido a la descoordinación interinstitucional, que permita a la Corte Constitucional fijar 
umbrales de cumplimiento en el caso de la niñez y la adolescencia, mediante la superación 
realizada en el Auto 373 de 2016.  (constitucional, 2018) 
La Defensoría del Pueblo y diferentes organizaciones defensoras de los derechos de los niños y 
los adolescentes exponen que “se identifican programas institucionales que en su diseño no 
evidencian relación con la estructura sectorial y la transversalidad de las mismas, lo que dificulta 
que las acciones sean integrales”  (constitucional, 2018).  
 
Todo esto corresponde a la falta de interés y de respeto por la vida y por los derechos de los seres 
humanos, no existiendo correspondencia entre las serias problemáticas de la infancia y 
adolescencia en situación de desplazamiento y las políticas públicas. 
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Después de 4 años de conversaciones entre el Gobierno de Colombia y las Fuerzas Armadas 
Revolucionarias de Colombia - Ejército del Pueblo (FARC-EP), el 24 de noviembre de 2016, se 
firmó el “Acuerdo Final para la Terminación del Conflicto y la Construcción de una Paz Estable 
y Duradera”, generando la implementación de los compromisos pactados. (constitucional, 2018).  
 
El Acuerdo Final para la Terminación del Conflicto y la Construcción de una paz Estable y 
Duradera (Santos Calderón,Jiménez, 2016), presta especial atención a los derechos fundamentales 
de las niñas, niños y adolescentes, declarando que las consecuencias de la violación de los derechos 
humanos, son más graves cuando las víctimas pertenecen a grupos vulnerables, en especial niños, 
niñas y adolescentes de comunidades campesinas, indígenas, afrodescendientes, entre otras, 
quienes han sido afectadas por el conflicto armado. 
 
El acuerdo busca “brindar atención integral a la primera infancia, garantizar la cobertura, la calidad 
y la pertinencia de la educación y erradicar el analfabetismo en las áreas rurales, así como 
promover la permanencia productiva de los adolescentes en el campo, y acercar las instituciones 
académicas regionales a la construcción del desarrollo rural, implementando el Plan Especial de 
Educación Rural, por el Gobierno Nacional. 
 
El Programa plantea, la reincorporación integral del menor y su acompañamiento psicosocial, con 
la veeduría de las organizaciones sociales o especializadas en los términos del Comunicado 
Conjunto No. 70, y su establecimiento en lugares transitorios de acogida en municipios cercanos 
a las Zonas Veredales Transitorias de Normalización (ZVTN), garantizando el derecho a la 
información de todos los participantes, en especial a los niños, niñas y adolescentes. 
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Las acciones de los Programas de Prevención del Consumo y Salud Pública con énfasis en niños, 
niñas y adolescentes se enfocan a ser construidas en forma democrática y participativa 
involucrando a la sociedad en general y a entidades sociales especializadas en el tema, teniendo 
en cuenta las particularidades y los niveles de riesgo de cada territorio, para fortalecer los factores 
de protección frente a los riesgos identificados. 
 
La Comisión deberá cumplir con objetivos fundamentales, que en su conjunto contribuyen a la no 
repetición del conflicto, como son: 
Contribuir al esclarecimiento de lo sucedido, explicando ampliamente la complejidad del 
conflicto, de tal forma que se siembre y se promueva un entendimiento compartido en la sociedad, 
de los aspectos menos conocidos del conflicto, como es el impacto del conflicto en los niños, niñas 
y adolescentes. 
Desarrollar un adecuado enfoque que permita evidenciar las formas diferenciales en las 
que el conflicto afectó a las mujeres, a los niños, niñas, adolescentes, jóvenes y adultos mayores, 
a las personas en situación de discapacidad, a los pueblos indígenas, a las comunidades 
campesinas, a personas en razón de su religión, de sus opiniones o creencias, a las poblaciones 
afrocolombianas, negras, palenqueras y raizales, al pueblo ROM, a la población LGBTI, a las 
personas desplazadas y exiliadas, a los defensores de derechos humanos, sindicalistas, periodistas, 
agricultores, ganaderos, comerciantes y empresarios , entre otros. Esto crea una conciencia social, 
sobre las formas específicas en que el conflicto reprodujo mecanismos históricos de 
discriminación, como un primer paso fundamental para visualizar una sociedad más justa e 
incluyente. 
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Dentro de las Garantías de no repetición, el Sistema Integral de Verdad, Justicia, Reparación y No 
Repetición contribuye a garantizar la no repetición, en primer lugar, mediante el reconocimiento 
de las víctimas que vieron sus derechos vulnerados. Las medidas de reparación, de verdad y de 
justicia, serán proyectadas por las necesidades de las víctimas, con responsabilidades por parte del 
Tribunal para la Paz de la Jurisdicción Especial para la Paz. 
 
Otro de los puntos a destacar, es que el fin del conflicto, implicaría que la paz sea un derecho 
fundamental de todos los ciudadanos, y una condición necesaria para el ejercicio y disfrute de 
todos los demás derechos. Por lo tanto, puesto que el proceso de paz no se ha desarrollado, sino 
que ha tenido un retroceso inminente, no se podrán analizar estas propuestas.  
 
En agosto de 2017 se estudian los avances alcanzados en los diferentes componentes de la 
política pública, y constatan que algunas de las intervenciones se realizaron. En este mismo año 
mediante el Auto 474 de 2017 se le solicita información al Gobierno Nacional sobre la 
articulación de la política de atención y reparación a la población desplazada y el proceso de 
implementación del Acuerdo Final de Paz. 
 
En este contexto, mediante la respuesta al Auto 474 de 2017, el Gobierno manifestó que “todas 
las medidas [del Acuerdo Final de Paz] buscan proteger los derechos humanos y fomentar la 
tolerancia, la convivencia y garantizar la no repetición” (victimas, 2016). De esta manera, la 
firma del Acuerdo Final de Paz, sumado al proceso de dejación de armas y a la reincorporación 
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de los miembros de las FARC-EP a la vida civil, abre una brecha encaminada hacia la vigilancia 
y seguimiento del proceso.  
 
En el 2017, se aprueban dos mecanismos de justicia transicional, creadas para satisfacer los 
derechos de las víctimas a la justicia, ofrecerles verdad y contribuir a su reparación, con el 
propósito de construir una paz estable y duradera: La JEP (Jurisprudencia especial para la paz), y 
la Comisión de la Verdad. Ambas son partes esenciales del Sistema Integral de Verdad, Justicia, 
Reparación y no Repetición creado por el Acuerdo de La Habana. (Johnson, 2019) 
 
Actualmente (marzo 2019), las Naciones Unidas, a través de un comunicado, anunció su total 
respaldo al "trabajo excepcional" de la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP), luego de las 
objeciones anunciadas por el presidente Duque a seis artículos de dicha ley. La ONU, expresa:  
 
Lamentamos que, a más de dos años de la firma del Acuerdo Final, la JEP aún no cuente 
     con una Ley Estatutaria, marco jurídico sólido que garantice su operación en pleno ejercicio 
    de autonomía e independencia, principios claves que la ONU, desde el Consejo de Seguridad, 
    ha señalado como indispensables en repetidas ocasiones”. “…de este respaldo dependerá, en  
    gran medida, que los derechos de las víctimas sean la prioridad y el centro de la construcción 
    de paz pueda ser posible. (El espectador, 2019) 
 
Con respecto a nuestra población de interés, “Adolescentes desplazados por el conflicto 
armado”, la Corte Constitucional mediante el Auto 251 de 2008, reconoce que: 
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   Los niños, niñas y adolescentes colombianos en situación de desplazamiento forzado son 
    las víctimas más débiles e indefensas del conjunto de la población desplazada por el conflicto  
    armado en el país, y al mismo tiempo, son duramente golpeados por crímenes y condiciones 
    estructurales de existencia que escapan por completo tanto a su control y su responsabilidad 
    como a su capacidad de resistir o de responder, marcándolos de por vida al incidir  
    negativamente sobre su proceso de desarrollo individual. Dado su estado de victimización  
    pronunciada e inerme ante las numerosas injusticias del desplazamiento forzado, cada uno de 
    los casos individuales de menores de edad desplazados por la violencia armada en Colombia 
    configura, en sí mismo, una manifestación extrema de vulneraciones profundas, graves, 
    sistemáticas y concurrentes de derechos fundamentales prevalecientes (art. 44, C.P.). 
     (Constitucional, 2008) 
 
De acuerdo al RUV (Registro Único de Víctimas), con corte al 31 de diciembre de 2014, este 
grupo poblacional representa el 41,5 por ciento del total de la población desplazada. (CNMH , 
UARIV, 2015, pág. 416)  




Tabla 1. Personas desplazadas por sexo y edad al momento de la ocurrencia (CNMH - UARIV, 
2015, pág. 416) 
 
A pesar de los distintos sistemas de medición estadística, las diferentes fuentes concuerdan en 
que más del cincuenta por ciento (50%) de la población desplazada por el conflicto armado en 
Colombia es menor de 18 años, más de la mitad de las personas que han sido forzadas a 
desplazarse de su territorio o del país, son niños, niñas y adolescentes. (Constitucional, 2008) 
 
En el 2013, la suma de víctimas de desplazamiento forzado en Colombia llegó a los 6 millones 
acumulados desde 1985, 5,9 millones para CODHES y 5,5 para la Unidad de Víctimas (2013). 
Los departamentos con mayor número de personas afectadas por los desplazamientos masivos 
son: Antioquia 3.774, Cauca 8.223, Chocó 2.496, Córdoba 1.053, Nariño 5.168 y Valle del 
Cauca 4.589. Estos departamentos son los que más reflejan presencia de grupos paramilitares. 
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Con la evidencia del gran número de adolescentes afectados, el Estado Colombiano a través de la 
Ley 387 de 1997, y su artículo 4º enuncia la creación del Sistema Nacional de Atención Integral 
a la población desplazada por la violencia, cuyo fin está orientado a: 
 
Atender de manera integral a la población desplazada por la violencia para que, en el marco del 
retorno voluntario o reasentamiento, logre su reincorporación a la sociedad colombiana;  
neutralizar y mitigar los efectos de los procesos y dinámicas de violencia que provocan el 
desplazamiento, mediante el fortalecimiento del desarrollo integral y sostenible de las zonas 
expulsoras y receptoras, y la promoción y protección de los Derechos Humanos. (victimas, 
2016).   
 
Regresando a los argumentos del inicio, traemos nuevamente a coalición, la investigación de 
González en donde plantea que “El desplazamiento es utilizado como arma de guerra, pero sobre 
todo es —y lo ha sido siempre en Colombia— una herramienta de acumulación económica y de 
expansión de la gran propiedad.” (González, 2002, pág. 24).  
 
El dominio de los territorios, en estado de guerra, obliga a que la población rural (indígenas y 
campesinos), sea expulsada y afronte no solo el problema de los terratenientes, sino el modelo de 
globalización que involucra el ingreso de capital de empresas multinacionales en zonas 
estratégicas, en donde ejecutan megaproyectos. Los narcotraficantes que, para lograr el poder 
político, adquirieron grandes cantidades de tierra para ejercer sus negocios ilícitos, se enfrentaron 
directamente con los guerrilleros, creando grupos de autodefensas, violentando y desterrando a la 
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población, e incluso llegaron a establecer alianzas con las fuerzas militares de las zonas para 
retener el dominio de las regiones. (Romero, 2012)  
  
Entonces, se evidencia una vez más, la ausencia de responsabilidad en la ejecución de propuestas 
por parte del Gobierno, que protejan y hagan visibles los derechos fundamentales de la infancia, 
propiciando la total vulnerabilidad de estos seres. (González, 2002) 
 
 “El desplazamiento no es solamente el desprendimiento forzado de la “trama social” del sitio de 
partida. A menudo esta trama fue resquebrajada profundamente mucho antes de la salida: las 
amenazas, el miedo, la muerte han obligado a la desconfianza y al silencio.” (M., Ana María 
Jaramillo A. Marta Inés Villa M. Luz Amparo Sánchez, 2004, pág. 8) 
 
La violencia del conflicto armado no respeta ni sexo ni edad, ni nada; aparecen denuncias y 
relatos de mujeres, de experiencias de violencia física, psicológica y sexual. El sufrimiento 
abarca una multitud de experiencias vividas, soporta pérdidas, renuncias, abandonos, confusión, 
inseguridades, miedo, humillaciones, violación, torturas, soledad, generando una inmensa deuda 
no dimensionada con las mujeres campesinas, indígenas, afrodescendientes, en todas las regiones 
del país. (Mujeres, 2013) 
 
De manera específica, la violencia presenta un alto impacto en la población infantil. Las niñas y 
los niños son testigos de la intimidación, la tortura o la muerte de un ser querido; algunos han 
visto personas gravemente heridas durante tiroteos indiscriminados o personas víctimas de 
matanzas; han sido torturados u objeto de amenazas por parte de las fuerzas del conflicto. Otros 
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sufren graves lesiones físicas, amputaciones o quemaduras graves. En determinados lugares, 
hasta un 10 % de los niños presenta una discapacidad física como resultado del conflicto, (Ortiz 
y Chaskel, 2013, p. 41), citado por (María Isabel Posso Chaparro, Mónica Fernanda Chica 
Velásquez,Sandra Mónica Gallego, 2015).  
 
Continuando con esta búsqueda, los resultados de la investigación de Mazza y Overstreet (2002) 
muestran que los niños que son expuestos a violencia comunitaria, tienen relaciones directas e 
indirectas con problemas de salud mental y comportamientos agresivos y/o antisociales, trastorno 
de estrés postraumático, depresión, comportamiento suicida, ansiedad y preocupación. 
 
El miedo es otra expresión de violencia psicológica que las mujeres relatan una y otra vez. Los 
disparos, los enfrentamientos entre los actores armados, generan miedo permanente. Los muertos 
que bajan por el río, los que dejan en las canoas o amarrados a las sillas donde los mataron, o 
desparramados por el monte a merced de las aves carroñeras, producen terror. El lenguaje 
deshumaniza frecuentemente a la víctima y justifica la violencia con expresiones como “falsos 
positivos” o “limpieza social”. Bajo estas expresiones se ejecuta a personas consideradas 
“indeseables”. (Este término “limpieza social” está delimitado anteriormente). 
“La violación sexual ha dejado profundas marcas y secuelas en las vidas de muchas mujeres y 
niñas víctima del conflicto.” (Mujeres, 2013, pág. 58)  
 
Las cifras del Observatorio Nacional de Memoria y Conflicto del Centro Nacional de Memoria 
Histórica (CNMH) arrojan que las niñas y los adolescentes son el grupo poblacional que más ha 
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sufrido la violencia sexual durante el conflicto armado, y no sólo directamente, también como 
testigos de esta violencia contra sus madres, hermanas y familiares encargadas de su cuidado. 
 
Del total de 15.076 personas que han sido víctimas de violencia sexual en el conflicto armado 
desde 1958, al menos 5.013 han sido niñas y adolescentes. Y de esas, 2.094 fueron casos entre 
los 10 y los 14 años. El mayor número de víctimas femeninas se registraron en el rango de 15 a 
19 años, con 2.865 casos.  (espectador, 2017) 
 
El estudio lo hacen discriminado, pero en esta guerra sufren y son víctimas tanto niños como 
niñas. La violencia sexual contra los niños también fue utilizada como mecanismo 
de humillación y chantaje, alimentado por los relatos que relacionan el abuso sexual de los 
actores armados hacia niños y adolescentes varones, generando situaciones sicológicas adversas. 
En la infancia y la adolescencia, entre los 10 y los 14 años se presenta el mayor número de 
víctimas masculinas con 137 registros, seguida del rango que abarca entre los 15 y los 19 años 
con 132 víctimas, cifra que se reduce en la medida en que van creciendo y aumentando de edad, 
dice el informe.  (espectador, 2017) 
 
Las niñas, niños y adolescentes de Norte de Santander, Tolima, Magdalena, Bolívar, Sucre, Valle 
del Cauca, Arauca, Córdoba, Nariño y Antioquia (los departamentos que detallan casos 
concretos en el informe) han crecido en un estado de zozobra e intimidación permanente. 
 
Por lo tanto, sabiendo que la crisis humanitaria continúa creciendo, el marco de la presente 
investigación se desarrolla con la intención de trabajar este proyecto  de la maestría de 
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Musicoterapia, con un tipo de población específica como son los adolescentes desplazados por el 
conflicto, que se encuentran institucionalizados en la Asociación Benposta Nación de 
Muchachos. BENPOSTA queda en Cundinamarca en el Km 15 vía Choachí, es una organización 
que propone brindar atención integral a niños, niñas y jóvenes, en situación de vulnerabilidad 
social, con un sistema de educación integral, atención psicosocial y acciones orientadas al 
restablecimiento de sus derechos. (Estatutos de la Asociacion Benposta nación de muchachos- 
Colombia, 2011) 
 
Ahora bien, frente al desarrollo de la Musicoterapia en Colombia, y acorde a la revisión de 
literatura, las investigaciones realizadas desde un paradigma basado o relacionado con los 
fundamentos de la Musicoterapia Comunitaria, que se han desarrollado orientadas al trabajo con 
adolescentes en condición de desplazamiento o víctimas de la violencia son muy escasas. Tres 
trabajos de grado de la maestría en musicoterapia de la Universidad Nacional de Colombia son 
pioneros en este tema: 
La incorporación del ritual de pagamento en una intervención de musicoterapia, para contribuir a 
la calidad de vida del grupo de jóvenes desplazados de la fundación arte sin fronteras del 
municipio de Soacha. Realizado por Carlos Andrés Gómez Montoya (2015). 
Programa piloto de musicoterapia como herramienta para favorecer el afrontamiento de 
situaciones difíciles en función del proyecto de vida de adolescentes víctimas del conflicto 
armado colombiano. Realizado por Andrés Felipe Salgado (2015). 
Intervención musicoterapéutica a favor de la construcción del proyecto de vida en adolescentes 
del instituto distrital para la protección de la niñez y la juventud (idipron). Realizado por Isabel 
Cristina Muñoz Ortiz en (2018) 
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Allí se relatan procesos musicoterapéuticos que tienen orientaciones generales muy similares, ya 
que están dirigidos principalmente al desarrollo de la calidad y proyecto de vida. Por ejemplo, 
Gómez (2015) afirma que su trabajo se desarrolló con el fin de contribuir al mejoramiento de la 
calidad de vida y que a través de su propuesta se lograron cambios importantes en los 
participantes en las áreas de relaciones interpersonales, adaptabilidad y proyecto de vida, las 
cuales conforman parte del grueso de la calidad de vida. Por su parte Salgado (2015) documenta 
que su trabajo pudo favorecer el afrontamiento de situaciones difíciles en función del proyecto de 
vida de adolescentes víctimas del conflicto armado colombiano. De igual manera, Muñoz (2018) 
reporta que su proceso de intervención brindó herramientas a los participantes para la 
construcción de su proyecto de vida, con el fin de fortalecer su identidad utilizando la música 
como medio. 
 
Con base en la información recolectada de los trabajos de investigación orientados desde la 
musicoterapia con adolescentes víctimas del conflicto y/o en situación de vulnerabilidad, por 
condiciones adversas, producto del conflicto y a razón del desplazamiento, tomando en cuenta la 
construcción de Identidad como una dimensión central en el trabajo con adolescentes, hemos 
encontrado un proyecto de tesis del año 2014, de Alejandro Dussán, llamado “ Proceso 
musicoterapéutico con integrantes de la comunidad indígena Kichwa de la ciudad de Bogotá, 
para el fortalecimiento de su identidad cultural”. Dussán trabajó con diferentes subgrupos 
poblacionales como niños, adolescentes, adultos y adultos mayores. Esta investigación muestra 
cómo la musicoterapia comunitaria puede ayudar a la participación de los miembros de una 
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comunidad indígena, y fortalecer su identidad, asentado en los diferentes procesos planteados por 
y para la comunidad. (Alejandro Dussán , 2014) (UN, 2018) 
 
Un trabajo que incorpora la música, la fabricación de instrumentos profesionales con material 
reciclado en unicidad con la comunidad, es el desarrollado por Andrea de Francisco, directora de 
la Corporación Latin Latas (Cultura, Arte y Basura). Las prácticas musicales con comunidades, 
crearon una conciencia colectiva capaz de involucrar la música en un grupo o en una comunidad. 
Cabe anotar que este trabajo no está enmarcado dentro del contexto de la musicoterapia, pero si 
desde la experiencia del hacer y del crear música con un colectivo o una comunidad, proyectado 
hacia la transformación social y un mundo sostenible. (Espectador, 2008) 
 
Frente al contexto internacional, con contenidos de violencia política, encontramos proyectos 
musicales como:  La banda de reggae africano Sierra Leone´s Refugee All Stars, creada por 
originarios de Freetown, quienes resistían la guerra en el centro de refugiados de Kalia (1991-
1999), y que más que ser un grupo musical se organizaron como una ONG sin ánimo de lucro  
(Bardia, 2008). Expresaban que la música “Es una terapia, es una especie de poder que puede 
hacer que las cosas cambien. Queremos que la gente aprenda de nuestras historias para que sean 
valientes […] Cuando estábamos en los campos de refugiados intentábamos no pensar en las 
cosas horribles que estaban ocurriendo. Tocábamos para sentirnos felices”. Y como ONG, su 
visión se proyectaba hacia el cuidado y prevalencia de la comunidad:  
 
A través de la música y las artes ayudar a los refugiados y víctimas de la guerra a 
reconstruir sus vidas y a ofrecer recursos y oportunidades para que lleguen a ser 
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autosuficientes. Trabajamos con comunidades de refugiados de países en vías de desarrollo 
dando instrumentos y equipos, haciendo música y programas de educación en las artes, y 
proporcionando facilidades para los músicos y artistas para compartir sus conocimientos. La 
música y las artes proporcionan oportunidades para los refugiados y víctimas de conflictos 
para enseñar, aprender, crear, compartir y celebrar con los demás. Con este proceso, nos 
dirigimos a empoderar a los refugiados y víctimas de la guerra con la voz para expresar sus 
ideas y emociones, y animar a renovar el sentido de comunidad y estabilidad cultural en gente 
que ha sido desarraigada por la guerra y el conflicto. (Bardia, 2008, pág. 5) 
 
Otra experiencia, es la de “Emmanuel Jal, Gua África Foundation”. Emmanuel Jal, actualmente 
es portavoz de la Coalición para acabar con la utilización de  soldados menores de edad, después 
de haber vivido experiencias como soldado del Ejército Popular de Liberación de Sudán. A los 
siete años de edad, fue uno de los miles de niños y niñas reclutados por la fuerza por este 
ejército. Desde la música, como estrella de rap africano, crea la fundación Emmanuel Jal, Gua 
África Foundation, para canalizar sus experiencias y los traumas de la “generación perdida”, de 
niños pequeños que han sido afectados por la guerra y que son empobrecidos por ella en la 
región del África subsahariana, fortaleciendo y transmitiendo mensajes de paz y reconciliación 
para su país. (Alba Sanfeliu Bardia, Unicef, 2008) 
 
Otras organizaciones le han apostado a colaborar con las diferentes problemáticas que genera el 
conflicto armado, desde la música, como son: 
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En el año 1997 War Child creó el Pavarotti Music Centre en la ciudad de Mostar, en Bosnia-
Herzegovina, con el apoyo del tenor Luciano Pavarotti, a partir de la positiva respuesta de la 
música como instrumento para ayudar a la gente en tiempos de conflicto y estrés psicológico 
(experiencia en la guerra en la Antigua Yugoslavia). 
 
 En 1998, se creó el proyecto “Clinical music therapy” donde los menores, dependiendo del 
trauma que sufrían, aprendían a procesar sus sentimientos y emociones a partir de la música, 
desarrollando y fortaleciendo las relaciones interpersonales. Desde el 2007, la ONG Musers, 
asume el proyecto, introduciendo la musicoterapia en diferentes frentes, sobre todo en el ámbito 
clínico, y proyectado a distintos espacios de refugiados con menores. (MPC, 2018) 
 
El Instituto Nacional de Música de Afganistán (ANIM), se creó en el 2001, después de 10 años 
de prohibición de la música en Afganistán, luego del colapso del gobierno talibán. El fundador, 
Ahmad Sarmast, observa que la música tiene un potencial terapéutico para una población que 
aún vive con el trauma de la guerra y el conflicto étnico. El hecho de tocar en comunidad, crea 
solidaridad entre los músicos, construye un diálogo intercultural, y la orquesta representa la 
armonía de la sociedad afgana. Un miembro de la orquesta explica: "Antes de ser Hazara somos 
afganos, antes de ser afganos somos musulmanes y antes de ser musulmanes somos humanos".  
(Quilty, 2014) 
 
Musicians for World Harmony (MWH), es una ONG creada por el artista ugandés-americano 
Samite Mulondo que lleva a cabo distintos proyectos musicoterapéuticos en África, con la 
misión de: 
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 Permitir a los músicos de todo el mundo compartir su música para promover la paz, el 
entendimiento, y la armonía entre pueblos con un énfasis especial en los desplazados o en los 
afligidos que más podrían beneficiarse del poder curativo de la música. La 
organización “…lleva el poder de la música a los huérfanos del Sida, a antiguos menores 
soldados y a aquellos que viven en campos de refugiados en regiones afectadas por los 
conflictos armados en el mundo. Proporcionamos instrumentos musicales y patrocinamos a 
músicos locales para que visiten estos campos de refugiados y orfanatos y ofrezcan tanto 
entretenimiento como formación a los residentes de estas comunidades.” (MWH, 2018) 
 
La fundación Shropshire Music Foundation, fue creada en 1999 por Liz Shropshire con el fin de  
ayudar a reparar el trauma psicosocial, la salud emocional, promover la tolerancia étnica y la paz, 
y mejorar la calidad de vida de los menores y adolescentes afectados por los conflictos armados 
que se viven en el mundo, con la construcción de programas musicales. (foundation, 2019) 
 
En Kosovo trabajan la recuperación del trauma de la limpieza étnica que las fuerzas serbias 
emprendieron en 1998. En Irlanda del Norte, trabajan con las consecuencias que dejó la 
segregación de protestantes y católicos, la destrucción de comunidades. En el 2005, en Uganda, 
la SMF está trabajando el canto y la flauta, con los niños que han sido víctimas de soldados, con 
el proyecto Child Song Uganda.  En Grecia, ha impartido clases de música en campos de 
refugiados desde el otoño de 2016. La guerra en Siria es la peor crisis de refugiados desde la 
Segunda Guerra Mundial. Los niños son atacados, reclutados y asesinados, las familias han 
abandonado Siria por millones. SMF construye un programa no solo para los refugiados sirios, 
también los niños y adolescentes kurdos, afganos y yazidíes, todos en campos de refugiados 
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griegos. El programa proporciona estructura y oportunidades necesarias para la autoexpresión. 
(Shropsire, 2018) 
 
Music in Me 
“…La música puede utilizarse para expresar tanto identidades culturales como regionales.” 
Esta organización lleva a cabo distintos proyectos educativos musicales con menores, en países 
afectados por el conflicto armado, situaciones de violencia o inestabilidad política, junto con la 
colaboración de organizaciones y músicos locales: Kirkuk y campos de refugiados del norte de 
Irak. Jordania, con la colaboración del Conservatorio Nacional de Música en Amman, han 
impulsan la actividad musicoterapéutica. Líbano, proyecto musical educativo en el campo de 
refugiados de Rashidieh con niños palestinos. Jerusalén, creación de una escuela de música de 
enseñanza de laúd, guitarra, piano, violín, darbuka y chelo. Siria, creación de cuatro coros con 
niños refugiados de Irak. (Bardia, 2008) 
 
Habría que mencionar figuras prominentes de la musicoterapia a nivel internacional, como 
Mercédes Pavlicevic (1955-2018), escritora de varios libros y apasionada por el mundo 
académico. Su teoría de la forma dinámica, estaba basada en la co improvisación entre el 
terapeuta y el cliente. Sus libros más conocidos son Musicoterapia en contexto, Grupos en 
música y Musicoterapia: Notas íntimas; y, junto con Gary Ansdell, desarrolló investigaciones 
iniciales en terapias artísticas y Musicoterapia comunitaria. Fue directora del primer programa 
educativo de musicoterapia en África, en la Universidad de Pretoria. Investigadora asociada en la 
Escuela de Estudios Orientales y Africanos (SOAS) de la Universidad de Londres, y Maestra en 
el Programa de Maestría en Música y Desarrollo Internacional. Directora de investigación en el 
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Centro de musicoterapia Nordoff Robbins en Londres durante los últimos 10 años. (Therapy, 
2019) 
Brynjulf Stige, le hace un homenaje en un escrito llamado, “Moments and Open Doors: a Tribute 
to Mercédès Pavlicevic”. El primer párrafo del primer número de “Voices”, llamado Music 
Therapy in South África: Compromise or Synthesis?, permite ver su compromiso, autocrítica y 
reflexión, las cuales fueron características de su personalidad:  
 
Mi vecino en el Departamento de Música de la Universidad de Pretoria es  
Meki Nzwei. Maestro baterista y etnólogo de la música, habla con pasión y autoridad como 
corresponde a un anciano en África. No estamos de acuerdo en muchas cosas. Y cuanto más 
escucho con qué no estoy de acuerdo, más creo que tiene un punto o dos. Meki, que proviene 
de Nigeria, sostiene que la música en África está sanando, y ¿qué es la musicoterapia aparte 
de alguna importancia colonial? ¿Por qué la musicoterapia esta separada del hacer música? 
¿Por qué se llama así en Sudáfrica? ¿En lugar de embeber las tradiciones de curación de la 
música africana? Mi presión sanguínea sube instantáneamente, y le sugiero que quizás la 
curación de la música africana también pueda absorber algo de terapia musical. Aquí es donde 
estamos Meki y yo en este momento. Creo que aquí es donde la musicoterapia en Sudáfrica, y 
gran parte de África, se encuentra actualmente. (Pavlicevic, 2001a). (Stige, 2018) 
 
 Al releerlo hoy, siento que este párrafo captura el espíritu de Mercédes, tanto como     
persona, como erudito. Ella estaba (casi) siempre intensamente comprometida en el momento, 
con una capacidad para dar un paso atrás y reflexionar. Estaba (casi) siempre abierta, pero en 
formas que no se apartaron del debate y el desafío. En ese momento, los editores escribían 
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regularmente columnas, y las dos primeras columnas que Mercedes escribió para Voices, 
tenían los títulos "Momentos" y "Puertas abiertas".  (Stige, 2018) 
 
Mercedes Pavlicevic, reflexionaba y expresaba que en África existía una larga tradición de 
música curativa. Se preguntaba si podría haber una ¿Síntesis de estas dos prácticas basadas en la 
música hacia algo nuevo? ¿Sería esto un compromiso, resultando una práctica más delgada o 
más rica?... Como un musicoterapéuta occidental entrenando en improvisación, después de haber 
escuchado y participado en ritos de curación, no está totalmente convencido de que la música 
africana, la curación y la musicoterapia están especialmente relacionadas. (Pavlicevic, 2001). 
Uno de sus últimos libros se llama, Let the music work: Optimal moments of collaborative 
musicking. In B. Stige, G. Ansdell, C. Elefant, & M. Pavlicevic (Eds.), Where Music Helps. 
Community Music Therapy in Action and Reflection. Farnham, UK: Ashgate. Pavlicevic, M. 
(2010). 
“Sus contribuciones honran el trabajo y los valores de Mercédès, e invitan a continuar los 
diálogos y discusiones sobre música, salud y cambio social”. (Stige, 2018) 
 
Otros Investigadores reconocidos internacionalmente, son: Brynjulf Stige y Even Ruud entre 
otros. El musicoterapéuta y teórico Brynjulf Stige, en su libro “Where Music Helps: Community 
Music Therapy in Action and Reflection” (2010), narra experiencias de ocho proyectos 
musicales, basados en información etnográfica enfocada dentro del Movimiento de 
Musicoterapia Comunitaria. El término movimiento lo profundiza, relacionándolo con el poder 
transformador de una comunidad, el cual será abordado en el marco teórico. 
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 Estos proyectos fueron realizados en contextos diferentes, con individuos, grupos y 
comunidades que viven situaciones de conflicto sociopolítico, desventajas culturales e injusticias 
(Stige, 2010). Uno de los ejes transversales de este proyecto es el de la música y el musicar. Esta 
cualidad del musicar caracteriza el rol de la música en la musicoterapia comunitaria como la 
acción e interacción musical en torno a una situación social y cultural (Small, 1998). El Musicar 
se percibe como un ejercicio de relaciones musicales que hace factibles procesos y significados  
(Stige, Ansdell, Elefant y Pavlicevic, 2010), y que en esta experiencia, han contribuido a que las 
personas hayan encontrado y potencializado su voz, de manera literal y metafórica. 
 
Así mismo el musicoterapéuta y teórico Even Ruud, en su discurso, integra y desarrolla las 
perspectivas musicológicas, sociológicas y antropológicas en la musicoterapia, y discute la 
relación de la Musicoterapia con varias tradiciones dentro de la medicina, la psicología y la 
filosofía. (Stige, 2002) 
 
En uno de sus libros, Music Therapy: Improvisation, Communication and Culture  (Ruud, Music 
Therapy: Improvisation, Communication and Culture, 1998) debate sobre lo individual al 
improvisar, sobre el concepto de música en la improvisación musicoterapéutica, y la 
improvisación como interacción social.  
 
Ruud es un ferviente apasionado por la reflexión y la investigación. Encontramos argumentos 
antropológicos en las discusiones sobre Música e identidad, La música y la calidad de vida, La 
estética de la vida cotidiana y La improvisación como experiencia liminal.  Sostiene que las 
"escuelas" o enfoques discutidos son formas de comprensión, es decir, representa "las formas 
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potenciales del hombre de mirarse a sí mismo", y propone que: “Si un modelo de comprensión 
llega a establecerse a costa de todos los demás, podría significar que las opiniones potenciales 
del hombre sobre sí mismo serían disminuidas. El campo de la musicoterapia, por lo tanto, debe 
ser un campo abierto donde los diferentes modelos de comprensión reciban la posibilidad de 
colaborarse entre sí” (Ruud, 1973/1980, p. 71) citado en (Stige, 2002, pág. 10) 
 
La influencia sociológica en el pensamiento de Ruud es más visible en su libro ¿Qué es la 
musicoterapia?  (1980), en el que sugiere que los musicoterapéutas trabajan con grupos 
marginados en la sociedad. Ruud no habla de clientes con enfermedades y trastornos, el describe 
cómo su interés en la sociedad, el trabajo social y su fuerte amor por la música lo llevaron a la 
musicoterapia. Expone que la musicoterapia va más allá del alcance de los objetivos individuales 
y específicos de la salud convencionales, y sugiere que la musicoterapia es importante porque 
aporta música, como fenómeno cultural y patrimonio, a las personas que tradicionalmente han 
sido excluidas de las instituciones de la música en la sociedad. Aquí, ya se están planteando los 
inicios que inspiran la Musicoterapia Comunitaria. 
 
Las ideas de Ruud son desarrolladas en un discurso interdisciplinario y su trabajo ha guiado el 
camino para las prácticas musicoterapéuticas que han tomado la visión ecológica de los procesos 




Según el musicoterapeuta Brynjulf Stige (2002): "Cuando nos acercamos a una persona, nos 
acercamos a la cuestión del significado, y cuando nos acercamos a la cuestión del significado, 
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nos acercamos a lo social y lo cultural, incluyendo narrativas y dimensiones estéticas". (Stige, 
2002, pág. 50).  
 
Varios teóricos reconocen que la musicoterapia comunitaria es una construcción social que 
responde a un tiempo, lugar y propósito  (Pavlicevic y Andsell en Trevarthen y Malloch, Ruud, 
Stige, 2009, 1998, 2002) 
 
El musicoterapeuta noruego Even Ruud (2004), define la Musicoterapia Comunitaria como “el 
uso reflexivo de la musicoterapia dentro de una perspectiva sistémica” (Ruud, 2012), en donde el 
musicoterapeuta debe tener en cuenta el contexto cultural y ser sensible a los procesos de 
transformación de los participantes dentro de sus comunidades. Además, sugiere pensar la 
Musicoterapia como un movimiento cultural.  
  
En este pensar, también expone la importancia de la reflexión, como una cualidad investigativa 
que puede hacer explícita la relación entre nuestros valores, la forma en que percibimos el 
mundo, y la postura con la que la asumimos (Ruud, 1998). Siguiendo sus ideas reflexivas, dice   
que la música y la musicoterapia tienen un papel importante a la hora de mejorar la calidad de 
vida.  (Ruud, 2004) 
 
Ansdell (2002) define la Musicoterapia Comunitaria como: “un enfoque para trabajar 
musicalmente con la gente en su contexto, reconociendo los factores sociales y culturales de su 
salud, de la enfermedad, de las relaciones, y su música” (Ansdell, 2002, pág. 109) 
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Brynjulf Stige afirma que, según la Musicoterapia Comunitaria la participación y la organización 
de una comunidad son procesos de salud, y estos procesos tienen como fin último la 
transformación del medio social (2002). Stige, le da una dimensión de totalidad a la 
musicoterapia comunitaria, capaz de pronunciarse y defenderse por si sola. 
 
“El tema de la co-construcción de los significados se relacionan con el supuesto de que los 
humanos "nacen culturalmente". Tienen una disposición biológica para interesarse por los 
sonidos, los movimientos y signos en relación con la interacción social, es decir, en la creación 
de significados compartidos. Trevarthen, 1995” (Stige, 2002, pág. 50) 
 
Ahora bien, retomando el proceso de reflexión, y asumiendo el ser parte de un todo, como lo 
describe Bruscia (2007), en donde habla del “área ecológica” en que se encuentran todas las 
aplicaciones de la música y de la Musicoterapia, que apuntan a la salud de los diferentes espacios 
socioculturales, Pavlicevic y Ansdell, exponen la necesidad de que los Musicoterapéutas 
comunitarios, primero deben entenderse ellos mismos, como parte de un contexto mental, social, 
físico y musical, conociendo y entendiendo los significados y valores que tienen relación con la 
música y la vida. (Pavlicevic, Ansdell, 2004).  
 
La Musicoterapia Comunitaria tiene cada vez más reconocimiento gracias a los trabajos de 
autores como Even Ruud, Mercedes Pavlicevic , Brynjulf Stige, Carolyn Kenny, Patricia 
Pellizari, , Katrina McFerran, Gary Ansdell, entre otros.  
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Justificar el desarrollo de una tarea investigativa concreta, en el marco de la Musicoterapia 
Comunitaria, merece dar cuenta de la pertinencia del problema planteado, en un contexto social, 
político y cultural, en el que el entorno y el contenido de violencia, desarraigo y desplazamiento 
forzado, fomenta la necesidad de resignificarnos y reinventarnos en el camino hacia la búsqueda 
y encuentro de nuestra identidad, de nosotros mismos, y, de reconocernos en los otros.  
 
El interés principal de esta investigación es el de experimentar y palpar en la práctica, un proceso 
de Musicoterapia Comunitaria, con una población de adolescentes que son afectados por la 
violencia generada por el conflicto armado en Colombia, y que como consecuencia viven el 
desplazamiento, y por consiguiente, son desarraigados de sus familias, y de sus raíces.  
 
1.3 Planteamiento del problema 
 
Al mismo tiempo que toda esta tragedia humana es consumada, los adolescentes, población 
escogida para la investigación, atraviesan un periodo en el cual se están definiendo, tomando 
opciones para su vida y al mismo tiempo trabajando con sus problemas internos.  La 
adolescencia es una etapa de transición entre ser niño y ser adulto al mismo tiempo… la crisis de 
la adolescencia hasta cierto punto es saludable pues justamente el cuestionamiento es el que lo 
lleva a la madurez. En esta etapa se afianza la identidad, por lo tanto, se presentan periodos 
críticos en su construcción. (Keppe, 2007, pág. 33) 
 
Por lo tanto, las circunstancias naturales de su edad, sumadas a las consecuencias que acarrea el 
desplazamiento forzado, obligan al adolescente a sobrellevar una realidad desfigurada de manera 
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abrupta, por lo cual se debe dar atención integral, como dice en la ley 387 de 1997 art.4 del 
Sistema Nacional de Atención Integrada de la Población Desplazada por la Violencia. 
 
La propuesta de investigación busca desarrollarse desde el paradigma de la Musicoterapia 
Comunitaria, con un grupo de adolescentes desplazados por el conflicto y favorecer los 
encuentros entre ellos, con el fin de contribuir en la re-construcción de la identidad, beneficiando 
la sana convivencia y su calidad de vida. 
  
En este contexto, se realizó este proceso con jóvenes victimas del conflicto, de la Organización 
“Benposta Nación de Muchachos”, la cual está orientada a la búsqueda del restablecimiento de 
los derechos de la infancia. (Benposta, 1974) 
 
Un alto porcentaje de niños, niñas y jóvenes que ingresan a las sedes de Benposta son 
directamente afectados por la situación de conflicto armado, ubicados en las categorías de 
desplazados o desvinculados del conflicto armado. Las acciones de Benposta, corresponden a un 
proceso de restablecimiento de sus derechos, en el que se asumen desafíos (2016 -2019), en 
espera de la implementación de los acuerdos suscritos en el marco de las negociaciones de paz. 
De esta realidad surge entonces la necesidad de posibilitar espacios de autogobierno y 
participación entre los niños y los jóvenes, facilitando esquemas alternativos de convivencia 
social.  (Benposta, 1974) 
 
El proceso de investigación se desarrolló basado en la noción de construcción de la identidad, ya 
que resulta ser un eje transversal que conecta la situación de incertidumbre que vive el 
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desplazado y la transición por el ciclo vital de la adolescencia. Al respecto, Even Ruud en su 
libro “Música e identidad” (Ruud, 1998), expone que la música expresa las capas más profundas 
de nosotros mismos. Esta comprensión de identidad desde la teorización de Even Ruud, plantea 
que la identidad está radicada en el discurso particular que el individuo presenta cuando su 
conciencia (activa) está monitoreando sus propias realidades, a través de actividades, memorias y 
fantasías.  Ruud expone la existencia de un espacio personal, espacio social, espacio de tiempo y 
lugar, y un espacio Transpersonal.  (Ruud, 1998)  
 
Resulta significativo, brindar un acompañamiento que facilite el soporte de las posibles 
afectaciones relacionales, sociales y/o espirituales a las que haya lugar en la construcción de la 
identidad de este grupo de adolescentes.  
 
Por todo lo expuesto anteriormente, se plantea la siguiente pregunta de investigación.  
 
1.3.1. Pregunta de investigación 
¿De qué manera la Musicoterapia Comunitaria contribuye en la reconstrucción de la identidad en 
adolescentes desplazados del conflicto armado, en su actual contexto en la organización 
Benposta de Cundinamarca? 
 
1.3.2. Preguntas subordinadas 
 
¿Cómo la musicoterapia comunitaria puede contribuir con la reconstrucción de la identidad de 
adolescentes, a partir de la auto observación y la observación del otro? 
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¿Cómo la musicoterapia comunitaria puede promover en los adolescentes desplazados el 
reconocimiento de sus sentimientos, creando un vínculo con los diferentes espacios identitarios? 
 
¿Cómo la musicoterapia comunitaria contribuye con la reconstrucción y la resignificación de la 
identidad de los adolescentes desplazados, en relación con el territorio y los diferentes contextos 
culturales, a partir de los nuevos referentes en el espacio de Lugar y Tiempo? 
   
1.4. Objetivos de investigación 
 
1.4.1. Objetivo general de investigación 
 
Describir un proceso de Musicoterapia Comunitaria, a partir de los conceptos de espacio 
personal, espacio social y espacio de lugar y tiempo, con el fin de presentar los alcances de la 
disciplina respecto a la reconstrucción de la identidad, en adolescentes desplazados por el 
conflicto armado. 
 
1.4.2.  Objetivos específicos de investigación 
1. Analizar el desarrollo de la percepción de sentimientos, sensaciones corporales y elementos 
expresivos, a través de las herramientas cualitativas, con el fin de describir los alcances del 
proceso musicoterapéutico, respecto al espacio personal.   
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2.  Describir los aspectos relacionales, las aptitudes y habilidades comunicativas, y de creación 
colectiva, a través de la observación y los Diarios de Campo, con el fin de describir los alcances 
del proceso musicoterapéutico respecto al espacio social. 
 
3. Analizar e incorporar los diferentes aspectos sociales, culturales y orgánicos en asociación con 
los sentimientos, a través de la Improvisación y la Composición, con el fin de trabajar los 
alcances del proceso musicoterapéutico, respecto al espacio de lugar y tiempo.   
 
4. Analizar a partir del método de Análisis Temático, las entrevistas (pre y post), las 
composiciones y la matriz de análisis, a través de las subcategorías escogidas. 
 
5. Sistematizar y presentar los resultados del proceso musicoterapéutico y las conclusiones del 
estudio. 
 
6. Desarrollar el estudio de bibliografía, a través de la búsqueda de literatura, con el fin de 
consolidar el proceso investigativo. 
 
7. Realizar el proceso de recolección de la información, a través de los instrumentos de análisis, 
y desarrollar la búsqueda de códigos y temas, con el fin de realizar el análisis de resultados. 
 
8. Diseñar la investigación y su implementación, a través de la línea de investigación cualitativa 
con enfoque etnográfico, con el fin de cumplir con los objetivos propuestos. 
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1.5. Objetivo de Intervención 
 
1.5.1. Objetivo general 
 
Desarrollar un proceso de Musicoterapia Comunitaria, basado en el espacio personal, espacio 
social y espacio de lugar y tiempo, con el fin de contribuir con la reconstrucción de la identidad, 
en adolescentes desplazados por el conflicto armado. 
 
1.5.2.  Objetivos específicos 
 
1. Facilitar un espacio basado en los métodos musicoterapéuticos, que permita la observación y 
la auto observación de los adolescentes desplazados, a través de la participación y la interacción 
con el grupo, con el fin de aportar a la reconstrucción del espacio personal y social. 
 
2. Promover el reconocimiento de los sentimientos, sensaciones corporales y elementos 
expresivos de los adolescentes desplazados, a través de la musicoterapia comunitaria, con el fin 
de contribuir con la reconstrucción de su identidad, respecto al espacio personal. 
 
3. Promover la empatía y la confianza dentro del grupo de adolescentes desplazados, desde la 
musicoterapia comunitaria, con el fin de contribuir con la reconstrucción de su identidad, 
respecto al espacio social. 
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4. Fortalecer la identidad colectiva, a partir de la repetición (Ritualización) de las composiciones 
de los adolescentes desplazados, a través de la musicoterapia comunitaria, con el fin de 
contribuir con la reconstrucción de su identidad, respecto al espacio de lugar y tiempo. 
 
2. Marco teórico 
En este capítulo se exponen los conceptos y teorías que sustentan la investigación, a partir de la 
línea comunitaria. Se abordarán conceptos como: Desplazamiento Forzado, Identidad en 
Adolescentes y Musicoterapia comunitaria. 
 
2.1 Desplazamiento Forzado 
 
“Entonces, después del asesinato [de mi esposo vino el desplazamiento], 
cuando yo estaba durmiendo en un corredor aquí en la 
ciudad, agachadita con mis hijos, llegó la policía a preguntar que 
hacia, y yo les dije: estoy esperando que llueva para irme a tirar del 
puente pa´ bajo, al agua con todo y pelados; yo estaba que no sabia 
que mas hacer, estaba como un barco sin bahía… “(Meertens, 2000, página 381). 
(CNMH - UARIV, 2015) 
 
Uno de los aspectos más dramáticos y contradictorios del conflicto armado en Colombia, aparte 
de todos los muertos que ha dejado esta absurda e interminable guerra, es el desplazamiento 
forzado. Salas Salazar (2016), hace una reflexión sobre los elementos relacionados con el 
conflicto armado que han intervenido en la configuración de los territorios en Colombia.  Las 
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evidencias encontradas, en el periodo de 1986-2015, permiten afirmar que las relaciones de 
poder en el marco del conflicto armado de las Fuerzas Militares del Estado, de las guerrillas 
involucradas, FARC, ELN, de los paramilitares, las AUC y las BACRIM, y en los últimos años 
de las bandas criminales, se ven reflejadas sobre el tema del territorio. El resultado de estas 
relaciones de poder entre los protagonistas de esta guerra, está enmarcado bajo lógicas 
geoestratégicas. El propósito y el fin, es el control y el poder sobre los territorios. 
 
Los trabajos consultados para la realización de esta investigación están encaminados en torno al 
origen de la violencia política, el problema agrario, la guerra entre los grupos armados, la 
acumulación de tierra y de capital, las raíces de los megaproyectos mineros, concluyen y 
coinciden en que éstos mismos temas desarrollados, son los fundamentos y las causas del 
desplazamiento forzado. Las raíces de esta problemática son analizadas por teóricos como Pecaut 
D., Molano A. (2001), entre otros.  
 
Abordando el desplazamiento forzado como una de las consecuencias del conflicto armado, 
encontramos la definición de desplazado de la Consulta Permanente sobre Desplazamiento 
Interno en las Américas CPDIA (vìctimas, 1997) es:  
 
El desplazado es toda persona que se ha visto obligada a migrar dentro del 
territorio nacional abandonando su localidad de residencia o sus actividades económicas 
habituales, porque su vida, integridad física o libertad han sido vulneradas o se 
encuentran amenazadas, debido a la existencia de cualquiera de las situaciones causadas 
por el hombre: Conflicto armado interno, disturbios o tensiones interiores, violencia 
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generalizada, violaciones masivas a los derechos humanos u otras circunstancias 
emanadas de las situaciones anteriores, que pueda alterar o alteren drásticamente el orden 
público”  (2008, pág. 1).  
La Corte Constitucional mediante el Auto 251 de (2008), reconoce que los niños y 
adolescentes, son las victimas del desplazamiento forzado “mas débiles e indefensas del 
conjunto de la población desplazada por el conflicto armado en el país”.  
 
El ICBF, Instituto Colombiano de Bienestar Familiar y la ACNUR, Agencia de la ONU para los 
Refugiados,” identifican que los niños y adolescentes, victimas del desplazamiento, sufren un 
deterioro de su desarrollo integral y armónico, y una amenaza múltiple a su derecho a ser 
protegidos contra toda forma de abandono, abuso, maltrato, explotación, secuestro, reclutamiento 
y discriminación.” (2010, pág. 12).  
También existe un sinnúmero de consecuencias como: violación por parte de los miembros de 
grupos armados, mutilaciones derivadas de minas antipersona, y el reclutamiento ilícito de 
menores, entre otros crímenes. En agosto de 2017, el ICBF había atendido a más de 6.000 niños 
y niñas que fueron reclutados por la guerrilla: las Farc, el Eln, por paramilitares: las Auc y las 
Bacrim (Burbano, 2018), y por las Fuerzas Militares que utilizan menores de edad desvinculados 
de los grupos armados en actividades de inteligencia militar. Según la Defensoría del Pueblo, la 
mayoría de los niños tenían entre 12 y 13 años (2018).  
El desplazamiento forzado es considerado como un factor estresor traumático que crea 
desequilibrio e incertidumbre, y pone a prueba la estabilidad individual y la solidez del núcleo 
familiar y el social. Es un proceso complejo tanto en lo sicológico como en lo social, ya que 
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deriva de un hecho que amenaza constantemente la supervivencia  (Ramírez, Chávez y Molano, 
2003).  
 
Los niños, niñas y adolescentes en situación de desplazamiento crecen con profundas 
afectaciones en su desarrollo emocional, cognitivo y social. La violencia experimentada 
representa un factor de riesgo traumático para su funcionamiento psicológico y emocional, 
presentando en algunos, actitudes conflictivas que obstaculizan su proceso de adaptación en los 
nuevos contextos (Fazel M, Reed RV, Panter-Brick C, & Stein A., 2012). 
Martha Bello, directora del Museo de Memoria Histórica de Colombia (2015-2017), expone en 
el siguiente texto que: 
         Todos y cada uno de los miembros experimenta la sensación del desarraigo, puesto que 
ser desplazado significa haber perdido su lugar, sus referencias simbólicas y de significado, 
dejar de ser y estar en el lugar que se ha sido; ser desplazado es sinónimo de incertidumbre, 
anonimato, dolor, rabia, presencia terca y obstinada del recuerdo y esfuerzo de olvido. (2000, 
pág. 118) 
Stella Sacipa, manifiesta que el sufrimiento y la complejidad del daño que produce el 
desplazamiento en el tejido social, asumido con una postura pacífica frente a la situación a la que 
fueron obligados, convocan a una mirada psicosocial, para darle sentido y resignificar el proceso 
de desplazamiento al que han sido sometidos, comprendiendo el pasado y proyectando el futuro 
(Sacipa R., 2003). La autora expone que uno de los efectos culturales y psicosociales tiene que 
ver con lo que llama “pérdida de la identidad”, manifestando que el sujeto deja de ser lo que era, 
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para convertirse en otro, en un individuo desplazado, que se convierte en alguien ajeno en su 
propio espacio.  
 
Existen diferentes posturas con respecto a las consecuencias del desplazamiento forzado en 
relación con la identidad. Surge esta pregunta, ¿En qué medida el desarraigo, producto del 
desplazamiento, está relacionado con un desarraigo o pérdida de la identidad? 
 
Marta Nubia Bello, hace una serie de reflexiones sobre las transformaciones en la identidad, 
enmarcadas dentro de las consecuencias y los efectos que genera el desplazamiento y el 
desarraigo. En el escrito Narrativas Alternativas: Rutas para reconstruir la identidad, expone: “La 
imagen de sí mismos, que las personas víctima del desplazamiento (individual y colectivo) han 
construido históricamente y que les ha permitido diferenciarse o distinguirse de otros, y al mismo 
tiempo ser reconocidos por otros, es desestructurada y reconstruida a la luz de las nuevas 
realidades y posiciones sociales que están obligados a asumir.” (2000, pág. 112) 
El desplazamiento forzado marca de manera importante los referentes identitarios, restringe la 
acción colectiva y las prácticas territoriales de las poblaciones. Abre la brecha de la destrucción 
de su territorialidad y de sus vínculos con su patrimonio social.  “Recomenzar sus proyectos 
vitales abarca todas las dimensiones individuales y colectivas. Pero no se parte de cero, sino de 
los diversos aprendizajes vividos en sus historias personales y sociales.” (Osorio, 2008, pág. 13). 
Edilma Osorio plantea que existe una reconstrucción de la identidad, en donde resalta la 
memoria, como parte vital de un discurso que se crea y se recrea de manera constante para 
producir significaciones, en donde la identidad puede ser resignificada. 
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Retomando a Martha Bello, la identidad en una persona desplazada podría ser reconstruida o 
replanteada bajo nuevos referentes, generando otros significados.  
Norberto Keppe 1, desde el psicoanálisis Integral, plantea que las características esenciales del 
ser humano ya están definidas en el niño, entonces no se podría hablar de “pérdida de identidad”, 
sino de la resignificación de ésta, a partir de nuevos contextos.  
Este resulta ser un punto de reflexión, puesto que se tendría que definir “identidad”, y de qué 
manera se afecta ésta en los adolescentes, sabiendo que son muchas las implicaciones y las 
consecuencias que se presentan con este tipo de rupturas obligadas, que modifican y ponen a 
prueba la existencia. Resulta preocupante y además un reto que, desde la primera infancia, la 
población sea sometida a un sinnúmero de perjuicios, desconfianzas, desarraigos, pérdidas, 
maltrato, duelos y daños en su integridad física, emocional, mental, energética y espiritual. 
Para dar un ejemplo, solo con respecto al espacio y el tiempo, los cuales se modifican 
drásticamente, como dicen algunos campesinos desplazados, “en el campo nunca había tenido 
vecinos tan cerquita, ni el tiempo corría tan rápido”; “Uno por aquí no es nadie, ni siquiera lo 
voltean a mirar, o si acaso lo miran rayado...” (Bello M. N., págs. 7-8). Esta condición deteriora 
su autoestima, provoca estados de depresión y ansiedad que comprometen la identidad personal 
de los desplazados. Otra de las frases que manifiesta el desplazado, como algo que considera 
                                               
1Norberto Keppe, 1927 Filósofo, Psicoanalista y Científico Social, fundador de Trilogía Analítica y escritor de más de 32libros sobre importantes temas 
que atañen al ser humano en su integralidad.  Libros, que se han traducido a más de 8 idiomas además del portugués. Trabajo durante 13 años en los 
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“normal” para su condición, es decir: “la doctora o el doctor me dijo que me iba a ayudar” (Bello 
M. N., págs. 7-8). Los servicios que reciben les son brindados en calidad de ayuda, no de 
derecho, como si dependieran de la buena voluntad del funcionario. Entonces pasan a ser 
calificados como oportunistas y perezosos que están sacando provecho de su situación. Esto 
acentúa su vulnerabilidad y sensación de dependencia, aumentando todas sus problemáticas, y 
cuestiona el mal manejo en la responsabilidad y compromisos por parte del Estado.  
Tal y como se evidencia en lo presentado anteriormente, algunos autores referidos hablan de la 
existencia de una pérdida total de identidad en los desplazados por la violencia, mientras otros 
dicen que no puede haber pérdida total, planteando que lo que hay que hacer es una 
reconstrucción de la identidad, puesto que han sido vulnerados y agredidos todos los derechos 
humanos, pero nunca se puede partir de cero, porque todos los seres humanos tenemos una 
historia de vida que debe ser aceptada y valorada en este proceso. Además, como se verá 
enseguida, la identidad está inmersa en el individuo desde antes de nacer. Para el propósito de 
esta investigación, se tomarán en cuenta los pensamientos que van encaminados hacía la 
reconstrucción de la identidad porque como ya se planteó, la identidad nunca se pierde. Los 
nuevos referentes y problemáticas, deben ser resignificados apuntando a la continuidad de la 
existencia y del mejoramiento de la calidad de vida de esta población. 
 
Por todo lo expuesto anteriormente, ahondaremos en uno de los componentes esenciales (La 
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2.2 Identidad en la adolescencia 
 
“El cerebro humano posee la capacidad de almacenar toda la experiencia vivida, desde la 
gestación hasta el presente. El primer estado de bienestar, tranquilidad y calma que puede 
experimentar un ser humano es el conjunto de vivencias dentro del vientre materno. El feto 
protegido por la placenta y sumergido dentro del líquido amniótico, a partir de los cuatro meses 
de gestación, ya tiene desarrollado el sentido auditivo” (Zain, 2014, pág. 136). 
 
Siguiendo el planteamiento de Zain, Violeta Schwarcz (2019), expone que la identidad comienza 
a formarse a partir de lo oído, desde la época de gestación, vida intrauterina, en donde existen 
reacciones del feto ocasionadas por estímulos auditivos externos. La audición es el primer 
registro sensorial que se forma y el primero que permite inconscientemente registrar al otro. 
Jorge Zain (2014), manifiesta que los sonidos que mayormente percibe el feto, provienen de la 
madre, como son sus movimientos gástricos, su voz y sus constantes latidos cardiacos, aclarando 
que estas vibraciones acústicas, repercuten en su piel.  
 
Violeta Schwarcz, manifiesta que la voz es un signo de nuestra identidad que hace que nos 
reconozcan y nos diferencien. No existen dos voces iguales, así como no existen dos personas 
equivalentes.  “Sólo una madre biológica es la que llega a impactar al bebé con su voz. Y si 
tenemos voz es a partir de lo primero que hemos oído” (2019, pág. 1). La identificación surge 
por diferentes factores, como son: la repetición, permanencia, frecuencia, ritmo de las 
entonaciones, también las voces familiares del entorno, que hacen que fluya como algo natural 
de su entorno, creando una envoltura que establece al Sí mismo, a la identidad, al propio registro 
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del Yo. Esto permite el ir y venir de los sonidos emitidos por la voz materna y las expresiones 
del bebé, vivenciando una diferencia sonora de las proyecciones internas y externas, que poco a 
poco crean la transición a la vida social, y que están inmersas en cada una de las etapas del ser 
humano, como es la adolescencia, tema de nuestro interés. 
 
La adolescencia se entiende como una etapa de la vida humana intermedia entre la infancia y la 
edad adulta. Existen estudios y enfoques diferentes sobre el tema de la adolescencia, que pueden 
llegar a ser contradictorios. 
 
Según la teoría psicoanalítica, Freud (Orig. 1910) determina la supremacía genital como el 
centro vital de la adolescencia, en donde la principal tarea es lograr alcanzar la búsqueda no 
incestuosa del objeto amado, caracterizando el complejo de Edipo como universal. 
 
Suely M. Keppe (Trilogía analítica), analiza esta postura diciendo que: “Freud caracterizó la 
adolescencia como el periodo en que el individuo cambia su impulso sexual de dentro de la 
familia hacia afuera. El proceso sería difícil y doloroso y le traería ansiedad y culpa. La 
desconexión de la autoridad de los padres lo llevaría al rechazo, al resentimiento y a la hostilidad 
contra ellos, siendo este el motivo por el cual el joven buscaría patrones de vida e ideales muy 
diferentes de los paternos.” (2007, pág. 31) 
Ana Freud (1965) consideraba que el desarrollo de las funciones sexuales influye en la 
psicología de la personalidad, provocando inestabilidad psíquica y produciendo conflictos 
internos en los adolescentes. Habla del súper yo como igual a la conciencia y expresa que los 
sentimientos de culpa que se contradicen con su sentido del bien y del mal, son los que producen 
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ansiedad y agresividad. Plantea que, desde el Ego, la intelectualización es uno de los 
mecanismos de defensa para controlar el Yo. 
Erik Erikson crea le teoría del desarrollo social, que discrepa con las teorías psicosexuales de 
Freud. Destacó la comprensión del “yo”, integrando la dimensión social y el desarrollo 
psicosocial. Expone que a medida que el individuo va pasando por las diferentes etapas, 
desarrolla su conciencia, manifestada en el “ego” gracias a la interacción social, la cual abre el 
camino hacia el desarrollo de la personalidad y crea el concepto de “crisis de la identidad”. 
Erikson es uno de los teóricos más trabajados en Musicoterapia. (Ruud, 1998)  
 
Se plantean diferentes posturas con respecto a la Identidad en la adolescencia, para generar un 
acercamiento al concepto. Pero la investigación está centrada en la idea de Even Ruud. 
 
Desde las ciencias del desarrollo, y de la psicología evolutiva en particular, Fernández y Gil        
( 1990), expresan que la adolescencia corresponde a una época en que el ser humano se 
encuentra en un estado de transición turbulenta, como un segundo nacimiento, porque es cuando 
aparecen las características esencialmente humanas. 
 
Para Piaget (1955), el principal cambio en la adolescencia sería la aparición de lo subjetivo, en 
donde reflexiona sobre su propio pensamiento y le da inicio a la construcción de sistemas o 
teorías. Expone que las adquisiciones afectivas fundamentales de la adolescencia son paralelas a 
sus adquisiciones intelectuales, en donde además surge el elemento de la Idealización. Según el 
autor: “Esta forma superior de egocentrismo que el adolescente constituye, es la consecuencia 
inevitable de su inserción en la vida social adulta puesto que; como bien lo dijo Charlotte Bühler, 
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el adolescente no sólo busca adaptar su yo al medio social sino también adaptar el medio a su 
yo.” (pág. 286) 
A continuación, nos quedaremos con la visión de Trilogía Analítica, la cual focaliza la causa 
principal de las enfermedades mentales, orgánicas y sociales, que resultan de la distorsión o 
destrucción de la sanidad pre-existente en el ser humano (1980). La Trilogía analítica (1980), es 
el desarrollo del Psicoanálisis Integral creado por Norberto R. Keppe, que unifica Ciencia, 
Filosofía y Teología. Plantea que las características esenciales del ser humano ya están definidas 
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Suely Keppe (2007) expone que “El niño está más próximo a la naturaleza, a las sensaciones y 
los sentimientos, mientras que el adolescente está más próximo a la razón y a la intuición y el 
adulto a la razón. Esta última cuando está unida a la fantasía entra en el terreno de la patología y 
la locura y cuando está unida a la intuición lleva a la sanidad y a la realidad.” (pág. 32). Continúa 
expresando que la crisis en la adolescencia en realidad es un periodo en el cual la persona se está 
definiendo, tomando decisiones para su vida y al mismo tiempo trabajando con sus problemas 
internos. Esta crisis hasta cierto punto es saludable pues justamente el cuestionamiento es el que 
lo lleva a la madurez. Continúa explicando que si el joven no tiene ningún tipo de crisis es 
porque está conforme con las normas sociales y con lo que los otros esperan de él, no actuando 
de acuerdo con lo que internamente resolvió que era lo mejor para él. S.Keppe concluye que el 
problema no está en la crisis por la cual pasa el adolescente sino en su intensidad. Subraya que la 
crisis en sí es positiva, pero, si está mezclada con muchos problemas sociales y familiares, puede 
llevar al joven a adoptar actitudes destructivas para sí mismo. 
Ahora bien, la crisis se puede potencializar, sumado a un proceso de destrucción de su 
comunidad, su familia, sus identidades colectivas e individuales, destruyendo las relaciones, 
sistemas tradicionales, entornos sociales y culturales, y de producción. Por lo general, los 
adolescentes son desplazados silenciosamente a la ciudad, pasando así de zonas rurales a 
hacinamientos urbanos. Entran en conflicto sus hábitos, sus costumbres y, hasta sus creencias. 
(Bello M. N., 2000).  
Continuando con la identidad, con respecto al desplazamiento forzado, Giménez cita a Melucci 
(1982,2001)  en el libro “ Culturas e Identidades” (2004, pág. 96), quien expone que, “… lo que 
se halla en juego en estos conflictos es la propia identidad considerada como valor supremo, de 
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modo que todos los demás "bienes", como la dignidad, los derechos y los beneficios materiales 
reclamados, deben considerarse como derivados de la misma.” El resalta que una característica 
representativa es la exclusión, en principio, de toda negociación. Y la identidad no es negociable 
por definición, por esto se explica el carácter intransigente y violento de la lucha. En todo 
conflicto por la escases de los recursos, siempre se esconde el dilema de la identidad: la 
autoidentidad y la heteroidentificación, se separan y la lucha propone una afirmación de la 
unidad, desde el reconocimiento, restableciendo el equilibrio y la posibilidad de intercambio con 
los otros. 
Para Melucci (2004) la autoidentificación se define por la capacidad para la acción autónoma, 
que hace que se diferencie una persona con otros, posibilitando la continuidad de su identidad, 
pero es la identidad colectiva, el reconocimiento social, el que permite que esto se consolide. La 
identidad colectiva o heteroidentificación son esos “otros”, tiene que ver con la dimensión 
relacional. 
 
Con respecto al interesante proyecto y libro “Economías Solidarias en América Latina”, 
Guillermo Díaz expone que la identidad como autoidentificación, heteroidentificación y su 
permanencia es medida por la vía de la conservación y rescate de tradiciones y expresiones 
culturales solidarias, el reconocimiento propio de valores, emociones, lenguaje y símbolos 
compartidos, el reconocimiento por otros actores y la percepción propia de la duración y 
valoración de avances e impacto. (Diaz Muñoz, 2015, pág. 80) 
 
Giménez concluye diciendo que la identidad colectiva permite una tensión no resuelta irresoluble 
entre la definición que un movimiento da de sí mismo y el reconocimiento otorgado al mismo 
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movimiento por el resto de la sociedad. Otro de sus aportes del impacto intervencionista del 
proceso de Globalización en el mundo es: “En estos tiempos de globalización, la cuestión de la 
identidad reviste no sólo un interés académico, sino también político y ético.” (2004, pág. 94). Y 
Afirma que la globalización en la que estamos inmersos, ha conducido a la multiplicación 
exponencial de los conflictos etno-nacionales, étnicos, y raciales en muchas regiones del planeta, 
afectando profundamente el tema de la identidad. 
 
Entonces, comprendiendo que los conflictos son de dimensiones gigantescas, debemos 
enfocarnos en nuestra población de estudio y en el tema sobre la identidad en el periodo de la 
adolescencia, en el cual se están definiendo sus sentimientos, pensamientos y acciones, en torno 
a nuevos referentes y nuevos retos con problemáticas sociales y políticas severas, asumiendo la 
situación del desplazamiento forzado por la violencia con sus consecuencias, que son: el 
desarraigo, pérdidas de diferente índole, frustraciones, agresividad, traumas y violación de los 
derechos humanos.  Visibilizando este panorama, con problemáticas que desestabilizan el 
equilibrio de quien vivifica esta situación, continuamos explorando el concepto de Identidad. 
 
 
2.2.1 El concepto de Identidad 
 
 Alejandro Castillejo, antropólogo colombiano, en su libro “Poética del Otro” (2016) analiza 
nuevas formas de representación y modalidades de cambio y transformación que proponen la 
posibilidad de crear relaciones y espacios que sean visibles. Castillejo, expone que “La búsqueda 
de la identidad es la búsqueda de la autonomía, y la estabilidad representa el anclaje, irreductible 
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y no cambiante, entre la persona, o el grupo, y el territorio. Por supuesto que dicha relación 
existe, pero es el tipo de relación lo que puede ser móvil. En el caso concreto del desplazamiento 
forzado o en su capítulo internacional, la migración forzada, la identidad se resemantiza en torno 
a diferentes puntos (dependiendo de la situación), cambiando el arraigo al territorio por 
narrativas sobre el pivote de la invisibilidad o la asimilación.” (2016, pág. 91) 
 
Martha Bello en “Narrativas Alternativas: Rutas para reconstruir la identidad” expone que “la 
identidad aparece en consecuencia, como el resultado del proceso humano, en el que la 
interacción con el mundo genera la producción de sentido y, a la vez, orienta y direcciona la 
experiencia y los comportamientos humanos.” (2000, pág. 4). La producción de sentido resulta 
ser el pivote para la reconstrucción y resignificación de la vida misma, a partir los nuevos 
referentes.  
 
El filósofo Edgar Morin (2001), hace un gran aporte sobre la identidad, observando la 
importancia que tiene para el individuo, la red personal de relaciones íntimas (parientes cercanos, 
amigos, camaradas de generación, novias y novios, etc.) como constructor de diferenciación, 
como un constructor de la identidad de los seres humanos. Morin expone que, “como seres 
sociales, la sociedad está contenida en cada persona con su cultura, sus costumbres, su lenguaje y 
sus leyes. El individuo y la sociedad son inseparables y están relacionados entre sí de manera 
compleja. De hecho, las personas están determinadas socialmente de modo parcial, pero a su vez, 
pueden transformar la sociedad en la que viven y de la que forman parte. La afirmación del Yo, 
que conduce al individuo a defenderse, a protegerse, a desarrollarse, a alimentarse y a priorizar 
su propia existencia, se compagina con la adhesión al Nosotros, de modo que sean 
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complementarios.” (Laffont, 2015, pág. 164). Morin continúa diciendo que vivir es un 
movimiento perenne donde la persona pasa continuamente del Yo al Nosotros y del Nosotros al 
Yo, incluso en estos momentos en donde el individualismo es un sello histórico.  
 
Varios de los autores referidos anteriormente, convergen en la importancia que tiene la existencia 
de un sentido, al intentar reconstruir la vida sobre una realidad determinada.   
Convergen en que la identidad constituye un elemento vital de la vida social, hasta el punto en 
que sin ella no sería posible la interacción social, la cual supone la percepción de la identidad de 
los actores y del sentido de su acción y recalca que sin identidad no habría sociedad. (Jenkins, 
2004) (Giménez, 2004). 
 
Según Berger y Luckmann2 (1999), La identidad constituye una relación dialéctica entre la 
realidad subjetiva y la sociedad. Los procesos sociales permiten que la identidad se cristalice, se 
mantenga o se modifique y se transforme. La estructura social es determinante tanto en la 
formación como en el mantenimiento de la identidad, y esta identidad tiene que ver con el 
organismo, la conciencia individual y la estructura social, y estas también reaccionan sobre la 
estructura social dada, igualmente manteniéndola, modificándola o aún reformándola. Berger, & 
Luckmann apuntan a que las sociedades tienen historias con identidades específicas, hechas por 
persona que poseen identidades específicas. Por lo tanto, la identidad es un fenómeno que surge 
de la dialéctica entre el individuo y la sociedad y que, dependiendo de lo vivido, el individuo 
                                               
2 “La construcción social de la realidad”, escrita por los Peter Berger y Thomas Luckmann, es una de las obras 
teóricas más importantes e influyentes de la sociología contemporánea. Se publicó por primera vez en 1966. En ella, 
ambos autores proponían una fundamentación teórica para una sociología del conocimiento, inspirándose en  
la fenomenología de Alfred Schütz. (Peter L. Berger y Thomas Luckmann , s.f.) 
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reconstruye su presente, dándole otro significado a los nuevos contextos. Y este nuevo 
significado que le da, a la vez transforma el contexto social, y así sucesivamente. 
 
Analizando los contextos sociales, las dificultades y problemáticas humanas, los obstáculos para 
que se desencadenen verdaderas transformaciones y cambios estructurales, surge otro 
planteamiento en el que el ser humano merece un replanteamiento sobre cuál es el sentido de 
estar aquí, de estar vivos, vale la pena cuestionarnos la existencia humana, reflexionar sobre lo 
individual, lo social, al otro, y lo que nos identifica como seres humanos. En una entrevista hecha 
a Humberto Maturana, llamada “La libertad de la reflexión”3, dice: “deberíamos reflexionar, 
sobre si los fundamentos que tenemos son adecuados o no. ¿Si el hecho de reflexionar sobre el 
“ser”, permite la posibilidad de transformación de ese “ser”? Entonces, la reflexión puede 
visibilizar lo que está invisibilizado por nosotros mismos. 
 
Norberto Keppe, psicoanalista y filósofo  (2011) reflexiona exponiendo que, “cada vez que 
negamos el bien, lo bello y lo verdadero, estamos negando la libertad, que hace parte de la 
esencia de la vida. No somos propiamente libres para realizar estos tres elementos, pero estos 
elementos constituyen la libertad del ser humano.” (2011, pág. 2) Por lo tanto, la bondad, lo bello 
y lo real, son la verdadera libertad, afirmando que la esclavitud es la conducta de ignorar, negar, 
y de distorsionar la realidad, aseverando que existen seres que impiden una mejor existencia 
social. Destaca el hecho de que no existe una sociedad mala por si misma, pero si una vida social 
maltratada por seres humanos desequilibrados. 
                                               
3 https://www.youtube.com/watch?v=u4p-6AZT3iI 
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En los libros “La liberación de los pueblos” (1988) y “Esclavitud y libertad” (2011) Norberto 
Keppe analiza la razón primaria por la que la humanidad no ha podido vivir en equilibrio, 
primando la corrupción y el poder. El expone que, “Sin una vida social buena, es absolutamente 
imposible estar sano”  (1988, pág. 76), y si el Estado es desequilibrado, ¿Cómo es posible tener 
una existencia equilibrada? La sociedad es el resultado de leyes y regulaciones instituidas por 
personas enfermas. Desde que nacemos, estamos obligados a acoplar en una estructura inestable 
y desequilibrada, contra nuestra propia naturaleza. El primer paso para mejorar al ser humano y 
la civilización, es cambiar la estructura social, si este paso no se da, cualquier otra cosa que se 
haga, será inútil. Keppe pone un ejemplo que ratifica esta situación:  cuando alguien del pueblo 
habla alguna cosa diferente, es porque está fuera de la ley; pero si un poderoso dice una enorme 
idiotez, lo llaman excéntrico, genial o diferente. 
Es interesante percibir la lógica de lo simple, como cuando se construye una casa sobre tierra 
movediza. Se pierde la base, la confianza y el respeto por la vida misma. La identidad es la 
representación que tienen los individuos o grupos de su posición distintiva en el espacio social 
(Giménez, 2004). Entonces, el recomenzar y resignificar los proyectos vitales, abarca todas las 
dimensiones individuales y colectivas (Pérez, 2016), por lo tanto, el acto de reflexionar es un 
importante paso, pero la incertidumbre niega la reflexión (Humberto Maturana 2018) 4 . 
 
2.2.2 Concepto de Identidad desde la musicoterapia 
El investigador y musicoterapéuta Even Ruud, ha trabajado muchos años interpretando las 
experiencias musicales, autobiografías musicales, y entrevistas, que tuvieran que ver con las 
categorías de identidad, apoyado también en la literatura dedicada a este tema, principalmente 
                                               
4 https://www.youtube.com/watch?v=u4p-6AZT3iI 
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dentro de estudios culturales, sociológicos, de la psicología y la antropología. Las teorías y las 
categorías que explora y concreta, nacen de la observación y de la intuición. Expone en su 
hipótesis, que: “Oír, tocar y hablar sobre música no es solo una reflexión de la identidad sino una 
manera más de representar el sentido de nosotros mismos, nuestras identidades. Esto hace la 
diferencia en la manera de percibir cómo el sentido de identidad es constituido” (1998, pág. 32). 
Ruud afirma que no le preocupa el verdadero valor o exactitud de cómo una experiencia es 
sentida, sino que se interesa en la posible distorsión de la memoria como parte de la elaboración 
de memorias significativas, así como en el material bruto del proceso de la construcción de la 
identidad. A pesar de que resulta difícil definir identidad, existen algunos planteamientos que 
Ruud tiene en cuenta: Erikson plantea que:  
 
El sentimiento consciente de tener una identidad personal, está basado en dos 
observaciones simultáneas: la percepción del “yo de siempre”, la continuidad de la existencia 
de alguien en el tiempo y el espacio, así como el hecho de que otros reconozcan la condición 
de igualdad y continuidad de alguien. (Erikson E. H., 1968, pág. 50)  
 
Observa que, dentro del contexto de la adolescencia, existe la oportunidad de responder a la 
pregunta ¿Quién soy yo? Esta pregunta es parte de un proceso de formación de la identidad. 
Katrina McFerran (2010), también cuestiona la Identidad como un concepto culturalmente 
construido, y se pregunta si en el marco de la musicoterapia, se puede ayudar al adolescente a 
responder a la importante pregunta: "¿Quién soy yo?" 
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Esta pregunta ha sido investigada por Ruud desde diferentes áreas y exploraciones de carácter 
interdisciplinario en donde se encuentran argumentos antropológicos con respecto a la identidad. 
En sus reflexiones (1998), vincula la música y la calidad de vida, la estética de la vida cotidiana, 
y la improvisación como experiencia liminal, en donde la música que aflora de la improvisación, 
permite una mirada de horizontalidad entre los que participan, resignificando este espacio, en 
donde todos los seres humanos son iguales,  proponiendo otras formas y otras posturas para 
relacionarse. En uno de sus libros, Music Therapy: Improvisation, Communication and Culture  
(1998) , él debate sobre lo individual al improvisar, sobre el concepto de música en la 
improvisación musicoterapéutica, y la improvisación como interacción social. Su visión 
ecológica de los procesos socioculturales en las comunidades (2002) le permitieron construir 
algunas categorías centrales, como son: espacio personal, espacio social, espacio de lugar y 
tiempo, y el espacio transpersonal.  
 
Una de las preguntas fundamentales que surge al trabajar el concepto de Identidad, es el hilo 
delgado que existe entre una y otra categoría, las cuatro están intrínsecamente conectadas. No es 
que se pase de una categoría a otra (Espacio Personal, Espacio Social, y Espacio de Lugar y 
Tiempo, Espacio Transpersonal) (Ruud, 1998), sino que están interconectados, y ninguna puede 




A continuación, se abordará específicamente cada categoría: 
 




Esta categoría está centrada básicamente en la identidad individual, la emoción y la conciencia 
corporal. El sentimiento de un “yo” se reconoce desde el inicio de la vida en adelante, pero este 
reconocimiento se manifiesta por la presencia de otras personas. Los otros son necesarios para 
que seamos visibles para nosotros mismos. Esta situación de introducir al otro en la construcción 
de la identidad, permite una reflexión de lo que representan los otros. Con relación a la 
interacción, algunos musicoterapéutas encontraron muchas similitudes entre la comprensión 
reciente del desarrollo del niño y la forma basada en la improvisación de la musicoterapia Jonhs, 
Rolvsjord citado en (Ruud, 1998). La condición “ser con”, envuelve al “otro”, en constante 
interacción, permitiendo la formación de las identidades.  
“Para contar la historia completa de la identidad, nosotros tenemos que hablar en estéreo, un 
altoparlante expresando “los temas de las acciones” y “del yo y del otro” transmitiendo el 
contrapunto de la conexión. Aunque la identidad sea en parte distinta, un yo encubierto 
diferenciado, es también una integración de contextos relacionados que modelan profundamente, 
ligan, limitan y crean oportunidades para la identidad emergente” (Josselson, 1004, p. 89, citado 
en (Ruud, 1998).  Josselson afirma que las relaciones vividas son las que arman y construyen esa 
riqueza del contacto, de la correspondencia, y en estas relaciones se va construyendo la 
integración de la identidad. 
Ese espacio de conexión entre los sentimientos y el sentido del “yo”, es un sistema de 
información, que contiene las sensaciones, de cómo la persona se siente en el mundo y cómo el 
cuerpo se adapta a esta situación. Y si estos sentimientos y sensaciones corporales son 
conscientes, podría estarse trabajando la autoconciencia (Monsen, 1991) citado en (Ruud, 1998). 
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Esta conciencia puede estar representada en la habilidad para la atención y para la expresión, 
niveles de tolerancia, reconocimiento de los sentimientos, de lo real, reconocimiento del otro y 
de los otros, resignificación y reconocimiento de grupo, de comunidad, entre otros aspectos. 
 
Otra de las experiencias relevantes es que la escucha de la música o el tocar un instrumento, 
conducía al adolescente hacia una conciencia de un espacio interior, dentro de la persona, 
espacio que no es accesible para los otros. Lo llama “el yo verdadero” que se evidencia por un 
humor repentino en la música, o el sonido de su voz. 
 
También puede aparecer el “yo falso” cuando a un niño se le induce a tocar un instrumento que 
no quiere, entonces ese contacto no es sentido, existe un rechazo y aflora ese “Yo”. Las 
experiencias positivas proporcionan habilidades, y personas aptas para la organización, 




A partir de las ideas de diferentes teóricos analizados y referenciados durante este apartado, 
respecto a la identidad en el marco social y cultural, se llega a establecer que convergen en que la 
identidad constituye un elemento vital de la vida social, y que sin identidad no habría interacción 
entre las personas, y por consiguiente no habría sociedad. 
El reconocimiento y aceptación consciente de los aspectos interpersonales de la identidad, abren 
el entendimiento de la existencia de un contexto cultural mayor. Así mismo, en el campo de la 
musicoterapia, vivenciamos la música creando límites entre nosotros mismos y, acercamientos o 
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distanciamientos con los otros, generando un juego de conversaciones y significados, tanto 
sonoros como corporales, que involucra el sentido de identidad en un paisaje social mayor, en 
donde la identidad crea una forma (Ruud, 1998). 
Ruud expone que las raíces son tan fuertes, que cuando existen situaciones donde las persona 
pierden el sentido de encajonamiento, como en el desplazamiento forzado, existe un sentimiento 
de disminución de sus raíces, con el que también se desplaza su anclaje.  
 
La antropología estudia la percepción de ser parte de un grupo social y cultural en un tiempo y 
lugar específicos. La elección musical representa nuestro valor de conexión con nosotros 
mismos, y con los otros, ese gusto musical también crea referentes de interacción social.  
Los diferentes gustos musicales, permiten que las personas conozcan el mundo social, y cuando 
estas personas participan con sus diferentes puntos de vista, generando discusiones sobre música, 
muestra cómo las posiciones sociales son reconocidas por un mundo social. Entonces, la 
conexión y compromiso con la música, tiene que ver con el aprendizaje de formas 
interpersonales de relación, habilidades comunicativas, como la escucha activa, la empatía, el 
trabajo emocional, la postura corporal, el contacto visual, los gestos, las reacciones cuando se 
presentan situaciones inesperadas, el manejo de la voz, y el respeto por el otro, entre otras. 
(Frones, 1994) citado en (Ruud, 1998). 
 
Espacio de Tiempo y Lugar 
 
La identidad está relacionada directamente con el espacio geográfico de donde se es, “de dónde 
vengo” está unido al “quién soy yo”, crea un vínculo estrecho de asociación y de apropiación con 
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la cultura y lo social, relacionadas con la época en que se han vivido esos vínculos y uniones. El 
escuchar música, siempre estará contextualizada por un tiempo y un espacio, y estas experiencias 
musicales estarán relacionadas con las historias de las personas en un Tiempo y Lugar 
determinados. (Ruud, 1998). 
 
Las experiencias musicales que penetran la conciencia, quedando fijas en la memoria por alguna 
transición de la vida, son consideradas relevantes como acontecimientos a tener en cuenta en la 
historia de las personas y en la percepción que se tiene de un tiempo vivido y un tiempo real. Se 
podría realizar un trayecto continuo musical de la historia de las personas, con un comienzo, un 
presente y una conclusión, exponen Guiddens,1991; Harré e Gillet, 1994, citado en (Ruud, 
1998). 
 
Surge una pregunta, y es: ¿si necesariamente la música que queda grabada en la conciencia 
siempre está asociada con una experiencia de un momento, o un sentimiento que aflora un 
recuerdo, o la música recordada, puede también marcar la historia personal, solo por la música 
misma, por la esencia de esos sonidos que penetraron el espíritu? 
 
Ruud  (1995) (1998),cita la experiencia del antropólogo Odd Are Berkaak, (1993, p. 102), quien 
recuerda los conciertos de Charlie Mingus y John Coltrane en Oslo en 1960, como importantes 
acontecimientos biográficos, que forman parte de su "historia orgánica". Él incorpora estas 
experiencias en sus escritos, ganando una dimensión histórica sincronizada con las formas 
sociales y públicas al narrar acontecimientos. 
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Ruud  (1998) continúa exponiendo que la música desarrolla un ritual cuando se repite en 
periodos cíclicos, y los medios de comunicación como son la televisión, la radio, ahora el 
wathsapp y el internet, fracciona el tiempo, como algo por partes que se moviliza hacia adelante. 
Por ejemplo, hasta que no se escucha una canción de navidad, no se vivencia ese evento.  
Esto tiene que ver con las costumbres y con la cultura. ¿Y cuándo se desarrolla el relato de quién 
soy yo?, La música simboliza la nacionalidad, a pesar de la globalización, el ser humano se 
identifica con la cultura, las geografías regionales y locales, que producen sentimientos de 
pertenencia y apropiación de modos de vivir. Ruud resalta el hecho de la fuerza que tiene la 
música folklórica, y el solo escuchar música folklórica del exterior, revitaliza su apropiación por 
la música tradicional local. Por consiguiente, la construcción y sustento de la identidad y de la 





Aquí Ruud se refiere a la identidad en un espacio trascendental, en donde las experiencias de 
significado, son parte de un orden mayor, sin que sea necesariamente una dimensión religiosa. 
Cuando las experiencias musicales permiten sentimientos indefinibles e indescriptibles. “Lo 
sublime”, sería un sentimiento que se percibe fuera del Tiempo y Lugar, en el que las personas 
vivifican fuertes reacciones corporales, como si sus cuerpos y sus mentes se llenaran de energía y 
poder, teniendo muchas veces un fuerte efecto y calidad terapéuticas (Gabrielsson y Lindström, 
1994; Ruud, 1997 a, Stefani 1996) citado en Ruud (1998). 
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Maslow  (1968, p. 103), psicólogo transpersonal, ha experimentado con sus pacientes lo que Él 
llama “experiencias culminantes”, o “experiencias agudas de identidad”, acercándose a sus “yos” 
más reales, explorando datos descontaminados Ruud (1998). Ruud (1998) habla de una 
dimensión existencial fuera de nosotros mismos y expone que existen experiencias que abren el 
espacio a estados alterados de conciencia, parecido al transe en rituales tradicionales, en donde 
las referencias conocidas desaparecen, los símbolos pierden sus significados convencionales y el 
tiempo y el espacio dejan de existir. Esta nueva experiencia contiene un nuevo significado que 
queda adicionado a su identidad. 
Otro importante investigador de esta visión transpersonal, es Carl Jung, el cual expone que al 
tratar con el inconsciente, no solamente se justifica el punto de vista del Yo, sino que se le 
concede la misma autoridad al inconsciente. El Yo ejerce el liderazgo, y al “inconsciente” se le 
permite tener su voz: y que sea también escuchada. ”Jung“(1968), entre sus técnicas de 
Imaginación Activa o Meditación Visionaria, propone dialogar con el propio inconsciente, para 
poder captar sus contenidos (Jung, 1995). En los libros “Las enseñanzas de Don Juan “Viaje a 
Ixtlán” (1975) o “Una realidad aparte” (1971), entre otros libros escritos por Carlos Castaneda, 
también se puede palpar el trabajo de realidades no ordinarias.  
 
En la práctica de intervención de musicoterapia comunitaria con adolescentes, se trabajarán las 
tres primeras categorías. El espacio transpersonal no se abordará debido a que su cobertura 
podría llegar a ser de la línea psicológica individual, y su complejidad requiere un periodo de 
tiempo más extenso para experimentar si sería posible el espacio transpersonal en musicoterapia 
comunitaria. Otra de las razones por la que no se abordará, es porque lo transpersonal trabaja la 
consciencia y el espíritu, haciendo visible lo oculto de la conciencia ordinaria que está sumergida 
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en la mente. Este tipo de experiencias internas individuales se manifiestan en las relaciones 
interpersonales y de comunidad, pero el centro de base del espacio transpersonal, está dirigido a 
lo personal y no a lo comunitario.  
 
Para Ruud, existe un entendimiento común en el que “yo mismo” se refiere a nuestra propia 
persona, a lo que pienso y siento sobre mí mismo. Even Ruud habla sobre un “sentimiento” o 
“conciencia” de la identidad, donde la identidad está radicada en el discurso particular que el 
individuo presenta cuando su conciencia está monitoreando sus propias actividades, memorias y 
fantasías (Ruud, 1998, pág. 36).   
 
La acción de monitorear permite visibilizar y posibilita el espacio para el reconocimiento y la 
aceptación de los sentimientos y de los pensamientos. Norberto Keppe, ahonda en este tema, y 
plantea una unidad indisoluble entre el sentimiento, el pensamiento y la acción. 
 
Entonces, surge la pregunta: ¿qué es la conciencia?  
Para Keppe  (1987), la conciencia es dialéctica y tiene dos sentidos que expresan dos funciones: 
(a) el sentido de conciencia ética (la moral), (b) el de “conocimiento, saber de”. La primera 
función es la que está conectada a nuestro sentimiento de amor y de bondad que siempre nos 
impulsa para que seamos buenos, correctos y digamos la verdad. La segunda función tiene 
relación con nuestro pensamiento. Nuestra inteligencia aprende los datos informativos y de la 
experiencia, trabaja con ellos y el aprendizaje resultante se archiva en la memoria. La unión de 
las dos funciones forma una tercera y el resultado completo sería la conciencia, propiamente 
dicha, la única que es verdadera lucidez y sabiduría, que permite al individuo su desarrollo, al 
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formar una trilogía perfecta. Ese es el sentido, que reveló la enorme capacidad transformadora de 
ese elemento psíquico, cuyo objetivo principal del trabajo trilógico es el de traer la conciencia de 
la conciencia. Keppe expone que la conciencia es estar con la ciencia, es conocer la realidad, de 
toda realidad, de lo material y de lo inmaterial. Por ejemplo, de las leyes de la física, de la 
química, del amor, de la belleza, de la bondad, de Dios, de la naturaleza y también de la realidad 
desfigurada, es decir de las enfermedades, de los robos, de la muerte, de las agresiones, de la 
pobreza, del hambre, etc… (Keppe N. , 1987) 
 
Entonces, con relación al desplazamiento forzado, sería una realidad desfigurada, en donde a un 
adolescente desplazado por la violencia, le toca obligadamente asumir esta condición sin reparo, 
sumado a las características de transición del adolescente, por esto serán muchos más los 
desórdenes y desequilibrios que propicia una situación de esta magnitud.  
 
Según el planteamiento de Keppe, la aceptación de la realidad sea cual sea que fuere, es un paso 
vital en la interiorización de la conciencia, y para el desarrollo de la identidad, tanto en el aspecto 
individual como colectivo (social). “Para que la conciencia pueda alcanzar nuestra base, 
primero debe pasar por la máscara. Solo cuando aceptamos ver nuestros problemas es que 
utilizamos nuestras cualidades. De esta manera queda fácil percibir cuanto la censura perjudica 
al individuo. ” (1987, pág. 72) 
 
Humberto Maturana, biólogo y filósofo chileno, ha sido un hombre apasionado por encontrar 
respuestas y reflexionar sobre la búsqueda de la identidad del ser y de su esencia.  En una de sus 
exposiciones, “Biología del conocer, biología del amor” (1993, 2000),y en su libro “El amor y el 
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origen de la humanidad (2008) resalta la necesidad de aceptar nuestra naturaleza, nuestra propia 
forma de sentir y experimentar la realidad, no negarla es de vital importancia, pues si no, genera 
un estrés innecesario y hace la vida más problemática e incluso miserable. También expresa que 
el vivir es esencial para la realización de todo lo que hacemos como seres humanos. Y lo que 
hacemos ocurre en la realización del vivir, en la praxis del vivir.  
 
Por un lado, resignifica la vida, recupera el espacio de la aceptación y valoración de la 
existencia, y también, en la praxis del vivir, existen varias consideraciones en el momento de 
interactuar con otras personas, como ver al otro como un legítimo otro, con el que podemos 
coexistir. Maturana dice que “el amor es una manera de vivir en sociedad”, y que este 
sentimiento es el fundamento de la vida social. Aceptar la existencia de los demás, sin querer 
anularlos, sin querer negar su visión del mundo. El amor, es la emoción donde el otro tiene una 
existencia legítima, y el vivir se va transformando en la convivencia en una dinámica en la cual, 
eso no importa  (Maturana R. H., 2000). “El amor es la medicina primera y la más poderosa”  
(Maturana H. , 2002, pág. 226) 
Esta es una apuesta por un mejor vivir y un convivir en armonía, que parece tan lejano con toda 
la tragedia humana a bordo, pero los cambios más profundos se hacen poco a poco, parecido a 
los procesos biológicos, y resignificar la vida es nuestro único camino.  
Otro de los teóricos que también trabaja la reflexión, quien ha servido como fundamento del 
planteamiento de Rudd, es Giddens (1991), el cual resalta la creciente interconexión que existe 
entre las influencias globalizadoras y las disposiciones personales de la modernidad. 
Disposiciones que se convierten en ausencias, como la falta de sentido personal, la sensación de 
que la vida no tiene nada que ofrecer, se convierte en un problema psíquico fundamental, y 
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sostiene que el yo no es una entidad pasiva, determinada por influencias externas. Uno de los 
aportes más valiosos es que le da relevancia a la reflexión como característica de la identidad en 
nuestra cultura (pos) moderna. También habla de una “conciencia práctica” dirigida por el 
“cómo” y no por el “qué”, permitiendo el sentido reflexivo de la sociedad. Una consciencia 
práctica, consiste en todas las cosas que los actores saben tácitamente sobre el modo de "ser con" 
en contextos de vida social sin ser capaces de darle una expresión discursiva directa (pág. 24). 
Esta condición de “ser con” es trabajada por Even Ruud, en las categorías que más adelante se 
abordarán. 
Ruud, argumenta que” la música no puede mecánicamente describir identidades, formaciones 
sociales, ideológicas o sistemas de valores personales, pero puede codificar tales dimensiones. 
Sin embargo, la actividad de Ruud es interpretativa, frecuentemente, ser un participante en una 
amplia comunidad interpretativa, que lleva adelante tan gran significado, el de interpretar. La 
música puede ser pensada como un objeto para el cual nosotros actuamos con objeto de tornar 
obvios nuestros valores y nuestra actual posición en la cultura (ver Ruud, 1996 a). Y todo este 
discurso sobre la música, a la que le da su verdadera dimensión, es el discurso sobre la 
“autenticidad”, gusto, estilo, género y “calidad” que dan a la música su contenido cultural.”        
(1998, pág. 37)  
 
Desde la musicoterapia, Schwarcz (2019) se pregunta si será entonces la producción sonora el 
vehículo constante que permita el cambio constitutivo y, como lazo, generará la estructura de 
apoyo, el reconocimiento de ese otro que sostiene, condición necesaria para la supervivencia no 
sólo física sino también para la constitución psíquica del sujeto? 
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El contexto de esta pregunta, está desarrollado a partir de la relación entre la madre y el feto, en 
el espacio intrauterino. Pero esta pregunta se puede proyectar hacia la construcción individual y 
colectiva en un contexto cultural y social. Siendo la musicoterapia comunitaria no una 
herramienta sino un modo de vivir. En otras palabras, las formas que representan nuestra 
existencia; dónde nacemos, con quiénes nos relacionamos, cómo nos relacionamos, qué 
sentimos, (Ruud, 1998) cómo son nuestros pensamientos, qué pensamos, ¿nos reconocemos y 
somos reconocidos? Cuáles son nuestros conflictos, ¿cómo es nuestro actuar, ¿cómo fluye todo 
esto, lo aparentemente aislado que podría ser una vibración, sonidos, música, musicoterapia, 
musicoterapia comunitaria, amalgamado en una unidad, permite crear un cotidiano?  cultura? 
Sociedad?  SER?, el ser humano es vibración, es sonido, es música y así nos comunicamos, 
sentimos y actuamos, en simbiosis entre lo colectivo y lo individual, apuntando a una visión 
ecológica, en donde como dice Giménez (2004), “Sin identidad no habría sociedad” y viceversa. 
Por esto es que la musicoterapia comunitaria sí es una apuesta por un mundo diferente, un 
mundo en donde la vida tiene sentido. Y aquí volvemos al espacio filosófico y real, donde la 
musicoterapia comunitaria es un movimiento social, político y circular. (Pavlicevic, Ansdell, 
2004) (Ruud, Music and Identity, 1998) (Pavlicevic, Ansdell, 2004). (Stige, 2002, pág. 50)  
(Ruud, 2004) Bruscia (2007) (Stige, Ansdell, Elefant y Pavlicevic, 2010). 
 
Cabe anotar esta definición de Cultura que complementa la base de la Musicoterapia en su 
enfoque comunitario: “La cultura es la organización social del sentido, interiorizado en forma 
relativamente estable por los sujetos en forma de esquemas o de representaciones compartidas, 
objetivado en formas simbólicas, todo ello en contextos históricamente específicos socialmente 
estructurados.” (Giménez, 2004, pág. 80) . Por otro lado, la apropiación de un sistema simbólico 
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de lo cultural, en donde se es reconocido por el otro, se reconoce a sí mismo y se reconoce al 
otro, requiere tiempo. “El yo colectivo es resultado de una construcción lenta; cada individuo 
debe ir encontrando su lugar en él y su pertenencia, al identificarse con ciertas prácticas sociales 
o culturales” (Paris Pombo, 1990, pág. 81). 
Algunos autores que trabajan en el campo de la Musicoterapia Comunitaria, como Pellizari, 
Stige y Ruud, a parte de ser musicoterapéutas han trabajado como musicoterapéutas 
comunitarios e investigadores de esta área, interesados en temas sobre la cultura, la comunidad, 




2.3 Musicoterapia Comunitaria 
 
 
“No existe el bien individual sin que exista el colectivo”  
(Keppe) 
 
Aquí se recalca la importancia y la necesidad de actuar y de contribuir desde el quehacer de cada 
uno, en este contexto de desequilibrio social en el que estamos inmersos y del que somos parte. 
La apuesta desde la musicoterapia comunitaria tiene que ver con la cultura dentro de un contexto 
social, ambiental, político, estético, creativo, simbólico y espiritual, que pretende contribuir a 
través del fortalecimiento de las relaciones, de la cultura, de la salud de la comunidad y su 
territorio (Ruud, 1998)  (Bruscia K. , 2007) (Stige B. , 2002).  Pellizari expone que, “Una Cultura 
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es su gente, su comunidad, sus representaciones, sus proyectos. Una Cultura es una red de 
circunstancias sociales en permanente cambio”. (Pellizzari & Rodríguez, 2005, pág. 23)    
Como hemos descrito anteriormente, del desplazamiento forzado se despliegan un sinfín de 
consecuencias que afectan la integridad de los seres humanos, trasgrediendo todos los derechos 
que deberían ser consecuencia por el solo hecho de existir, corresponde trabajar sobre nuevos 
referentes, tanto internos como externos, en otros espacios, con otras personas, sentimientos de 
desarraigo, duelos, incertidumbre entre otros. En la medida en que se trabaja la musicoterapia 
comunitaria con la comunidad, de forma paralela se obtienen resultados sobre la afectación 
individual, sin necesidad explícita de centrarse en ella (Stige B. , 2002). El musicoterapéuta 
Brynjulf Stige (2002), se refiere a la Musicoterapia centrada en la cultura o culturocentrada, 
identificándose con el filósofo Ole Dreier, quien resalta los aspectos individuales de la salud, 
como las condiciones y capacidades personales de participación en la vida social, destacando el 
hecho de que la salud es principalmente el cuidado mutuo de las personas que aseguran el 
desarrollo de esas condiciones y capacidades en cada individuo.  
 
Con respecto a este tema, el filósofo Humberto Maturana, expresa como las emociones forman 
parte de un universo sistémico, de lo mutual, y expone que: “cuando negamos nuestras 
emociones generamos sufrimiento en nosotros o en los demás” (2002, pág. 85). Comprende 
Cultura como una red que define un modo de vivir, un modo de actuar, un modo de emocionar, y 
un modo de crecer en ese ir y venir de la acción y la emoción. Expone que el ser humano crece 
en una cultura viviendo sus particularidades, sin esfuerzo, como un trasfondo natural y 
espontáneo de lo dado, y recibido solo por el hecho de ser (1988). 
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Brynjulf Stige, destaca y se interesa por el concepto de cultura del psicólogo y psicobiólogo 
Colwyn Trevarthen (1995), quien expone que “El ser humano tiene una disposición biológica 
para interesarse por los sonidos, los movimientos y signos en relación con la interacción social, 
es decir, en la creación de significados compartidos”. Trevarthen resalta el tema de la co-
construcción de los significados, que son los que crean una cultura, y son los que se relacionan 
con el supuesto, que evoluciona como concepto, expresando que los humanos”nacen 
culturalmente” (Stige, 2002, pág. 50). 
 
Stige continúa exponiendo que la filogenia, entendida como vínculos de parentesco, en los seres 
humanos fomenta ese interés y capacidad por el aprendizaje cultural, definiendo cultura como, 
“… aquello que sucede cuando las personas comparten tiempo juntas; ellos actúan e interactúan, 
producen y utilizan artefactos, y hacen esto a medida que crean y rompen reglas, aunque sólo 
para hacer nuevas reglas” (Stige B. , 2002, pág. 38). 
 
El término Musicoterapia comunitaria se ha utilizado en la literatura estadounidense desde 1960, 
con prácticas orientadas a la comunidad durante décadas. Sin embargo, la musicoterapia 
comunitaria actual es más que diferente de la musicoterapia en entornos comunitarios (Stige B. , 
2010). 
Ahondando en otros conceptos que ayudan a contextualizar y direccionar la musicoterapia 
comunitaria, encontramos que Ruud (1998), afirma que la definición de "terapia" es cultural. 
En este sentido cada cultura tiene conceptos y formas diferentes de asumir el desarrollo y la 
conciencia de la salud, en donde las particularidades de las distintas culturas, son análogas a las 
diferentes formas y significados de terapia en la práctica. En cuanto al concepto, Maturana y 
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Verden Zoller (1993c, 2000) expone que terapia, es un fenómeno cultural, lo humano es cultural, 
y que la participación en este sistema, es mutuo, entre terapeuta y paciente, y surge como un 
modo de vivir en el conversar, en donde la experiencia humana tiene lugar en el espacio 
relacional del conversar, creando redes, tejiendo el lenguajear y el emocionar.  
Sostiene que el proceso terapéutico es siempre el mismo, cualquiera que sea la forma de la 
terapia, y se logra cuando el terapeuta, mediante su interacción con el paciente, lo conduce en el 
abandono de la negación sistemática de sí mismo y del otro, recuperando lo que Maturana resalta 
en la “biología del amor”, como la manera o hilo central de su vivir, “el amor”, que es un 
fenómeno relacional biológico, que nos lleva a mirar al otro como un igual, como legítimo. 
 
Haciendo un paralelo, este entretejido en la musicoterapia comunitaria estaría dado por el fluir de 
los sentimientos, pensamientos, estados de conciencia, que se expresan a la hora de improvisar 
generando sonidos y estados que, al entretejerse, crearán el “musicar”. Término que se definirá 
más adelante. 
 
Stige argumenta que la palabra “terapia” depende del contexto en el que se utilice, y desde una 
mirada amplia y envolvente, terapia se entendería como el “cuidado” o el “servicio”, que están 
ligados intrínsicamente con los principios humanistas. Ansdell y Stige continúan investigando las 
diferentes miradas en el contexto de los nuevos movimientos que se cristalizan en la historia de 
la humanidad (Ansdell, Stige, 2018), y se preguntan si ¿Puede la musicoterapia seguir siendo 
humanista? Esta reflexión está inspirada en el debate que se plantea al entrar a la nueva era 
“Posthumanista”. Exponen que la terapia es el resultado natural de los principios humanistas 
fundamentales, resaltando que “Las terapias artísticas han amalgamado cuidadosamente las 
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prioridades humanistas de la expresión personal y la introspección psicológica con su logro 
particular a través de los medios estéticos.” (2018, pág. 1). Ellos vislumbran la culminación de la 
llamada “Musicoterapia humanista”, debido a la preocupación académica de los últimos tiempos, 
y el surgimiento de este debate de la “supuesta” nueva era "posthumanista", que significa 
después de lo humano. 
 
Regresando a las columnas que construyen la musicoterapia comunitaria, nos encontramos con 
Stige y Aarø, quienes conciben la Musicoterapia comunitaria como “musicar promotora de 
salud”. (Stige & Aarø, 2012) 
 
El concepto  “musicar" es desarrollado por el musicólogo Christopher Small, quien resignifica la 
música, enfatizando que la música no es un objeto, que como cosa no existe, y que debe ser 
entendida como “verbo”, le da un carácter de construcción y apropiación, en la ejecución en 
movimiento, que se manifiesta en la acción e interacción de la música , dentro del contexto social 
y cultural (Small C. , 1998). El musicar es una acción social, visible y audible, que está 
impregnada de la profundidad de las historias de los seres humanos, junto con sus relaciones en 
su propio contexto y entorno.  El acto de musicar, jamás se podrá reproducir, como quien tiene 
una partitura. Cada momento abarca la totalidad. Small asevera que puede haber música sin 
auditorio y que lo indispensable es la praxis y la acción social, más que la obra en sí o la 
reproducción de una obra. Ahora bien, Small resalta el hecho de que el acto de musicar, no solo 
es de quien interpreta, es también el acto de quien escucha, el que baila, el que se une a los 
sonidos murmurando, el que mira, el que siente, en un todo, todo es participación.  Haciendo un 
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paralelo con la práctica del kung- fu, “el que barre el espacio antes de la práctica de kung fu, 
también está haciendo kung - fu. (Jose L.Tahúa). 
 
Este nuevo concepto del musicar o musicking, es trabajado por otros musicoterapeutas, como 
Stige, Pavlicevic y Ansdell. Stige explica que la experiencia del musicar, tiene que ver con lo 
relacional, con la musicalidad de los otros, y está reflejado en los sonidos. Las creencias y los 
valores de una comunidad, generan una musicalidad que está inmersa en el acto de musicar 
(Stige, B., & Edvard, L. , 2012) . Pavlicevic y Ansdell exponen el concepto de musicar, como la 
musicalidad en movimiento, la musicalidad en acción, en donde la direccionalidad está dada por 
lo relacional, la participación y la apropiación de los recursos musicales y del espacio 
(Community music therapy, 2004) . 
 
Se considera entonces, que si “músicar es promotora la salud” y la salud está adherida a la 
cultura, se crea un proceso en el que la capacidad de interacción y acción del ser humano, que 
participa y está en constante movimiento, podría generar una verdadera transformación de su 
entorno social.  
Estos conceptos se van acercando a entender la Musicoterapia Comunitaria dentro de una mirada 
ecológica y circular. Stige continua manifestando que "Cuando nos acercamos a una persona, nos 
acercamos a la cuestión del significado, y cuando nos acercamos a la cuestión del significado nos 
acercamos a lo social y lo cultural, incluyendo narrativas y dimensiones estéticas" (2002, pág. 
50; Stige B. , 2002). Esta visión circular se viene desarrollando desde diferentes miradas, como 
la de Bruscia  (1997), el cual plantea que la salud puede ser vista desde la integralidad ecológica, 
compuesta por la sociedad, la cultura y el medio ambiente, sumado a que el individuo  debe ser 
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visto como una unidad, entre cuerpo, mente y espíritu. Plantea que los musicoterapéutas pueden 
ayudar a construir identidades colectivas dentro de espacios socioculturales y medioambientales, 
proponiendo desarrollar el máximo potencial de los individuos (2007).  
 
El musicoterapeuta noruego Even Ruud también investiga la relación que existe entre lo 
individual y lo cultural (1990), y argumenta que el verdadero significado vivificado por un 
oyente en relación con la música y lo que percibe, no es una respuesta abstracta, sino una 
respuesta significativa que forma parte de su “biografía musical personal”, relacionando esta 
“identidad individual musical” con la identidad cultural, creando un dialogo indestructible. 
 
Ruud (2004), define la Musicoterapia Comunitaria como un proceso reflexivo sistémico de la 
musicoterapia, en donde ésta debe tener en cuenta el contexto cultural y al mismo tiempo ser 
sensible a lo sutil de las pequeñas o grandes transformaciones de los procesos de los 
participantes dentro de sus comunidades. Ruud resalta “La importancia del contexto y de todo 
tipo de discursos extra musicales cuando el significado se establece en la música (1998, pág. 
16)”. Y expone, cómo la antropología permite visibilizar las verdades "locales ", que son más 
importantes que cualquier sustento de universalidad, dándole prevalencia a la forma y el modo 
en que contamos las historias con nuestras reacciones, y esto le da un significado local a la 
música. Además, sugiere pensar la Musicoterapia como un movimiento cultural.  
  
En este pensar, también expone la importancia de la reflexión, como una cualidad investigativa 
que puede hacer explícita la relación entre nuestros valores, la forma en que percibimos el 
mundo, y la postura con la que lo asumimos (Ruud, 1998). Siguiendo sus ideas reflexivas, dice   
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que la música y la musicoterapia tienen un papel importante a la hora de mejorar la calidad de 
vida,  (Ruud, 2004). Por eso, cuando Ruud se refiere a “movimiento cultural”, al hablar de la 
posibilidad de que la musicoterapia en este caso comunitaria, pueda contribuir al mejoramiento 
de la calidad de vida tanto individual como colectiva, anteriormente sustentado en cuanto que lo 
individual y lo colectivo está amalgamado, está hablando de un “movimiento cultural” capaz de 
manejar una horizontalidad en las relaciones humanas, una relación entre iguales, en donde no 
somos distintos, tenemos diferencias  que nos hacen “ser otros”, pero  complementarios sobre un 
mismo plano.  
Ruud cuestiona que “Si un modelo de comprensión llega a establecerse a costa de todos los 
demás, podría significar que las opiniones potenciales del hombre sobre sí mismo serían 
disminuidas. El campo de la musicoterapia, por lo tanto, debe ser un campo abierto donde los 
diferentes modelos de comprensión reciban la posibilidad de colaborarse entre sí” Ruud, citado 
en (Stige B. , The Relentless Roots of Community Music Therapy, 2002, pág. 10). 
 
Stige, hace un llamado sobre la responsabilidad de generar una conciencia de la musicoterapia 
como una cultura, como una práctica y una disciplina que tiene un compromiso con un momento 
histórico determinado, en un contexto social y cultural específicos, con significados construidos 
que son concretos. Stige considera que los musicoterapéutas necesitan conectarse con otras 
disciplinas como la antropología y la etnomusicología, para poder entender la música en lo más 
profundo de un contexto determinado. (2008)  
 
Hugo Cadenas, hace un aporte a este tema, analizando en el texto “Cultura y diferenciación de la 
sociedad” el hecho de que se ha tratado de explicar el fenómeno cultural sin especificar sus 
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límites dentro de la sociedad y aquello que lo distingue, teniendo en cuenta el lugar de la cultura 
en la diferenciación de la sociedad (Cadenas, 2015).  
 
Se considera que por lo general, los movimientos que generan una transformación social, política 
y cultural, que parta de una línea de pensamiento determinada, “patentada” en un lugar X o Y, 
por lo general se transporta o se exporta de un sitio a otro, sin precisamente tener en cuenta el 
entretejido que ha permitido diferenciarse de otros, en sus costumbres, sus músicas, sus 
pensamientos y sentires, la forma de relacionarse entre si, sus estructuras y símbolos. Resulta 
relevante investigar y estudiar con conciencia el contexto profundo de cada cultura en sus 
diferentes ámbitos, para así generar una verdadera y posible transformación social. Según 
Mercedes Pavlicevic:” Ya no se puede afirmar que la musicoterapia es "esto o lo otro" práctica 
que se describe con la ayuda de "estas o estas" teorías, sin tener en cuenta un tercer elemento 
fundamental: el contexto" (Pavlicevic, Ansdell, 2004, pág. 19). 
 
Even Ruud (1980/1995), citado en Rolvsjord y Stige (2013), afirma que es necesario para los 
musicoterapéutas entender la relación entre práctica, teoría, cultura y contexto (Rolvsjord, R y 
Stige, B, 2013). Rolvsjord y Stige presentan tres vertientes que pretenden definir el concepto de 
contexto en musicoterapia: Musicoterapia en contexto, Musicoterapia como contexto y 
Musicoterapia como interacción de contextos. 
 
La Musicoterapia en contexto, siempre sucede en un entorno social, cultural, político y 
educativo, a la vez estos contextos corresponden directamente con el sistema de creencias de las 
personas y formas de ver y asumir la vida, apuntando a que si el contexto en el que se mueve una 
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persona es equilibrado, el ser humano se podrá desenvolver equilibradamente. El contexto permea 
el interior de los seres humanos. Y este conocer el contexto específico es parte de la base en el 
momento de plantear objetivos y propuestas que visibilizan las relaciones con lo musical y lo 
cultural.  
 
La Musicoterapia como contexto, bajo una óptica ecológica, plantea relaciones de horizontalidad 
entre terapeuta, participantes y música, interactuando dentro del espacio del dar y recibir, llamado 
campo de juego por Kenny 1989, (citado en Rolvsjord & Stige, 2013) apunta a que el individuo 
puede transformar ese contexto dentro del contexto musicoterapéutico. 
 
La Musicoterapia como interacción de contextos, es activa y participativa, y se tienen en cuenta 
todos los entornos con los que se tiene contacto, tanto internos como externos; del terapeuta, de 
los participantes, la familia, el entorno cultural en el que se desenvuelven, el medio ambiente, las 
políticas de salud, conceptos interdisciplinarios, promoviendo y resignificando la salud de la 
comunidad y la transformación de esta. En esta visión, se afirma el concepto mencionado 
anteriormente en el que “la musicoterapia comunitaria es un movimiento cultural”. 
 
2.4 Marco Metodológico 
Este capítulo estará dedicado a exponer la metodología elegida, línea de Investigación 
Cualitativa, con fundamentación filosófica de enfoque Fenomenológico, centrado en el método 
etnográfico, con un proceso de categorización preestablecido no emergente, donde las categorías 
fueron determinadas a partir de la teoría de Even Ruud. En cuanto a la metodología específica 
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referente a la musicoterapia, se hará énfasis en el método de improvisación y de composición, ya 
que fueron estos los que sirvieron como direccionamiento en el proceso de intervención, y así 
mismo permitieron anclar las bases teóricas de esta investigación. 
 
 
2.4.1. Investigación Cualitativa 
 
Se decidió por la línea cualitativa, por los instrumentos analíticos de carácter interpretativo, y la 
pretensión de tratar de comprender la naturaleza de la realidad social, más que buscar explicarla. 
También, porque la forma en que los participantes se relacionan dentro de su entorno, son 
primordiales puesto que viven, conviven, estudian y comparten su cotidiano en el mismo espacio 
(Benposta), dentro de nuevos referentes de su nueva realidad social.   
 
Por otro lado, Ruud (1998) Stige (2002) plantea que los métodos de investigación cualitativos 
son pertinentes en Musicoterapia y más aún en musicoterapia Comunitaria, ya que puede 
interpretar y comprender el significado de las formas de expresión de una persona siendo parte 
de una comunidad o comprendiendo el significado de la comunidad misma, a partir del método 
de improvisación, destacando la valoración subjetiva del proceso interpretativo, y siendo parte 
del fenómeno investigado.  
 
Ruud (1998)  resalta cualidades fundamentales de la investigación cualitativa, como ser 
reflexiva, interpretativa, naturalista, empírica y sistémica, observando la necesidad de que el 
musicoterapéuta asuma una postura de “alerta” con la calidad de la observación y lo espontáneo 
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en la interpretación. La mirada personal a través de su lente, siempre será subjetiva, y esto será 
otro valor agregado de la investigación cualitativa, puesto que se le da valor a esta perspectiva, 
proporcionando un equilibro en constante movimiento, entre el investigador y el investigado. La 
tarea del Musicoterapéuta investigador, el que interactúa con la población, reside en captar la 
esencia de este proceso para ser interpretado. 
La orientación metodológica cualitativa no parte del planteamiento de un problema específico, 
sino de un área problemática más amplia en la cual pueden existir muchas complicaciones 
entrelazadas que no se visibilizarán hasta que la investigación no esté lo suficientemente 
avanzada. “De esta manera, la investigación cualitativa trata de identificar la naturaleza profunda 
de las realidades, su estructura dinámica, aquella que da razón plena de su comportamiento y 
manifestaciones” (Martínez, 2004, pág. 66).  
Otra de las razones por las cuáles se escogió la línea cualitativa, se debe a la temática de la 
investigación, la población (adolescentes) con la que se trabajó y por las múltiples problemáticas 
que desencadena el desplazamiento forzado por el conflicto armado, direccionando el camino 
hacia la reconstrucción y resignificación de la vida, “en la que la interacción con el mundo 
genera la producción de sentido, orientando y direccionando la experiencia y los 
comportamientos humanos” (Bello M. N., 2000, pág. 4). 
 
La metodología de investigación que se elige usar, refleja sus supuestos ontológicos y 
epistemológicos. La ontología trata las suposiciones o creencias sobre la naturaleza de la realidad 
y la naturaleza de la verdad. Las creencias ontológicas de una persona ayudan a determinar el 
tipo de preguntas que hace. “La ontología de uno se conecta entonces con la epistemología, ¿que 
pregunta? ¿Cuales son las formas en que se puede lograr el conocimiento dentro del marco de 
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esta realidad? La epistemología se ocupa de “la naturaleza, las fuentes y los límites de 
conocimiento” Pascale, 2011, p.4, citado en (Wheeler & Murphy, 2016). Entonces la visión que 
se tiene de la realidad, es fundamental para entender como se puede estudiar esta realidad, o 
perspectiva epistemológica. 
 
En ese orden de ideas, cabe anotar el paradigma fenomenológico que entiende al mundo en 
constante movimiento, en tanto los sujetos que viven los fenómenos, son los que les dan sentido 
a estos y son los que son capaces de modificarlos. Para Husserl, la fenomenología es la ciencia 
que trata de descubrir las estructuras esenciales de la conciencia, en donde la esencia de las 
cosas, no existe en el tiempo y el espacio. “Así el investigador no se limita al estudio de casos, 
aunque parte de ellos, sino que su meta consiste en alcanzar los principios generales mediante la 
intuición de la esencia…”. (Martinez, 1999, pág. 169). Esta intuición capta la esencia de la 
realidad vivencial de la comunidad.  (Martínez, 2004). 
En la fenomenología moderna, el investigador estudia la experiencia del participante, dejando de 
lado sus propias creencias, para no influir indebidamente en la interpretación y la comprensión, 
buscando discernir esencias y estructuras profundas, a través de procesos de empatía, el 
conocimiento relacional, el conocimiento incorporado, la conciencia situacional y la intuición  
(Wheeler & Murphy, 2016). 
 
Sumado a esta estructura, otra herramienta aliada de la musicoterapia con la que trabajamos, es 
el método etnográfico, como terreno abierto donde caben las encuestas, entrevistas no dirigidas, 
técnicas no directivas, la observación participante y la estadía, ojalá prolongada con los sujetos 
de estudio. “La etnografía es el conjunto de actividades que suele designarse como "trabajo de 
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campo", y cuyo resultado se utiliza como evidencia para la descripción. La flexibilidad del 
trabajo de campo etnográfico, que es uno de las fortalezas que atrae a la musicoterapia 
comunitaria, sirve para advertir lo imprevisible, aquello que, en principio, parece "no tener 
sentido". 
 “Los fundamentos y características de esta flexibilidad o "apertura" radican, precisamente, en 
que son los actores y no el investigador los privilegiados a la hora de expresar en palabras y en 
prácticas el sentido de su vida, su cotidianidad, sus hechos extraordinarios y su devenir. Este 
estatus de privilegio replantea la centralidad del investigador como sujeto asertivo de un 
conocimiento preexistente y lo convierte, mas bien, en un sujeto cognoscente que deberá recorrer 
el arduo camino del des-conocimiento al re-conocimiento. 
El investigador parte de una ignorancia metodológica y se aproxima a Ia realidad que estudia 
para conocerla. Y el investigador se propone interpretar-describir una comunidad para hacerla 
inteligible ante quienes no pertenecen a ella”. (Guber, 2011, pág. 19) 
 
El método cualitativo específico que se emplee, depende de la naturaleza de la estructura a 
estudiar. Existen varios métodos que definiremos a continuación.  
Para la presente investigación, se revisaron los métodos, para finalmente hacer uso del método 
fenomenológico y el etnográfico, por su pertinencia. 
 
El Método Hermenéutico 
El ser humano posee una naturaleza propia, que es interpretativa, es decir hermenéutica. Se basa 
en la observación y la interpretación. La observación de algo, y la búsqueda de significado de ese 
algo. Requiere un procedimiento en su continuidad. Sin embargo, estos métodos tienen un área  
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de aplicación mucho más amplia: son adecuados y aconsejables siempre que los datos o las 
partes de un todo se presten a diferentes interpretaciones  (Martínez, 2005).  
 
Método Fenomenológico 
El fundador de la Fenomenología Edmund Husserl, definió en 1928, y decía que la 
fenomenología denota un nuevo método descriptivo, filosófico, que desde finales del siglo 
pasado ha establecido: 1) una disciplina psicológica a priori, capaz de dar las únicas bases 
seguras sobre las que se puede construir una sólida psicología empírica; y 2) una filosofía 
universal, que puede ser un organum [instrumento] para la revisión metódica de todas las 
ciencias (Husserl, 1997, pág. 182). Reeder, quien ha sido un estudioso de Husserl, expone: 
 [... la fenomenología se interesa en las características generales de la evidencia vivida; esta es la 
razón por la cual debemos dirigirnos a las estructuras de una experiencia, más que a la 
experiencia por sí misma [...] Una estructura, entonces, es una característica encontrada en un 
campo común a varios casos o ejemplos experimentados de ella. (Reeder, 2011, pág. 24) 
 
El Método de Investigación-Acción 
La I.A.P. requiere una constante acción creadora tanto para los investigadores como para los 
actores sociales. Orlando Fals Borda expone que: “Una de las características propias de este 
método, que lo diferencia de todos los demás, es la forma colectiva en que se produce el 
conocimiento, y la colectivización de ese conocimiento.” (Fals Borda y Rodríguez Brandao , 
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1987, pág. 18). La IAP propone una cercanía cultural con lo propio que permite superar el léxico 
académico limitante; busca ganar el equilibrio con formas combinadas de análisis cualitativo y 
de investigación colectiva e individual y se propone combinar y acumular selectivamente el 
conocimiento que proviene tanto de la aplicación de la razón instrumental cartesiana como de la 
racionalidad cotidiana y del corazón y experiencias de las gentes comunes, para colocar ese 
conocimiento sentipensante al servicio de los intereses de las clases y grupos mayoritarios 
explotados, especialmente los del campo que están más atrasados (1987). 
 
El Método Etnográfico 
El enfoque etnográfico es tan antiguo como Heródoto de Halicarnaso-480-430. a.C, se le 
considera el Padre de la Historia, quien por sus narraciones respetaba el punto de vista 
conceptual de sus protagonistas, sirviéndose de la descripción, narración e interpretación de las 
realidades que observaba. El investigador etnográfico se centra en la descripción y la 
comprensión, profundiza su investigación teniendo una mente abierta y, contempla y permite que 
lleguen las diferentes impresiones y sus relaciones. Estas impresiones se forman, se analizan y se 
comparan con diferentes medios, como por ejemplo mediante la triangulación de perspectivas 
teóricas, hasta que el investigador etnógrafo quede satisfecho con su interpretación (Martínez, 
2005). La investigación etnográfica y de tipo etnográfico utiliza fundamentalmente la 
observación participante junto con las entrevistas y las técnicas documentales.  
 
La investigación etnográfica, en el sentido estricto, ha consistido en la producción de 
estudios analítico descriptivos de las costumbres, creencias, prácticas sociales y religiosas, 
conocimientos y comportamiento de una cultura particular, generalmente de pueblos o tribus 
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primitivos. La antropología cultural y social tiene en la etnografía una rama fundamental, ya 
que sus posiciones teóricas dependen, en último análisis, de la integridad, sensibilidad y 
precisión de las relaciones etnográficas. (Martínez, 2005, pág. 3)   
 
Rosana Guber (Guber, 2011) asume la etnografía aplicada desde la etnometodología y la 
reflexividad, entendiéndola como la consciencia del investigador sobre su persona y sus 
condicionamientos sociales y políticos. La autora diferencia entre tres tipos de reflexividades que 
se destacan por entrar en escena durante el trabajo de campo antropológico: la del investigador 
como miembro de una sociedad o cultura, la del investigador como investigador, y la de la 
población que estudia. En su opinión la autoridad del antropólogo nace del “estar allí” —
siguiendo el sentido geertziano— pero también del tránsito de la reflexividad del investigador a 
la reflexividad de los estudiados. (Pereiro, 2012) 
De acuerdo con la antropóloga Rosana Guber (2011, pág. Sinópsis) “El método etnográfico 
consiste en animarse a abandonar la comodidad de una oficina y meter los pies en el barro del 
terreno, a fin de entender cómo vive y piensa, siente y cree un grupo humano. Para lograrlo, el 
etnógrafo deberá comparecer en persona ante los miembros de ese grupo y sostener un contacto 
prolongado con ellos, conversando y compartiendo actividades sociales tan variadas como 
cocinar, bailar o jugar al fútbol, siempre que sus condiciones de género, edad, grupo étnico y 
competencia general lo hagan admisible. ¿El secreto? Mantener el delicado equilibrio entre 
observar y participar.”  
Bárbara Wheeler  (Wheeler & Murphy, 2016)  (Martínez, 2004), quien ha trabajado como 
investigadora y profesora de musicoterapia, converge con esta idea afirmando que la etnografía 
involucra la convivencia  del investigador con la población a observar durante un largo período 
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de tiempo, para así lograr un conocimiento real de su forma de vivir, con su cultura y con una 
realidad específica, que es interpretada. La interpretación resulta ser necesariamente subjetiva, y 
por esto es necesario conocer a fondo el cotidiano de un contexto determinado. Wheeler (2016) 
reconoce la subjetividad tanto del investigador como de la población, y a la vez reconoce que en 
ese diálogo se construyen nuevos significados. La observación requiere de la facultad de ser 
receptivo a las actitudes, a los comportamientos, a los gestos, es el camino que permite que se 
desarrolle y se entrene este poder de observación (Martínez, 2004). Esta idea coincide con lo que 
Wheeler (2016) llama, la observación participante. 
En la práctica de la musicoterapia, La etnografía reconoce al otro como legítimo, como expone 
Humberto Maturana, desde la perspectiva hermenéutica, como una condición humana por el solo 
hecho de coexistir. Viéndolo de esta manera, la etnografía ofrece el conocimiento profundo sobre 
la cultura del otro, que sería la base para la intervención musicoterapéutica (Stige B. , 2002). 
Wheeler (2005) destaca la importancia de la atención y el sentido de estar alerta en el espacio de 
trabajo de musicoterapia. Lo que aparentemente es extra sesión, es relevante para la comprensión 
del contexto social y cultural. La observación participativa la visualiza dentro del cotidiano de 
los participantes, y esta información proporciona elementos para trabajar desde la musicoterapia. 
Wheeler (2005) considera que las entrevistas y la interpretación de textos y artefactos son otras 
técnicas aparte de la observación participativa.  
Para esta investigación se trabajó el diario de campo, entrevistas semiestructurada pre y post con 
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2.4.2 Código de Ética (AMTA) 
El Código de Ética de la American Music Therapy Association, AMTA, nace en Estados Unidos 
y resume los valores como profesionales y describe los principios y estándares para guiar la 
práctica de la musicoterapia de una manera justa y responsable. Los miembros de AMTA, 
consideran que la responsabilidad social, la dignidad y el respeto, la igualdad, la excelencia, la 
integridad y el coraje son valores fundamentales. Estos valores se reflejan en cinco principios 
éticos que incluyen (1) respetar la dignidad y los derechos de todos, (2) actuar con compasión, 
(3) ser responsables, (4) demostrar integridad y veracidad, y (5) luchar por la excelencia. Estos 
valores y principios proporcionan pautas para la toma de decisiones éticas en nuestra práctica 
diaria. Las normas de comportamiento guían nuestra conducta como profesionales. La práctica 
ética es un compromiso con un pensamiento virtuoso, amoroso y riguroso que implica el 
autoexamen y el bienestar de los demás como nuestra mayor intención. Los miembros de 
AMTA, se comprometen a defender y valorar a cada persona y a tratar a todos con dignidad. 
Aconsejan a los musicoterapéutas que se enfrentan con dilemas éticos, que sigan un proceso de 
toma de decisiones disponible en la literatura (Dileo, 2000; Swisher, Arslanian y Davis 2005, y 
Markkula Center for Applied Ethics).  
 
AMTA expone la importancia de que los musicoterapeutas reconozcan la responsabilidad de 
adherirsen a las leyes, regulaciones o políticas de organizaciones y otros organismos de gobierno 
fuera de la AMTA. En los casos en que tales leyes, regulaciones o políticas de los órganos 
rectores entren en conflicto con las responsabilidades éticas, el musicoterapeuta abordará y 
tratará de resolver este conflicto con aquellos en puestos de toma de decisiones con los mejores 
intereses del cliente en mente. Se recuerda a los musicoterapeutas que la práctica está enmarcada 
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dentro de las normas y estándares de las comunidades en las trabajan los musicoterapéutas y que 
su comportamiento puede influir en la actitud pública hacia la profesión. 
 
Este Código de Ética es aplicable a todos aquellos que tengan la credencial MT-BC o una 
designación profesional del Registro Nacional de Musicoterapia (ACMT, CMT, RMT), y 
membresía profesional en la Asociación Americana de Musicoterapia. Los códigos éticos, están 
basados en los 5 principios, nombrados anteriormente. Para conocerlos, consultar (AMTA, 
1971). 
 
Con respecto al compromiso ético del trabajo de musicoterapia comunitaria para esta 
investigación, se puede decir, que el trabajo de campo, de índole etnográfico, en donde se plantea 
la necesidad de ser parte de la comunidad, para conocer al otro y construir desde la unidad, como 
seres legítimos y auténticos, sumado a los objetivos de transformación social, eje transversal de 
la Musicoterapia Comunitaria, permitieron aterrizar y profundizar estas leyes y códigos que están 
ligados intrínsicamente con los derechos humanos de cualquier población. 
 
 
3. Metodología Cualitativa  
3.1 Diseño de investigación 
 
De acuerdo a lo expuesto en el marco metodológico, la línea de investigación escogida para la 
realización de esta investigación fue la Cualitativa, ya que implica un enfoque interpretativo y 
naturalista del mundo, y consiste en un conjunto de prácticas interpretativas y materiales que 
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permiten que el mundo observado sea visible. El espacio de acercamiento, de contemplación e 
interpretación, están representadas por notas de campo, diarios, entrevistas, conversaciones, 
fotografías, audios, grabación de videos, y registro de diferente índole. Déniz y Lincoln, 2011 
citado en (Wheeler & Murphy, 2016).  
Estos tipos de herramientas son muy útiles y necesarios a la hora de investigar y 
estudiar los sucesos de una población, explorando en su entorno cotidiano, otorgándole un 
sentido, y a la vez interpretando los fenómenos en términos de los significados, que son 
determinantes para la población, permitiendo la construcción del conocimiento, la resignificación 
de sus identidades, generando posibilidades para la transformación. Déniz y Lincoln, 2011 citado 
en (Wheeler & Murphy, 2016). Wheeler y Murphy, resaltan la idea de que estas prácticas pueden 
transformar las sociedades, generando un mundo más equilibrado.  
 
3.2. Participantes.  
La intervención musicoterapéutica inició con los siguientes diez participantes. Para mantener su 
anonimidad se utilizarán las iniciales de los nombres:  
L  12 años Nació en Cúcuta 
B  15 años  Nació en Santander del Norte 
A 13 años Nació en Santander del Norte 
AB  14 años  Nació en Santander del Norte  
JN  15 años Nació en Caquetá del Norte 
D 15 años Nació en Santander del Norte 
C 13 años Nació en Santander 
J 14 años Nació en el Cauca 
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JH  14 años  Nació en Santander del Norte 
CH 13 años  Nació en Santander del Norte 
 
 
Todos los participantes llegan a Benposta, por la situación de violencia generada por el conflicto 
armado. Las familias deciden enviar a sus hijos a Benposta, por la incertidumbre y angustia que 
sienten, al arriesgar la vida de sus hijos si continúan en su territorio natal. 
 
Nuestro primer encuentro, es un primer acercamiento en el que se presentan, cuentan su lugar de 
origen y cuántos años tienen. Pero resultó que el 80% de los adolescentes estaban obligados a 
asistir. Tenían la idea de que Musicoterapia era para locos, y que por qué razón los eligieron a 
ellos. Además, también expresaron que querían clases de Música. 
 
Debido a esto, sumado a que todavía no había permiso para registrar las sesiones de 
intervención, les propuse fabricar 2 tambores y 2 palos de agua entre todos, para conocernos 
mejor y crear empatía. 
 
En el tercer encuentro L se fue de Benposta para su tierra, por solicitud de su familia, ya que 
existía la posibilidad de estar embarazada antes de llegar a Benposta. 
Maritza quería ser cantante, entonces siempre pedía clases de música y canto. 
B, J, A, y D, querían clases de percusión.  
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JN, entraba siempre de mal genio con los puños y los labios apretados. Y decía que no tenían por 
qué obligarlo a estar en musicoterapia. La musicoterapéuta lo apoyó diciéndole que no tenía por 
qué estar obligado y que podía no participar más. 
S llegaba siempre con dolor de cabeza y de pronto hablaba gritando. Conversamos fuera de 
sesión y comentó que estaba medicada por consumo de marihuana. La musicoterapéuta sopeso la 
situación, y en conjunto con Benposta se optó por un trabajo de orden clínico para S.  
La fabricación de instrumentos, fue interesante porque se trabajó en equipo. Los participantes 
acordaron guardarlos y tocar cuando no fuera sesión, por lo tanto, la musicoterapéuta aprobó la 
moción. Al final de las sesiones los instrumentos hechos por ellos, ya no llegaban a la sesión. 
Sólo un palo de agua nos acompañó hasta el final. 
 
En una sesión, se desataron muchos problemas: Robos, deserción de Benposta, querían dormir el 
almuerzo, las sesiones eran a las 2 pm, dos veces a la semana, y uno de esos días era viernes, 
varios participantes ya no querían musicoterapia. Hicieron huelga, y se retiraron: B, AB y J. 
Luego entraron 2 adolescentes que querían estar en musicoterapia: JH y CH, entonces el grupo 
continuó y terminó con los siguientes participantes: 
A 13 años Nació en Santander del Norte 
JH  15 años Nació en Caquetá del Norte 
D 15 años Nació en Santander del Norte 
C  13 años Nació en Santander 
J 14 años Nació en el Cauca 
JH 14 años Nació en Santander del Norte 
CH 16 años Nació en Santander del Norte 
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3.3 Criterios de selección  
La selección de los participantes para el proceso de Musicoterapia lo hizo la Fundación 
Benposta, con ciertos requerimientos como el rango de edad. Se les solicitó que fueran 





Es importante aclarar que, al investigar el tema del desplazamiento forzado en adolescentes, se 
llega a considerar relevante el trabajo sobre la reconstrucción de la identidad, ya que ésta es 
vulnerada por todas las implicaciones y afectaciones producidas por el conflicto armado. 
El proceso de categorización se establece a partir de la mirada de Even Ruud, en investigaciones 
realizadas sobre Música e Identidad. Ruud (1998)  expone, que las raíces en los seres humanos 
son tan fuertes, que cuando existen situaciones donde las persona pierden el sentido de 
encajonamiento, como en el desplazamiento forzado, existe un sentimiento de disminución de 
sus raíces, con el que también se desplaza su anclaje. La identidad constituye un elemento vital 
de la vida social, hasta el punto en que sin ella no sería posible la interacción social, la cual 
supone la percepción de la identidad de los actores y del sentido de su acción y recalca que sin 
identidad no habría sociedad.  (Giménez, 2004). 
Martha Bello en “Narrativas Alternativas: Rutas para reconstruir la identidad” expone que “la 
identidad aparece en consecuencia, como el resultado del proceso humano, en el que la 
interacción con el mundo genera la producción de sentido y, a la vez, orienta y direcciona la 
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experiencia y los comportamientos humanos.” (2000, pág. 4). La producción de sentido, resulta 
ser el pivote para la reconstrucción y resignificación de la vida misma, a partir los nuevos 
referentes.  





La identidad es el resultado de un proceso humano en el que se interactúa con el otro “cercano”, 
creando una construcción de vida y una propuesta de “ser comunidad” Ruud (1998). 
 El escuchar, tocar un instrumento, y conversar sobre música, no es solo una reflexión de la 
identidad, sino una manera de representar el sentido de nosotros mismos, de nuestras identidades, 
dentro un contexto cultural y social, inseparables. Esto hace la diferencia en la manera de 
percibir cómo el sentido de identidad es formado.  
 
Habría que hacer una aclaración: las tres subcategorías están planteadas desde la definición de 
Identidad, y en la práctica está plasmada y trabajada desde el proceso de Musicoterapia 





Hacer consciente el sentimiento, es vital para el desarrollo de una identidad propia.  
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El espacio personal se mueve entre dos observaciones simultaneas: concientizando los 
sentimientos, las emociones, percepciones, sensaciones y reacciones, las habilidades y las 
expresiones del “yo de siempre “, del yo continuo, que dibuja la línea de la existencia de los 
seres y al mismo tiempo que otros reconozcan la condición de igualdad y continuidad de alguien 
Erikson (1968, pág. 50) citado en Ruud (1998). Cabe anotar que esta categoría se manifiesta por 
la interacción con otras personas, “ser yo” a partir del “ser con”.   
 
Espacio Social  
Esta categoría tiene que ver con los aspectos interpersonales, las actitudes de ser comunidad con 
los otros. Los límites entre nosotros mismos y los otros, y como desde la música comunicamos 
de donde somos dentro de un paisaje social mayor. 
 
Espacio de Lugar y Tiempo 
Esta categoría esta relacionada con la experiencia musical. A partir de lo musical, se conoce el 
espacio geográfico de donde vienen los participantes, y aflora el sentimiento de pertenencia y 
asociación, la comparación de la percepción del tiempo vivido con la percepción del tiempo real.  
 
3.5 Instrumentos 
La línea de investigación cualitativa, junto con el abordaje desde lo fenomenológico y 
etnográfico, en unión con las categorías seleccionadas, nos permitieron establecer los 
instrumentos, herramientas y procesos para la recolección de datos, desarrollados en un contexto 
circular. La entrevista semiestructurada pre y post, diario de campo, y la realización de dos 
composiciones, serán nuestro centro de análisis.  
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Para esta investigación se trabajó el diario de campo, entrevistas semiestructurada pre y post con 
los participantes, y el análisis de las canciones compuestas por ellos. 
 
1. La entrevista semiestructurada se realizó como herramienta de la investigación cualitativa para 
observar y conocer la realidad de los participantes. Las entrevistas fueron dirigidas, buscando 
reconocer y contribuir las subcategorías planteadas en esta investigación: Espacio Personal, 
Espacio Social, y Espacio de Lugar y Tiempo. Se desarrollaron preguntas como: ¿Qué cosas te 
hacen sentir bien? ¿Por qué tipo de cosas te sientes mal? Si yo te preguntara quién eres tú, ¿cómo 
te puedes describir, ¿qué puedes decir de ti? 
 
2. El diario de campo también estuvo basado en las tres subcategorías explicadas anteriormente 
(3.4 Categorización), adicionando un espacio para la retroalimentación personal de la 











Música y Espacio Social 
Espacio de tiempo 
y lugar 
 
No quise hacer de 
profesora pidiéndole que 
JM hiciera silencio. Fue J 











El grupo de Composición, tuvo 
disposición y atención con la 
actividad. 
Aflora el artista, lo autentico.  
 
Adriana y Christian se 
ausentaron de la actividad. 
 
La propuesta de componer no 
les gustó. Querían lo mismo de 
la sesión anterior. 
Sin embargo, se crearon 2 
grupos. Uno de composición y 
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Tenían presentación de Kung 
Fu. 
Se reconocieron y valoraron lo 
personal y lo que iban 
construyendo grupalmente, a 
partir de escuchar al otro.  








Tiempos: 2/4   y 
3/4   
 
 
3. Se desarrollaron 2 composiciones. A continuación, se presentará un extracto de cada una.  
 
Grupo 1.         
Esta marcha es por la paz,       
y con alegría y hermandad,    
vamos a las niñas conquistar…         
. 
Grupo2  
Cuando llegué al lugar, 
Y era Benposta,                                        
me doy de cuenta 
Que a mi me abandonaron. 
 
3.5.1 Procedimiento del tratamiento en el contexto de un enfoque de musicoterapia 
comunitaria 
 
Respecto a la categoría principal de Identidad y sus subcategorías dentro del Espacio Personal, 
Espacio Social, y Espacio de Lugar y Tiempo, se realizó el proceso de Musicoterapia 
Comunitaria, con las herramientas de la línea cualitativa, mencionadas en el capitulo 3.4. 
 
Plan General 
Fase 1 (Iniciación del proceso) 
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Etapa de reconocimiento propio y del otro. Se buscó generar empatía y confianza. 
Se trabajó el reconocimiento de los sentidos y la confianza en el otro, explorando el espacio. 
En esta fase también se trabajó la realización de instrumentos (2 palos de agua y 2 tambores), ya 
que ellos tienen un énfasis con el reciclaje y la ecología. Esto permitió un mejor acercamiento y 
reconocimiento del otro.  
Método: Improvisación. Se trabajaron células rítmicas y el reconocimiento de sonidos con 
diferentes tiempos de duración, con los palos de agua, instrumentos realizados por ellos mismos. 
Con los tambores también, pero los palos de agua fueron nuevos para ellos. 
Stige (2002) habla de la realización de instrumentos como parte de la generación de empatía 
desde el trabajo musicoterapéutico. Estas sesiones son introductorias a las sesiones numeradas. 
Duración: 6 sesiones 
 
Fase 2 
Reconocimiento de sensaciones corporales. Identificación con algún instrumento del setting. 
Identificación con alguna parte del cuerpo. 
Subcategorías trabajadas: Espacio personal, Espacio Social, Espacio de lugar y tiempo 
Métodos utilizados: Receptivo, recreativo y de improvisación 
 




Tolerancia y reconocimiento del otro. Sincronía con el otro. 
Métodos: Improvisación (exploración de su voz) 
Subcategorías trabajadas: Espacio personal, Espacio Social, Espacio de lugar y tiempo 
Sesiones 3 y 4 
 
Fase 4 (Salen 3 participantes y entran 2 nuevos participantes) 
Subcategorías trabajadas: Espacio personal, Espacio Social, Espacio de lugar y tiempo 
Aspectos: Adaptabilidad. Relaciones interpersonales. Escucha y creación propia. 
Métodos utilizados: Improvisación 






Subcategorías trabajadas: Espacio personal, Espacio Social, Espacio de lugar y tiempo. 
Aspectos: Comunicación y diálogo. Límites personales y de grupo. Reconocimiento y valoración 
personal. Identificación con un sentimiento. 
Métodos utilizados: Improvisación 
Sesiones: 11,12 y 13 
 
Fase 6 
Subcategorías trabajadas: Espacio personal, Espacio Social, Espacio de lugar y tiempo. 
Aspectos: Exploración del etreiantment. Resonancias en unísono. Relaciones interpersonales.  
Sesiones: 14,15, 16, 17 y 18 
En la sesión 18, los participantes presentaron las composiciones 
 
 
3.6 Análisis de Contenido 
 
Este capítulo estará enfocado hacia el análisis de los datos que corresponden a las entrevistas pre 
y post, a los textos de las composiciones que fueron compuestas durante el proceso terapéutico y 
el diario de campo.  El método del Análisis Temático consiste en identificar, analizar y obtener 
los temas existentes dentro de los datos (Braun y Clarke, 2006). El análisis es de carácter 
inductivo, basado en las subcategorías que se despliegan de la categoría principal. 
De acuerdo a Braun y Clarke (2006), las fases para desarrollar el proceso analítico con rigor 
científico, son 6 y se denominan de la siguiente manera:  
 
Fase 1. Familiarización con los datos: Se refiere a la transcripción de los datos y la lectura y 
relectura de los mismos, realizando las anotaciones de las ideas iniciales. En el caso de esta 
investigación, consiste en la transcripción de las entrevistas pre y post, y la lectura de estas junto 
con los textos de las canciones compuestas y el diario de campo.   
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Fase 2. Generación de códigos iniciales: Consiste en la codificación de cada uno de los datos 
específicos que está en el material. Para esta investigación, se realizará la codificación de los 
datos intrínsecos en las entrevistas, textos de canciones y diario de campo.  
 
Fase 3. Búsqueda de temas: Se trata de reunir todos los códigos en temas potenciales.  
 
Fase 4. Revisión de temas: Se refiere a la comprobación de la funcionalidad de los temas en 
relación a los códigos, generando mapas temáticos.  
 
Fase 5. Definición y denominación de temas: Consiste en generar nombres y definiciones claras 
de cada tema, en relación con los datos y la pregunta de investigación, haciendo un análisis 
profundo de cada uno de ellos.  
 
Fase 6. Producción del informe final: Se trata del reporte final en el que se describen los 
resultados del análisis. 
 
Durante la fase 1, se transcribió la entrevista, la cual ha sido organizada a través de la siguiente 
tabla, en la que se exponen las preguntas realizadas por el investigador, con su correspondiente 




3.6.1. Análisis temático de Entrevista Pre. 
Fase 1. Familiarización con los datos: transcripción de la entrevista, concordando las preguntas 
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                                                    PARTICIPANTES 
 









































Si te pidieran que te 
describieras, quién eres, 
tú cómo te describirías. 






¿Cuáles son de las cosas 
que más te gustan? 
 
¿Y las que no te gustan? 
 
 
¿Qué te gustaría trabajar 
de ti? 
 
Hoy estoy feliz, estoy bien, pero 
pues no también, pero si…J. es una 
de las primeras, es que esa mujer es 
muy cansona, Y ahorita nos 
echamos de botes por el potrero… 
estaba contenta… Y cuando 
molesto con mis compañeros. 
 
Cuando inventan lo que no 
es, cuando la persona es chismosa, 






Yo soy una persona, a veces estoy 
feliz, a veces estoy triste… soy una 
persona que me gusta recochar… 
me gusta estar con mis amigas, 
personas que me apoyan, mis 
compañeras, a veces no me gustan 
andar con nadie… me da mucha 
rabia… 
Que más… soy muy bonita 
 
Hacer, cantar, bailar y jugar 
 
 
Ninguna porque…. Ahhhh pelear… 




JH qué te hace sentir bien. pues, 
también jugar, con mis 






Mal, cuando una persona lo trata 
a uno mal… cuando la familia no 
viene a visitarlo a uno, y a las 





Pues yo soy una persona 
humilde, pues no me gusta 
hacerles bullying a las demás 
personas, si me quiere una 
persona como soy, bien por ella, 
Y bien por mi… Y ser feliz. 
¿Como te consideras tu? 
 
Pues alegre, alegre y luchador 
con lo que quiero hacer… 
Lo que más me gusta es hacer 
pan y eso. Claro uno ya 
sabiendo eso, uno ya va sabiendo 
como defenderse de la 
humanidad que hay por ahí… 
 
 
¿Fui el más rápido de todos? 
 
Me hacen sentir bien, que 
mi mamá este alegre, que 
mi mamá este bien, que las 
demás personas estén 
alegres. Y ya… 
 
 
Que mi mamá esté triste… 
cuando, como le digo, 
cuando estoy esperando 
una oportunidad, Y me 
dicen que no, pues, me 
pongo triste, O cuando 
veía mi novia triste, me 
pongo triste. 
 
Soy una persona común y 
corriente, como las demás, 
pero tengo ciertas 
diferencias: soy moreno, 
soy flaco, alto… 
MT. Pero, no sólo 
físicamente, sino como 
persona, como ser 
humano… 
 
Me queda muy difícil esa 
pregunta... Me pongo 
bravo con conmigo 





























¿Cómo son las 








¿Qué es lo que más te 










¿De la comunidad? Cómo yo le 
digo… cuando estoy de malhumor, 
no me gusta recochar con nadie. Y 
llegan a molestarme y pues ya 
respondo mal… pero son bien, la 




¿De mí? Me gusta lo chévere, que 
soy, Y de acá, me gusta todo, me 
gusta el paisaje, me gusta todo. 
¿Que hace que seas chévere? O sea, 
a veces las personas… hacen que yo 





Pues, me ven, nos recochamos 
nos chansiamos hasta un cierto 
punto. 
Las relaciones son como más o 
menos iguales con todo el 
mundo, o 
tienes peleas muy fuertes? 
Si pues, Ahí, con algunos 
 
 
Mi felicidad Alegría, 
sensibilidad, mi potencial de 
berraquera… 






No en todo lado, uno va 
hacer una persona 
perfecta, si me entiendes? 
No que me sienta bien, 
pero si… más o menos, 
con mis compañeros… he 
tenido problemas, los he 
solucionado… 
 
¿De mi? Mi 
personalidad… 
Me gusta aceptar las 
cosas…. Cuando son 
verdaderas, cuando no lo 
son… no me gusta ver que 
otra persona, entuba un 
pantalón, y querer hacer lo 

























¿Qué es lo que no te 












¿Te sientes mejor con 
más personas O también 








ni nada… aunque a veces hacen 























No… me siento bien yo sola y con 
personas. actuar de una manera 





Al principio me parece aburrido, me 
parecía la cosa más aburrida que 
había en este mundo, 
después de que me fui como 
metiendo más en este cuento, ya me 
parece más chévere, ya no me 
parece aburrido me gusta… me 














A veces, a veces soy muy tonto, 
pienso cosas que no son, Y las 


















Pues, que hagamos otra serie de 
actividades, que hagamos 
instrumentos buenos que 
saquen sonidos bonitos y todo, pa 
después sacar nosotros una 
canción, lo que fuera. 
 
mismo. O sea, cada uno 
tiene su personalidad. No 
me gusta tomar la 
personalidad de otra 
persona prestada. Al tomar 
otra personalidad de una 
persona prestada, se siente 
como mal, porque está 
utilizando la personalidad 
de otra persona.  
 
Mi comportamiento hacia 
las demás personas. 
Cualquier persona no me 
puede decir nada, porque 
ya la estoy tratando mal, Y 
así… ósea, ¿la pregunta es 
que no me gusta de mi…? 
Mi honestidad, porque si 
ellos me dicen algo yo 
también digo… entonces 
ahí va empezar… Eso no 
me gusta de mi… quisiera 








Me gustaría llegar a 
conocer bien 
musicoterapia, que como, 
que es musicoterapia… 
saber que se hace 
musicoterapia, como se 
dice que vamos a 
comenzar, comenzar a 
saber qué es lo que hacen, 
saber qué significa 







































Me gusta la bachata, el vallenato, y 
la romántica. Aunque, a veces 














Pues, la que más me gustan sería 
reggaeton Y la electrónica Y rap. 
La que no me gusta es, como la 
carranga y la salsa. Y todo eso, 
música que no tiene sentido, 
sentido de las cosas… 
 
Pues ahora ni uno porque, yo 
antes de pasar a los mayores, 
estaba en pueblo joven (dentro de 
Benposta),  




Me gusta el merengue, el 
reggaetón y el vallenato, 
Cuándo estaba pequeño 
como de cinco años? , 
escuchaba a los pollitos 
dicen, la vaca Lola, 
escuchaba también música 
así, vallenato, escuchaba 
algunos vallenatos que son 
viejos ya… Miguel 
morales… el rey…No me 
gusta La salsa, la ranchera 
 
El tambor Y flauta…el 
acordeón, no tanto…pero 














































A qué la asocias, ¿qué 














Si, de Sin banderas, se llama 
Porque te vi venir creo… no… Esa 
que dice: 
Yo ni siquiera te tengo. Y ya tengo 
miedo, de perderte amor, Esta es la 





Pues yo no se… me haces sentir 
como, por, por ejemplo, como por 
allá en mi pueblo tuve un novio, y 
yo me vine, pero lo deje solo, 
entonces, me hace acordar eso… 










Una electrónica que decía, 
estoooo, Hidro hidro hidro…..  
Mucha, una electrónica, de eso… 
pero ya casi no me acuerdo, 
de más canciones,… 














siempre me ha gustado el 
acordeón, es el único 
instrumento, me gustaría 
pues tenerlo, siempre me 




Una sirena encantada, me 
ama, me mima, como por 
arte de magia, esa la canta 
Miguel morales. Y un 
reggaeton, pues, que dice: 
si te vas, sin decirme nada, 
sin saber porque… Dime 
la verdad… esa ¡¡¡ del 
reggaeton… 
 















                                                    PARTICIPANTES 
 






























¿Qué cosas te 







Y ¿qué cosas te 




















Expresar sus sentimientos, 






Cuando me regañan… 
cuando quieren que uno haga 
lo que uno no quiere. Por 
ejemplo, yo quiero ir a volar 
cometa ahorita en la ruta, Y 
no puedo ir, disque porque yo 
estoy en muchos 














Cantar… cantar es mi 
sueño… Estar con 
mis amigas 
divirtiéndome… Y 





Cuando me ofenden 
Y cuando no me 




























hablan duro. No 
se, me da rabia 
que me griten, 













A mi, principalmente 
me hace feliz jugar, 
Micro, jugar con los 
niños, me hace feliz 
compartir con 
las  personas que quiero 
… me hace feliz estar 
con mi familia, me hace 
feliz estar en amigos, 
me hace feliz escuchar 
música, eso me hace 
feliz… 
Rabia, me haces sentir 
Rabia cuando, alguna 
persona está hablando 
algo que yo no he 
dicho… o está 
inventando cosas de mi, 
cuando agredo a una 
persona que yo quiero, 
cuando lastimo a 
alguien, me hace sentir 
rabia, mis compañeros a 
veces, cuando me dicen 
algo que no me gusta… 
 
Cuando se muere un 
familiar algún familiar, 
cuando Fallece un 
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Si te pidieran que 
te describieras, 
quién eres, tú 
cómo te 
describirías. 




¿Cuales son de las 

















¿Qué te gustaría 




Que yo soy un niño, que mi 
nombre es Cristian López, 
























No, no se …. pero uno nunca 




yo soy una persona 
que soy alegre y a 
veces amargas… yo 
soy una persona 
que… que casi no le 
haces caso a nadie… 





























a veces muy 




























amigo, cuando se va un 
amigo,  
 
Pues yo, una persona 
muy dedicada, sus 
Sueños una persona que 




Que me gusta luchar 
por sus sueños, una 
persona que comparte. 
¿Cuales son tus 
sueños? 
acabar mi bachillerato, 
Y estudiar una carrera 
profesional… medicina 
 
No me gusta a veces, 
cuando digo groserías 
que no debo decir… no 
me gusta cuando yo 
trató mal a un amigo… 
a veces, no me gusta de 
mí a veces cuando no 
hago lo correcto,….  
Cambiar mis actitudes. 
Sí, como agredir a las 
personas, soy 
impulsivo… Es que no 
pienso lo que voy hacer 
y lo hago… Y eso me 
causa una 
consecuencia… 
entonces sería pensar 





























¿Como son las 









¿Qué es lo que 





¿Que es lo que no 






A veces bien, a veces mal 
Porque tengo muchos 
problemas con ellos… Así 
por discusiones O peleas… 
así… ¿Y tienes mejores 
amigos? Mi mejor amigo es 
mi hermano. 










…cuando hago cosas no 
debidas… Por ejemplo, me 
dicen vaya haga esto, Y yo 




Pues en este año, si ha 
cambiado bastante… 
Como el año pasado, 
si… Yo vivía como 
humillada, pero en 












Que algunas veces, 























Que soy grosero 
en algunos 
casos, no soy 
muy grosero. 
soy a veces muy 
No me gusta de mí cuando 
fallo, y no reconozco,. 
Eso… cuando tengo 
mucha rabia, a veces 
utilizo expresiones contra 
mis amigos O mis 
enemigos… entonces, eso 
es lo que no me gusta de 
mí, Como agredir a mis 
compañeros, sin intención. 
O agredirlos con 
intención… es lo que no 
me gusta de mi… 
 






















¿Te sientes mejor 
con más personas 
O también te 



























No sé, yo pienso que es como 
para hacer más la música, así, 
entre nosotros. 

















a veces soy 
muy… me da 
mucha rabia a 









A mi me gusta 
aprender más 
cosas, por 
ejemplo, lo de 
los instrumentos 
me gusta… Y 









Me gustaria trabajar un 
poquito más de 
vocabulario, Y 
autocontrolarme, 
porque yo soy una 
persona que me dicen 
algo, no controlo muy 
bien lo que hago, llegar 
a controlarme y a 
pensar antes de hacer 
las cosas, porque yo 
hago las cosas y no 
pienso antes de 
hacerlas… me gustaría 
















































































Cristiana, vallenato, Y a 
veces reggaetón 
 
No me gusta el rock, 





no…. Alguna vez quise tocar 
guitarra… estaba tocando, Y 







…es suave… no es muy 
larga es cortita… me da pena 
 


















Las de, algunas veces, 
me gustaban las de 
diomédes, pero ya 
no… Ahora me gusta, 







bueno porque yo 
tengo dos guitarras, 
mi papi me las 
compro. Y nada más. 
 
 
Ehhh… el amor es un 
sentimiento… es una 
canción que es nueva, 




quiero decirte que tú 
eres mi tesoro, 
Tal vez no nos 
vemos, Y nunca nos 
hablamos… 
Si no comprendes el 
amor que yo te tengo, 
quiero morirme en tu 
cuerpo tesoro… 






















El Boyse… del 
Boyse 
Así se llama, 
esa me gusta… 
 
Es que es, una 
canción, ahí de, 
que le encanta 
la mamá…Una 
canción sobre 
las mamás, que, 
que  hay que 
valorarlas, y 
todo eso… 
“tú no eres 
perfecta, eres 
casi perfecta… 
le doy gracias a 





Toda, todos los 
clásicos… me gusta 
toda la música general, 
no critico ninguna 
música, no escucho ni 
el rock rap , Ni el 
POP… pero me gusta, 
lo escucho.  
 
 
¿Instrumentos?  no he 
tocado ninguno. 
Realmente no he tocado 
ningún. Me gustaría 
tocar La guitarra. 
 
El Reggaeton, que está 
saliendo ahorita… Me 
acuerdo el nombre… 
pero ¿cantar? 
 
Me gusta cantar solo, 
en la ducha… 
Durmiendo. sal de hijo 
de Dios la última vez 




















A que la asocias, 
que te recuerda, 







Bueno, para mi, es 
como diciendo que … 
como le digo: qué ella 
ha intentado 
enamorarse, Y nunca 
le paran bolas… 
Y cuando la miran, le 
quieren como dar un 











Estar con Dios 
 
 
Fase 2 Generación de códigos iniciales 
 
ENTREVISTA PRE 
Después de analizar las entrevistas, se determinan 28 códigos, sustentados por extractos de la 
entrevista. 
 
A continuación, se presentan 2 códigos como ejemplo del proceso analítico. Para ver el proceso 
completo (ver Anexo Análisis de Contenido). 
 
Código 1: Sentimiento de felicidad al compartir con los compañeros (Juego) 
 
Extractos de la entrevista: 
¿Qué cosas te hacen sentir bien? 
 
A: “Hoy estoy feliz, estoy bien, pero pues no también, pero si…J.(compañera) es una de las 
primeras, es que esa mujer es muy cansona, Y ahorita nos echamos de botes por el potrero… 
estaba contenta… Y cuando molesto con mis compañeros.” 
JN: “Pues, también jugar, con mis compañeros… pues, estudiar…” 
C: “Expresar sus sentimientos, como jugar así… sentirse feliz...” 
J: “Cantar… cantar es mi sueño… Estar con mis amigas divirtiéndome… Y ya… cantar con 
ellas…” 
JH: “Jugar micro, recochar “ 
CH: “A mi, principalmente me hace feliz jugar, Micro, jugar con los niños, me hace feliz 
compartir con las personas que quiero … me hace feliz estar con mi familia, me hace feliz estar 
en amigos, me hace feliz escuchar música, eso me hace feliz…” 
 
Código 19:  Reconocimiento de las reacciones con los demás 
 
Extracto de entrevista: 
Que es lo que no te agrada de ti… 
 
JN: A veces, a veces soy muy tonto, pienso cosas que no son, Y las cometo…cosas que no 
debo¡¡¡¡ 
C: …cuando hago cosas no debidas… Por ejemplo, me dicen vaya haga esto, Y yo no lo hago… 
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J: Que algunas veces, tengo una mala actitud. 
JH: Que soy grosero en algunos casos, no soy muy grosero. soy a veces muy hiperactivo, y 
a veces soy muy… me da mucha rabia a veces, se me sube la…¡¡¡¡¡ 
CH: Que soy agresivo impulsivo 
 
 
Conociendo que la presente investigación tiene como categoría principal La Identidad y 
subcategorías: Espacio Personal, Espacio Social, Espacio de Lugar y Tiempo, los códigos 
trabajados anteriormente en la Fase 2, serán agrupados y definidos en cada una de las 
subcategorías de análisis, en el siguiente numeral 3.6.1. 
 
3.6.1 Análisis de contenido Entrevista Pre. 
Este proceso se desarrolló con cada uno de los participantes, realizando un mapa temático 
individual. Dichos mapas temáticos, están basados en los códigos anteriormente presentados. 
 
3.6.1 Fase 3 Entrevista Pre. 
 
A partir de la fase 3, el proceso analítico se mostrará participante por participante. 
 
Este proceso se realizó con cada uno de los participantes, elaborando un mapa temático 
individual. Se presentan códigos que pueden estar relacionados con alguna o varias categorías al 
tiempo. 
 
Las fases 1 y 2 son las mismas presentadas anteriormente. Las fases 3 y 4, (ver en Anexos, 
Análisis de Contenido). 
 
A continuación, se presentan 2 figuras (Fase 3 y Fase 4), como ejemplo del proceso analítico. 







Fase3 (Mapa temático que muestra como se ubicaron cada uno de los códigos dentro de las 



















Figura 1  
 




Participante A  
   




         Música y sentimientos  
                 
 
                            Reconocimiento del otro 
         
    




Proyecto de vida 




Acercamiento con lo musical 
Sentimientos y emociones 
Código 3: Sentimiento de vulnerabilidad 
e impotencia 
Código 6: Aceptación e identificación 
con los sentimientos 
Código 11: Conciencia de lo que es 
negativo lo que está mal. 
Código 20:  Dificultad en reconocer 
aspectos negativos propios. 
Proyecto de vida 
Código 8: El Hacer y los sueños como 
proyecto de vida 
Acercamiento con lo musical 
Código 24:  Contacto con algún 
instrumento 
Código 13: Identificación con la música 
 
Música y sentimientos 
Código 25:  La música como reflejo 
del interior de cada uno 
Código 26:  Asociación con el amor  
Reconocimiento del otro 
Código 1: Sentimiento de felicidad al 
compartir con los compañeros (Juego) 
Código 15: límites en las relaciones 
interpersonales 
Musicoterapia 
Código 28:  Expectativas positivas 
sobre musicoterapia 
 
Conexión con lo cultural 
Código 22:  Identificación con los 
gustos musicales 
Código 28:  Expectativas positivas 
sobre musicoterapia 
Código 26:  Asociación con el amor  
 
Espacio Personal 
Espacio Social Espacio de Lugar y Tiempo 
IDENTIDAD 
 
Espacio Personal Espacio Social Espacio de Lugar y Tiempo 
IDENTIDAD 
 
 Conexión con lo cultural 
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Fase 5 
A continuación, se presenta la definición de cada uno de los temas y su relación con las 
subcategorías de análisis, dando sustento al proceso analítico. 
 
Espacio Personal 
De acuerdo con la figura 1 y 2, la subcategoría Espacio Personal ha sido sustentada a través de 
los temas: Sentimientos y emociones, Proyecto de Vida y Acercamiento con lo musical. 
 
En el tema Sentimientos y Emociones, basado en los códigos 3,6, 11 y 20, el participante 
reconoce que no le gusta el chisme, la mentira y la pelea…  Acepta que a veces está feliz y a 
veces triste, que le gusta estar con sus amigas y sola cuando esta con rabia. En el momento de 
reflexionar sobre aspectos negativos propios, se le dificulta ver y aceptar que los tiene. 
En cuanto al tema Proyecto de vida, basado en el código 8, el hacer está relacionado con 
aspectos lúdicos y expresivos, en donde aflora la voz, lo corporal en el baile, y lo que significa el 
jugar.  
El tema Acercamiento con lo musical, basado en los códigos 13 y 24, está representado por la 




La subcategoría Espacio Social, está representada por los temas Música y Sentimientos, 
Reconocimiento del Otro y Expectativas positivas sobre musicoterapia. 
 
El tema Música y Sentimientos, basado en los códigos 25 y 26, representa la identificación con el 
amor y la primera experiencia de noviazgo que conlleva un sentimiento de abandono y 
desarraigo. 
 
Con respecto al tema Reconocimiento del Otro, basado den los códigos 1 y 15, reconoce que con 
los compañeros puede estar contenta, pero al mismo tiempo reconoce que cuando ella está mal, 
le contesta mal a sus compañeros. 
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Con respecto al tema Musicoterapia, basado en el código 28, se presentan expectativas sobre el 
proceso de musicoterapia, donde se transforma la sensación de aburrimiento, por el gusto de 
estar allí. 
Esto muestra flexibilidad y apertura de un proceso que es desconocido. 
 
Espacio de Lugar y Tiempo  
En cuanto a la subcategoría Espacio de Lugar y Tiempo, el tema Conexión con lo Cultural, está 
basado en los códigos 22, 26 y 28, se identifica con géneros musicales como son, la bachata, el 
vallenato, y la música romántica, los cuales escuchaba en su tierra natal. El vallenato es su 
género preferido, y se relaciona con la canción que escoge, la cual está asociada con la ruptura 




Las fases 1 y 2 son las mismas presentadas anteriormente. Las fases 3 y 4 (Figuras), (ver Anexos 
Análisis de Contenido). 
 
Fase 5 
A continuación, se presenta la definición de cada uno de los temas y su relación con las 
subcategorías de análisis, dando sustento al proceso analítico (fase 5 del análisis temático).  
De acuerdo con las figuras 3 y 4, (ver Anexos Análisis de Contenido, figuras 3 y 4). 
 
Espacio Personal 
De acuerdo con las figuras 3 y 4, la subcategoría Espacio Personal ha sido sustentada a través de 
los temas: Sentimientos y emociones, y Acercamiento con lo musical. 
 
En el tema Sentimientos y Emociones, basado en los códigos 3,6, 18 y 27, el participante refleja 
un estado de abandono y de comparación con los otros compañeros, al no ser visitado con 
frecuencia por su cuidadora, y a sus compañeros si. 
Expresa que no le gusta hacerle bullying a los demás, al preguntarle que cómo se describiría. Lo 
que está expresando es que hace bullying y seguramente no le gustaría hacerlo. Esto se proyectó 
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al principio de las sesiones de musicoterapia. También se describe como una persona alegre y 
luchadora. Se identifica con su felicidad, su alegría, su sensibilidad, su potencial de berraquera.  
El participante JN. intenta mostrarse en equilibrio y bien, diciendo que no se achanta con nada, 
pero su estado es de vulnerabilidad.  
En cuanto al tema Acercamiento con lo musical, basado en los códigos 23,24 y 25, se siente 
identificado con la música electrónica, lo que hace que se sienta con berraquera. No le gusta la 
salsa ni la carranga, la cual describe como música que no tiene sentido, sentido de las cosas… 
 
Espacio Social 
Esta subcategoría esta relacionada con los temas, Estado de Incertidumbre y el Reconocimiento 
del Otro y Musicoterapia. 
El tema Estado de Incertidumbre, basado en los códigos 10 y 14, esta ligada con la preocupación 
de subsistir y defenderse en la vida. Para el participante es importante un quehacer para 
defenderse, pero introduce otro concepto diciendo que es para defenderse de la humanidad que 
hay por ahí. 
También demuestra competencia, manifestando la necesidad de ser el mas rápido de todos en 
contestar la entrevista, al final de esta misma. 
 
El Reconocer al Otro, basado en los códigos 1,15,19, se manifiesta en el juego, en donde la 
relación que tiene con los demás, tiene un carácter igualitario. Pero reconoce que piensa cosas 
que no debe, y realiza aquello que pensó.  
 
Espacio de Lugar y tiempo 
La subcategoría Espacio de Lugar y tiempo, está representada por el tema Conexión con lo 
Cultural. 
El tema Conexión con lo Cultural, esta basado en los códigos 22 y 28, y se identifica con los 
gustos musicales, los géneros musicales, y las expectativas con Musicoterapia. 
El participante muestra predilección por la música electrónica, el Reggaetón y el Rap, y 
manifiesta querer hacer instrumentos buenos que saquen sonidos bonitos, y después componer 
una canción. 
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Participante D 
Las fases 1 y 2 son las mismas presentadas anteriormente. Las fases 3 y 4 (Figuras), (ver Anexos 
Análisis de Contenido). 
 
A continuación, se presenta la definición de cada uno de los temas y su relación con las 
subcategorías de análisis, dando sustento al proceso analítico (fase 5 del análisis temático). 
De acuerdo con las figuras 5 y 6, (ver  Anexos Análisis de Contenido, figuras 5 y 6). 
 
Espacio Personal 
De acuerdo con las figuras 5 y 6, la subcategoría Espacio Personal ha sido sustentada a través de 
los temas: Sentimientos y Emociones, y Acercamiento con lo musical, y Conceptos invertidos. 
 
El tema Sentimientos y Emociones está basado en los códigos 2,5,7,12 y 18, y se sostiene en el 
hecho de que el participante D, nunca contesta en primera persona, sino que sus sentimientos 
vienen de un tercero, en este caso de los sentimientos de su mamá, la novia y otras personas. 
Expresa su felicidad o tristeza a través de los sentimientos que tenga su mamá, entonces si ella 
está feliz, él esta feliz.  
Al participante le queda difícil describir quien es. Expresa ser una persona común y corriente, 
morena, flaca, alta. Se centró en lo físico, pero al rato expresó que se pone bravo con el mismo y 
que no le gusta discutir.  Narra que le gustan las cosas cuando son verdaderas, y que, al tomar 
una personalidad prestada, se siente como mal. Le gustaría trabajar el sentimiento de rabia que 
acepta tener. 
El tema Conceptos Invertidos, basado en el código 21, está sustentado en que al participante le 
gustaría trabajar el sentimiento de rabia, que asocia y la disculpa, diciendo que es porque es 
honesto, entonces no le gusta su honestidad porque le genera problemas, y estos, rabia. 
El hecho de no gustarle su honestidad porque genera problemas, plantea un concepto errado de la 
definición de honestidad. La definición que el participante D asume es mas bien la del término 
respondón. 
 
El acercamiento con lo musical, basado en los códigos 24, 25 y 26 representa la identificación 
con el tambor y la flauta, y el acordeón que es su pasión. Le gusta el vallenato y el reggaetón, 
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cantó una estrofa de La sirenita encantada, “Una sirena encantada, me ama, me mima, como por 
arte de magia”, la canta Miguel morales, quien es uno de sus cantantes preferidos que escuchaba 
en su tierra de Santander. 
El sentimiento que asocia con el vallenato “La sirenita encantada” es de amor, y con esta canción 
dice sentirse amado, y lo expresa con nostalgia. 
 
El Espacio Social 
La subcategoría Espacio Social está representada por los temas Proyecto de vida y 
Reconocimiento del Otro. 
Con respecto al Proyecto de vida, basado en el código 28, el participante quiere regresar a su 
tierra, pero al mismo tiempo tiene expectativas con respecto a sus compañeros y a lo que es 
Musicoterapia, que se hace, y que significa. 
El tema Reconocimiento del Otro, basado en el código 15, plantea que el participante D tiene 
claro que existen límites con sus compañeros, y sabe que cuando se pasan estos límites se 
generan conflictos y susceptibilidades. 
 
Espacio de Lugar y Tiempo 
Esta subcategoría está representada por el tema Conexión con lo Cultural basado en los códigos 
22 y 28. 
El participante recuerda y se conecta con la música que escuchaba de pequeño, los pollitos dicen, 





Las fases 1 y 2 son las mismas presentadas anteriormente. Las fases 3 y 4 (Figuras), (ver Anexos 
Análisis de Contenido). 
 
A continuación, se presenta la definición de cada uno de los temas y su relación con las 
subcategorías de análisis, dando sustento al proceso analítico (fase 5 del análisis temático). 
De acuerdo con las figuras 7 y 8, (ver Anexos Análisis de Contenido, figuras 7 y 8). 





De acuerdo con las figuras 7 y 8, la subcategoría Espacio Personal ha sido sustentada a través de 
los temas: Sentimientos y Emociones, y Acercamiento a lo musical.  
 
El tema Sentimientos y Emociones, esta basado en los códigos 3,7,11,12,18, y 26. 
Las respuestas de C son sucintas y simplificadas, no le gusta extenderse en la palabra, ni que le 
pregunten sobre su vida. Al preguntarle que le gustaría trabajar de él, no se compromete. 
Muestra dificultad para interiorizar y describir quien es, pero expresa que se siente mal cuando 
quieren que haga algo que no quiere o cuando lo regañan. 
 
En el tema Acercamiento a lo Musical, basado en los códigos 24 y 25, el participante no toca 
ningún instrumento, alguna vez quiso tocar guitarra, y cuando inició, lo llevaron a Benposta. El 
participante se identifica con la risa y con la tranquilidad. La canción con la que se identifica, se 
llama 




La subcategoría Espacio Social, abarca los temas  Música y Sentimientos, Reconocimiento del 
otro y Musicoterapia. 
 
El tema Música y Sentimiento, basado en los códigos 1, 9 y 15, reconoce que el participante se 
siente bien cuando expresa sus sentimientos, y que el jugar lo hace sentir feliz. Se identifica con 
el juego. Plantea el jugar como un sentimiento, conectándose con lo que mas le gusta, que es 
divertirse. 
La identificación con el juego, surge a partir del compartir con sus compañeros. Sin embargo, 
admite tener muchos problemas con ellos, en donde su mejor amigo es su hermano.  
 
En el tema “Reconocimiento del Otro”, basado en el código 19, rechaza la autoridad, y se 
molesta con el mismo cuando hace cosas que no debe o negarse a hacer lo que le piden. 
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Con respecto al tema Musicoterapia, código 28, plantea trabajar en grupo, haciendo música entre 
todos. 
 
Espacio de Lugar y Tiempo 
Esta subcategoría esta basada en el tema Conexión con lo cultural, los códigos 22 y 28, con 
respecto a los gustos musicales, se identificó con la música cristiana, el vallenato, y a veces con 
el reggaetón.  
 
Participante J 
Las fases 1 y 2 son las mismas presentadas anteriormente. Las fases 3 y 4 (Figuras), (ver Anexos 
Análisis de Contenido). 
 
A continuación, se presenta la definición de cada uno de los temas y su relación con las 
subcategorías de análisis, dando sustento al proceso analítico (fase 5 del análisis temático). 





De acuerdo con las figuras 9 y 10, la subcategoría Espacio Personal ha sido sustentada a través 
de los temas: Sentimientos y Emociones, Acercamiento a lo musical y proyecto de vida. 
 
El tema Sentimientos y Emociones, está basado en los códigos 3, 6, 11, 12, 18, 26, manifiesta 
sentimientos definidos, y es consciente de que los tiene. Se describe como una persona alegre y a 
veces amarga. Acepta que siente ira y vacío, reaccionando explosivamente, o llorando. 
Aflora el sentimiento de orgullo al decir que casi no le hace caso a nadie, y que esa es la persona 
que quiere ser, aforando el sentimiento de rabia y agresividad. Se siente mal cuando la ofenden y 
cuando no le dicen la verdad. No le gusta la mentira. Y se cataloga como una persona recochera. 
 
El tema Acercamiento con lo musical, esta basado en los códigos 24 y 25. La participante escoge 
una canción que se llama “el amor es un sentimiento” se siente identificada y la asocia con una 
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mujer que ha intentado enamorarse, y nunca le paran bolas. Y cuando por fin la miran, le quieren 
dar un beso, ella voltea y se va… 
Se identifica con esta descripción que aparece a continuación, en donde plasma un presente que 
refleja la etapa que está viviendo, lleno de cambios, transformaciones, afianzamientos, preguntas 
y respuestas : “… es una canción que es nueva, pero yo no se… dice mi tesoro…quiero decirte 
que tú eres mi tesoro, Tal vez no nos vemos, Y nunca nos hablamos…Si no comprendes el amor 
que yo te tengo, quiero morirme en tu cuerpo tesoro…tu mirada me tiene enloquecida, quiero 
decirte, mi morenita hermosa…” 
La participante tiene voz fuerte y tono alto, ha tenido contacto con el tambor, la guitarra, y dice 
con orgullo que tiene dos guitarras que su papi le compró. 
 
El tema Proyecto de vida, está basado en el código 8, en donde el sueño de la participante es 
cumplir su sueño, que es cantar¡¡¡¡ Lo cual expresa con mucha ansiedad. 
 
Espacio Social 
La subcategoría Espacio Social, está basado en los temas, Música y Sentimientos, y 
Musicoterapia. 
El tema Música y Sentimientos, está representado por los códigos 1,11,16, 19. El sueño de cantar 
y el sentimiento de felicidad cuando canta, lo irradia con sus compañeras, en el juego y el canto.  
Muestra satisfacción con el cambio que surgió con respecto a la relación con sus compañeros, 
puesto que al principio, estando en Benposta, se sentía como humillada, pero este año cambió la 
relación con sus compañeros, y ahora la lleva bien con ellos. Sin embargo, acepta que a veces 
tiene una mala actitud, y reconoce que reacciona con rabia y agresividad.                        
 
 
Lugar y Tiempo 
La subcategoría Espacio de Lugar y Tiempo, está enmarcada en el tema Conexión con lo 
Cultural, con los códigos 22,24,26 y 28. 
En su tierra natal, el género musical que mas escuchaba era el vallenato, ahora lo que mas le 
gusta son las canciones de amor, del género romántico. Existen diferentes factores que 
determinan cambios en los gustos musicales, y uno de esos factores es el lugar en el que se 
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Las fases 1 y 2 son las mismas presentadas anteriormente. Las fases 3 y 4 (Figuras), (ver Anexos 
Análisis de Contenido). 
 
A continuación, se presenta la definición de cada uno de los temas y su relación con las 
subcategorías de análisis, dando sustento al proceso analítico (fase 5 del análisis temático). 




De acuerdo con las figuras 11 y 12, la subcategoría Espacio Personal ha sido sustentada a través 
de los temas: Sentimientos y Emociones, Acercamiento a lo musical. 
 
El tema Sentimientos y Emociones, está basado en los códigos 3,6, 11,12, 18 y 26.  
Al participante se considera alegre, tímido, a veces malgeniado, le da sentimiento de rabia, el 
hecho de que lo griten. Es consciente de cómo reacciona con los demás, de manera explosiva, y 
expresa que eso no le gusta. 
El participante se identifica con, ser colaborador, le gusta el deporte y bailar. La canción con la 
que se identifica le produce un sentimiento de amor por su mamá. 
El tema Acercamiento a lo musical, está basado en los códigos 24 y 25. El participante se 
identifica con una canción dedicada a la mamá, donde se le hace homenaje al valor que tiene ser 
madre. Nunca había tenido contacto con un instrumento. 
 
Espacio Social 
La subcategoría Espacio Social, comprende los siguientes temas: Musica y Sentimiento, 
Reconocimiento del Otro y Musicoterapia. 
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El tema Música y Sentimiento, está basado en los códigos 1 y 9, el participante expresa felicidad 
al compartir el juego con sus compañeros, jugando micro. De las cosas que mas le gustan, es la 
recocha. 
 
El tema Reconocimiento del Otro, con el código 11 y 19, permite ver que el participante 
encuentra que está mal como reacciona a veces con los demás, siendo grosero, hiperactivo, 
reaccionando desde la Rabia. 
 
El tema Musicoterapia, basado en el código 28, encuentra que al participante le gusta aprender 
cosas nuevas, hacer instrumentos y quiere aprender sobre musicoterapia 
 
Espacio de Lugar y Tiempo 
Esta subcategoría está relacionada con la conexión con lo cultural, basado en los códigos 26 y 
28, lo que tiene que ver con el espacio y el tiempo. En el momento presente está relacionada con 
la composición y la realización. Retrocediendo el tiempo, el recuerdo lo lleva a conectarse con su 




Las fases 1 y 2 son las mismas presentadas anteriormente. Las fases 3 y 4 (Figuras), (ver Anexos 
Análisis de Contenido). 
 
A continuación, se presenta la definición de cada uno de los temas y su relación con las 
subcategorías de análisis, dando sustento al proceso analítico (fase 5 del análisis temático). 




De acuerdo con las figuras 13 y 14, la subcategoría Espacio Personal ha sido sustentada a través 
de los temas: Sentimientos y Emociones, Acercamiento a lo musical, y Proyecto de vida. 
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El tema Sentimientos y Emociones, está basado en los códigos 3,4, 6, 11, 12, 18 y 26. El 
participante manifiesta sentir rabia cuando hablan o inventan cosas de él, o también después de 
agredir a alguien, siente rabia por hacerlo. Reconoce decir groserías, y no hacer lo correcto.  
Se describe como una persona valiente, dedicada y con sueños, por los cuales lucha. 
El participante quisiera cambiar actitudes agresivas, e impulsivas. 
La canción con la que se identifica, la asocia con el amor, sintiéndose cerca de Dios. 
  
 
El tema Acercamiento a lo musical, está representado por los códigos 22, 24 y 25. 
Manifiesta que no ha tenido contacto con instrumentos y que siempre le ha gustado la guitarra. 
Le gusta cantar solo en la ducha, o medio dormido. Se identifica con toda la música en general, 
menos el rock y el pop.  
 
El tema Proyecto de Vida, está basado en los códigos 8 y 28. El participante reflexiona sobre su 
impulsividad, y desea trabajar el autocontrol en musicoterapia. También le gustaría ampliar su 




La subcategoría Espacio Social, esta representada por los temas: Música y Sentimiento, 
Reconocimiento del Otro, y Musicoterapia. 
El tema Música y Sentimiento, está basado en los códigos 1, 4 y 17. El participante se siente feliz 
al jugar y compartir con los niños, con los amigos, con las personas que quiere, lo hace feliz 
escuchar música. 
El reflexiona sobre que es lo contrario a esa felicidad, y encuentra que agredir a una persona que 
quiere, le produce un sentimiento de rabia, la perdida de un ser querido. No reconoce cuando 
falla, porque no le gusta fallar. 
 
El tema Reconocimiento del Otro, está basado en los códigos 19 y 26, y reconoce a través del 
otro, que opta por reacciones agresivas e impulsivas…al mismo tiempo la canción que escoge y 
con la que se identifica, lo conecta con Dios. 
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El tema Musicoterapia, esta basado en el código 28, y planteadas desde lo social, requiere 
voluntad y querer auto controlarse, pensar antes de actuar impulsivamente, ya que está 
interactuando con los demás. 
 
Espacio de Tiempo y Lugar 
Esta subcategoría está basada en los códigos 22 y 28, y muestra el gusto del participante por la 
música en general, sin Rock, Rap y Pop. Estas tres últimas no son de su predilección. Las 
expectativas sobre Musicoterapia, permiten un trabajo en grupo y la posibilidad de crear. 
 
 
3.6.2 ENTREVISTA POS 









                                                    PARTICIPANTES 
 











































¿Qué cosas fueron 
las que más se 











Muy Bien, aprende uno 
muchas cosas como 
conocerse, desahogarse, 
aprender a superar poco a 










Las que mas me gustó fue 
cuando nos acostamos a 
pensar en todo y nos puso 
esas cositas, instrumentos    
( cuencos). 
Lo que no me gustó fue que 








Bien, porque aprendí a 
ser una persona 
normal, Y no tener 
problemas con otras 

























En algunas sesiones me fue 
bien, la pasé muy bien, a mí 
me gusto …   el acordeón, 
todo eso me gustó mucho, 
recochamos mucho, a lo 
último se nos noto mas la 
felicidad, mucho, pude 
compartir con la comunidad, 
pude compartir con ellos, 
también pude conocerla a 
usted, un poco de cosas, 
usted fue una persona muy 
chévere, si la estresan un 
poco, pero usted nos 




Al principio pensé que era 
otra cosa, pero después de 
que íbamos haciendo las 
sesiones, usted, muy bien… 












¿Que tipo de cosas 
pudiste explorar, o 
apreciar de ti 





























¿Que te queda del 



















Aprendí a conocerme mi 
misma, como era, como soy, 
intentar cambiar mi mal 
genio y la actitud frente a 
todos. He aprendido a ser 
mas fuerte, yo me prendía 
con nada. He aprendido a 
expresar me, a no tenerle 
























Aprender uno a superar sus 
cosas… y hasta llorando 
aprende uno a liberarse… al 
principio es difícil, pero 
después uno comienza a 
conocer las personas… que 
le gusta que no le gusta… y 

















Pues trabajar en grupo, 
Y pues no pelear tanto 






























Me gustaron todas las 
sesiones que hicimos… 














El trabajo de 
musicoterapia me deja 
el aprender a resolver 
los problemas, Y la 
música me deja el 
querer aprender más 
cosas de la música, es 
otra forma de salir 
Yo soy una persona, que antes me 
la pasaba muy aburrido Y era muy 
grosero… aprendí que tenía que 
compartir con las demás personas, 
Y que yo no era el único en el 
mundo… que tenían también que 
conocer los defectos, todo de las 
demás personas, así como los tengo 
yo, como los tiene cualquiera, Y 
como no compartía con la 
comunidad, pude compartir en el 
taller de músicoterapia, pude 
compartir muchas cosas que no 
compartía acá… era muy 
irrespetuoso Y aquí dejé un poco la 
grosería… Y un poco de cosas… 
 
Esas dos, Y el bicho que sonaba 
zzzzzzz, la marimba… Y el 
acordeón… Y con los que puede 
trabajar más con la que compartí 
más, fue con la esterilla… con esa 
fue la que más trabajé, Y me sentía 
más bien porque sacaba más 
sonidos, me sentía más alegre, Y 
con el acordeón solamente lo he 
tocado una vez en mi casa, que fue 
donde aprendí algunas cosas, pero 
aquí no lo puedo tocar muy bien, 
pero me quedo gustando mucho lo 
del acordeón… 
 




Lo que me queda a mi,  
digamos que lo que me puede 
quedar a mí ,es que, yo no vivo 
solo en el mundo yo también 
tengo que compartir con las 
demás personas… tengo que ser 
solidario, respetuoso, aprender 
que si yo tengo defectos que 
ellos también tienen, Y que si 
ellos tienen defectos, yo 
también tengo, a compartir, 
vuelvo y lo repito, yo no había 
compartido, en la comunidad 
casi no me la llevaba con nadie, 
en este taller pues donde 
comencé a agarrar más 
confianza, Y harta, y aprendí lo 




Si, mucho…aprendí muchas 
cosas de musicoterapia. A 
mostrar lo que soy, con mis 
defectos y mis cosas 
buenas… 
Con los instrumentos, muy 
bien… solamente con cuatro 






























Yo pensé que era algo 
aburrido… al principio yo 
no quería estar ahí pero 
después me fui acomodando 
y me gustó 








Yo? que era otra cosa, 
que era para personas 
locas… Y no, es para 
uno calmarse la actitud 
Y toda esa bicha… 
instrumentos de todos los 
que usted traía, Como de 20 
que usted traía, me gustó el 
de la guacharaca, la vichita 
que uno agarraba y le hacía 
así… La esterilla 
 
 
Aprendí muchas cosas de 
musicoterapia… aprendí 
también que, digamos, que, 
si yo no intento hacer una 
cosa, no la voy a poder 
hacer, pero si hago el 
esfuerzo de hacerla, yo sé 
que soy capaz de 
conseguirla, siempre, y hago 
el intento, eso fue lo que 












                                                    PARTICIPANTES 
 
































¿Como te fue en 

























Bien en algunas 





















J. estaba con mucho 
afán, por lo tanto, la 
entrevista fue muy 
corta 
 
Para mí, el proceso en 
musicoterapia fue, 
como muy aburrido, a 
la vez aburrido y a la 
vez  contenta…. 
Porque¡¡¡¡¡ Porque a 
veces contenta: porque 
uno a las veces tenía 
que expresarse por los 
motivos que tenía, pero 
uno llegaba 
aburrido!!!!!! Y 
algunas veces pues el 
ánimo, los amigos, eran 
los que le subían el 
ánimo a uno, Y lo que 
me aburría, cuando 
algunas veces llegaban 
con mal humor, Y 
usted casi no, como le 
digo, no se ponía brava 








ayudó… y ya estoy 



















Pues desde que 
entré, en el proceso 






nos gustaba a cantar 
recochábamos 
molestábamos, Y 
nos reíamos, Y pues 
aprendí a escuchar a 
los demás, y a no 
siempre estar por 
encima del otro, 
estar un poquitico 
debajo del otro, 
esperando aquel 
otro se exprese, Y 
luego uno subir, Y 
luego el otro, Y eso 
fue lo que 
aprendí… 
recochamos  mucho 
Y aprendí también 
a manejar mi tono 












fueron las que 
más te gustaron y 



















¿Que tipo de 
cosas pudiste 
explorar, o 































Las cosas que no 
me gustaron, era 
cuando todos 
éramos desunidos Y 
las que me gustaron 
fueron cuando 
todos trabajábamos 
en unión Y éramos 














Pues a mí me sirvió 
qué uno tiene que 
aprender a trabajar 
en grupo con las 
personas que le 
caigan mal o no… 
Y qué uno tiene que 
aprender a mejorar 
los malos errores 
que tiene con las 















uno estando acá en 
Benposta, uno cambia 
todo, y sabiendo que 
algunas veces uno se 





Que lo que más me 
gusta es el 
canto…Algunas veces 
cuando canto, me 
expreso mucho, mi 
sueño siempre ha sido 
















Ser mas tolerante con 

































¿Se acuerda el coso 
que hicimos, que 
sonaba arenita? El 
palo de agua¡¡¡ y 
las marimbas, que 
uno tocaba con 
unos palitos y 
sonaba rechévere… 
No me gustó que 
aveces los chinos 
no ayudaban a 











Claro que si… si 
hasta me gusta la 
música y todo¡¡¡¡¡¡ 
Yo no sabía, 
primero lo de la 
música…. Escuchar 
la música, por lo 
menos ahora me 
gusta ponerle oído, 
tenerle paciencia, 
ayuda a calmarse… 
le cogí aprecio a la 
música, uno 
escucha algo pero 
no le ponía atención 
a la letra, al 
sonido… 
 
Que puedo escuchar 
sin preocupación, 




de voz, a no tocar 
siempre duro los 
instrumentos, Sino 
que también se 
puede tocar pasito, 




¿Qué cosas me 
gustan?… me 




compañeros, Y que 
cosas no me 
gustaron? Que mis 
compañeros a veces 
venían con una 
pereza, Y Una mala 
actitud Y que pues 
a veces no 
hacíamos mucho 
silencio, Y las 
clases se hacían 









nunca lo había 
hecho, Y tampoco 
tocar ni agarrar un 
instrumento, Y me 
di cuenta de que si 
podía, que no sólo 
podían los demás, 
aprender a escuchar 
a los demás, a que 
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La diversión, todo 
lo que pasamos… 
Y todo lo que 







Para mi la 
experiencia, la 




Aprender a trabajar 
en equipo, porque 





A mi si… 
Yo me sentí bien 
Pues si, porque 
habían unos 
instrumentos que yo 
no había tocado, Y 
uno aprende 
tocarlos, así Y ya… 
Eso fue lo que más 
me gusto…Cuando 
no estoy conectado, 
no me dan ganas de 
tocar… Y si toco, 
tocó lo mal 
hecho… pero 
cuando estoy 
conectado, la pasas 
chévere… Y busco 
la manera de que 














Qué debo respetar a los 
que conmigo conviven, 
no ser maleducada, 
respetar los espacios 
ajenos, ser muy 
autónoma… de mi, de 


















Muy bien porque ese es 
mi sueño¡ yaya ya me 
tengo que ir… 
No se pudo 
continuar… 
A escuchar, a 
escuchar el 























Re bien… aunque a 






























Que Pues, yo no sabía 
que yo podía pues 
tocar. Y pues en 
musicoterapia me 
enseñaron mis 
compañeros, Y todo, 
Y reflexione que yo 
también podía tocar… 
que no era sólo de una 
percusión, Sino que 
yo también podía 
aprende a tocar 
percusión, tambor, 
tambora, acordeón, la 
guitarra, que no solo 
era de los demás, Sino 
que eso venía de uno 
mismo… si uno se 





Si, pues en 
musicoterapia si… yo 
nunca había 
experimentado eso… 
me di de cuenta que 
musicoterapia se ve la 
música, la 
participación, la 
integración de los 
compañeros, 
integrarse con 
grupos… me gustó 
mucho estar en 
musicoterapia porque 
aprendí cosas nuevas. 
Si, la integración con 
mis compañeros. El 
trabajo en equipo. 
Que Pues, yo no sabía 
que yo podía pues 
tocar. Y pues en 
musicoterapia me 
enseñaron mis 
compañeros, Y todo, 
Y reflexione que yo 
también podía tocar… 
que no era sólo de una 
percusión, Sino que 
yo también podía 
aprende a tocar 
percusión, tambor, 
tambora, acordeón, la 
guitarra, que no solo 
era de los demás, Sino 
que eso venía de uno 
mismo… si uno se 
proponía tocar, lo 
lograba… 
 






que tenías de 
musicoterapia, 
resultó siendo 
distinta a lo que 










yo pensé que 
musicoterapia no 
mas era, como para 
este, cosas así como 
para locos así… Y 
eso fue lo que 
entendí al 
principio… al 
principio si me dio 
risa porque, 
musicoterapia 
llegan y lo llaman a 
uno, musicoterapia 
Y que es con 
instrumentos, Y yo 
pensé que era como 
para locos, para 
ayudarlo a uno, a 
los errores que no 
ha tenido, si me 







pensaba que no me 
iba a gustar… 
pensaba que eso 
para que¡¡¡ pero 
ahora me convencí 
que eso le ayuda a 
uno harto, 
demasiado… a 
escuchar a pensar 











Me llevo alegría, 
cosas nuevas, me 
llevo muchos 
compartimientos, 
me llevo recochas, 
me llevo cosas 
nuevas que aprendí 
de mis compañeros, 
talento de mis 
compañeros, 
talentos que yo 














A continuación, se presentan 2 códigos como ejemplo del proceso analítico. Para ver el proceso 





Fase 2 Generación de códigos iniciales 
ENTREVISTA POS 
 
Código 1:  Sentimiento de liberación desde musicoterapia 
Extracto de entrevista: 
¿Como te fue en el proceso de musicoterapia? 
 
A: Muy Bien, aprende uno muchas cosas como conocerse, desahogarse, aprender a superar poco 
a poco el pasado, me sirvió mucho… 
JN: Bien, porque aprendí a ser una persona normal, y no tener problemas con otras personas, y a 
aprender a calmarme… 
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D: En algunas sesiones me fue bien, la pasé muy bien, a mí me gusto …  el acordeón, todo eso 
me gustó mucho, recochamos mucho, a lo último se nos noto mas la felicidad, mucho, pude 
compartir con la comunidad, pude compartir con ellos, también pude conocerla a usted, un poco 
de cosas…  
CH: Pues desde que entré, en el proceso en que entre, hacíamos actividades, compartíamos con 
los compañeros, nos integrábamos, nos gustaba cantar, recochábamos molestábamos, Y nos 
reíamos, Y pues aprendí a escuchar a los demás, y a no siempre estar por encima del otro, estar 
un poquitico debajo del otro, esperando aquel otro se exprese, Y luego uno subir, Y luego el otro, 
Y eso fue lo que aprendí… recochamos  mucho Y aprendí también a manejar mi tono de voz, a 
no tocar siempre duro los instrumentos, sino que también se puede tocar pasito, ahh pues eso¡¡¡ 
JH: Bien… cambie reharto… me ayudó… y ya estoy tocando flauta y todo… 
 
 
Código 11: Decisión de explorar nuevas oportunidades 
Extracto de entrevista:  
¿Con respecto a la expectativa que tenías de musicoterapia? ¿Que resultó siendo para ti? 
A: Yo pensé que era algo aburrido… al principio yo no quería estar ahí pero después me fui 
acomodando y me gustó. 
JN: ¿Yo?  que era otra cosa, que era para personas locas… Y no, es para uno calmarse la actitud 
y toda esa bicha… 
D: Aprendí muchas cosas de musicoterapia… aprendí también que, digamos, que, si yo no 
intento hacer una cosa, no la voy a poder hacer, pero si hago el esfuerzo de hacerla, yo sé que 
soy capaz de conseguirla, siempre, y hago el intento, eso fue lo que aprendí en musicoterapia… 
C: Distinto…. Porque yo pensé que musicoterapia no mas era, como para este, cosas así como 
para locos así… Y eso fue lo que entendí al principio… al principio si me dio risa porque, 
musicoterapia¡¡¡ llegan y lo llaman a uno, musicoterapia y que es con instrumentos, y yo pensé 
que era como para locos, para ayudarlo a uno, a los errores que uno ha tenido, si me hago 
entender?   
JH: Al principio pensaba que no me iba a gustar… pensaba que eso para que¡¡¡ pero ahora me 
convencí que eso le ayuda a uno harto, demasiado… a escuchar a pensar antes de actuar… 
CH: Que Pues, yo no sabía que yo podía pues tocar. Y pues en musicoterapia me enseñaron mis 
compañeros, Y todo, Y reflexione que yo también podía tocar… que no era sólo de una 
percusión, sino que yo también podía aprende a tocar percusión, tambor, tambora, acordeón, la 
guitarra, que no solo era de los demás, sino que eso venía de uno mismo… si uno se proponía 
tocar, lo lograba… 
 
 
Conociendo que la presente investigación tiene como categoría principal La Identidad y 
subcategorías: Espacio Personal, Espacio Social, Espacio de Lugar y Tiempo, los códigos 
trabajados anteriormente en la Fase 2, serán agrupados y definidos en cada una de las 
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3.6.2 Análisis de contenido Entrevista Pos. 
 
Este proceso se desarrolló con cada uno de los participantes, realizando un mapa temático 
individual. Dichos mapas temáticos, están basados en los códigos anteriormente presentados. 
 
3.6.2 Fase 3 Entrevista Pos 
A partir de la fase 3, el proceso analítico se mostrará participante por participante. 
 
 
Fase 3. Búsqueda de temas Entrevista POS 
Este proceso se realizó con cada uno de los participantes, realizando un mapa temático 
individual. Se presentan códigos que pueden estar relacionados con alguna o varias categorías al 
tiempo. 
Las fases 1 y 2 son las mismas presentadas anteriormente. Las fases 3 y 4, (ver en Anexos, 
Análisis de Contenido). 
 
A continuación, se presentan 2 figuras (Fase 3 y Fase 4), como ejemplo del proceso analítico. 
Para ver el proceso completo (ver Anexo Análisis de Contenido). 
 
Fase3 (Mapa temático que muestra como se ubicaron cada uno de los códigos dentro de las 
subcategorías de análisis). 
Fase 3   
Participante A  










             Figura 15 
Sentimiento y conciencia 
Código 1:  Sentimiento de 
liberación desde 
musicoterapia 
Código 6: Visión optimista y 
positiva del sentido de ser. 
Código 8: El compartir como 
parte del crecer 
Apertura 
Código 10: Agradecimiento y 
Apertura 




Música , sentimiento y 
composición 
Código 1:  Sentimiento de 
liberación  desde musicoterapia. 
Código 8: El compartir como parte 
del crecer. 
Código 11: Decisión de explorar 
nuevas oportunidades 
Reflexión y Aceptación 
Código 5: Observación y aceptación 
de estados negativos, para 
transformarlos 
Código 4: Reflexión y conexión con 





Código 1:  Sentimiento de 
liberación desde musicoterapia. 





Espacio de Lugar y Tiempo 
IDENTIDAD 
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Fase 4 (Mapa temático que muestra como se ubicaron los temas dentro de las subcategorías de 
análisis) 
 
Fase 4  
Participante A 
 









Figura 16  
 
A continuación, se presenta la definición de cada uno de los temas y su relación con las 





De acuerdo con las figuras 15 y 16, esta subcategoría esta relacionada con los temas, 
Sentimientos y Conciencia, y Apertura. 
El tema Sentimiento y Conciencia, está basado en los códigos 1,6 y 8. La participante manifiesta 
que durante el proceso aprendió a conocerse a si misma, como era antes y quien es. Al principio 
se le dificultó, pero luego aprendió a convivir y a aceptar trabajar con el otro. Tiene mas claridad 
de lo que le gusta y lo que no. Ella manifiesta que ha aprendido a ser más fuerte, porque 
reaccionaba con nada. A conocerse, a desahogarse, y a superar el pasado… el ser consciente de 
controlar su mal genio y aprender a expresarse sin miedo. 
Sentimiento y conciencia 
Apertura 
Música, sentimiento y composición Composición 
Reflexión y aceptación 
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El tema Apertura, está basado en los códigos 10 y 11. La participante siente agradecimiento, y la 





La subcategoría Espacio Social, esta basado en los temas: Música, Sentimiento y Composición, y 
Reflexión y Aceptación. 
El tema Música, sentimiento y composición, está baso en los códigos 1, 8 y 11. La participante 
resalta el hecho de trabajar en grupo, y el compartir con el otro, involucrando Música, 
sentimiento, y la creación de una composición.  
El tema Reflexión y Aceptación, basado en los códigos 1 y 11, está centrado en darle relevancia 
a la apertura del sentimiento de liberación, que permite decisiones que abren la brecha hacia 
nuevas oportunidades. 
Espacio de Lugar y Tiempo 
Esta subcategoría, también está relacionado con los códigos 1 y 11, en donde se centra la 
posibilidad de creación, aflorando en una composición. La participante propone y crea a partir de 
su nuevo momento. 
 
Participante JN 
Las fases 1 y 2 son las mismas presentadas anteriormente. Las fases 3 y 4, (ver en Anexos 
Análisis de Contenido). 
 
A continuación, se presenta la definición de cada uno de los temas y su relación con las 
subcategorías de análisis, dando sustento al proceso analítico (fase 5 del análisis temático). 











De acuerdo con las figuras 17 y 18, esta subcategoría esta relacionada con los temas, Sentimiento 
con Sentido, y Apertura. 
El tema Sentimiento con sentido, esta basado en los códigos 1,5 y 6. El participante observa que 
el proceso de musicoterapia lo ha hecho reflexionar sobre sus sentimientos y acciones con las 
demás personas, y trabajar en grupo. Existe en él, una visión optimista de querer salir adelante. 
 
El tema Apertura, está basado en los códigos 10 y 11. El participante se plantea la posibilidad de 
defenderse en la vida, aprendiendo más sobre música. Y dice que con la musicoterapia ha 
aprendido a resolver problemas. El participante, inicialmente tenía la idea de que la 
musicoterapia era para personas locas, pero asume que ha calmado la mala actitud. 
 
Espacio Social 
Esta subcategoría está basada en el tema Música, Sentimiento y Composición, con los códigos 
1,7, 11. 
El participante entra en un terreno de reflexión, en donde puede percibir que el buscar tener 
problemas con sus compañeros, no tiene sentido, y que es mejor manejar la calma, y explorar 
nuevas oportunidades que se dan en el trabajo grupal. Con la pregunta Que te queda del trabajo 
que hicimos,  
el participante aún no se compromete, no contestando lo que se pregunta. 
 
Espacio de tiempo y Lugar 
Esta subcategoría está contenida en el tema Composición, cuyos códigos son: 1 y 11. 
Al avanzar en el proceso, el participante asume un sentimiento de liberación (al no buscar 
problemas con sus compañeros y aprendiendo a calmarse), el cual le permite ser creativo y 
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Participante D 
Las fases 1 y 2 son las mismas presentadas anteriormente. Las fases 3 y 4, (ver en Anexos 
Análisis de Contenido). 
 
A continuación, se presenta la definición de cada uno de los temas y su relación con las 
subcategorías de análisis, dando sustento al proceso analítico (fase 5 del análisis temático). 






De acuerdo con las figuras 19 y 20, esta subcategoría esta relacionada con los temas, Sentimiento 
y Conciencia, y Apertura. 
El tema Sentimiento y Conciencia, esta basado en los códigos 1,6, y 8. El participante se 
identifica con la observación para luego aprender. Expone que no había compartido con los 
compañeros, y que no se la llevaba con nadie en la comunidad, que el espacio de musicoterapia 
le dio confianza y le enseñó a respetar la palabra del otro, y generó confianza en él. 
 
El tema Apertura, está basado en los códigos 10 y 11. El participante muestra agradecimiento 
porque 
pudo mostrarse como es, con sus defectos y sus cosas buenas. Se dio cuenta que si no intenta 
hacer cosas que no conoce, no sabrá nunca si puede o no. El participante no había tenido acceso 
a tantos instrumentos, entonces dice que con los que se identificó fueron la guacharaca, la 
esterilla…y el acordeón. 
 
Espacio Social 
Esta subcategoría está basada en los temas Música Sentimiento y Composición, Lo que 
obstaculiza. 
El tema Música Sentimiento y Composición, está basado en los códigos 1,8. Y 11. El 
participante manifiesta su felicidad al haber compartido con la comunidad, y el sentimiento de no 
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ser el único en el mundo, el valor de la solidaridad, el respeto por la palabra, y que todos tenemos 
defectos.  
El participante asumió el riesgo desde musicoterapia, de intentar participar con el grupo, en 
situaciones desconocidas. 
 
Espacio de Tiempo y Lugar 
Esta subcategoría esta basada en el tema Composición, representados con los códigos 1,8 y 11. 
La identificación con la felicidad y con el hecho de compartir, permite un sentimiento de 
liberación, el cual propicia la creación, desde donde se está, en un tiempo y lugar determinado. 
 
Participante C 
Las fases 1 y 2 son las mismas presentadas anteriormente. Las fases 3 y 4, (ver en Anexos 
Análisis de Contenido). 
 
A continuación, se presenta la definición de cada uno de los temas y su relación con las 
subcategorías de análisis, dando sustento al proceso analítico (fase 5 del análisis temático). 





De acuerdo con las figuras 21 y 22, esta subcategoría esta relacionada con los temas, Sentimiento 
y Conciencia, y Apertura. 
El tema Sentimiento y Conciencia, está basado en los códigos 3,5, 6 y 9. El participante es 
consciente de cuando se sintió y le fue bien, y cuando no, dentro del proceso musicoterapéutico. 
Trabajó la tolerancia y la observación, mejorando errores (como los llama él) que tenía con los 
demás, independientemente si las personas le caían bien o mal.  
La alegría es un sentimiento de fortaleza que él resalta mucho de él. El participante analiza que la 
conexión permite el desenvolvimiento y la tranquilidad y alegría del momento, diciendo que 
cuando estaba conectado, le daban ganas de tocar un instrumento, y pasarla bien. 
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El tema Apertura, basado en los códigos 10 y 11, permite ver que al participante le gustó el 
trabajo que desarrolló en musicoterapia, y que se sintió bien. 
También generó flexibilidad en cuanto a lo que pensaba que era musicoterapia, y lo que 
realmente terminó siendo, en cuyo proceso se permitió ver tanto fallas, como fortalezas. 
 
Espacio Social 
Esta subcategoría está basada en el tema Música, Sentimiento y Composición, representado con 
los códigos 4, 5 y 11. 
El participante encuentra que la desunión no le gustaba, y que en cambio, cuando trabajaban en 
unión, eran felices participando y creando en comunidad, aprendiendo a trabajar juntos. 
 
Espacio de Lugar y Tiempo 
Esta subcategoría está basada en el tema composición, código 11, en donde el participante 




Las fases 1 y 2 son las mismas presentadas anteriormente. Las fases 3 y 4, (ver en Anexos 
Análisis de Contenido). 
 
A continuación, se presenta la definición de cada uno de los temas y su relación con las 
subcategorías de análisis, dando sustento al proceso analítico (fase 5 del análisis temático). 





De acuerdo con las figuras 23 y 24, esta subcategoría esta relacionada con los temas, Sentimiento 
y Conciencia, y Apertura. 
El tema Sentimiento y Conciencia, está basado en los códigos 5,6 y 8. La participante observa 
que le gustaría ser tolerante y respetuosa con los que la rodean, y con los que convive. El ser 
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líder aflora en ella espontáneamente. Sin embargo, percibe que debe ser tolerante con los demás. 
La participante observa y acepta este estado de intolerancia. También expresa que le gustaría ser 
más autónoma. 
 
El tema Apertura está basado en los códigos 10 y 11. La participante expresa que le gustó haber 




Esta subcategoría esta basada en el tema Cuestionamiento y Reflexión, representado con los 
códigos, 2,4 y 8. La participante percibe que el compartir es importante, el respetar a los que 
conviven con ella, 
no ser maleducada, respetar los espacios ajenos, y al mismo tiempo muestra verbalmente la 
necesidad de ser autónoma.  
 
La participante cuestiona la autoridad de la musicoterapéuta, replanteando la necesidad de que 
ella ejerciera el papel de profesora, expresando reglas y haciéndolas respetar. 
 
Espacio de Tiempo y Lugar 
Esta subcategoría está basada en el tema Composición, representado por los códigos 4 y 8. 
La participante encuentra que el convivir con los demás compañeros, desde el respeto y la 
tolerancia, permite fluidez en cuanto a lo creativo. 
 
Participante JH  
Las fases 1 y 2 son las mismas presentadas anteriormente. Las fases 3 y 4, (ver en Anexos 
Análisis de Contenido). 
 
A continuación, se presenta la definición de cada uno de los temas y su relación con las 
subcategorías de análisis, dando sustento al proceso analítico (fase 5 del análisis temático). 
De acuerdo con las figuras 25y 26. (ver en Anexos Análisis de Contenido, figura 25 y 26). 
 





De acuerdo con las figuras 25y 26, esta subcategoría esta relacionada con los temas, Sentimiento 
y Conciencia, y Apertura. 
El tema Sentimiento y Conciencia, está basado en los códigos 1,5, 6, y 9. El participante 
manifiesta un sentimiento de liberación a partir del trabajo musicoterapeútico, exteriorizando 
cambios y agradecimiento, y reconociendo que ahora toca flauta y otros instrumentos, después 
de no haber tenido contacto con ellos. También expresa que aprendió a trabajar en grupo, y a no 
pelear tanto con sus compañeros. 
Otro de los logros del participante es que aprecia que ahora escucha los sonidos y la música, sin 
preocupación, por el gusto de hacerlo. Disfruta la música, escucha los mensajes que deja la 
música y hace música. 
 
El tema Apertura, está basado en los códigos 10 y 11. El participante siente gratitud por el 
proceso. Manifiesta que al principio no entendía ni quería estar en musicoterapia, pero ahora 
siente que la musicoterapia le ha ayudado a escuchar y pensar antes de actuar. 
 
Espacio Social 
Esta subcategoría está representada en el tema Música y Sentimiento, basado en los códigos 1, 4, 
y 11. El participante exploró distintos instrumentos, en comunicación con sus compañeros. 
También participó en la realización de un palo de agua, el cual manifiesta que le gustó mucho, y 
la realización de un tambor. La marimba fue otro instrumento que disfrutó mucho en grupo. El 
participante exploró diferentes posibilidades musicales. Expresa que no le gustaba cuando sus 
compañeros no permitían hacer la sesión. 
 
Espacio de Tiempo y Lugar 
Esta categoría esta basada en el tema Composición, cuyos códigos 1 y 11, están dirigidos hacía la 
creatividad, a escuchar al otro, su compañero, y a proponer desde su musicalidad. El participante 
disfrutó este espacio. 
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 Participante CH 
 
Las fases 1 y 2 son las mismas presentadas anteriormente. Las fases 3 y 4, (ver en Anexos 
Análisis de Contenido). 
 
A continuación, se presenta la definición de cada uno de los temas y su relación con las 
subcategorías de análisis, dando sustento al proceso analítico (fase 5 del análisis temático). 





De acuerdo con las figuras 27 y 28, esta subcategoría esta relacionada con los temas, Sentimiento 
y Conciencia, y Apertura. 
El tema Sentimiento y Conciencia, está basado en los códigos 1,5 y 6. El participante observa la 
necesidad de escuchar para ser escuchado. El participante dice que aprendió a utilizar su tono de 
voz, y a tocar los instrumentos con menos intensidad, con diferentes dinámicas.   
El participante se dio cuenta que nunca había tocado un instrumento y que ahora podía tocarlos, 
y que esto no era solo para los demás, sino para él. Resalta el hecho del aprender a escuchar y ser 
escuchado con los instrumentos, y el percibir que es capaz de crear sonidos y música, lo hace 
sentir feliz. 
El tema Apertura, está basado en los códigos 10 y 11. El participante muestra agradecimiento 
porque aprendió cosas nuevas, como interesarse por la percusión, tambor, tambora, acordeón, la 
guitarra, etc…y que eso venia adherido a los seres humanos. 
 
Espacio Social 
Esta subcategoría esta relacionada con los temas, Cuestionamiento y Reflexión, y Música y 
Sentimiento. 
 
El tema Cuestionamiento y Reflexión, esta basado en los códigos 1 y 4. El participante 
manifiesta gusto al compartir con sus compañeros, integrando el canto y los instrumentos, la 
escucha del otro, no tocando siempre fuerte. Reflexiona sobre la mala actitud con la que sus 
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compañeros llegaban a “clase”, pero luego se involucra diciendo que a veces no hacían silencio, 
junto con él. 
 
El tema Música y Sentimiento, está representado en los códigos 6, 8 y 11. El participante no 
sabía que podía tocar algún instrumento, reflexiona sobre esto, tocando con sus compañeros, 
muestra una visión optimista y positiva, generando gusto e integración al compartir y al hacer 
música con sus compañeros. 
 
Espacio de Lugar y Tiempo 
Esta subcategoría está representada con el tema Composición, basado en los códigos 1 y 11. 
Aquí, el participante integra lo vivida y experimentado en el proceso musicoterapeútico, como es 
el canto, el tocar algunos instrumentos, el crear un espacio de respeto y escucha del otro y de si 
mismo, el valor de la intención es otro elemento que él reflexiona, diciendo que si se proponía 
algo, lo lograba. Esto se dio en el campo de la creación musical. 
 
 
3.6.3. Análisis temático de la composición No.1 
Fase 1. Familiarización con los datos: 
A continuación, se exponen los textos de las dos composiciones realizadas por los participantes, 
durante el desarrollo de la intervención musicoterapéutica. Para estas composiciones, el grupo se 
dividió en dos, generando los siguientes textos: 
 
Canción 1 “Sentimientos” 
Integrantes: J, A, C 
 
Cuando llegué al lugar, 
Y era Benposta, 
me doy de cuenta 
que a mi me abandonaron. 
 
Cuando yo conocí el amor 
a primera vista…. 
Me di de cuenta quel amor  
es una cosa muy rara… 
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Ese muchacho no tenía sentimientos… 
El jugó con los mios,  
y mi amiga con los de él… 
 
Voy a buscar 
Un amor verdadero… 
Porque el amor, 




Yo siempre lo voy a querer a el, 
Porque él me daba mucha felicidad 
pero no quiero que algún día 
me vaya a buscar… 
 
El me echaba parlas, 
Y yo me las creía… 
en un error, que como ese, 
Yo no vuelvo…. 
 
Voy a buscar 
Un amor verdadero… 
Porque el amor, 
es lo mas bello¡¡¡ 
 
Fase 2. Generación de códigos iniciales: 
A continuación se mostrarán unos ejemplos de como se crearon los códigos. 
Después de realizar la lectura y análisis de los textos de la canción, se determinaron los 
siguientes códigos. Cada uno de ellos está sustentado por extractos del texto. 
 
Código 1: Incertidumbre y Expectativa 
Extracto del texto:” Cuando llegué al lugar, y era Benposta…”  
 
Código 2: Sentimiento de abandono 
Extracto del texto: “…me doy de cuenta, 
que a mi me abandonaron.” 
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Código 3: Reflexión y Desconfianza en el otro 
Extracto del texto:  
“Cuando yo conocí el amor 
a primera vista, 
me di de cuenta quel amor  
es una cosa muy rara…” 
 
Código 4: Sentimiento de rabia por experiencia amorosa 
Extracto del texto: 
“Y ese muchacho no tenía sentimientos… 
él jugó con los míos y mi amiga con los de él… 
 
Código 5 :  Sentimiento de agradecimiento y resentimiento 
Extracto del texto: 
“Yo siempre lo voy a querer a el, 
Porque él me dio mucha felicidad… 
 
Código 6: Idealización de una relación sin problemas 
Extracto del texto:  
Y no quiero que él algún día me vaya a buscar.” 
 
Código 7: Conciencia de lo que está mal 
Extracto del texto: 
“El me echaba parlas, 
Y yo me las creía… 
es un error, que como ese, 
Yo no vuelvo….” 
 
Código 8: Identificación con la esencia del amor 
Extracto del texto:   
“Voy a buscar 
un amor verdadero… 
Porque el amor, 
es lo mas bello¡¡¡” 
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Fase3  
(Mapa temático que muestra como se ubicaron cada uno de los códigos dentro de las 






















Fase 4  






La dialéctica en la continuidad de  
ser, en otro “su nuevo espacio” 
Código 1: 
Incertidumbre y Expectativa      
Código 3 : 
Reflexión y Desconfianza en el 
otro 
Código 6: 
Idealización de una relación sin 
problemas 
Código 8:   








Incertidumbre y Expectativa      
Código 2:              
Sentimiento de abandono 
   Código 4:        
   Sentimiento de rabia por        
   experiencia amorosa 
Código 5: 
   Sentimientos de resentimiento 
y agradecimiento. 
Código 8:  
   Identificación con la esencia 
del amor 
   Conciencia 
   Código 7:  
   Conciencia de lo que está mal 
Creación en el presente 
Código 1: 
Incertidumbre y 
Expectativa      
Código 8:   
Identificación con la 
esencia del amor 
 
Espacio Personal 
Espacio Social Espacio de Lugar y Tiempo 
IDENTIDAD 
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Fase 4  
Canción 1 
 











A continuación, se presenta la definición de cada uno de los temas y su relación con las 
subcategorías de análisis, dando sustento al proceso analítico (fase 5 del análisis temático). 
 
Composición 
Canción 1 “Sentimientos” 
Participantes: J, A, C 
De acuerdo con las figuras 29 y 30 
 
Espacio personal 
De acuerdo con las figuras 29 y 30, esta subcategoría esta relacionada con los temas Sentimiento 
y Conciencia, basado en los códigos 1,2,4,5,7,8. Los participantes expresan sentir incertidumbre 
y expectativa al llegar a un sitio que no conocen, y al mismo tiempo está presente el sentimiento 
de abandono y ausencia por parte de su familia y de sus seres queridos. 
Esta experiencia de haber tenido un novio que se fue con su mejor amiga, manifiesta un estado 
de impotencia. También En la estrofa, trabajan una secuencia en cadena, en donde el novio hace 
sufrir a X y K hace sufrir al novio. El amor no es posible. Luego agradecen en la estrofa: “Yo 
siempre lo voy a querer a él, porque él me dio mucha felicidad…” Muestra etapas del proceso, 
     Sentimientos La dialéctica en la continuidad de ser, 
en otro “su nuevo espacio” 
Creación en el presente 
Conciencia 
 
Espacio Personal Espacio Social Espacio de Lugar y Tiempo 
IDENTIDAD 
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para llegar a la aceptación de la realidad…luego la conciencia de lo que está mal, que es la 
mentira en esta estrofa “El me echaba parlas, 
Y yo me las creía…es un error, que como ese, Yo no vuelvo…” Después de aceptar lo que pasó, 




Esta subcategoría esta relacionada con el tema La dialéctica en la continuidad de ser, 
en otro “su nuevo espacio”, basado en los códigos 1,3,6 y 8. 
Los participantes hacen una reflexión sobre el amor. La desconfianza en el amor los cuestiona, y 
generalizan el    amor por una situación particular y primera, que han vivido en su lugar de 
origen. Luego idealizan una relación, y la censuran en esta frase: “Y no quiero que él algún día 
me vaya a buscar.” Por ultimo se identifican con la esencia del amor. 
 
Espacio de Tiempo y Lugar 
Esta subcategoría esta relacionada con el tema Creación en el Presente, basdo en los códigos 1y8 
Los participantes experimentan la incertidumbre del desplazamiento en otro lugar. El aceptar ese 
nuevo espacio, permite abrir la posibilidad de vivir en armonía también, con la frase: “Voy a 
buscar 
un amor verdadero…porque el amor, es lo mas bello¡¡¡” 
 
3.6.3. Análisis temático de la composición No.2 
Fase 1. Familiarización con los datos: 
 
A continuación, se exponen los textos de las dos composiciones realizadas por los participantes, 
durante el desarrollo de la intervención musicoterapéutica. Para estas composiciones, el grupo se 
dividió en dos, generando los siguientes textos: 
 
Canción 2 “ La Paz” 
Integrantes: D, CH, JH y JN 
 
…Entra tambor, luego guacharaca y después el chucho… 
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Código 1:  Por la construcción de un mundo mejor  
Extracto del texto: 
Esta marcha es por la paz… 
 
Código 2:  Construcción de relaciones sanas y fraternas 
Extracto del texto: “... y con alegría y hermandad…” 
  
Código 3: Identificación con la adolescencia (el enamoramiento) 
Extracto del texto: “vamos a las niñas conquistar… 
es el lema de nuestra ciudad…” 
 
Código 4:  Identificación con el “Otro” 
Extracto del texto: “Alguien me contó la triste historia 
que vivieron dos hermanos…  
en una canción quise plasmar, 




(Mapa temático que muestra como se ubicaron cada uno de los códigos dentro de las 
subcategorías de análisis). 
 
Fase 3.  
Canción 2 
 















Por la construcción de un 
mundo mejor 
Código 2: 
Construcción de relaciones 
sanas y fraternas  
Código 4:        Identificación 
con el “Otro” 
 
Código 4: 
Identificación con el “Otro” 
Código 1: 
Por la construcción de un 
mundo mejor 
Código 3: 
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Fase 4  
(Mapa temático que muestra como se ubicaron los temas dentro de las subcategorías de análisis) 
 
Fase 4. Composición 2 
 











A continuación, se presenta la definición de cada uno de los temas y su relación con las 
subcategorías de análisis, dando sustento al proceso analítico (fase 5 del análisis temático). 
 
Composición 
Canción 2 “La Paz” 
 
Participantes: D, CH, JH y JN 
De acuerdo con las figuras 31 y 32 
 
Espacio personal 
Esta subcategoría esta relacionada con el tema  Buenos Sentimientos, basado en el código 1 y 3, 
los participantes se identifican con la libertad, que requiere  el encuentro con la paz, con el fin de 
construir un mundo mejor, con la frase: “Esta marcha es por la paz…”. 
Los participantes de este grupo son hombres, se identifican con el enamoramiento y la libertad: 
“vamos a las niñas conquistar”. Se apropian del espacio: “…es el lema de nuestra ciudad…” 
 
Espacio Social 
Esta subcategoría esta relacionada con el tema Construcción de relaciones sanas para 
    Buenos Sentimientos 
Construcción de relaciones sanas para 
el desarrollo de un entorno equilibrado Somos uno 
Espacio Personal Espacio Social Espacio de Lugar y Tiempo 
IDENTIDAD 
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el desarrollo de un entorno equilibrado, basado en los códigos 1,2 y 4. Los participantes quieren y 
proponen la paz con alegría y hermandad, construida con relaciones sanas y fraternas. Existe una 
Identificación con el   “Otro”, su hermano, en una historia que dice así: “Alguien me contó la triste 
historia, que vivieron dos hermanos… en una canción quise plasmar, aquel relato que escuché…”. 
lalalalrala 
 
Espacio de Tiempo y Lugar 
Esta subcategoría esta relacionada con el tema Somos UNO, basado en los código 4. Los 
participantes se identifican con la misma historia. Todos han tenido que desplazarse de su lugar de 
origen, de su familia, de sus seres queridos,amigos, costumbres… por eso esta categoria se llama 
“SOMOS UNO”por la PAZ.Por un mundo mejor. Somos UNO, tambien resignifica el hecho de 
que somos completos con nuestra historia, no una historia fraccionada, sino completa.  
 
3.6.4. Análisis temático del Diario de Campo 
Para cada sesión realizada, se escribió un diario de campo. Por su extensión se sintetizará y 
presentará en extracto de la sesión 1 y sesión 2, con respecto a las subcategorías de análisis  
(ver Anexo Diarios de Campo) 
  
Fase 1 Familiarización de los datos del Diario de Campo. En este mismo bloque se introduce la 
Fase 2. 
 
Fase 2 Generación de códigos, en donde después de organizar los datos del Diario de Campo, se 
determinan 54 códigos, sustentados por extractos del Diario de Campo y separados por cada 






Atención y Propuesta Rítmica 
 
Se lograron momentos de sincronía – todos estuvieron atentos al ritmo propuesto, manifestando en 
su corporalidad el estado emocional de su momento. La mayoría, colocó las manos en los bolsillos 
o las cruzaron. Otros introdujeron otras partes del cuerpo y hasta pasos de baile. 
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Propusieron una unidad rítmica repetitiva, algunos con pulso y otros con pulso y subdivisiones. 





No aceptación de la equivocación del otro 
 
Fue difícil lograr que hicieran silencio. 
 Todos generaron un ritmo a partir del pulso y/o subdivisiones.  
Escucharon a los demás e imitaron los ritmos de sus compañeros.  
Se presentaron momentos en que todos proponían a partir de lo que generaba el grupo. 
Las propuestas fueron imitadas y amplificadas posteriormente por el grupo, por lo general, 
aceleraban los ritmos propuestos. 
Observé que en general tienen baja tolerancia a que el compañero se “equivoque” o lo haga 
“mal”. 
 
Espacio de Lugar y Tiempo 
 
Código 3 
Propuestas musicales Lugar de origen 
 
Pude percibir propuestas musicales con respecto a la asociación con su espacio geográfico. J, 







Apertura a lo desconocido 
 
Estuvieron atentos y receptivos. En general todos hablan de su conexión y el gusto por la 
actividad.  J. dijo que no le gustó, que le pareció raro. En general manifestaron que fue una 
experiencia que nunca habían tenido y que les gustó mucho. Y, dijo que él no sabía que se podía 
hacer eso (estar tan cerquita en el círculo) sin pegarle a alguien. Que no conocía eso, y que 
estuvo una chimba, dice. 
 
 
Fase3 (Mapa temático que muestra como se ubicaron cada uno de los códigos dentro de las 
subcategorías de análisis). 
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  Figura 33 
Código 1 
Atención y Propuesta Rítmica 
Código 4 
Apertura a lo desconocido 
Código9 
Tolerancia en la escucha 
Código 10 
Identificación  cuerpo - sentimiento 
Código 14 
Ausencia de Presencia 
Código 16 
Nuevas formas de expresión 
Código 17 
Reciprocidad Sentimientos- ejecución 
musical 
Código 19 
Unidad Ritmo- cuerpo 
Código 20 
Exploración de Instrumentos 
Código 21 
Representación musical asertiva de 
sentimientos 
Código 25 
Exploración de formas nuevas (hilos 
invisibles ) 
Código 28 
La indisposición y el “Yo Falso” 
Código 31 
Sentimiento de agresividad y saboteo 
Código 35 
Identificación con Instrumento y Saludo 
Código 38 
Atención, concentración y expresividad 
Código 39 
“el yo verdadero y el artista” 
Código 40 
Autoestima y Confianza 
Código 42 
Estado de frustración 
Código 44 
Atención y exploración de sonidos nuevos 
Código 45 




La importancia del silencio 
Código 49 
Autenticidad en el sentimiento, 
pensamiento, y composición 
Código 50 
Sentimiento de incertidumbre 
Código 51 





No aceptación de la equivocación del otro 
Código 5 
Respeto espacio personal y espacio del 
otro 
Código 6 
Sincronía y Unidad 
Código 7 
Sentimiento de Rabia y Agresividad  
Código9 
Tolerancia en la escucha 
Código 11 
Reconocimiento del otro 
Código 12 
Sentimiento de Rabia no controlado 
Código 22 
Conexión con la forma musical 
Código 23 
Representación musical con semilla de 
pino (Rabia) 
Código 26 
Acople grupo musical y grupo corporal  
Código 29 
Consecuencia del Espacio Personal – 
“Falsa Escucha”  
Código 32 
No existe reconocimiento del otro 
Código 34 




Manifestación de los hombres, de no 
trabajar con las 2 mujeres 
Código 41 
Armonía y convergencia hacia el poder 
de lo colectivo 
Código 42 
Estado de frustración 
Código 43 




Presentación Amor, Ruptura y Paz 
Código 53 
Celebración y despedida 
 
Código 3 
Propuestas musicales Lugar de 
origen 
Código8 
El vallenato es reconocido por 
todos 
Código 13 
Rítmo de Guapi en síncopa 
Código 15 
Desarraigo y añoranza 
Código 18 
Propuestas musicales Lugar de 
origen y lugar de vivencia 
Código 24 




Otros Géneros (RAP) 
Código 33 
No se evidenció el lugar de 
origen 
Código 43 
La música como liberación 
Código 51 







Espacio de Lugar y Tiempo 
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Fase 4  
(Mapa temático que muestra como se ubicaron los temas dentro de las subcategorías de análisis) 
 
Fase 4  






















A continuación, se presenta la definición de cada uno de los temas y su relación con las 




De acuerdo con las figuras 33 y 34, la subcategoría Espacio Personal ha sido sustentada a través 
de los temas: Apertura, Sentimientos y emociones, Música y Sentimiento, Acercamiento a lo 
musical y Formas de expresión, y Centramiento para la Creación. 
 
Sentimientos y emociones 
Códigos 28,31,42,50,51 
Acercamiento a lo musical y formas 
de expresión 
Códigos 1 , 10, 14 16, 19, 20,25, 44, 45,46 




Música y sentimiento 
Códigos 17,21,35,39,47 











Conexión con lo cultural 
Códigos 3,8,13,18,27,30,33,51 
 
Creación y Composición 




Espacio Personal Espacio Social Espacio de Lugar y Tiempo 
IDENTIDAD 
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En el tema Apertura, basado en los códigos 4 y 44, los participantes poco a poco, se abrieron a 
una experiencia nueva. Estaban atentos y receptivos, manifestando la conexión y el gusto por la 
actividad, que era nueva para ellos. La mayoría exploró sonidos con la voz y resonadores. 
Existe una fijación por el reconocimiento personal. 
 
En el tema Sentimientos y Emociones, basado en los Códigos 28,31,42,50,51, los participantes 
se encontraban indispuestos, reconociendo que estaban cansados y con sueño. Por esto salimos al 
potrero. De todos modos, se evidencia “el Yo falso” a través de no sentir su voz, el volumen, la 
afinación, ritmo y pronunciación. También se aprecio notoriamente la compenetración de C. con 
su instrumento y un sentimiento de tranquilidad. El sentimiento de agresividad, saboteo y 
frustración, se manifestó en JN de diferentes maneras y se reveló al pegarle a C con una baqueta, 
en la cabeza. Esto produjo deserción de C, e indisposición del grupo y ruptura con lo que se 
estaba realizando. 
 
Se observó un estado de incertidumbre puesto que muchos regresan a su lugar de origen. 
Sentimientos de felicidad, tristeza, nostalgia e incertidumbre. 
 
En el tema Música y Sentimiento, basado en los códigos 17,21,35,39,47, los participantes 
estaban atentos, concentrados y expresivos. El volumen tenia coherencia y continuidad con la 
actividad, aflorando “el yo verdadero”. Se presentaron momentos de conexión e intimidad: Cada 
uno expresó lo que sentía en el momento, mostrando reciprocidad entre los Sentimientos y la 
ejecución musical. Se manifestó el silencio, sin embargo, es momentáneo, la tolerancia personal, 
la escucha y la empatía. 
Musicalmente, trabajaron una base rítmica, pulso, cambio de compás, divisiones y subdivisiones, 
síncopa. 
Dentro de un espacio de percepción del otro, ejecutaron lo que le querían decirle al compañero a 
través de la música y el sentimiento. 
Todos representaron el sentimiento que escogieron, acertadamente. 
Tristeza, tranquilidad, alegría, rabia. 
En una de las sesiones cada uno expresó lo que sentía en el momento, y esta fue la conexión: 
C – Se quedó con ojos cerrados 
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J- Vacío. Al terminar la sesión, lloró por su sentimiento de vacío.        
A- Tristeza.                    
D – Felicidad                       
JN- Emoción             
JH. Alegría           
CH- Decepción    
 
El tema Acercamiento a lo musical y Formas de expresión, está basado en los códigos 1,10, 14 
16, 19, 20,25, 44, 45,46. Aquí los participantes lograron momentos de sincronía y atención, 
creando una propuesta rítmica manifestada en su corporalidad, en todo su cuerpo o en partes de 
este, conectados a un estado emocional… Se evidencia facilidad para conectarse con los ritmos. 
También exploraron su voz y la asociaron con algún sentimiento o parte del cuerpo. 
 
En algunas ocasiones, se presentó una ausencia de presencia, con dificultad para mantenerse de 
pie, con mucho de ruido.  
En otras sesiones se presentaron nuevas formas de expresión, como el humor repentino musical 
con la improvisación, exploración de la voz, de los instrumentos, creando ritmos distintos y 
algunos, formas diferentes de tocar los instrumentos, silbidos, etc… explorando sonidos con la 
voz y resonadores, diferentes intensidades y alturas. También se generó ruido. 
Involucraron el ritmo en sus propuestas corporales. Exploraron los movimientos y el contacto a 
través de hilos invisibles. 
 
En el tema Centramiento para la Creación, basado en los códigos 9,38,39,40,49, se evidenció la 
tolerancia en el nivel de escucha, el silencio y el respeto hacia el otro, siendo estos necesarios 
para el proceso de creación, permitiendo que aflore el yo verdadero, lo autentico, la aceptación y 
confianza en si mismo, en sus propuestas individuales, y mostrando relaciones espontáneas. 
Habilidad, pericia y realización. Trabajaron ideas personales, frases, ritmos, voces, cada uno creó 
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Espacio Social 
De acuerdo a la figura 33 y 34, la subcategoría Espacio Social ha sido sustentada a través de los 
temas: Reconocimiento del Otro, Límites Interpersonales, Música, Sentimientos y Composición. 
y Sentimientos. 
En el tema Reconocimiento del Otro, basado en los códigos 2,11,29,32,34,37,48, los 
participantes tienen baja tolerancia a que el compañero se “equivoque” o lo haga “mal”. 
Escucharon a los demás e imitaron los ritmos de sus compañeros, reconociendo la propuesta del 
otro, manejaron límites, pregunta respuesta, lograron acompañar al compañero. Se crearon 
puntos de convergencia hacia lo colectivo. Un punto de convergencia, era el sentir que se podían 
comunicar con el otro y ayudarlo diciéndole algo constructivo, para él. 
 
También, en diferentes ocasiones asumieron una “falsa Escucha”, no reconociendo al otro, 
aislándose. 
Los participantes hombres expresaron la necesidad de que las 2 mujeres no estuvieran, por que 
según ellos, son muy delicadas.  
 
En el tema Límites Interpersonales, basado en los códigos 5y 9, los participantes oscilaron entre 
dos aspectos: el respeto y las agresiones.  Se generó tolerancia, escucha, armonía y trabajo en 
equipo. Pero también se tratan fuerte, insultándose y agrediéndose verbalmente. 
 
En el tema Música, Sentimientos y composición, basado en los códigos 6, 7,12,23,22,23,26 , 
36,41,42,43,52,53, es donde se observa exploración y propuestas sonoras, cuando el espacio es 
receptivo y respetuoso, evidenciando sincronía y trabajo en equipo. La forma musical que logran 
en pareja y en grupo, representa el valor de conexión entre ellos mismos.  
Una situación que resultó interesante después de que se pelearan 2 participantes, es que C se 
aisló y trabajó solo, generando una improvisación sobre el estado de rabia que le correspondía 
trabajar, por la dinámica de la sesión, y además era el estado que él tenía en ese momento, 
decidiendo expresar la rabia con una semilla de pino. Presentación que fue coherente y creativa. 
Esto generó controversia en el grupo. 
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El sentimiento de rabia y agresividad está generalizado entre ellos. El estado de frustración 
también se manifiesta, por ejemplo, con el volumen muy alto. 
 
Dentro del tema Música, Sentimientos y Composición, se trabajó la sincronía entre el grupo que 
estaba haciendo la música y el grupo que estaba buscando formas corporales.  
 
Los puntos de convergencia hacia lo colectivo, se generan por la expectativa musical y porque la 
actividad necesita atención y concentración, además de la disposición en el espacio personal, y la 
necesidad de “ser con” el otro, para crear unidad y comunidad. Se presentaron momentos de 
euforia y niveles de clímax, hasta el punto de pararse para bailar el mapalé. También tocaron 
currulao y vallenato. 
Las tres composiciones tienen el contexto de sus vivencias. 2 fueron sobre amor y ruptura, y otra 
sobre la paz, que en últimas es también amor por la totalidad, por la humanidad. 
 
Espacio de Tiempo y Lugar 
 
De acuerdo a la figura 33y 34, la subcategoría Espacio de Tiempo y Lugar, ha sido sustentada a 
través de los temas: Conexión con lo Cultural, Creación y Composición y Sentimientos. 
 
En el tema Conexión con lo Cultural, basado en los códigos 3,8,13,18,27,30,33,51, los 
participantes se conectan con su lugar de origen, sobre todo con ritmos del tambor, los cantos y 
bailes de sus regiones. El vallenato es reconocido por todos. Se identifican y comunican 
espontáneamente con él. También se identifican con el ritmo de currulao.  
De Bogotá, mostraron gusto por el rap y por la balada. Cuando jugaron con el género Rap, 
trabajaron con palabras de cosas o animales que veían en su entorno (en el potrero), como perra, 
gallina, escarcha, apropiándose de este espacio. 
 
En el tema Creación y Composición, basado en los códigos 24,43,3,8,13,18,27,30, se evidenció 
el lugar de origen en los ritmos que propusieron, junto con otros géneros del espacio donde 
habitan. El tambor es el instrumento transversal en sus composiciones. Se realizaron 2 
composiciones, cuyos temas tratan sobre el amor (currulao) y la paz (fusión).  
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En el tema Sentimientos, basado en los códigos 15,43, 51, los participantes extrañan su tierra, 
presentando sentimientos de añoranza y desarraigo, y la necesidad de liberación. Por eso escogen 
los temas sobre el amor y la paz, queriendo en lo mas profundo regresar con sus familias. 
 
4. Resultados 
4.1 Resultados de las entrevistas PRE y POS  
 
En este capítulo se presentarán los resultados de las entrevistas pre y post. Teniendo en cuenta lo 
planteado en el capítulo Análisis de Contenido, la presentación de resultados corresponde a la 
fase 6 del método de Análisis Temático, utilizado para desarrollar el proceso analítico de las 
entrevistas. El reporte se hará de manera individual con cada participante, puesto que la 
entrevista se realizó individualmente.  Los hallazgos están relacionados con cada subcategoría de 
análisis. Así mismo, finalizados los resultados individuales, de las entrevistas, se presentarán los 
resultados de las dos composiciones, y luego los resultados de los Diarios de Campo, que fueron 




4.1 Entrevista Pre 
 
Espacio Personal (Temas: Sentimientos y emociones, Proyecto de Vida y Musicoterapia). 
En el momento de reflexionar sobre aspectos negativos propios, se le dificulta ver y aceptar que 
los tiene. Por ejemplo: La rabia. Se identifica con el juego y la expresión. Aflora la voz, disfruta 
el canto, lo corporal en el baile y jugar. La voz es su principal instrumento. 
 
Espacio Social (Temas: Música y Sentimientos, Reconocimiento del Otro y Musicoterapia) 
Primera experiencia de noviazgo, representa un sentimiento de abandono y desarraigo, por el 
desplazamiento. Reconoce que cuando está mal, trata mal a sus amigos. Se mostró flexible y 
abierta al proceso de Musicoterapia.  
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Espacio de Lugar y Tiempo 
se identifica con géneros musicales como son, la bachata, el vallenato, y la música romántica, los 
cuales escuchaba en su tierra natal. El vallenato es su género preferido y lo relaciona con el 
novio que dejó en su tierra de origen. 
 
4.2 Entrevista Pos 
 
Espacio Personal   Temas: Sentimientos y Conciencia, y Apertura 
A través de la entrevista pos se concluye que el proceso musicoterapéutico le dio herramientas, 
donde aprendió a conocerse a si misma, como era antes y quien es ahora. Al principio se le 
dificultó, pero luego aprendió a convivir y a aceptar trabajar con el otro. Tiene mas claridad de lo 
que le gusta y lo que no. Ella manifiesta que ha aprendido a ser más fuerte, porque reaccionaba 
con nada. A conocerse, a desahogarse, y a superar el pasado… el ser consciente de controlar su 
mal genio y aprender a expresarse sin miedo. La participante siente agradecimiento, y la certeza 
de poder explorar nuevas oportunidades, y que existen transformaciones con las decisiones.  
 
Espacio Social   Temas:       Música, Sentimiento y Composición, y Reflexión y Aceptación. 
La participante resalta la importancia del trabajo en grupo y el compartir, en donde se involucra 
todo: los sentimientos, la música y la creación, proponiendo un sentimiento de liberación, que 
permite decisiones que abren la brecha hacia nuevas oportunidades, como la creación de una 
composición. 
 
Espacio de Lugar y Tiempo 
A partir del asumir nuevas oportunidades, la participante crea una composición, que involucra 
sus raíces, y también lo vivido en el presente. 
 
4.3 Resultados Composición 
      Canción 1 “Sentimientos” 
 
Espacio Personal         Temas: Sentimiento y Conciencia 
Sentimiento de incertidumbre y expectativa al llegar a un sitio que no conoce. 
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Sentimiento de abandono y ausencia  por parte de su familia y de los seres queridos que ha dejado 
en su lugar de origen. Añoranza de lo que fue. Aceptación de la realidad, y certeza en el amor. 
  
Espacio Social  Tema: La dialéctica en la continuidad de ser, en otro “su nuevo espacio” 
Los participantes hacen una reflexión sobre el amor. La desconfianza en el amor los cuestiona, y 
generalizan el amor y la vida, por una situación particular y primera, que han vivido en su lugar 
de origen. A la par están viviendo sentimientos encontrados como consecuencia de su 
desplazamiento y desarraigo, asumiendo un proceso de aceptación de lo real. Los participantes se 
encuentran identificados en sus problemáticas y sentires, lo cual resulta siendo una fortaleza para 
crear, compartir y componer. 
 
Espacio de Lugar y Tiempo      Tema: Creación en el Presente 
 
El aceptar ese nuevo espacio, permite abrir la posibilidad de vivir en armonía, e identificarse con 
su historia completa, con su realidad total, y reflexionar sobre la razón de estar vivos, con la 





4.1 Entrevista Pre 
 
Espacio Personal  ( Temas: Sentimientos y emociones y Acercamiento con lo musical) 
Estado de abandono y de comparación con los otros compañeros, al no ser visitado con 
frecuencia por su cuidadora, y a sus compañeros si. 
El participante intenta mostrarse en equilibrio y bien, diciendo que no se achanta con nada, pero 
su estado es de vulnerabilidad. Se identifica con su felicidad, su alegría, su sensibilidad, su 
potencial de berraquera. Se siente identificado con la música electrónica, lo que hace que se 
sienta con berraquera. No le gusta la salsa ni la carranga, la cual describe como música que no 
tiene sentido, sentido de las cosas… 
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Espacio Social  (Temas: Estado de Incertidumbre y el Reconocimiento del Otro y Musicoterapia) 
El participante muestra preocupación de subsistir y defenderse en la vida. Introduce otro 
concepto diciendo que es para defenderse de la humanidad que hay por ahí. Manifiesta 
competitividad. En el juego ve al compañero como su igual. 
 
Espacio de Lugar y Tiempo (Tema Conexión con lo Cultural) 
El participante muestra predilección por la música electrónica, el Reggaetón y el Rap, y 
manifiesta querer hacer instrumentos buenos que saquen sonidos bonitos, y después componer 
una canción. 
 
4.2 Entrevista Pos 
 
Espacio Personal   Temas:   Sentimiento con Sentido, y Apertura. 
El participante observa que el proceso de musicoterapia lo ha hecho reflexionar sobre sus 
sentimientos y acciones con las demás personas, al trabajar en grupo. Existe en él, una visión 
optimista de querer salir adelante. Dice que con la musicoterapia  ha aprendido a resolver 
problemas. 
 
Espacio Social   Temas:    Música, Sentimiento y Composición 
El participante reflexiona sobre el hecho de que es mejor manejar la calma, que buscar 
problemas con sus compañeros, y aprovechar las nuevas oportunidades. 
 
Espacio de Lugar y Tiempo       Tema: Composición 
Al avanzar en el proceso, el participante asume un sentimiento de liberación (al no buscar 
problemas con sus compañeros y aprendiendo a calmarse), el cual le permite ser creativo y 
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4.3 Resultados Composición 
 Canción 2    “La Paz” 
 
 
Espacio Personal         Temas: Buenos Sentimientos 
Los participantes se identifican con la libertad, que requiere el encuentro con la paz, 
construyendo un mundo mejor, con la frase: “Esta marcha es por la paz…”. Los participantes de 
este grupo son hombres, se identifican con el enamoramiento y la libertad, :“vamos a las niñas 
conquistar”. Se apropian del espacio: “…es el lema de nuestra ciudad…” 
 
Espacio Social  Tema: “Construcción de relaciones sanas para el desarrollo de un entorno     
equilibrado.” 
Los participantes proponen la paz con alegría y hermandad, construida con relaciones sanas y fraternas, 
identificándose con el “Otro”, en una historia que dice así: “Alguien me contó la triste historia, que 
vivieron dos hermanos… en una canción quise plasmar, aquel relato que escuché…”. Lalalalrala, en 
donde la historia de uno es la historia de todos. 
 
Espacio de Lugar y Tiempo      Tema: Somos UNO 
Los participantes se identifican con la misma historia. Todos han tenido que desplazarse de su 
lugar de origen, de su familia, de sus seres queridos,amigos, costumbres… por eso esta categoria 
se llama “SOMOS UNO”por la PAZ.Por un mundo mejor. Somos UNO, tambien resignifica el 





4.1 Entrevista Pre 
 
Espacio Personal   Temas: Sentimientos y Emociones y Acercamiento con lo musical, y 
Conceptos invertidos. 
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El participante, nunca contesta en primera persona, sino que sus sentimientos vienen de un 
tercero. 
Expresa su felicidad o tristeza a través de los sentimientos que tenga su mamá, entonces si ella 
está feliz, él esta feliz. le queda difícil describir quien es. Expresa ser una persona común y 
corriente, morena, flaca, alta. Se centra en lo físico. Le gustaría trabajar el sentimiento de rabia 
que acepta tener. 
Manifiesta no gustarle su honestidad porque genera problemas, plantea un concepto errado de la 
definición de honestidad. La definición que el participante D asume es mas bien la del término 
respondón. Se identifica con el tambor, la flauta, y el acordeón que es su pasión. Le gusta el 
vallenato y el reggaetón. 
 
Espacio Social Temas: Proyecto de vida y Reconocimiento del Otro. 
El participante quiere regresar a su tierra, pero al mismo tiempo tiene expectativas con respecto a 
sus compañeros y a lo que es Musicoterapia, que se hace, y que significa. 
Tiene claro que existen límites con sus compañeros, y sabe que cuando se pasan estos límites se 
generan conflictos y susceptibilidades. 
 
Espacio de Lugar y Tiempo Tema: Conexión con lo Cultural 
El participante recuerda y se conecta con la música que escuchaba de pequeño, los pollitos dicen, 
la vaca Lola, vallenatos viejos de Miguel Morales, y la música que no le gusta, como la salsa y la 
ranchera. 
 
4.2 Entrevista Pos 
 
Espacio Personal       Temas: Sentimiento y Conciencia, y Apertura. 
A través de la entrevista pos se concluye que el proceso musicoterapéutico le dio herramientas 
para tener confianza y respeto por la palabra del otro, y confianza en si mismo. Expone que no 
había compartido con los compañeros, y que no se la llevaba con nadie en la comunidad. 
El dice que en este espacio se mostró como es, con sus defectos y sus cosas buenas. 
se identificó fueron la guacharaca, la esterilla…y el acordeón. 
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Espacio Social       Temas: Música Sentimiento y Composición, Lo que obstaculiza. 
El participante manifiesta su felicidad al haber compartido con la comunidad, y el sentimiento de 
no ser el único en el mundo, el valor de la solidaridad, el respeto por la palabra, y que todos 
tenemos defectos.  
Siente que el arriesgarse desde musicoterapia, permitió vivir cosas buenas. 
 
Espacio de Lugar y Tiempo   Tema: Composición 
La identificación con la felicidad y con el hecho de compartir, permite un sentimiento de 
liberación, el cual propicia la creación, desde donde se está, en un tiempo y lugar determinado. 
 
4.3 Resultados Composición 
      Canción 2    “La Paz” 
 
Espacio Personal         Temas: Buenos Sentimientos 
Los participantes se identifican con la libertad, que requiere el encuentro con la paz, 
construyendo un mundo mejor, con la frase: “Esta marcha es por la paz…”. Los participantes de 
este grupo son hombres, se identifican con el enamoramiento y la libertad, :“vamos a las niñas 
conquistar”. Se apropian del espacio: “…es el lema de nuestra ciudad…” 
 
Espacio Social  Tema: “Construcción de relaciones sanas para el desarrollo de un entorno equilibrado” 
Los participantes proponen la paz con alegría y hermandad, construida con relaciones sanas y fraternas, 
identificándose con el “Otro”, en una historia que dice así: “Alguien me contó la triste historia, que 
vivieron dos hermanos… en una canción quise plasmar, aquel relato que escuché…”. Lalalalrala, en 
donde la historia de uno es la historia de todos. 
 
Espacio de Lugar y Tiempo      Tema: Somos UNO 
Los participantes se identifican con la misma historia. Todos han tenido que desplazarse de su 
lugar de origen, de su familia, de sus seres queridos,amigos, costumbres… por eso esta categoria 
se llama “SOMOS UNO”por la PAZ.Por un mundo mejor. Somos UNO, tambien resignifica el 
hecho de que somos completos con nuestra historia, no una historia fraccionada, sino completa.  
 




4.1 Entrevista Pre 
 
Espacio Personal Temas:  Sentimientos y Emociones, y Acercamiento a lo musical.  
Muestra dificultad para interiorizar y describir quien es, pero expresa que se siente mal cuando 
quieren que haga algo que no quiere o cuando lo regañan. 
el participante no toca ningún instrumento, alguna vez quiso tocar guitarra, y cuando inició, lo 
llevaron a Benposta. El participante se identifica con la risa y con la tranquilidad. 
La canción con la que se identifica, se llama“La única razón de mi adoración”, la cual asocia con 
“tranquilidad”, y la describe como “suave”. 
 
Espacio Social 
Reconoce que se siente bien cuando expresa sus sentimientos, y que el jugar lo hace sentir feliz. 
Plantea el jugar como un sentimiento, conectándose con lo que mas le gusta, que es divertirse. 
Rechaza la autoridad, y se molesta con el mismo cuando hace cosas que no debe o cuando se 
niega a hacer lo que le piden. 
Con respecto a Musicoterapia, plantea trabajar en grupo, haciendo música entre todos. 
 
Espacio de Lugar y Tiempo 
Se identifica con la música cristiana, el vallenato, y a veces con el reggaetón. 
 
4.2 Entrevista Pos 
 
Espacio Personal     Tema:   Sentimiento y Conciencia, y Apertura. 
El participante es consciente de su trabajo con respecto a la tolerancia y a la observación. Mejoró 
errores (como los llama él) que tenía con los demás, independientemente si las personas le caían 
bien o mal. Manifiesta que cuando estaba conectado, le daban ganas de tocar un instrumento, y 
pasarla bien. 
Analiza que la conexión permite el desenvolvimiento y la tranquilidad y alegría del momento. 
Se sintió bien con el trabajo que desarrollo en musicoterapia, asumiendo flexibilidad y apertura. 
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Espacio Social     Tema: Música, sentimiento y Composición 
El participante encuentra que cuando trabajaban en unión, eran felices participando y creando en 
comunidad, aprendiendo a trabajar juntos. 
 
Espacio de Lugar y Tiempo       Tema: Composición 




      Canción 1 “Sentimientos” 
 
Espacio Personal         Temas: Sentimiento y Conciencia 
Sentimiento de incertidumbre y expectativa al llegar a un sitio que no conoce. 
Sentimiento de abandono y ausencia  por parte de su familia y de los seres queridos que ha dejado 
en su lugar de origen. Añoranza de lo que fue. Aceptación de la realidad, y certeza en el amor. 
  
Espacio Social  Tema: La dialéctica en la continuidad de ser, en otro “su nuevo espacio” 
Los participantes hacen una reflexión sobre el amor. La desconfianza en el amor los cuestiona, y 
generalizan el amor y la vida, por una situación particular y primera, que han vivido en su lugar 
de origen. A la par están viviendo sentimientos encontrados como consecuencia de su 
desplazamiento y desarraigo, asumiendo un proceso de aceptación de lo real. Los participantes se 
encuentran identificados en sus problemáticas y sentires, lo cual resulta siendo una fortaleza para 
crear, compartir y componer. 
 
Espacio de Lugar y Tiempo      Tema: Creación en el Presente 
El aceptar ese nuevo espacio, permite abrir la posibilidad de vivir en armonía, e identificarse con 
su historia completa, con su realidad total, y reflexionar sobre la razón de estar vivos, con la 
frase: “Voy a buscar un amor verdadero… porque el amor, es lo mas bello¡¡¡” 
 
 




4.1 Entrevista Pre 
 
Espacio Personal    Temas: Sentimientos y Emociones, Acercamiento a lo musical y proyecto de 
Vida. 
Se describe como una persona alegre y a veces amarga. Acepta que siente ira y vacío, 
reaccionando explosivamente, o llorando. Sentimiento de orgullo al decir que casi no le hace 
caso a nadie, y que esa es la persona que quiere ser. También siente rabia y agresividad. Se siente 
mal cuando la ofenden y cuando no le dicen la verdad. No le gusta la mentira. 
La participante tiene voz fuerte y tono alto, ha tenido contacto con el tambor, la guitarra. 
el sueño de la participante es cumplir su sueño, que es cantar¡¡¡¡ 
 
Espacio Social.  Temas:  Música y Sentimientos, y Musicoterapia. 
El sueño de cantar y el sentimiento de felicidad cuando canta, lo irradia con sus compañeras, en 
el juego y el canto. Muestra satisfacción con el cambio que surgió con respecto a la relación con 
sus compañeros 
acepta que a veces tiene una mala actitud, y reconoce que reacciona con rabia y agresividad.                       
 
Espacio de Lugar y Tiempo Tema: Conexión con lo Cultural 
El género musical que mas escuchaba era el vallenato. Ahora lo que mas le gusta son las 
canciones de amor. El tambor y su voz es la propuesta para composición dentro de un marco de 
creación colectiva. 
 
4.2 Entrevista Pos 
 
Espacio Personal         Tema: Sentimiento y Conciencia, y Apertura. 
La participante acepta que es intolerante e irrespetuosa con las personas que convive, y que le 
gustaría ser lo contrario. Su sueño es la música y por eso se conectó con la musicoterapia. 
Es líder por naturaleza. 
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Espacio Social Tema: Cuestionamiento y Reflexión 
La participante percibe que el compartir es importante, el respetar a los que conviven con ella, 
no ser maleducada, respetar los espacios ajenos, y al mismo tiempo muestra verbalmente la 
necesidad de ser autónoma. 
La participante cuestiona la autoridad de la Musicoterapéuta, replanteando la necesidad de que la 
musicoterapéuta ejerciera el papel de profesora, expresando reglas y haciéndolas respetar. 
 
Espacio de Lugar y Tiempo   Tema: Composición 
El participante observa que el proceso de musicoterapia lo ha hecho reflexionar sobre sus 
sentimientos y el convivir con los demás compañeros, desde el respeto y la tolerancia, y esto le 
ha permitido fluir en cuanto a lo creativo en la composición. 
 
4.3 Composición 
 Canción 1 “Sentimientos” 
 
Espacio Personal         Temas: Sentimiento y Conciencia 
Sentimiento de incertidumbre y expectativa al llegar a un sitio que no conoce. 
Sentimiento de abandono y ausencia  por parte de su familia y de los seres queridos que ha dejado 
en su lugar de origen. Añoranza de lo que fue. Aceptación de la realidad, y certeza en el amor. 
  
Espacio Social  Tema: La dialéctica en la continuidad de ser, en otro “su nuevo espacio” 
Los participantes hacen una reflexión sobre el amor. La desconfianza en el amor los cuestiona, y 
generalizan el amor y la vida, por una situación particular y primera, que han vivido en su lugar 
de origen. A la par están viviendo sentimientos encontrados como consecuencia de su 
desplazamiento y desarraigo, asumiendo un proceso de aceptación de lo real. Los participantes se 
encuentran identificados en sus problemáticas y sentires, lo cual resulta siendo una fortaleza para 
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Espacio de Lugar y Tiempo      Tema: Creación en el Presente 
El aceptar ese nuevo espacio, permite abrir la posibilidad de vivir en armonía, e identificarse con 
su historia completa, con su realidad total, y reflexionar sobre la razón de estar vivos, con la 




4.1 Entrevista Pre 
 
Espacio Personal Tema: Sentimientos y Emociones y Acercamiento a la musical. 
El participante se considera alegre, tímido, a veces malgeniado, le da sentimiento de rabia, el 
hecho de que lo griten. Es consciente de cómo reacciona con los demás, de manera explosiva, y 
expresa que eso no le gusta. El participante se identifica con, ser colaborador, le gusta el deporte 
y bailar. La canción con la que se identifica le produce un sentimiento de amor por su mamá. 
Nunca había tenido contacto con un instrumento. 
 
Espacio Social Temas: Música y Sentimiento, Reconocimiento del Otro y Musicoterapia. 
El participante encuentra que está mal como reacciona a veces con los demás, siendo grosero, 
hiperactivo, reaccionando desde la Rabia. Al participante le gusta aprender cosas nuevas, hacer 
instrumentos y quiere aprender sobre musicoterapia. 
 
Espacio de Lugar y Tiempo (conexión con sus raíces, con lo cultural) 
 
 
4.2 Entrevista Pos 
 
Espacio Personal      Tema: Sentimiento y Conciencia, y Apertura. 
El participante manifiesta un sentimiento de liberación a partir del trabajo musicoterapeútico, 
exteriorizando cambios, agradeciendo y reconociendo que ahora toca flauta y otros instrumentos, 
después de no haber tenido contacto con ellos. Aprendió a trabajar en grupo, y a no pelear tanto 
con sus compañeros. 
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Otro de los logros del participante es que aprecia que ahora escucha los sonidos y la música, sin 
preocupación, por el gusto de hacerlo. Disfruta la música, escucha los mensajes que deja la 
música y hace música. Ahora escuchar y piensa antes de actuar. 
 
Espacio Social       Tema: Música y Sentimiento 
La fortaleza del participante en este espacio, es la exploración de los instrumentos y diferentes 
posibilidades musicales, estando en grupo. Demostró disfrutar la realización del palo de agua y el 
tambor. 
 
Espacio de Lugar y Tiempo 




4.3 Resultados  Composición 
      Canción 2    “La Paz” 
Espacio Personal         Temas: Buenos Sentimientos 
Los participantes se identifican con la libertad, que requiere el encuentro con la paz, 
construyendo un mundo mejor, con la frase: “Esta marcha es por la paz…”. Los participantes de 
este grupo son hombres, se identifican con el enamoramiento y la libertad, :“vamos a las niñas 
conquistar”. Se apropian del espacio: “…es el lema de nuestra ciudad…” 
 
Espacio Social Tema: “Construcción de relaciones sanas para el desarrollo de un entorno equilibrado” 
Los participantes proponen la paz con alegría y hermandad, construida con relaciones sanas y fraternas, 
identificándose con el “Otro”, en una historia que dice así: “Alguien me contó la triste historia, que 
vivieron dos hermanos… en una canción quise plasmar, aquel relato que escuché…”. Lalalalrala, en 
donde la historia de uno es la historia de todos. 
 
Espacio de Lugar y Tiempo      Tema: Somos UNO 
Los participantes se identifican con la misma historia. Todos han tenido que desplazarse de su 
lugar de origen, de su familia, de sus seres queridos,amigos, costumbres… por eso esta categoria 
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se llama “SOMOS UNO”por la PAZ.Por un mundo mejor. Somos UNO, tambien resignifica el 
hecho de que somos completos con nuestra historia, no una historia fraccionada, sino completa.  
 
Participante CH 
4.1 Entrevista Pre 
 
Espacio Personal     Temas: Sentimientos y Emociones y Acercamiento a la musical. 
Se describe como una persona valiente, dedicada y con sueños, por los cuales lucha. El 
participante quisiera cambiar actitudes agresivas, e impulsivas. 
La canción con la que se identifica, la asocia con el amor, sintiéndose cerca de Dios. 
Se identifica con toda la música en general, menos el rock y el pop. El participante reflexiona 
sobre su impulsividad, y desea trabajar el autocontrol en musicoterapia. 
 
Espacio Social   Temas: Música y Sentimiento, Reconocimiento del Otro, y Musicoterapia. 
El participante se siente feliz al jugar y compartir con los niños, con los amigos, con las personas 
que quiere, lo hace feliz escuchar música. Reconoce a través del otro, que opta por reacciones 
agresivas e impulsivas. La canción que escoge y con la que se identifica, lo conecta con Dios. 
 
Espacio de Lugar y Tiempo.   
Muestra gusto por la música en general. No le gusta el Rock, Rap y Pop. 
Expresa que Las expectativas sobre Musicoterapia, permiten un trabajo en grupo y la posibilidad 
de crear.  
 
4.2 Entrevista Pos 
 
Espacio Personal   Temas: Sentimientos y Conciencia, y Apertura 
A través de la entrevista pos se concluye que el proceso musicoterapéutico le dio herramientas, 
donde se dio cuenta que nunca había tocado un instrumento y que ahora podía tocarlos, y que 
esto no era solo para los demás, sino para él. Resalta el hecho del aprender a escuchar y ser 
escuchado con los instrumentos, y el percibir que es capaz de crear sonidos y música, lo hace 
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sentir feliz. El participante muestra agradecimiento porque aprendió cosas nuevas, como 
interesarse por la percusión, tambor, tambora, acordeón, la guitarra, etc… 
y que eso viene adherido a los seres humanos. 
 
Espacio Social   Temas:   Cuestionamiento y Reflexión, Música y Sentimiento 
El participante manifiesta gusto al compartir con sus compañeros, integrando el canto y los 
instrumentos, la escucha del otro, no tocando siempre fuerte. Reflexiona sobre la mala actitud, 
diciendo que a veces no hacían silencio, junto con él. El participante no sabía que podía tocar 
algún instrumento, reflexiona sobre esto, generando gusto e integración al compartir y al hacer 
música con sus compañeros. 
 
Espacio de Lugar y Tiempo         Tema: Composición 
El participante integra lo vivido y experimentado, en el canto y los instrumentos, con respeto y 
escucha del otro y de si mismo. Resalta el valor de la intención, para todo, y para la composición. 
 
4.3 Composición 
      Canción 2   “La Paz” 
 
Espacio Personal    Temas: Buenos Sentimientos 
Los participantes se identifican con la libertad, que requiere el encuentro con la paz, 
construyendo un mundo mejor, con la frase: “Esta marcha es por la paz…”. Los participantes de 
este grupo son hombres, se identifican con el enamoramiento y la libertad, :“vamos a las niñas 
conquistar”. Se apropian del espacio: “…es el lema de nuestra ciudad…” 
 
Espacio Social Tema: “Construcción de relaciones sanas para el desarrollo de un entorno equilibrado” 
Los participantes proponen la paz con alegría y hermandad, construida con relaciones sanas y fraternas, 
identificándose con el “Otro”, en una historia que dice así: “Alguien me contó la triste historia, que 
vivieron dos hermanos… en una canción quise plasmar, aquel relato que escuché…”. Lalalalrala, en 
donde la historia de uno es la historia de todos. 
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Espacio de Lugar y Tiempo      Tema: “Somos UNO” 
Los participantes se identifican con la misma historia. Todos han tenido que desplazarse de su 
lugar de origen, de su familia, de sus seres queridos,amigos, costumbres… por eso esta categoria 
se llama “SOMOS UNO”por la PAZ.Por un mundo mejor. Somos UNO, tambien resignifica el 
hecho de que somos completos con nuestra historia, no una historia fraccionada, sino completa.  
 
 
4.4 RESULTADOS DEL DIARO DE CAMPO (Grupal) 
 
Por cada una de las sesiones realizadas durante la intervención musicoterapéutica, se 
realizó un Diario de Campo de manera grupal. A continuación, se presentará un análisis de este 
trabajo, resumiendo lo más importante de los Diarios con respecto a las subcategorías de análisis.  
 
Espacio Personal     
La subcategoría Espacio Personal ha sido sustentada a través de los temas: Apertura, 
Sentimientos y emociones, Música y Sentimiento, Acercamiento a lo musical y Formas de 
expresión, y Centramiento para la Creación. 
 
En algunas sesiones estaban atentos, receptivos y conectados con la actividad. En otras, 
reconocían que se encontraban indispuestos y cansados. En estos casos se evidenciaba “el Yo 
falso” a través de no sentir su voz, el volumen, la afinación, el ritmo, la pronunciación, y a veces 
el ruido. También se manifestó el sentimiento de agresividad, saboteo y frustración, en algunos 
casos. Se observaron estados de incertidumbre, ansiedad, sentimientos de felicidad, tristeza, 
tranquilidad, rabia, vacío, nostalgia etc... Existe una fijación por el reconocimiento personal. 
Cuando los participantes estaban atentos, concentrados y expresivos, el volumen tenia 
coherencia y continuidad con la actividad, aflorando “el yo verdadero”. Se presentaron 
momentos de conexión e intimidad: Cada uno expresaba lo que sentía en el momento, mostrando 
reciprocidad entre los sentimientos y la ejecución musical. Se manifestó el silencio, la tolerancia 
personal, la escucha y la empatía. Sin embargo, es momentáneo. Se oscila en un devenir.  
La tolerancia se evidenció en el nivel de escucha, en el silencio y el respeto hacia el otro. 
Lo autentico, la aceptación y confianza en si mismo, se vio reflejada en sus propuestas 
individuales, y en las relaciones espontáneas, y en la construcción de sus composiciones. 
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Espacio Social       
La subcategoría Espacio Social ha sido sustentada a través de los temas: Reconocimiento del 
Otro, Límites Interpersonales, Música, Sentimientos y Composición. y Sentimientos. 
 
Los participantes tienen baja tolerancia a que el compañero se “equivoque” o lo haga “mal”. 
También, en diferentes ocasiones asumieron una “falsa Escucha”, no reconociendo al otro, 
aislándose. 
En general los participantes oscilaron entre dos aspectos interpersonales: el respeto y las 
agresiones.  Se generó tolerancia, escucha, armonía y trabajo en equipo. Pero también se tratan 
fuerte, insultándose y agrediéndose verbalmente. 
Una situación que resultó interesante después de que se pelearan 2 participantes, es que C se 
aisló y trabajó solo, generando una improvisación sobre el estado de rabia que le correspondía 
trabajar, por la dinámica de la sesión, y además era el estado que él tenía en ese momento, 
decidiendo expresar la rabia con una semilla de pino. Presentación que fue coherente y creativa. 
Esto generó controversia en el grupo. Los puntos de convergencia hacia lo colectivo, se generan 
por la expectativa musical, y porque la actividad necesita atención y concentración, además de la 
disposición en el espacio personal, y la necesidad de “ser con” el otro, para crear unidad y 
comunidad. 
Entre los distintos trabajos, escucharon a los demás e imitaron los ritmos de sus compañeros, 
reconociendo la propuesta del otro, manejaron límites, pregunta respuesta, lograron acompañar al 
compañero. Se crearon puntos de convergencia hacia lo colectivo. Se realizaron trabajos de 
sincronía entre el grupo que estaba haciendo la música y el grupo que estaba buscando formas 
corporales. Se presentaron momentos de euforia y niveles de clímax, hasta el punto de pararse 
para bailar el mapalé. También tocaron currulao y vallenato. 
Las tres composiciones tienen el contexto de sus vivencias. 2 fueron sobre amor y ruptura, y otra 
sobre la paz, que en últimas es también amor por la totalidad, por la humanidad. 
 
Espacio de Lugar y Tiempo    
La subcategoría Espacio de Tiempo y Lugar, ha sido sustentada a través de los temas: Conexión 
con lo Cultural, Creación y Composición y Sentimientos.   
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Los participantes se conectan e identifican con su lugar de origen, sobre todo con ritmos del 
tambor, los cantos y bailes de sus regiones, como son el vallenato, el currulao. De Bogotá se 
conectan con el rap y la balada. Así mismo, crearon frases musicales, apropiándose del entorno, 
y utilizaron palabras como perra, gallina, escarcha, caballo, montaña.  
El tambor es el instrumento transversal en sus composiciones. Se realizaron 2 composiciones, 
cuyos temas tratan sobre el amor (currulao) y la paz (fusión).  
Los participantes extrañan su tierra, presentando sentimientos de añoranza y desarraigo. La 
necesidad de liberación, permite escoger temas sobre el amor y la paz, queriendo su lugar de 






Este es un método con el cual se le da validez a la intervención de Musicoterapia Comunitaria, 
en el campo de la reconstrucción de la Identidad en adolescentes desplazados del conflicto 
armado. 
Se realizará la triangulación de los resultados obtenidos por cada una de las herramientas, 





























































Espacio Personal: Espacio Personal: Aprendió a conocerse a si misma, como era antes y quien 
es ahora. A desahogarse, y a superar el pasado, ser consciente de controlar su mal genio y 
aprender a expresarse sin miedo. A explorar nuevas oportunidades, y que existen 
transformaciones con las decisiones.  
Espacio Social: Aprendió a convivir y a aceptar trabajar con el otro. Resalta la importancia del 
trabajo en grupo y el compartir, en donde se involucran los sentimientos, la música y la creación, 
percibiendo un sentimiento de liberación. 
Espacio de lugar y Tiempo: La participante crea una composición, que involucra sus raíces, y 




Espacio Personal: El sentimiento de incertidumbre se transforma en aceptación de la realidad, 
y certeza en el amor. 
Espacio Social: Los participantes se encuentran identificados y reconociendo sus problemáticas 
y sentires, lo cual resulta siendo una fortaleza para crear, compartir y componer. 
Espacio de lugar y Tiempo: 
El aceptar el nuevo espacio, permite abrir la posibilidad de vivir en armonía, e identificarse con 
su historia completa, con su realidad total, y reflexionar sobre la razón de estar vivos. 
COMPOSICION 
 
Espacio Personal: Diferenciar el “YO FALSO del “YO VERDADERO”. Cada uno expresaba 
lo que sentía en el momento, mostrando reciprocidad entre los sentimientos y la ejecución 
musical. 
Espacio Social: EL RECONOCIMIENTO DEL OTRO, genera tolerancia, respeto, escucha, 
armonía y trabajo en equipo. 
Espacio de lugar y Tiempo: Los participantes se conectan e identifican con su lugar de origen, 
sobre todo con ritmos del tambor, los cantos y bailes de sus regiones, como son el vallenato, el 
currulao. Escogen temas sobre el amor y la paz, queriendo su lugar de origen, pero aceptando su 
entorno presente. 
 
DIARIO DE CAMPO 
 
 
El análisis concluye que el proceso musicoterapéutico le dio herramientas para conocerse y 
aceptarse con sus debilidades y sus fortalezas, aprendiendo a observarse, controlar la rabia, 
convivir, aceptar y reconocer al “otro”, compartir y crear en comunidad, querer sus raíces y 
disfrutar nuevas oportunidades, independientemente de donde se esté. Exploró la voz, que es su 
noble instrumento. Todo lo dicho anteriormente está inserto en la re-construcción de su 
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Espacio Personal: El proceso de musicoterapia le ha dado herramientas para reflexionar sobre 
sus sentimientos y acciones con las demás personas, al trabajar en grupo, y aprender a resolver 
problemas. 
Espacio Social: Reflexiona sobre el hecho de que es mejor manejar la calma, que buscar 
problemas con sus compañeros, y aprovechar las nuevas oportunidades. 
Espacio de lugar y Tiempo: Al avanzar en el proceso, el participante asume un sentimiento de 
liberación), el cual le permite ser creativo y participativo, permitiéndose explorar nuevas 





Espacio Personal: Identificación con el sentimiento de libertad y paz, para la construcción de 
un mundo mejor. 
 
Espacio Social: Los participantes proponen la paz con alegría y hermandad, construida con 
relaciones sanas y fraternas, identificándose con el “Otro”. 
 
Espacio de lugar y Tiempo: Los participantes se identifican con la misma historia. “SOMOS 





Espacio Personal: Diferenciar el “YO FALSO del “YO VERDADERO”. Cada uno expresaba 
lo que sentía en el momento, mostrando reciprocidad entre los sentimientos y la ejecución 
musical. 
Espacio Social: EL RECONOCIMIENTO DEL OTRO, genera tolerancia, respeto, escucha, 
armonía y trabajo en equipo. 
Espacio de lugar y Tiempo: Los participantes se conectan e identifican con su lugar de 
origen, sobre todo con ritmos del tambor, los cantos y bailes de sus regiones, como son el 
vallenato, el currulao. Escogen temas sobre el amor y la paz, queriendo su lugar de origen, 
pero aceptando su entorno presente. 
 




En el proceso de intervención, los resultados muestran cambios significativos sobre todo en la 
forma de observar y ver al “otro”, identificándose con el “otro”, y asumiendo que existen otras 
formas de solucionar los problemas. El observar que todos tenemos situaciones y trabajo por 
hacer, sea en el ángulo que sea, le permite aceptarse en su entorno real, reconocer al “otro”, e 
ir transformando el sentimiento de abandono, con la comunidad.  El sentimiento de Liberación 
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Espacio Personal: Identificación con el sentimiento de libertad y paz, para la construcción de 
un mundo mejor. 
 
Espacio Social: Los participantes proponen la paz con alegría y hermandad, construida con 
relaciones sanas y fraternas, identificándose con el “Otro”. 
 
Espacio de lugar y Tiempo: Los participantes se identifican con la misma historia. “SOMOS 




Espacio Personal: Diferenciar el “YO FALSO del “YO VERDADERO”. Cada uno expresaba 
lo que sentía en el momento, mostrando reciprocidad entre los sentimientos y la ejecución 
musical. 
Espacio Social: EL RECONOCIMIENTO DEL OTRO, genera tolerancia, respeto, escucha, 
armonía y trabajo en equipo. 
Espacio de lugar y Tiempo: Los participantes se conectan e identifican con su lugar de origen, 
sobre todo con ritmos del tambor, los cantos y bailes de sus regiones, como son el vallenato, el 
currulao. Escogen temas sobre el amor y la paz, queriendo su lugar de origen, pero aceptando 




Durante el desarrollo del proceso, se evidencia una serie de cambios positivos con respecto al 
proceso de afianzamiento y reconstrucción de su Identidad, reconociéndose en el compartir con 
el otro, valorando la solidaridad y el respeto al compañero. Manifiesta el sentimiento de no ser el 
único en el mundo, y el sentimiento de felicidad y libertad al compartir con la comunidad. Estos 
sentimientos están reflejados en la composición “Somos Uno” por la paz. El participante se 
identifica con la misma historia del otro, que es su historia. Se quedó con la reflexión sobre el 
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Espacio Personal: Se concluye que el proceso musicoterapéutico le dio herramientas para tener 
confianza y respeto por la palabra del otro, y confianza en si mismo. No se la llevaba con nadie 
en la comunidad. 
Espacio Social: Siente que el arriesgarse desde musicoterapia, permitió vivir cosas buenas. 
Manifiesta su felicidad al haber compartido con la comunidad, y el sentimiento de no ser el 
único en el mundo, el valor de la solidaridad, el respeto por la palabra, y que todos tenemos 
defectos. 
Espacio de lugar y Tiempo: La identificación con la felicidad y con el hecho de compartir, 
permite un sentimiento de liberación, el cual propicia la creación, desde donde se está, en un 
tiempo y lugar determinado. 
 
ENTREVISTAS 
DIARIO DE CAMPO 
COMPOSICIÓN 
















































Espacio Personal: El participante muestra cambios significativos con respecto a la tolerancia, a 
la auto observación, reflexión, asumiendo flexibilidad y apertura, manifestando que ahora le dan 
ganas de tocar un instrumento y pasarla bien cuando está conectado, se identifica con la risa, 
tranquilidad y alegría.  
Espacio Social: El participante encuentra que aprender a trabajar en comunidad, los hace felices.  
Plantea el juego como un sentimiento de felicidad. 
Espacio de lugar y Tiempo: Logró entrelazar su anclaje cultural y sus vivencias en Benposta, 
en la composición. 
ENTREVISTAS 
 
Espacio Personal: El sentimiento de incertidumbre se transforma en aceptación de la realidad, 
y certeza en el amor. 
Espacio Social: Los participantes se encuentran identificados y reconociendo sus 
problemáticas y sentires, lo cual resulta siendo una fortaleza para crear, compartir y componer. 
Espacio de lugar y Tiempo: 
El aceptar el nuevo espacio, permite abrir la posibilidad de vivir en armonía, e identificarse con 




Espacio Personal: Diferenciar el “YO FALSO del “YO VERDADERO”. Cada uno expresaba 
lo que sentía en el momento, mostrando reciprocidad entre los sentimientos y la ejecución 
musical. 
Espacio Social: EL RECONOCIMIENTO DEL OTRO, genera tolerancia, respeto, escucha, 
armonía y trabajo en equipo. 
Espacio de lugar y Tiempo: Los participantes se conectan e identifican con su lugar de origen, 
sobre todo con ritmos del tambor, los cantos y bailes de sus regiones, como son el vallenato, el 





Durante el desarrollo del proceso, en el participante se percibe una transformación positiva, que 
parte de él como observador y luego como participante activo y receptivo, diferenciando desde 
si mismo, cuando está conectado y cuando no. Manifiesta que ahora le dan ganas de tocar un 
instrumento cuando se siente conectado. Esto refleja la identificación y sincronía que existe 
entre sus sentimientos y pensamientos, con la creación musical. De manera espontánea se 
identifica con la risa, tranquilidad y la alegría, y también con la rabia. Se vieron cambios 
significativos con respecto a la tolerancia y a observar su impulsividad, a reconocer al otro y la 
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COMPOSICION 
DIARIO DE CAMPO 
















































Espacio Personal: Uno de sus cambios significativos es el aceptar que es intolerante e 
irrespetuosa con las personas. Durante la intervención se muestra como líder. Su sueño es cantar, 
exploró su voz y el tambor. 
Espacio Social: La participante acepta que aún reacciona con rabia y agresividad, pero percibe 
que el compartir es importante, y el respetar a los demás y a los espacios ajenos. Reflexiona 
sobre la necesidad de ser autónoma. 
Espacio de lugar y Tiempo: En la conexión con lo Cultural, muestra afianzamiento de sus 
raíces, pero también apertura hacia el género romántico. La propuesta de composición, la hace 




Espacio Personal: El sentimiento de incertidumbre se transforma en aceptación de la realidad, 
y certeza en el amor. 
Espacio Social: Los participantes se encuentran identificados y reconociendo sus 
problemáticas y sentires, lo cual resulta siendo una fortaleza para crear, compartir y componer. 
Espacio de lugar y Tiempo: 
El aceptar el nuevo espacio, permite abrir la posibilidad de vivir en armonía, e identificarse con 





Espacio Personal: Diferenciar el “YO FALSO del “YO VERDADERO”. Cada uno expresaba 
lo que sentía en el momento, mostrando reciprocidad entre los sentimientos y la ejecución 
musical. 
Espacio Social: EL RECONOCIMIENTO DEL OTRO, genera tolerancia, respeto, escucha, 
armonía y trabajo en equipo. 
Espacio de lugar y Tiempo: Los participantes se conectan e identifican con su lugar de origen, 
sobre todo con ritmos del tambor, los cantos y bailes de sus regiones, como son el vallenato, el 
currulao. Escogen temas sobre el amor y la paz, queriendo su lugar de origen, pero aceptando 
su entorno presente. 
 
DIARIO DE CAMPO 
 
 
Se evidencian cambios significativos en cuanto al observar a través del trabajo en grupo, sus 
sentimientos y las reacciones con sus compañeros. Se evidencia la aceptación, mas que la 
transformación. Verbalmente manifiesta que es importante la tolerancia y el respeto a los 
demás, pero en la práctica no es tan así. Reconoce y se identifica con sus problemáticas y 
fortalezas.  
Experimenta el género romántico, y le gusta, identificándose éste, con el transitar por la 
adolescencia y su conexión con un “ideal” de amor. Sin embargo, su anhelo es volver a su 
tierra, añora mucho su familia. Se identifica con el sentimiento de “vacío” y “rabia”. Se 
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Espacio Personal: El participante nunca había tenido contacto con un instrumento, y ahora 
manifiesta un sentimiento de liberación, exteriorizando cambios, agradeciendo y reconociendo 
que ahora toca flauta y otros instrumentos. Otro de los logros del participante es apreciar que 
ahora escucha los sonidos y la música, sin preocupación, por el gusto de hacerlo. Disfruta la 
música, escucha sus mensajes.  
Espacio Social: Aprendió a trabajar en grupo, y a no pelear tanto con sus compañeros. Exploró  
los instrumentos y diferentes posibilidades musicales, estando en grupo. También demostró 
disfrutar la realización del palo de agua y el tambor, trabajando en grupo. 
Espacio de lugar y Tiempo: Aquí afloró la exploración y creación, que condujo a la 




Espacio Personal: Identificación con el sentimiento de libertad y paz, para la construcción de 
un mundo mejor. 
Espacio Social: Los participantes proponen la paz con alegría y hermandad, construida con 
relaciones sanas y fraternas, identificándose con el “Otro”. 
Espacio de lugar y Tiempo: Los participantes se identifican con la misma historia. “SOMOS 






Espacio Personal: Diferenciar el “YO FALSO del “YO VERDADERO”. Cada uno expresaba 
lo que sentía en el momento, mostrando reciprocidad entre los sentimientos y la ejecución 
musical. 
Espacio Social: EL RECONOCIMIENTO DEL OTRO, genera tolerancia, respeto, escucha, 
armonía y trabajo en equipo. 
Espacio de lugar y Tiempo: Los participantes se conectan e identifican con su lugar de origen, 
sobre todo con ritmos del tambor, los cantos y bailes de sus regiones, como son el vallenato, el 
currulao. Escogen temas sobre el amor y la paz, queriendo su lugar de origen, pero aceptando 
su entorno presente. 
 
DIARIO DE CAMPO 
 
 
El proceso de musicoterapia le brinda un horizonte que el nunca había experimentado. El 
contacto con instrumentos, con sonidos que el mismo elabora, y el sentimiento de liberación, 
durante el proceso. Manifiesta que ahora escucha los sonidos y la música, sin preocupación, 
por el gusto de hacerlo. Aflora el sentimiento de satisfacción y de disfrutar sin pretensiones. 
Se reconstruyen aspectos de su identidad a partir de los resultados de este proceso, 
transformando sentimientos, pensamientos, y comportamientos. El participante continúa 
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Espacio Personal: el proceso musicoterapéutico lo involucró en un contexto, en el que se dio cuenta que 
nunca había tocado un instrumento y que ahora podía tocarlos todos, y que esto no era solo para los 
demás, sino para él. Resalta el aprender a escuchar y ser escuchado con los instrumentos, y el percibir 
que es capaz de crear sonidos y música, eso lo hace sentir feliz. También reflexiona sobre su 
impulsividad. 
Espacio Social: Manifiesta gusto al compartir con sus compañeros, la escucha del otro, no tocando 
siempre fuerte. integrando el canto y los instrumentos. Reflexiona sobre la mala actitud, diciendo que a 
veces no hacían silencio, junto con él. Se involucra. 
Espacio de lugar y Tiempo: El participante integra lo vivido y lo experimentado, involucra la intención 




Espacio Personal: Identificación con el sentimiento de libertad y paz, para la construcción de 
un mundo mejor. 
Espacio Social: Los participantes proponen la paz con alegría y hermandad, construida con 
relaciones sanas y fraternas, identificándose con el “Otro”. 
Espacio de lugar y Tiempo: Los participantes se identifican con la misma historia. “SOMOS 





Espacio Personal: Diferenciar el “YO FALSO del “YO VERDADERO”. Cada uno expresaba 
lo que sentía en el momento, mostrando reciprocidad entre los sentimientos y la ejecución 
musical. 
Espacio Social: EL RECONOCIMIENTO DEL OTRO, genera tolerancia, respeto, escucha, 
armonía y trabajo en equipo. 
Espacio de lugar y Tiempo: Los participantes se conectan e identifican con su lugar de origen, 
sobre todo con ritmos del tambor, los cantos y bailes de sus regiones, como son el vallenato, el 
currulao. Escogen temas sobre el amor y la paz, queriendo su lugar de origen, pero aceptando su 
entorno presente. 
 
DIARIO DE CAMPO 
 
 
El proceso musicoterapéutico, se ve reflejado en la reconstrucción de su identidad, a partir de la 
observación de si mismo, percibiendo que es satisfactorio escuchar y ser escuchado. Observa la 
intensidad de su impulsividad y la hace consciente al escuchar al otro y al compartir con sus 
compañeros. El participante integra el crear sonidos y música, con el sentimiento de felicidad, 
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5. Análisis y Discusión 
 
En este capítulo, después de exponer los resultados alcanzados en el capítulo anterior, 
presentaremos el sustento de dichos resultados, que corresponde a la fase 5 del método de 
Análisis temático. Se tendrán en cuenta las tres herramientas elegidas y explicadas 
anteriormente. 
 
De antemano se hace una reflexión, acerca del trabajo académico en estos espacios y contextos 
que están sumergidos por la guerra y el desplazamiento forzado, en cuyo proceso existen 
implicaciones de orden ético, político, y espiritual, en donde el reto está en reconocer 
legítimamente el entorno y a los participantes, para imposibilitar que el estudio se convierta en 
una proyección hacia la objetivación de la construcción del conocimiento. Por esto resulta 
relevante, plantearse cual es el tipo de relación que se quiere construir. Se trabajó el método 
etnográfico, por la cercanía que permite con el otro a partir de la observación participante, como 
exponen Martínez, Bárbara Wheeler, Rossana Guber, para entender cómo vive y piensa, siente y 
cree un grupo humano.  
 
Este sería el ideal, pero en este caso, fue insuficiente puesto que apenas se podría decir que se 
pudo compartir, entender y ver ciertos aspectos propios, de los otros, y situaciones puntuales que 
se presentaban. Compartimos espacios diferentes a los del contexto musicoterapéutico, como 
jugar ping pong, almorzar juntos un par de veces, celebrar algunos cumpleaños. El juego de 
ping- pong fue muy interesante porque permitió una relación horizontal, y generó confianza y 
compañerismo. Pero, en conclusión, cuando va surgiendo la cercanía y comprensión del otro, y 
se leen mejor las necesidades y el cotidiano, van creciendo lazos y relaciones, cuando se hace el 
ejercicio de visualizar los videos, e iniciar una etapa de reflexión, surge una necesidad de 
reiniciar este proceso y volver a explorarlo desde ceros.   
 
De otro lado, por parte de la Organización, en donde se realizó el acercamiento y proceso 
musicoterapéutico con adolescentes desplazados del conflicto, manifestaron exigencias que 
tienen que ver con la necesidad de no abordar temáticas en donde se exponga la situación de 
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desplazamiento por la que están atravesando, resguardando su integridad, y posibles procesos 
contra ellos. 
 
Una de las peticiones por parte de la musicoterapéuta, era que la Organización convocara esta 
actividad, y abriera el espacio de libre ingreso. Esto no fue posible por diferentes circunstancias, 
y acto seguido, los participantes fueron elegidos por la Organización. 
 
Así comienza esta historia. El primer acercamiento entre musicoerapéuta y participantes, fue de 
silencio y desconfianza, generadas por el mismo conflicto, que mueve este tipo de sentimientos, 
sumado a que se sentían obligados a participar, y además rechazaban la partición de la palabra 
“terapia” extraída de “musicoterapia”. Esto los apartaba de cualquier posibilidad de inclusión. Lo 
primero que se escucho fue: “yo no estoy loco, porque me mandaron pa´ca”, y “ Eso es pa 
locos”, “ No quiero que me pregunten nada”… 
 
En este contexto, se abre un abanico de sentimientos y pensamientos, en donde existe el 
cuestionamiento sobre si la musicoterapéuta puede asumir este reto, dentro de un marco de 
experimentación y concreción de lo aprendido y todo lo que existe por aprender, en un contexto 
de sobrevivientes del conflicto. Es un terreno, en donde la mirada es mutua…incertidumbre. 
 
Así, que la musicoterapéuta les propuso fabricar instrumentos, después de establecer 
comunicación. En 6 sesiones, elaboraron dos palos de agua y dos tambores. Luego de esta 
creación, iniciamos el proceso de musicoterapia con sesiones escritas, sin descartar que estas 
sesiones preliminares desarrollaron empatía y aceptación, siendo parte del proceso. 
 
Siempre estuvo presente el cuestionamiento sobre la existencia de un gran margen de error, entre 
las exigencias de las sesiones pre – establecidas, la realidad del entorno, y las necesidades reales 
de los participantes.  
 
A continuación, se expone el análisis de los resultados de manera individual con cada una de las 
herramientas utilizadas. Todas las herramientas fueron trabajadas a partir de las subcategorías 
propuestas. 




Entrevista Pre (Fase 4) 
 




       
     
        
 
        
            
 
 
                
           
 
Después del proceso de codificación, cuyos enunciados emanan de las respuestas de los 
participantes, se continuo con la búsqueda y revisión de temas, se establecieron los principales 
temas correspondientes a cada subcategoría, denominadas: Espacio Personal, Espacio Social y 
Espacio de Lugar y Tiempo, de la categoría Identidad. 
 
Cabe anotar, que el análisis de las entrevistas se desarrollo individualmente, puesto que las 
entrevistas Pre y Pos, se realizaron de manera individual.  
 
Los temas en bloque, no tienen connotaciones positivas o negativas. Si involucran situaciones 
que se podrían describir como positivas o negativas, pero en este proceso, son los participantes 
los que reconocen y aceptan si son necesarios de transformación o si los participantes aún no 
interiorizan sus sentimientos, pensamientos, reacciones y acciones. Suena redundante, pero son 
las identificaciones con su identidad, lo que hace que se reconozca y se resignifique una 
situación o un sentimiento, y la conciencia de decidir que hacer con eso. 
 
Proyecto de Vida 




Acercamiento con lo musical 
Conexión con lo cultural 
Incertidumbre 
Reconocimiento del otro 
Música y Sentimientos 
Espacio Personal Espacio Social Espacio de Lugar y Tiempo 
IDENTIDAD 
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Por ejemplo, el tema Sentimientos y Emociones, está relacionado con sentimientos de 
vulnerabilidad, aceptación e identificación con los sentimientos, dificultad para sentir, lo 
auténtico, la voluntad, etc… es el participante el que se observa a si mismo y observa al otro, su 
compañero, en el contexto del trabajo grupal. Cabe anotar que existe un silencio interno 
profundo que invisibiliza la historia de cada uno, pero que se hace visible a la hora de compartir 
y comunicarnos con el otro. A la hora de tocar un instrumento, cantar o compartir desde 
musicoterapia, se entrevé lo mas profundo de cada uno. 
 
Entrevista Pos ( Fase 4) 
 











De igual forma que en la entrevista Pre, los nombres de los temas emanan de las respuestas de 
los participantes, presentando transformaciones sustanciales que están plasmadas en el proceso 
de Triangulación. El hecho de que esta entrevista sea realizada después del proceso 
musicoterapéutico, nos deja ver sentimientos, pensamientos que se transforman o permanecen, 
qué queda del proceso como respuesta inmediata, y que podría continuar procesándose mas 
adelante. Este es uno de las ganancias del proceso paso a paso del Análisis temático, que resulta 
siendo uno de los métodos rigurosos de la metodología de investigación cualitativa. El método 
de triangulación permitió concretar de manera fluida el proceso de los participantes, pudiendo 
visibilizar concordancias, similitudes, y complementaciones entre las herramientas de 
investigación. 
 
Según el musicoterapéuta Even Ruud, quien ha trabajado muchos años interpretando las 
experiencias musicales, autobiografías musicales, y entrevistas, y además el inspirador del 
Sentimiento y Conciencia 
Apertura 
Música, Sentimiento y Composición 
 
Composición 
        Reflexión y Aceptación 
Lo que Obstaculiza 
Espacio Personal Espacio Social Espacio de Lugar y Tiempo 
IDENTIDAD 
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énfasis de esta investigación, que es la Identidad, expone que la Identidad es el resultado de un 
proceso humano en el que se interactúa con el otro “cercano”, creando una construcción de vida 
y una propuesta de “ser comunidad”. Y que la conciencia de escuchar sonidos, música, tocar un 
instrumento, y conversar sobre música, representa el sentido de nosotros mismos, de nuestras 
identidades, dentro un contexto cultural y social, inseparables. Y esto hace que exista una 
diferencia en la manera de percibir cómo el sentido de identidad es formado. Martha Bello, 
resalta el hecho de que es indispensable la producción de un sentido, y que es dado por la 
interacción con el mundo, orientando y direccionando la experiencia y los comportamientos 
humanos. 
Con respecto a esta base, en el análisis de los temas, encontramos logros significativos que 
podrían permanecer en el tiempo. Logros que corresponden al reconocimiento de los 
sentimientos y al acto de compartir en comunidad. Se podría decir que el proceso 
musicoterapéutico permitió elaborar un anclaje que permea lo identitario. 
 
Composición 
 Canción 1 
 









De acuerdo con esta figura, se establecieron 4 temas, que emergen de 8 códigos. 
 
El grupo de participantes, inicio narrando historias de cada uno; a las dos mujeres del grupo les 
sucedieron situaciones similares. A partir de ahí se comenzó a dar un proceso en donde buscaban 
frases que expresaran lo que querían. 
 
La dialéctica en la continuidad de ser, 
en otro “su nuevo espacio” 
Creación en el presente 
Conciencia 
 
Espacio Personal Espacio Social Espacio de Lugar y Tiempo 
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En el tema Sentimientos, se observan diferentes tipos de sentimientos, como la rabia, la 
incertidumbre, el abandono, resentimiento, agradecimiento, y el amor.  
 
En el tema Conciencia, aparece la mentira como algo que está mal. Esta situación permite que 
aflore la necesidad de transformar el sentimiento de rabia e impotencia, encontrando que la 
esencia del amor, no tiene que ver con lo que pasó. Entonces proponen una especie de conflicto, 
entre querer o no al que mintió, o dejarlo ir, idealizan una relación, que es el tema La dialéctica 
en la continuidad de ser, en otro “su nuevo espacio” y luego deciden dejar abierta la puerta del 
amor. Los participantes experimentan y plasman la incertidumbre del desplazamiento en su 
nuevo espacio. El aceptar ese nuevo espacio, permite abrir la posibilidad de vivir en armonía 
también, con la frase: “Voy a buscar un amor verdadero…porque el amor, es lo mas bello¡¡¡”. 




Canción 2 “La Paz” 
 
 











De acuerdo con esta figura, se establecieron 3 temas, que emergen de 4 códigos. 
Los temas son: Buenos sentimientos, Construcción de relaciones sanas para el desarrollo de un 
entorno equilibrado, y Somos Uno. Los temas nacen de las letras y de su trabajo en grupo en 
diferentes sesiones. 
    Buenos Sentimientos 
Construcción de relaciones sanas para 
el desarrollo de un entorno equilibrado 
Somos uno 
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La propuesta nace de sentimientos de amor y libertad, alegría y hermandad, y de la necesidad de 
vivir y dejar vivir. También tiene la otra cara, que es producto de la incertidumbre y el 
desarraigo. Elaboran frases como: “Por un mundo mejor, queremos la paz”. “Esta marcha es por 
la paz…”  
Quieren cubrir el territorio, apropiándose del espacio, en: “…es el lema de nuestra ciudad…”, en 
donde existan relaciones sanas y fraternas. Todos los participantes tienen hermanos, entonces 
narran la historia de dos hermanos: “Alguien me contó la triste historia, que vivieron dos 
hermanos… en una canción quise plasmar, aquel relato que escuché…”. El grupo se identifica 




Diario de Campo 
 


















De acuerdo con esta figura, se establecieron 12 temas, que emergen de 53 códigos. 
 
El Diario de Campo es el mapa de navegación de cada sesión. Cada sesión tiene 3 códigos, con 
la acotación de que en varias sesiones puede presentarse el mismo código. 
Sentimientos y emociones 
Códigos 28,31,42,50,51 
Acercamiento a lo musical y formas 
de expresión Códigos 1 , 10, 14 16, 19, 
20,25, 44, 45,46 




Música y sentimiento 
Códigos 17,21,35,39,47 











Conexión con lo cultural 
Códigos 3,8,13,18,27,30,33,51 
 
Creación y Composición 





Espacio Social Espacio de Lugar y Tiempo 
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Los temas trabajados tienen que ver, o son los mismos que se presentan en las entrevistas y en 
las composiciones. Existe un común denominador en este sentido, puesto que las subcategorías 
son las mismas, entonces la concordancia resulta interesante. 
Por ejemplo, el tema Sentimientos, Reconocimiento del Otro, Conexión con lo Cultural, entre 






A pesar de que el desplazamiento forzado genera una serie de rupturas indiscutibles, y fracciona 
estructuras fundamentales en la construcción del ser humano, y en este caso, de adolescentes, la 
identidad no se pierde como tal, sino que se resignifica, a partir de los nuevos referentes. La 
musicoterapia comunitaria permite que emerjan otras formas y aprendizajes, que involucran 
concepciones de si mismos, sentimientos, pensamientos, y formas de relación, concepciones del 
otro, en un contexto social determinado, que posibilita el anclaje de sus identidades. Este anclaje 
visibiliza un sentido, el sentido de “ser”. 
 
Cabe anotar, que el proceso no se realizó en línea ascendente continua, sino que oscilaba en un 
devenir, que dependía de estados de animo, la relación con el otro, las necesidades personales y 
de grupo. Entonces, se podía proyectar una “evolución” para la siguiente sesión, como parte de 
una continuidad, y el resultado era que nos podíamos estancar o devolvernos. De todos modos, 
todo lo que sucedía era parte del proceso. Esta es precisamente la curva que dibuja la transición 
del que vivifica la adolescencia cargada por las consecuencias del desarraigo forzado. La 
oscilación, la reflexión, la duda, las preguntas y los cuestionamientos, los sentimientos, la 
relación con los otros, con nosotros mismos, posibilitan los diferentes matices, ritmos y colores 
en el momento de compartir en música. 
 
El proceso musicoterapéutico se desarrolló con los cuatro métodos, pero los métodos que 
marcaron una directriz de centro, fueron sobre todo la improvisación y luego la composición. La 
improvisación fue la puerta que permitió la expresión abierta, en donde los participantes 
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exploraron sus sentimientos, sus reacciones, afloraron las diferentes formas de relacionarse con 
los compañeros, se identificaron con la improvisación del otro, permitieron crear tanto 
asociaciones como disociaciones, a través de las improvisaciones.  
Se generaron lazos de unidad, por ejemplo, con el trabajo de pregunta – respuesta.  
Con la improvisación, se creó el espacio del “no pensar”, de la invocación al juego, del estar 
conectado con “si mismo”, con el momento, con el otro, con todo, o también con nada, que de 
igual forma dejaba ver un profundo significado. 
 
 La composición, afianzó la propuesta de construir a partir de las improvisaciones. Refleja 
también su sentir, pero sobre todo, la dialéctica de las relaciones y el manejo de la continuidad. 
La etapa de composición fue muy difícil puesto que, de una sesión a otra, se podía iniciar 
nuevamente desde 0. No se logró una única composición de todo el grupo. Los participantes 
propusieron 2 grupos, que se dividieron en relación a los diferentes sentimientos. Un grupo 
trabajó sobre la paz, y el otro sobre los sentimientos y el amor. En conclusión, las dos 
composiciones convergen en el amor. Se percibió que, para la creación era más poderoso ceder 
que imponer una idea o una querencia. Entonces así, poco a poco se fueron generando las letras y 
los ritmos. 
Un eje transversal fue el tambor, fue el instrumento con el que concretaron el ritmo de sus 
canciones. 
La composición permitió conectar las tres subcategorías, y la Identidad, como categoría 
principal. 
 
La fabricación preliminar de instrumentos fue un buen canal para generar empatía y confianza, 
ya que el trabajo manual y la expectativa de si de verdad iba a sonar lo que estaban haciendo, 
generó conexión. 
 
Se presentaron logros significativos de los participantes con respecto a las subcategorías 
planteadas. En los objetivos específicos de investigación (pag. 47  ), se formuló un objetivo para 
cada categoría de análisis. En concordancia con eso, los resultados se formulan a partir de cada 
subcategoría. 
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En el Espacio Personal, se promovió el conocimiento de si mismo, aceptación y en algunos 
casos, transformación de sentimientos y pensamientos, se creó el espacio de expresión individual 
y colectivo, la diferenciación en la conexión de un “yo falso” y un “yo verdadero”, y la 
posibilidad de ser música, a través de la música misma. 
 
El Espacio Social, marca el contexto de SER con el OTRO, dentro del reconocimiento legítimo 
del OTRO. Durante el proceso se visibilizaron sentimientos de rabia y agresividad con el 
compañero, siendo este espacio importante para el reconocimiento de la auto observación, y 
abriendo la posibilidad de transformar la relación con el otro, generando tolerancia, respeto, 
escucha, y trabajo en grupo. 
 
Cabe anotar que los pequeños logros, son consecuencia de un proceso que resulta siendo 
contradictorio y oscilante, puesto que los estados no son continuos, ni ascendentes. Durante el 
proceso se generaron momento de sincronía y aceptación, pero eso no quería decir que en la 
siguiente sesión esto iba a ser tenido en cuenta. La impermanencia era constante, pero lo que 
llegaba al anclaje de cada uno, y al anclaje del grupo como unidad, no se perdía.  
 
Dentro del espacio de Lugar y Tiempo, el sentimiento de desarraigo, propicia un lazo aún más 
fuerte con sus raíces. Fue evidente la conexión de los participantes con su lugar de origen, 
manifestado en los cantos, ritmos, corporalidades, sentimientos y pensamientos. Y al mismo 
tiempo, el cotidiano, el aprendizaje de cosas nuevas, los sentimientos del momento, etc., 






A pesar de que el proceso fue interesante de la manera en que surgió, se recomienda que los 
participantes asuman el proceso por su propia elección, ya que el número de sesiones es de corta 
extensión. 
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Se recomienda realizar procesos musicoterapéuticos de mayor prolongación, que posibiliten 
observar la profundidad y consolidación del trabajo realizado. Analizar si los beneficios 
alcanzados son de corta o larga duración, o si el proceso penetró en el anclaje de la vida de los 
participantes. 
 
Se recomienda compartir con los participantes, actividades distintas y conocimiento del otro en 
sus quehaceres cotidianos (proyectado desde la etnografía), pudiendo visualizar que los mismos 
participantes sean los que convoquen la necesidad de reunirnos para hacer musicoterapia, y no al 
contrario. En este caso, la musicoterapia sería incorporada, como un modo de vivir. 
 
Se recomienda que las Organizaciones que trabajan con poblaciones desplazadas, incorporen las 
prácticas musicoterapéuticas, como parte indispensable de los requerimientos formales, ya que 
consolida y posibilita nuevas construcciones para su vida. 
 
Se recomienda que así se hayan realizado las planeaciones de las sesiones, las cuales son 
importantísimas, en el momento de iniciar la sesión, debe haber atención y apertura de los 
emergentes para construir la sesión de ahí, para poder crear una conexión profunda con el grupo, 
en donde el musicoterapéuta se incorporé con la que está aflorando en la comunidad. No es 
aconsejable que se esté pensando en lograr la sesión, puesto que no se trasciende lo académico, y 
sería contradictorio con los postulados de la musicoterapia comunitaria.  
 
Adicionalmente, a raíz de una experiencia que tuvimos, cambiando de espacio, y realizando la 
sesión, en el campo, al aire libre, se recomienda cambiar de espacios, puesto que se dan otro tipo 
de conexiones, disposiciones y perspectivas, además de la importancia de generar una relación 
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A n  e  x  o  s 
 
 
Anexo 1. Análisis de Contenido 
 
 




Después de analizar las entrevistas, se determinan 28 códigos, sustentados por extractos de la 
entrevista. 
 
Código 1: Sentimiento de felicidad al compartir con los compañeros (Juego) 
 
Extractos de la entrevista: 
Qué cosas te hacen sentir bien ? 
A: “Hoy estoy feliz, estoy bien, pero pues no también, pero si…J.(compañera) es una de las 
primeras, es que esa mujer es muy cansona, Y ahorita nos echamos de botes por el potrero… 
estaba contenta… Y cuando molesto con mis compañeros.” 
JN: “Pues, también jugar, con mis compañeros… pues, estudiar…” 
C: “Expresar sus sentimientos, como jugar así… sentirse feliz...” 
J: “Cantar… cantar es mi sueño… Estar con mis amigas divirtiéndome… Y ya… cantar con 
ellas…” 
JH: “Jugar micro, recochar “ 
CH: “A mi, principalmente me hace feliz jugar, Micro, jugar con los niños, me hace feliz 
compartir con las personas que quiero … me hace feliz estar con mi familia, me hace feliz estar 
en amigos, me hace feliz escuchar música, eso me hace feliz…” 
 
Código 2: Dificultad para sentir. 
Extractos de la entrevista: 
¿Qué cosas te hacen sentir bien? 
D: “Me hacen sentir bien, que mi mamá este alegre, que mi mamá este bien, que las demás 
personas estén alegres. Y ya…” 
 
Código 3: Sentimiento de vulnerabilidad e impotencia 
¿Que cosas te hacen sentir mal? 
A: Cuando inventan lo que no es, cuando la persona es chismosa, y le lleva el chisme a las 
demás personas… 
JN: Mal, cuando una persona lo trata a uno mal… cuando la familia no viene a visitarlo a uno, y 
a las otras familias de los otros chicos, si… 
C: Cuando me regañan… cuando quieren que uno haga lo que uno no quiere. Por ejemplo, yo 
quiero ir a volar cometa ahorita en la ruta, Y no puedo ir, disque porque yo estoy en muchos 
problemas… como eso… 
J: Cuando me ofenden Y cuando no me dicen la verdad… 
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JH: Cuando me hablan duro. No se, me da rabia que me griten, pues si, me da rabia… si 
CH: Rabia, me haces sentir Rabia cuando, alguna persona está hablando algo que yo no he 
dicho… o está inventando cosas de mi… mis compañeros a veces, cuando me dicen algo que no 
me gusta. 
 
Código 4: Sentimiento reflexivo 
Extractos de la entrevista: 
Que cosas te hacen sentir mal ? 
 
CH: Cuando agredo a una persona que yo quiero, cuando lastimo a alguien, me hace sentir rabia, 
…Cuando se muere un familiar algún familiar, cuando fallece un amigo, cuando se va un amigo. 
 
Código 5: Identificación con un sentimiento  
Que cosas te hacen sentir mal? 
 
D: Que mi mamá esté triste… cuando, como le digo, cuando estoy esperando una oportunidad, Y 
me dicen que no, pues, me pongo triste, o cuando veía mi novia triste, me pongo triste… 
 
 
Código 6: Aceptación e identificación con los sentimientos 
 
Extractos de la entrevista: 
¿Si te pidieran que describieras quién eres tú… cómo te describirías? Quién eres tú? 
 
A: Yo soy una persona, a veces estoy feliz, a veces estoy triste… soy una persona que me gusta 
recochar… me gusta estar con mis amigas, personas que me apoyan, mis compañeras, a veces no 
me gustan andar con nadie… me da mucha rabia… 
JN: Pues yo soy una persona humilde, pues no me gusta hacerles bullying a las demás personas, 
si me quiere una persona como soy, bien por ella, Y bien por mi… Y ser feliz...pues alegre, 
alegre y luchador con lo que quiero hacer… 
J: yo soy una persona que soy alegre y a veces amarga… yo soy una persona que… que casi no 
le hace caso a nadie… Y soy la persona que quiero…  
JH: Un poquito Alegre, tímido, a veces muy malgeniado … a veces, muy pocas… ya 
CH: Pues yo, una persona muy dedicada, con sueños… una persona que es valiente  
 
 
Código 7: Dificultad para interiorizar 
 
Extractos de la entrevista: 
Si te pidieran que describieras quién eres tú… cómo te describirías? Quién eres tú? 
 
C: Que yo soy un niño, que mi nombre es C, me divierto mucho, Y ya… 
D: Soy una persona común y corriente, como las demás, pero tengo ciertas diferencias: soy 
moreno, soy flaco, alto… Me queda muy difícil esa pregunta. Me pongo bravo con conmigo 
mismo… no me gusta discutir… 
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Código 8: Los sueños como proyecto de vida 
 
Extractos de la entrevista: 
¿Cuales son de las cosas que más te gustan? 
 
 
A: Hacer, cantar, bailar y jugar¡¡¡ 
J: Cumplir mi sueño… cantar¡¡¡¡ 
CH: Que me gusta luchar por los sueños, una persona que comparte, acabar mi bachillerato, Y 
estudiar una carrera profesional… medicina¡¡ 
 
Código 9: Identificación con el juego 
 
Extractos de la entrevista: 




D: No respondió 
 
Código 10: Preocupación por la subsistencia 
  
Extractos de la entrevista: 
Cuales son de las cosas que más te gustan? 
 
JN: Lo que más me gusta es hacer pan. Claro, uno ya sabiendo eso, uno ya va sabiendo cómo 
defenderse de la humanidad que hay por ahí… 
 
Código 11: Conciencia de lo que es negativo, lo que está mal. 
 
Extractos de la entrevista: 
Las cosas que no te gustan… 
 
A: …. Ah¡¡ pelear… eso no me gusta 
C: Las que me hacen sentir mal 
J: La mentira. 
JH: Como reacciono a veces con los demás 
CH: No me gusta a veces, cuando digo groserías que no debo decir… no me gusta cuando yo 
trató mal a un amigo… a veces, no me gusta de mí a veces cuando no hago lo correcto. 
 
JN: No respondieron 
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Código 12: Conciencia y Aceptación de Estados y Sentimientos  
 
Extractos de la entrevista: 
 ¿Qué te gustaría trabajar de ti…? 
D: La Rabia 
C: No, no se …. pero uno nunca sabe lo que le hace falta. 
J: La ira y el vacío (llanto) 
JH: Eso, que soy muy explosivo… 
CH: Cambiar mis actitudes. Sí, como agredir a las personas, soy impulsivo… Es que no pienso 




Código 13: Identificación con la música  
 
Extractos de la entrevista: 
¿Qué te gustaría trabajar de ti…? 
 
A: La música 
 
Código 14: Identificación con la competencia (envidia) 
 
Extractos de la entrevista: 
¿Qué te gustaría trabajar de ti…? 
JN: ¿Fui el más rápido de todos? 
 
Código 15: límites en las relaciones interpersonales 
 
Extractos de la entrevista: 
¿Como son las relaciones con tus compañeros? 
 
A: De la comunidad? Cómo yo le digo… cuando estoy de malhumor, no me gusta recochar con 
nadie. Y llegan a molestarme y pues ya respondo mal… pero son bien, la llevo bien con todos. 
JN: Pues, me ven, nos recochamos nos chansiamos hasta un cierto punto. 
Las relaciones son como más o menos iguales con todo el mundo. 
Tienes peleas muy fuertes? Si pues, Ahí, con algunos 
D: Pues, me ven, nos recochamos nos chansiamos  hasta un cierto punto. 
Las relaciones son como más o menos iguales con todo el mundo, o 
tienes peleas muy fuertes? Si pues, Ahí, con algunos 
C: A veces bien, a veces mal. Porque tengo muchos problemas con ellos… Así por discusiones 
O peleas… así… Mi mejor amigo es mi hermano. 
 
Código 16:  Satisfacción con el cambio  
 
Extractos de la entrevista: 
¿Como son las relaciones con tus compañeros? 
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J: Pues en este año, si ha cambiado bastante… 
Como el año pasado, si… Yo vivía como humillada, pero en este año si, ya me la llevo bien… 
 
 
Código 17:  Aceptación sobre el sentimiento de agresividad 
 
Extractos de la entrevista: 
¿Como son las relaciones con tus compañeros? 
 
CH: No me gusta de mí cuando fallo, y no reconozco... cuando tengo mucha rabia, a veces 
utilizo expresiones contra mis amigos o mis enemigos… entonces, eso es lo que no me gusta de 
mí, como agredir a mis compañeros, sin intención o agredirlos con intención… es lo que no me 
gusta de mi… 
 
Código 18:  Identificación con lo auténtico 
Extracto de entrevista: 
Qué es lo que más te gusta de … 
 
A: De mí? Me gusta lo chévere, que soy, Y de acá, me gusta todo, me gusta el paisaje, me gusta 
todo. ¿Que hace que seas chévere? O sea, a veces las personas… hacen que yo me vuelva 
chévere…aunque a veces hacen que esté aburrida, que esté amargada… 
JN: Mi felicidad Alegría, sensibilidad, mi potencial de berraquera… 
y no me achanto por nada.  
D: De mi? Mi personalidad… 
Me gusta aceptar las cosas…. Cuando son verdaderas, cuando no lo son… no me gusta ver que 
otra persona, entuba un pantalón, y querer hacer lo mismo. O sea, cada uno tiene su 
personalidad. No me gusta tomar la personalidad de otra persona prestada. Al tomar otra 
personalidad de una persona prestada, se siente como mal, porque está utilizando la personalidad 
de otra persona. 
 
C: Cuando me río 
J: Que soy una recochera… 
JC: Soy colaborador, y me gusta el deporte… y bailar 
CH: Que lucho por mis sueños  
 
Código 19:  Reconocimiento de las reacciones con los demás 
 
Extracto de entrevista: 
Que es lo que no te agrada de ti… 
 
JN: A veces, a veces soy muy tonto, pienso cosas que no son, Y las cometo…cosas que no 
debo¡¡¡¡ 
C: …cuando hago cosas no debidas… Por ejemplo, me dicen vaya haga esto, Y yo no lo hago… 
J: Que algunas veces, tengo una mala actitud. 
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JH: Que soy grosero en algunos casos, no soy muy grosero. soy a veces muy hiperactivo, y 
a veces soy muy… me da mucha rabia a veces, se me sube la….¡¡¡¡¡ 
CH: Que soy agresivo impulsivo 
 
 
Código 20:  Dificultad en reconocer aspectos negativos propios. 
Extracto de entrevista: 




Código 21:  El concepto de lo que está bien está invertido (honestidad)  
 
Extracto de entrevista: 
Que es lo que no te agrada de ti… 
 
D: Mi comportamiento hacia las demás personas. Cualquier persona no me puede decir nada, 
porque ya la estoy tratando mal, Y así… ósea, la pregunta es que no me gusta de mi…? 
Mi honestidad, porque si ellos me dicen algo yo también digo… entonces ahí va a empezar… 
Eso no me gusta de mi… quisiera como dejar eso.  
 
Código 22:  Identificación con los gustos musicales 
Extracto de entrevista: 
Qué música te gusta? 
 
A: Me gusta la bachata, el vallenato, y la romántica. Aunque, a veces escucho de todo. 
JN: Pues, la que más me gustan sería reggaetón y electrónica y rap. La que no me gusta es, como 
la carranga y la salsa. Y todo eso, música que no tiene sentido, sentido de las cosas… 
 
D: Cuándo estaba pequeño como de cinco años? , escuchaba  los pollitos dicen, la vaca Lola, 
escuchaba también música así, vallenato, escuchaba algunos vallenatos que son viejos ya… 
Miguel morales… el rey…No me gusta La salsa, la ranchera 
C: Cristiana, vallenato, Y a veces reggaetón. No me gusta el rock, metalera, así…  
J: Las de, algunas veces, me gustaban las de diomédes, pero ya no… Ahora me gusta, canciones 
de amor… 
JH: A mí, toda música me gusta… 
CH: Toda, todos los clásicos… me gusta toda la música general, no critico ninguna música, no 
escucho ni el rock rap , Ni el POP… pero me gusta, lo escucho.  
 
Código 23:  Descalificación de géneros musicales 
Extracto de entrevista: 
Qué música te gusta? 
 
JN: Pues, la que más me gustan sería reggaetón y la electrónica, y rap. La que no me gusta es, 
como la carranga y la salsa. Y todo eso, música que no tiene sentido, sentido de las cosas… 
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Código 24:  Contacto con algún instrumento 
Extracto de entrevista: 
¿Tocas algún instrumento? 
 
A: Me gusta cantar 
JN: Pues ahora ni uno porque, yo antes de pasar a los mayores, estaba en pueblo joven ( dentro 
de Benposta), …tocaba  instrumentos, tambores. 
D: El tambor Y flauta…el acordeón, no tanto…pero siempre me ha gustado el acordeón, es el 
único instrumento que me gustaría pues tenerlo, siempre me han gustado desde pequeño…  
C: no…. Alguna vez quise tocar guitarra… estaba tocando, Y ahí fue cuando me trajeron para 
acá… 
J: Tambor, guitarra, bueno porque yo tengo dos guitarras, mi papi me las compro. Y nada más. 
JH: Ninguno 
CH: Instrumentos?  no he tocado ninguno. Realmente no he tocado ningún. Me gustaría tocar La 
guitarra 
 
Código 25:  La música como reflejo del interior de cada uno 
 
Extracto de entrevista: 
Recuerdas alguna canción, que te guste? 
 
A: Si, de Sin banderas, se llama Porque te vi venir creo… no… esa que dice: 
Yo ni siquiera te tengo. Y ya tengo miedo, de perderte amor,…esta es la que me gusta… 
JN: Una electrónica que decía, estoooo,  Hidro hidro hidro…..  
Mucha, una electrónica, de eso… pero ya casi no me acuerdo, de más canciones,… 
La estación de la polis… 
D: Una sirena encantada, me ama, me mima, como por arte de magia, esa la canta Miguel 
morales. Y un reggaetón, pues, que dice: si te vas, sin decirme nada, sin saber porque… Dime la 
verdad… esa ¡¡¡ del reggaetón… 
C: …es suave… no es muy larga es cortita… me da pena. La única razón de mi adoración… ya 
J: Ehhh… el amor es un sentimiento… es una canción que es nueva, pero yo no se… dice mi 
tesoro…quiero decirte que tú eres mi tesoro, Tal vez no vemos, Y nunca nos hablamos… 
Si no comprendes el amor que yo te tengo, quiero morirme en tu cuerpo tesoro… 
Tu mirada me tiene enloquecida, quiero decirte, Mi morenita hermosa… 
JH: El Boyse… del Boyse 
Así se llama, esa me gusta…Es que es, una canción, ahí de, que le encanta la mamá…Una 
canción sobre las mamás, que, que hay que valorarlas, y todo eso… 
“tú no eres perfecta, eres casi perfecta… le doy gracias a Dios, por tenerte mamá, viva mamá, 
por siempre mama…” 
CH: El Reggaeton, que está saliendo ahorita… me acuerdo el nombre, ¿pero cantar? 
Me gusta cantar solo, en la ducha… durmiendo. sal de hijo de Dios la última vez que yo lo 
convide…. 
 
Código 26:  Asociación con el amor 
 
Extracto de entrevista: 
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A que la asocias, que te recuerda, que te hace sentir… 
 
A: pues yo no se… me haces sentir como, por, por ejemplo, como por allá en mi pueblo tuve un 
novio, y yo me vine, pero lo deje solo, entonces, me hace acordar eso… todo lo que me pasaba 
con el…  
D: Me siento amado 
C: Tranquilidad 
J: Bueno, para mi, es como diciendo que … como le digo: qué ella ha intentado enamorarse, Y 
nunca le paran bolas… 
Y cuando la miran, le quieren como dar un beso, ella voltea… si eso 
JH: Amor por mi mamá 
CH: Estar con Dios 
 
Código 27:  Asociación con la voluntad 
 
Extracto de entrevista: 
A que la asocias, que te recuerda, que te hace sentir… 
JN: Me hace sentir con berraquera… 
 
Código 28:  Expectativas positivas sobre musicoterapia 
 
Extracto de entrevista: 
Qué expectativas tienes de musicoterapia? 
 
A: Al principio me parece aburrido, me parecía la cosa más aburrida que había en este mundo, 
después de que me fui como metiendo más en este cuento, ya me parece más chévere, ya no me 
parece aburrido me gusta… me llama la atención… 
JN: Pues, que hagamos otra serie de actividades, que hagamos instrumentos buenos que 
saquen sonidos bonitos y todo, pa después sacar nosotros una canción, lo que fuera. 
D: Me gustaría llegar a conocer bien musicoterapia, que como, que es musicoterapia… saber que 
se hace musicoterapia, como se dice que vamos a comenzar, comenzar a saber qué es lo que 
hacen, saber qué significa musicoterapia, porque se dice musicoterapia. 
C: No sé, yo pienso que es como para hacer más la música, así, entre nosotros. 
Eso es lo que pienso. 
J: Cantar 
JH: A mi me gusta aprender más cosas, por ejemplo, lo de los instrumentos me gusta… Y eso si, 
quiero trabajar eso… 
CH: Me gustaría trabajar un poquito más de vocabulario, Y auto controlarme, porque yo soy una 
persona que me dicen algo, no controlo muy bien lo que hago, llegar a controlarme y a pensar 
antes de hacer las cosas, porque yo hago las cosas y no pienso antes de hacerlas… me gustaría 
aprender y cambiar eso… 
 
Conociendo que la presente investigación tiene como categoría principal La Identidad y 
subcategorías: Espacio Personal, Espacio Social, Espacio de Lugar y Tiempo, los códigos 
trabajados anteriormente en la Fase 2, serán agrupados y definidos en cada una de las 
subcategorías de análisis, en el siguiente numeral 3.6.1. 




Fase 2 Generación de códigos  
ENTREVISTA POS 
Código 1:  Sentimiento de liberación desde musicoterapia 
Extracto de entrevista: 
¿Como te fue en el proceso de musicoterapia? 
 
A: Muy Bien, aprende uno muchas cosas como conocerse, desahogarse, aprender a superar poco 
a poco el pasado, me sirvió mucho… 
JN: Bien, porque aprendí a ser una persona normal, y no tener problemas con otras personas, y a 
aprender a calmarme… 
D: En algunas sesiones me fue bien, la pasé muy bien, a mí me gusto …  el acordeón, todo eso 
me gustó mucho, recochamos mucho, a lo último se nos noto mas la felicidad, mucho, pude 
compartir con la comunidad, pude compartir con ellos, también pude conocerla a usted, un poco 
de cosas…  
CH: Pues desde que entré, en el proceso en que entre, hacíamos actividades, compartíamos con 
los compañeros, nos integrábamos, nos gustaba cantar, recochábamos molestábamos, Y nos 
reíamos, Y pues aprendí a escuchar a los demás, y a no siempre estar por encima del otro, estar 
un poquitico debajo del otro, esperando aquel otro se exprese, Y luego uno subir, Y luego el otro, 
Y eso fue lo que aprendí… recochamos  mucho Y aprendí también a manejar mi tono de voz, a 
no tocar siempre duro los instrumentos, sino que también se puede tocar pasito, ahh pues eso¡¡¡ 
JH: Bien… cambie reharto… me ayudó… y ya estoy tocando flauta y todo… 
 
Código 2: Cuestionamiento sobre la autoridad 
Extracto de entrevista: 
¿Como te fue en el proceso de musicoterapia? 
 
J: Para mí, el proceso en musicoterapia fue, como muy aburrido, a la vez aburrido y a la vez 
contenta…. Porque¡¡¡¡¡ Porque a veces contenta? porque uno a las veces tenía que expresarse por 
los motivos que tenía, pero uno llegaba aburrido. Y algunas veces pues el ánimo, los amigos, 
eran los que le subían el ánimo a uno, y lo que me aburría, cuando algunas veces llegaban con 
mal humor, Y usted (musicoterapeuta) casi no, como le digo, no se ponía brava por eso… 
sabiendo que uno estando acá en Benposta, uno cambia todo, y sabiendo que algunas veces uno 
se pone bravo por todo acá… 
 
Código 3: Claridad desde la intuición 
Extracto de entrevista: 
¿Como te fue en el proceso de musicoterapia? 
C: Bien en algunas partes, a veces me iba mal. 
 
Código 4: Reflexión y conexión con lo que estuvo bien y lo que obstaculiza 
Extracto de entrevista: 
¿Qué cosas fueron las que más se gustaron y que cosas no?      
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A: Lo que mas me gustó fue cuando nos acostamos a pensar en todo y nos puso esas cositas, 
instrumentos  (cuencos). Lo que no me gustó fue que tomaban las clases de recocha. 
D: Yo soy una persona, que antes me la pasaba muy aburrido Y era muy grosero… aprendí que 
tenía que compartir con las demás personas, Y que yo no era el único en el mundo… que tenían 
también que conocer los defectos, todo de las demás personas, así como los tengo yo, como los 
tiene cualquiera, y como no compartía con la comunidad, pude compartir en el taller de 
músicoterapia, pude compartir muchas cosas que no compartía acá… era muy irrespetuoso Y 
aquí dejé un poco la grosería… Y un poco de cosas… 
C: Las cosas que no me gustaron, era cuando todos éramos desunidos Y las que me gustaron 
fueron cuando todos trabajábamos en unión y éramos felices haciendo lo que hacíamos. 
J: Que lo que más me gusta es el canto…Algunas veces cuando canto, me expreso mucho, mi 
sueño siempre ha sido ser cantante Y ya…no tengo otro 
JH: Se acuerda el coso que hicimos, que sonaba arenita? Ese me gusta mucho… el palo de 
agua¡¡¡ y las marimbas, que uno tocaba con unos palitos y sonaba re chévere…No me gustó que 
a veces los chinos no ayudaban a hacer la clase… 
CH : Qué cosas me gustan?… me gustaron por lo menos cantar, tocar, compartir con mis 
compañeros, Y que cosas no me gustaron? Que mis compañeros a veces venían con una pereza, 
y una mala actitud, y que pues a veces no hacíamos mucho silencio, Y las clases se hacían muy 
cortas, Y no alcanzábamos a terminar… 
 
Código 5: Observación y aceptación de estados negativos, para transformarlos 
Extracto de entrevista:  
¿Que tipo de cosas pudiste explorar, o apreciar de ti durante el proceso? 
 
A: Aprendí a conocerme mi misma, como era, como soy, intentar cambiar mi mal genio y la 
actitud frente a todos. He aprendido a ser mas fuerte, yo me prendía con nada. He aprendido a 
expresarme, a no tenerle miedo a nada… 
JN: Pues trabajar en grupo, Y pues no pelear tanto contra los compañeros, Y ya… 
D: Yo soy una persona, que antes me la pasaba muy aburrido Y era muy grosero… aprendí que 
tenía que compartir con las demás personas, Y que yo no era el único en el mundo… que tenía 
también que conocer los defectos, todo de las demás personas, así como los tengo yo, como los 
tiene cualquiera… 
C: Pues a mí me sirvió qué uno tiene que aprender a trabajar en grupo con las personas que le 
caigan mal o no… Y qué uno tiene que aprender a mejorar los malos errores que tiene con las 
demás personas 
J: Ser mas tolerante con los que me rodean y ya… 
JC: Claro que si… si hasta me gusta la música y todo¡¡¡¡¡¡ 
Yo no sabía, primero lo de la música…. Escuchar la música, por lo menos ahora me gusta 
ponerle oído, tenerle paciencia, ayuda a calmarse… le cogí aprecio a la música, uno escucha algo 
pero no le pone atención a la letra, al sonido… 
CH: Pues, no sabía que podía componer con mis compañeros… nunca lo había hecho, Y 
tampoco tocar ni agarrar un instrumento, Y me di cuenta de que si podía, que no sólo podían los 
demás, aprender a escuchar a los demás, a que lo escuchen a uno, muchas cosas. 
 
Código 6: Visión optimista y positiva del sentido de ser. 
Extracto de entrevista:  
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¿Que fortalezas viste en ti? 
 
A: Me senti muy bien… 
Aprende uno a superar sus cosas… y hasta llorando aprende uno a liberarse… al principio es 
difícil, pero después uno comienza a conocer las personas… que le gusta, que no le gusta… y 
aprende a trabajar y convivir… 
JN: El querer salir adelante 
D: Me gusta observar y aprender 
C: La alegría 
J: Ser Líder 
JH: Que puedo escuchar sin preocupación, por el solo gusto… 
CH: Me gustó compartir, haciendo música con mis compañeros. 
 
Código 7: Ausencia de compromiso 
Extracto de entrevista:  
¿Que te queda del trabajo que hicimos? 
 
JN: Me gustaron todas las sesiones que hicimos… todo me gustó, nada me disgustó… 
 
Código 8: El compartir como parte del crecer 
Extracto de entrevista:  
¿Que te queda del trabajo que hicimos? 
 
A: Al principio es difícil, pero después uno comienza a conocer las personas… que le gusta que 
no le gusta… y aprende a trabajar y convivir… 
D: Lo que me queda a mi,  digamos que lo que me puede quedar a mí ,es que, yo no vivo solo en 
el mundo yo también tengo que compartir con las demás personas… tengo que ser solidario, 
respetuoso, aprender que si yo tengo defectos que ellos también tienen, Y que si ellos tienen 
defectos, yo también tengo, a compartir, vuelvo y lo repito, yo no había compartido, en la 
comunidad casi no me la llevaba con nadie, en este taller pues donde comencé a agarrar más 
confianza, y harta, y aprendí lo que es respetar la palabra del lo otro…  
CH: La integración con mis compañeros. El trabajo en equipo. 
J: Qué debo respetar a los que conmigo conviven, no ser maleducada, respetar los espacios 
ajenos, ser muy autónoma… de mi, de yo misma…y ya … 
 
Código 9: La conexión viene de la esencia 
Extracto de entrevista:  
¿Que te queda del trabajo que hicimos? 
 
C: La diversión, todo lo que pasamos… Y todo lo que aprendimos  a hacer… instrumentos, 
conocer instrumentos nuevos, muchas cosas… Cuando no estoy conectado, no me dan ganas de 
tocar… Y si toco, toco  mal… pero cuando estoy conectado, la pasas chévere… Y busco la 
manera de que todo me salga bien… 
JH: A escuchar, a escuchar el mensaje… y que puedo tocar música… 
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Código 10: Agradecimiento y Apertura 
Extracto de entrevista:  
¿Te gustó haber estado en musicoterapia? 
 
A: Si claro… Me sentí muy bien 
C: A mi si… Yo me sentí bien 
JN: El trabajo de musicoterapia me deja el aprender a resolver los problemas, y la música me 
deja el querer aprender más cosas de la música, es otra forma de salir adelante, con la música. 
D: Si, mucho…aprendí muchas cosas de musicoterapia… a mostrar lo que soy, con mis defectos 
y mis cosas buenas… Con los instrumentos, muy bien… solamente con cuatro instrumentos de 
todos los que usted traía, Como de 20 que usted traía, me gustó el de la guacharaca, la vichita 
que uno agarraba y le hacía así… la esterilla… 
J: Muy bien porque ese es mi sueño¡ 
JH: Si total… Re bien… aunque a veces me pasaba… 
CH: Si, pues en musicoterapia si… yo nunca había experimentado eso… me di de cuenta que 
musicoterapia se ve la música, la participación, la integración de los compañeros, integrarse con 
grupos… me gustó mucho estar en musicoterapia porque aprendí cosas nuevas.  
 
Código 11: Decisión de explorar nuevas oportunidades 
Extracto de entrevista:  
¿Con respecto a la expectativa que tenías de musicoterapia? ¿Que resultó siendo para ti? 
A: Yo pensé que era algo aburrido… al principio yo no quería estar ahí pero después me fui 
acomodando y me gustó. 
JN: ¿Yo?  que era otra cosa, que era para personas locas… Y no, es para uno calmarse la actitud 
y toda esa bicha… 
D: Aprendí muchas cosas de musicoterapia… aprendí también que, digamos, que, si yo no 
intento hacer una cosa, no la voy a poder hacer, pero si hago el esfuerzo de hacerla, yo sé que 
soy capaz de conseguirla, siempre, y hago el intento, eso fue lo que aprendí en musicoterapia… 
C: Distinto…. Porque yo pensé que musicoterapia no mas era, como para este¡¡¡, cosas así como 
para locos así… Y eso fue lo que entendí al principio… al principio si me dio risa porque, 
musicoterapia¡¡¡ llegan y lo llaman a uno, musicoterapia y que es con instrumentos, y yo pensé 
que era como para locos, para ayudarlo a uno, a los errores que uno ha tenido, si me hago 
entender?   
JH: Al principio pensaba que no me iba a gustar… pensaba que eso para que¡¡¡ pero ahora me 
convencí que eso le ayuda a uno harto, demasiado… a escuchar a pensar antes de actuar… 
CH: Que Pues, yo no sabía que yo podía pues tocar. Y pues en musicoterapia me enseñaron mis 
compañeros, Y todo, Y reflexione que yo también podía tocar… que no era sólo de una 
percusión, sino que yo también podía aprende a tocar percusión, tambor, tambora, acordeón, la 
guitarra, que no solo era de los demás, sino que eso venía de uno mismo… si uno se proponía 
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Fase 4  
(Mapa temático que muestra como se ubicaron los temas dentro de las subcategorías de análisis) 
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Fase 4  
(Mapa temático que muestra como se ubicaron los temas dentro de las subcategorías de análisis) 
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Fase 4  
(Mapa temático que muestra como se ubicaron los temas dentro de las subcategorías de análisis) 
Fase 4 Participante D 
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Fase 4  
(Mapa temático que muestra como se ubicaron los temas dentro de las subcategorías de análisis) 
Fase 4 Participante C 
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Fase 4  
(Mapa temático que muestra como se ubicaron los temas dentro de las subcategorías de análisis) 
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Fase 4  
(Mapa temático que muestra como se ubicaron los temas dentro de las subcategorías de análisis) 
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Fase 4  
(Mapa temático que muestra como se ubicaron los temas dentro de las subcategorías de análisis) 
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Código 8: El compartir como parte del 
crecer 
Apertura 
Código 10: Agradecimiento y Apertura 
Código 11: Decisión de explorar 
nuevas oportunidades. 
 
Música , sentimiento y composición 
Código 1:  Sentimiento de liberación  
desde musicoterapia. 
Código 8: El compartir como parte 
del crecer. 
Código 11: Decisión de explorar 
nuevas oportunidades 
Reflexión y Aceptación 
Código 5: Observación y aceptación 
de estados negativos, para 
transformarlos 
Código 4: Reflexión y conexión con 





Código 1:  Sentimiento de 
liberación desde musicoterapia. 
Código 11: Decisión de 
explorar nuevas oportunidades. 
 
Espacio Personal Espacio Social Espacio de Lugar y Tiempo 
IDENTIDAD 
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Fase 4 (Mapa temático que muestra como se ubicaron los temas dentro de las subcategorías de 
análisis) 
 
Fase 4 Participante A 
 





       
  
 
Figura 16  
 
Entrevista POS 
Fase3 (Mapa temático que muestra como se ubicaron cada uno de los códigos dentro de las 
subcategorías de análisis) 
   
Fase 3 Participante JN 
 











Figura 17  
Sentimiento y conciencia 
Código 1:  Sentimiento de liberación 
desde musicoterapia 
Código 5: Observación y aceptación de 
estados negativos, para transformarlos. 
Código 6: Visión optimista y positiva del 
sentido de ser. 
Apertura 
Código 10: Agradecimiento y Apertura 
Código 11: Decisión de explorar nuevas 
oportunidades 
 
Música , Sentimiento y 
Composición 
Código 1:  Sentimiento de 
liberación al aprender desde 
musicoterapia 
Código 7: Ausencia de 
compromiso.  




Código 1:  Sentimiento de 
liberación al aprender desde 
musicoterapia 
Código 11: Decisión de 
explorar  nuevas oportunidades 
 
Espacio Personal Espacio Social Espacio de Lugar y Tiempo 
IDENTIDAD 
 
Sentimiento y conciencia 
Apertura 
Música, sentimiento y composición 
Composición 
Reflexión y aceptación 
Espacio Personal Espacio Social Espacio de Lugar y Tiempo 
IDENTIDAD 
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Fase 4 (Mapa temático que muestra como se ubicaron los temas dentro de las subcategorías de 
análisis) 
Fase 4 Participante JN 
 




   
   







Fase3 (Mapa temático que muestra como se ubicaron cada uno de los códigos dentro de las 
subcategorías de análisis) 
Fase 3 Participante D 
 










   Figura 19 
Sentimiento con sentido 
Apertura 
Música, sentimiento y composición Composición 
Espacio Personal Espacio Social Espacio de Lugar y Tiempo 
IDENTIDAD 
 
Sentimiento y conciencia 
Código 1:  Sentimiento de liberación 
desde musicoterapia 
Código 6: Visión optimista y positiva del 
sentido de ser. 
Código 8: El compartir como parte del 
crecer 
Apertura 
Código 10: Agradecimiento y Apertura 
Código 11: Decisión de explorar nuevas 
oportunidades 
 
Música , sentimiento y 
composición 
Código 1:  Sentimiento de 
liberación desde musicoterapia 
Código 8: El compartir como parte 
del crecer 
Código 11: Decisión de explorar  
nuevas oportunidades 
Lo que obstaculiza 
Código 4: Reflexión y conexión  




Código 1:  Sentimiento de 
liberación desde musicoterapia 
Código 8: El compartir como parte 
del crecer 
Código 11: Decisión de explorar  
nuevas oportunidades 
 
Espacio Personal Espacio Social Espacio de Lugar y Tiempo 
IDENTIDAD 
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Fase 4 (Mapa temático que muestra como se ubicaron los temas dentro de las subcategorías de 
análisis) 
Fase 4 Participante D 
 




     Composición 







Fase3 (Mapa temático que muestra como se ubicaron cada uno de los códigos dentro de las 
subcategorías de análisis) 
 
Fase 3 Participante C 
 












    Figura 21 
Sentimiento y Conciencia  
Apertura 
Música , Sentimiento y   Composición 
Espacio Personal Espacio Social Espacio de Lugar y Tiempo 
IDENTIDAD 
 
Sentimiento y conciencia 
Código 3: Claridad desde la intuición 
Código 5: Observación y aceptación de 
estados negativos, para transformarlos 
Código 6: Visión optimista y positiva del 
sentido de ser. 
Código 9: La conexión viene de la 
esencia 
Apertura 
Código 10: Agradecimiento y Apertura 
Código 11: Decisión de explorar nuevas 
oportunidades 
 
Música y sentimiento y composición 
Código 4: Reflexión y conexión con lo 
que estuvo bien y lo que obstaculiza 
Código 5: Observación y aceptación 
de estados negativos, para 
transformarlos 









Espacio Personal Espacio Social Espacio de Lugar y Tiempo 
IDENTIDAD 
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Fase 4 (Mapa temático que muestra como se ubicaron los temas dentro de las subcategorías de 
análisis) 
 
Fase 4  Participante C 
 




                    Composición 
                                                                                                                                            
 
   





Fase3 (Mapa temático que muestra como se ubicaron cada uno de los códigos dentro de las 
subcategorías de análisis) 
Fase 3 Participante J 
 












Sentimiento y conciencia 
Apertura 
Música , sentimiento y  composición 
Espacio Personal Espacio Social Espacio de Lugar y Tiempo 
IDENTIDAD 
 
Sentimientos y conciencia 
Código 5: Observación y aceptación de 
estados negativos, para transformarlos 
Código 6: Visión optimista y positiva del 
sentido de ser. 
Código 8: El compartir como parte del 
crecer 
Apertura 
Código 10: Agradecimiento y Apertura 
 
Cuestionamiento y reflexión 
Código 2: Cuestionamiento sobre 
la autoridad 
Código 4: Reflexión y conexión  
con lo que estuvo bien y lo que 
obstaculiza 




Código 8: El compartir como 
parte del crecer 
Código 4: Reflexión y 
conexión  con lo que estuvo 
bien y lo que obstaculiza 
 
Espacio Personal Espacio Social Espacio de Lugar y Tiempo 
IDENTIDAD 
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Fase 4 (Mapa temático que muestra como se ubicaron los temas dentro de las subcategorías de 
análisis) 
Fase 4 Participante J 
 





          
 
 




Fase3 (Mapa temático que muestra como se ubicaron cada uno de los códigos dentro de las 
subcategorías de análisis) 
Fase 3 Participante JH  
 
















Espacio Personal Espacio Social Espacio de Lugar y Tiempo 
IDENTIDAD 
 
Sentimiento y conciencia 
Código 1:  Sentimiento de liberación al 
aprender desde musicoterapia 
Código 5: Observación y aceptación de 
estados negativos, para transformarlos 
Código 6: Visión optimista y positiva del 
sentido de ser. 
Código 9: La conexión viene de la 
esencia 
Apertura 
Código 10: Agradecimiento y Apertura 
Código 11: Decisión de explorar  nuevas 
oportunidades 
 
Música , sentimiento  y 
composición 
Código 1:  Sentimiento de 
liberación al aprender desde 
musicoterapia 
Código 4: Reflexión y conexión  
con lo que estuvo bien y lo que 
obstaculiza 





Código 1:  Sentimiento de 
liberación al aprender desde 
musicoterapia 




Espacio Personal Espacio Social Espacio de Lugar y Tiempo 
IDENTIDAD 
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Fase 4 (Mapa temático que muestra como se ubicaron los temas dentro de las subcategorías de 
análisis) 
Fase 4 Participante JH  
 
    
 
 
     
                                 
 




              
Entrevista POS 
Fase3 (Mapa temático que muestra como se ubicaron cada uno de los códigos dentro de las 
subcategorías de análisis) 
Fase 3 Participante CH 
 
 











   Figura 27 






Espacio Personal Espacio Social Espacio de Lugar y Tiempo 
IDENTIDAD 
 
Sentimiento y Conciencia 
 
Código 1:  Sentimiento de liberación 
al aprender desde musicoterapia 
Código 5: Observación y aceptación 
de estados negativos, para 
transformarlos 
Código 6: Visión optimista y 
positiva del sentido de ser. 
Código 8: El compartir como parte 
del crecer 
Apertura 
Código 10: Agradecimiento y 
Apertura 





Cuestionamiento y Reflexión 
 
Código 1:  Sentimiento de liberación al 
aprender desde musicoterapia 
Código 4: Reflexión y conexión con lo 
que estuvo bien y lo que obstaculiza 
Música, Sentimiento  y Composición 
Código 6: Visión optimista y positiva 
del sentido de ser. 
Código 8: El compartir como parte del 
crecer 




Código 1:  Sentimiento de 
liberación al aprender desde 
musicoterapia 
Código 11: Decisión de 
explorar nuevas oportunidades 
 
Espacio Personal 
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Fase 4 (Mapa temático que muestra como se ubicaron los temas dentro de las subcategorías de 
análisis) 
Fase 4 Participante CH 
 




   
 
 







FASE 1 DIARIOS DE CAMPO 
 
 
    SESION 1. DIARIO DE CAMPO 
 
 Participantes Espacio Personal 









Al iniciar, Adriana 
estaba llorando, José 
Manuel dijo que 
estaba lesionado de 
una pierna. Y se 
quedó sentado, la 
razón era que 
escondía el marrano 
(instrumento) detrás 
de él, el cual tocó en el 
momento en que les 
pedí que escogieran 
un instrumento. 
Arbey estaba con 
dolor de cabeza, 
condición que tiene 














Se lograron momentos de 
sincronía – todos estuvieron 
atentos al ritmo propuesto, 
manifestando en su 
corporalidad el estado 
emocional de su momento. 
Todos con excepción de J, 
colocaron las manos en los 
bolsillos o las cruzaron. Otros 
introdujeron otras partes del 
cuerpo y hasta pasos de baile. 
Propusieron una unidad 
rítmica repetitiva, algunos 
con pulso y otros con pulso y 
subdivisiones. Se evidencia 
facilidad para conectarse con 
los ritmos.  
 
B tuvo un cambio muy fuerte 
de actitud. Estuvo conectado 
y fluía  el ritmo con la 
Todos generaron un   ritmo a 
partir del pulso y/o 
subdivisiones.  
Escucharon a los demás e 
imitaron los ritmos de sus 
compañeros.  
Se presentaron momentos en 
que todos proponían a partir 
de lo que generaba el grupo. 
Las propuestas fueron imitadas 
y amplificadas posteriormente 
por el grupo, por lo general, 
aceleraban los ritmos 
propuestos. 
Opinión Personal 
Observé que en general 
tienen baja tolerancia a que el 
compañero se “equivoque” o 
lo haga “mal”. 
Adriana estuvo físicamente, 
pero no estuvo conectada. 
Propuso lo estrictamente 
necesario. Siempre en estado 
de queja. 
Pude percibir  
propuestas 
musicales con 
respecto a la 
asociación con 
el espacio 
geográfico,  a J. 
exploró ritmos 
de Guapi, 
Cauca, su lugar 
de origen. 





tiempo y lugar, 
determinados 
por el momento 
vivido en el 
Sentimiento y conciencia Cuestionamiento y reflexión Composición 
Apertura Música, sentimiento  
Espacio Personal Espacio Social Espacio de Lugar y Tiempo 
IDENTIDAD 
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pandereta hasta que hicieron 
un comentario y cambió 
drásticamente. Observo que 
esta muy pendiente de ser 
aceptado y del que dirán sus 
compañeros. 
JN decidió quedarse sentado 
y no tuvo ninguna 
participación musical hasta la 
fase central. 
J y D, generaron algunos 
movimientos corporales con 
el ritmo propuesto, que 
involucraban no solo el 
caminar, sino movimientos de 
hombros y de cadera. 
A se veía incomoda e 
indispuesta, representada en 
su corporalidad y su 
gestualidad. Estuvo mucho 
tiempo con los brazos 
cruzados. Tocaba los 
instrumentos rápidamente. 




José Manuel, siempre desde 
los primeros encuentros se 
ubica alejado y poco a poco 
va entrando. 
Arbey se mostró más 
receptivo y conectado  al 
principio, pero los 
compañeros le dijeron algo 
que no se alcanza a entender 
en el audio y 
automáticamente se retrajo. 
 
Diego estuvo atento y alegre 
en el proceso, participó 
explorando su instrumento. 
Christian estuvo atento y 

















Cada uno escogió un 
instrumento. A todos les 
costó mucho trabajo cantar su 
nombre. 
J – Tambor Allegre  
B- El toc toc 
C – Agogo con trinche 
JN - Marrano 
A- Maracas 
Y – Triángulo, 




Propuesta de un ritmo 
personal, todos participaron.  
En general no tienen 
tolerancia a la equivocación 
del compañero. 
B no logró proponer una 
unidad rítmica. Pasó del Toc 
Toc a las campanas, hasta 
lograr un pulso. Los 
compañeros lo querían 
ayudar, proponiéndole  
ritmos, pero ansiosos por ver 
que le costaba.  
C no logró imitar los ritmos 
que proponían sus 
compañeros. Diego trato de 
ayudarlo.  
J propuso ritmos binarios en 
4/4.  
A participó creando una 
célula rítmica. 
JN, siempre desde los 
primeros encuentros se 
ubica alejado y poco a poco 
va entrando, proponiendo lo 
que pide la actividad. 
Y propuso un ritmo con dos 
instrumentos. 
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D estuvo receptivo, se 











Reflexión sobre el 
control. Concepto 
errado sobre lo 
músico centrado 
(no hablar).  
Me molesta que 
generen ruido, 
porque siento que la 
planeación se 
dañará. 
Antes de la 
retroalimentación, 
los usuarios deben 
guardar todos los 
instrumentos(reglas 
de juego).  Esto 
produjo mucho 
ruido y distracción 
para la 
retroalimentación.  
Fue difícil lograr 
que hicieran 
silencio ¿Como 
hacerlo desde la 
música? 
Estaba pendiente de 








Exploraron el instrumento 
escogido. 
J estuvo alegre con el tambor 
que escogió, el cual sabía 
tocar.  
A participó apenas lo 
necesario. 
JN, todo el tiempo expresa su 
necesidad de ser diferente, en 
su forma de participar o de no 
participar, externamente es 
diferente al resto del grupo 
(esto se ve desde el inicio, en 
todas las actividades) 
Cuando les pregunté con qué 
parte del cuerpo se 
conectaron (en la 
retroalimentación), el 
compañero de al lado decía lo 
mismo que el anterior, este es 
el orden:  
Jennifer –  Corazón 
B- Corazón 
Y– con el cerebro 
C – Cabeza 
A- Todo el cuerpo 
JN – Todo el cuerpo 




Observe, que en general 
tienen baja tolerancia a que 
el compañero se 
“equivoque” o lo haga 
“mal”. 
A estuvo físicamente, pero 
no estuvo conectada. 
Propuso lo estrictamente 
necesario. Siempre en estado 
de queja. 
JN, siempre desde los 
primeros encuentros se 
ubica alejado y poco a poco 
va entrando. 
Bse mostró más receptivo y 
conectado al principio, pero 
los compañeros le dijeron 
algo que no se alcanza a 
entender en el audio y 
automáticamente se retrajo. 
D.estuvo atento y alegre en 
el proceso, participó 
explorando su instrumento. 
C estuvo atento y participó. 























Música y Espacio 
Social 
Espacio de 
tiempo y lugar 
 
Experiencia Receptiva- Baño 
sonoro + introducción 
vibroacústica. Palo de agua, 

















Estuvieron atentos y 
receptivos. 
En general todos 
hablan de su conexión 
y el gusto por la 
actividad. 
J. dijo que no le 
gustó, que le pareció 
raro. 
A dijo que fue una 
experiencia que nunca 
había tenido y que le 
gustó mucho. 
Y, le gustó. Dijo que 
él no sabía que se 
podía hacer eso (estar 
tan cerquita en el 
círculo) sin pegarle a 
alguien. Que no 
conocía eso, y que 
estuvo una chimba, 
dice. 
C. se identificó con el 
arpa de boca. 
JN, dice que estuvo 
muy chévere la 
experiencia. 
R, se quedó con la 
experiencia de 
haberlo rozado con el 
cuenco y no dijo nada 
más. 
B. no quizo hablar. 




Respetaron su espacio y el 
espacio del otro. 
Podría decir que se creó 
un estado (etraintment) 
interno a partir de las 
vibraciones y los 
diferentes timbres que se 
generaron en el baño 
sonoro, porque todos 
estaban receptivos. 
La vibración de los 
cuencos también genera 
una unidad de frecuencia. 
 
  










Logramos estar en 
sincronía un tiempo.  
 
 
La propuesta de los 
sonidos no se logró del 
todo. Dentro de la 
experiencia del círculo 
también se generó 
sincronía con la cadencia 
del movimiento del 
cuerpo.  A cantó un 
vallenato completo y 
algunos la acompañaron. 
Todos estaban haciendo el 
ritmo corporal dentro de 
su canción.  











Observación sobre la 
Musicoterapeuta  
 
Repito mucho ciertas 
palabras. 
Fue una sesión difícil 
porque eran muchos para 
cubrir con la posibilidad 
vibroacústica, pero se 
logró. 
He estado pensando que 
estoy muy alerta a todo lo 
de ellos hacen y es 
posible mejorar, 
permitiendo que no 
sientan que son el centro 








Para todos fue una 
experiencia nueva. 
Para A,Y,JN , fue 
muy interesante y 
única. 
AJ no le gustó ( 
estaba un poco 
indispuesta con la 
respiración, ella decía 
que tenía asma). No 
lo disfrutó. 
 
Se evidencian roces entre 
ellos, se insultan y se 
agreden. Se tratan fuerte. 
En el video se ve cuando 
J. se cambia de puesto, 












Música y Espacio 
Social 
Espacio de 
tiempo y lugar 





Observación sobre la 
Musicoterapeuta  
 
La planeación resultó muy 
lenta. 
Sentí la energía del grupo 













Exploran su voz  
Todos lograron cantar 
su nombre, y 
proponer un ritmo. 
José Manuel tiene la 
cabeza abajo todo el 
tiempo, como 
enroscada en su 
cuerpo. 
Manejan  un nivel 
medio de tolerancia 
personal reflejada en 
la escucha. Sin 
embargo he asumido 
el llamado al silencio 
y al respeto del otro. 
 
 
Realización de su propia 
propuesta y de escuchar la 
del otro. 
Todos acompañaron a su 
compañero, al que le 
correspondía el turno, con 
todos los instrumentos al 
tiempo. 
 
La cadencia la asociaron a 
una canción y cada uno 
buscó frases. 
 
C. tuvo un problema con 
el colegio, entró tarde, el 
grupo le dijo algo 
cantado, y salió con 
mucha rabia y no volvió. 
 Jennifer toca el 
tambor con ritmo de 
su región. (trabaja 
la síncopa) 
 
Siempre trabaja con 
ritmos diferentes de 
su región. 
Me preocupo cuando 
alguien esta indispuesto ( 
juan Manuel estuvo con la 
cabeza agachada mas de la 










Involucran el cuerpo 
en sus propuestas 
musicales. 
Exploración de su voz 
 
Reconocimiento del otro 
Todos acompañaron a su 
compañero, al que le 
correspondía el turno, con 





Cometí muchos errores. 
Al final les digo que 
canten una palabra con la 
que se sientan 
identificados y con el 
ritmo que quieran, y toco 
la guitarra con un ritmo, 
no permitiendo que ellos 

















B agradecido  
 
Puntos de convergencia 




un juego de 
silabas que la 
identifican con 
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Música y Espacio 
Social 
Espacio de 
tiempo y lugar 
Antecedentes: Los 
levantaron muy temprano 
4 am. 
La mayoría de los 
muchachos tenían 










Cambié de estrategia, me 
sentí tranquila y en espera 
de que los muchachos se 
incorporaran solos a la 
actividad. 
 
 Sin embargo, cuando 
algún participante esta 
por fuera de la actividad, 
me cuesta continuar la 





















mantenerse de pie. 




J y A fueron las 
únicas que hicieron 






Hubo un momento de 
sincronía en donde 
trabajamos todos el pulso 
con los pies y ritmos con 
las manos. 

















































La sesión del 27 de 
septiembre no se 
pudo realizar. 
Estuvieron peleando 
R y B. Desde la 
primera sesión, R se 
sentían obligado a 
participar. Ese día se 
retiraron: R, B 
B dijo que los 
compañeros lo 
trataban mal, y que se 
retiraba. 
Bryan también 
decide retirarse, y 





nuevos:El cambio fue 
positivo. Se generó 
un mejor ambiente, 
















C.Tuvo la iniciativa de iniciar la 
improvisar. Humor repentino 
musical. Imitó la voz de Kiko. 
Luego hizo otra intervención. Es 
rítmico y afinado.  
Estuvo atento y tolerante 
(escucho a los demás) Se muestra 
como es. 
 
JN estuvo atento,  
cantó con un volumen muy bajito, 
solo para mí. Siempre tuvo la 
capota puesta. 
Aislado. Tolerancia personal. 
Nivel bajo de reconocimiento y 
valoración personal. 
Dice que se sintió bien.  
 
A Esperó hasta el final para 
saludar cantando. Es afinada, 
tiene buen ritmo. 
Ansiosa. Baja escucha 
Su voz, se reconoce.  
 
J estaba alegre.   Cantó varias 
veces. Volumen alto. Estuvo 
haciendo ritmos percutidos en la 
espalda de José Manuel (gusto 
por el tambor). Ansiosa y 
distraída también. 
Baja tolerancia personal. 
 
Dcantó obligado porque le tocó el 
turno. Hicimos una ronda a la 
derecha. Es afinado y rítmico. 
Estuvo aislado. 
 
CH cantó ayudán_ dose de las 
palmas. Fue acele_ rando con 
palmas y voz, al final para 
terminar. Ansioso.  
 
JH Se presentó cantando, de 
manera muy corta. Es 
Observador. No propuso nada 
mas. 
 
En esta sesión, en general 
realizan su propia 






















































Se apropiaron de “ser” el dial y 
de “ser” emisora. Exploran su 
voz. 
 
J. generó ruido y quería cantar 
todo el tiempo. Cuando no 
cantaba se dispersaba. Estaba 
muy ansiosa. 
No tiene coherencia ni 
continuidad con el momento en 
cuanto al volumen.  
 























Insistí mucho con lo 
que se programó, el 
trabajo de improvisar 
con la voz…(Debo 
tener en cuenta el 
proceso y no pedir lo 
que naturalmente no 
aflora) Algunos se 






el grupo, disfrutar la 
sesión, y ser uno mas 
con ellos. 
 
He debido volver a 
preguntarle a C. su 











Momento de conexión e 
intimidad: Todos 
 
C – se quedó con ojos cerrados 
Jennifer- Vacío 
Al terminar la sesión, lloró por su 
sentimiento de vacío.       
A-Tristeza.                    
D – Felicidad.                       
JN- Emoción.            
JH Alegría.          
CH- Decepción         
Al final dijo que se sintió 
muy bien, pero 
decepcionado de si mismo 
por cosas que no ha logrado 








DIARIO DE CAMPO 
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Llamaron a JH desde  la 
ventana y le tocó salir. He 
debido continuar con la 
sesión, pero lo esperé. Se 
dispersaron y tocó 
prácticamente volver a 
empezar. 
Las interrupciones se 















Me preocupo de que no se 
disgusten y que no tomen 


















Estuvieron mas atentos 
que de costumbre. 
 JH muestra mucha 
dispersión. 
Involucraron el ritmo 
en sus propuestas 
corporales. 
Se evidencio tolerancia 
personal. Se muestran 
como son con sus 
relaciones particulares. 
Se evidenciaron 
momentos de intimidad. 
C se molestó. Afloró un 
sentimiento de 
injusticia y rabia, pero 
rápidamente re 
direccionó la situación. 
A hizo sonidos y 
palabras que generaban 
doble sentido. No fue 
coherente con el 
momento ni con la 
consigna. 





Realización de su propia 
propuesta y supieron 
escuchar la del otro, a pesar 
de que les cuesta trabajo 
apropiarse del silencio. 
 
D siempre quería liderar o 
tener los ojos tapados. 
Respetaba al otro cuando 
sabía que ya no le tocaba el 
turno. 









Les costó mucho 
escuchar al compañero 
en silencio. 
 
En general buscan 





ritmos distintos y 
algunos, formas 
diferentes de tocar los 
instrumentos.  
 
C se molestó porque 
quería el sistro y se 
comenzó a aislar. 
 
Cuando tocamos todos al 




su lugar de 
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Fue una sesión en la que los 
conocí más. Musical, 
















La forma musical que 
trabajaron, representa el valor 
de conexión con ellos 
mismos, y con la pareja con la 
que trabajaron. 
 
Christian quiso trabajar solo 
y logró comunicar el 
sentimiento de rabia a sus 
compañeros. Los compañeros 
le decían que no tocara con la  
semilla, que no era un 
instrumento. 
El se veía seguro y decidido. 
Eso fue lo que irradió. 
Se paró en la mitad y tocó su 
propuesta con una semilla de 
pino, expresando su 










y del tiempo 
real (pasado y 
presente) 
 
Se apropia del 
tambor como 






















Espacio Social Espacio de tiempo y lugar 
Fue una sesión difícil.  
La idea es interesante 
pero no la logré. 
Primero, canto las 
consignas, con una forma 
lirica.  
Visualizando la sesión, 
les pedí que hicieran 
sonidos de los 
movimientos. Trate de 
ayudarles con 
instrumentos, pero veo 
que no era por ahí. 
 
Puedo apreciar que me 
hace falta dejar que las 
cosas se vayan dando, me 
sigo preocupando por 












Desde el inicio, 
Jmostró rechazo a la 
actividad. 















final se dio.  
 
Se evidencio 
reconocimiento del otro, 
con excepción del 
incidente de agresividad y 
desespero de A, al irse, 
porque J. se conectó solo 
con su nariz. 
 
 No se evidencio 
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En la fase central, la idea 
era continuar la propuesta 
anterior con contacto 
corporal. Los dejé libres, 
porque quería ver que 
hacían. 
No pasaron del contacto 
con las manos y 











acoplarse en cada rol. 
 
Se trabajaron puntos de 
convergencia hacia lo 
colectivo. 
Los músicos y los que 
danzaban iban por 
separado, pero luego se 
sincronizaron, hasta que 
representaban muy bien 
las figuras sonoras con el 
cuerpo, y los músicos 
también estaban atentos 
de producir sonidos para 
ellos. 
Trabajoron fraseos 
repetitivos apoyados con 
la percusión. Tambien 




Se evidencio en los 















Todos expresaron que les 





















En el caldeamiento 






Es muy complicado 















Los muchachos estaban 
absolutamente indispuestos, pero 
igual intentaron participar. 
Todos rapearon con la palabra 
que le daba el compañero. 
 
Hoy les cuesta llevar el pulso 
con manos y cuerpo en sincronía. 
JN yC., se demoraban más, pero 
lograban decir una frase. En 
general son tímidos con su voz. 
 
Se evidencia “el Yo falso” a 
través de no sentir su voz, el 
volumen, la afinación, ritmo y 
pronunciación. 
 
Escuchan al otro, pero 
no es una verdadera 
escucha. 
  









Resalta C con el sistro, 
le gusta experimentar nuevas 
formas de hacer sonar los 
instrumentos. Lo disfrutó mucho. 
Es interesante apreciar la 
plenitud deCen ese momento 
(mas de 12 minutos) la entrega 
plena, se veía tranquilo, 
disfrutando del instrumento, la 
naturaleza y el momento. 
Trabajar diferentes ritmos 






Grupo 1 Escogió Los 
Pollitos 
Grupo 2 Un Rap, 
utilizando los 
nombres de ellos 
mismos. 
Ambos grupos 






Se evidencio en 





con este genero, 
sobretodo para 




palabras de cosas 
o animales que 















Reconocen que estaban cansados 
y con sueño. 
JN tiene problemas con la 
autoridad. Si el siente que es 
mandado, ahí mismo para todo y 
busca una lista de pretextos. 
 
Ellos dicen que fue 
fácil acoplarse con los 
compañeros que les 
correspondió. Y que 
fue difícil, cantar y 




SESION 9 DIARIO DE CAMPO 
 












En esta sesión percibo mucha 
incomodidad y mi deseo de 
forzar la atención de los 
participantes. 
Es una hora difícil 
(inmediatamente después de 
almuerzo) y estuvieron 
levantados desde las 4 am. Esto 
ha sido una completa terapia 
para mi, durante el tiempo real 
de la sesión.  Y al visualizarme 
aún más, porque uno toma 
distancia y se ve de otra 
manera. Se ven mis fallas, 
insistencias que no deberían 
presentarse, falta de 
experiencia, y cierta angustia.  
 
Percibo que debo tomar 
decisiones a partir de lo que 
observo. También me 













desgano general, con 
excepción de C. 
En las intervenciones no 
había propuestas. 
Aflora el “yo falso”: 
Instrumento no sentido y 
forzar el tocar. 
 
La imitación fue un 
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tengo de que todo salga bien. 
 
 
Tuve el deseo de terminar la 
sesión, pero no lo hice. He 
debido terminar la sesión 








Manejo de mucha 
susceptibilidad. 
 
A salió a dar la queja de 
que alguien le había 
tocado la cola. 
C. se aisló completamente 
después del incidente. 
 
Aflora el “yo falso”: 
Instrumento no sentido y 
forzar el tocar. 
 
J decide tocar y se 
empodera con el tambor, 
pero al rato se achanta por 
algo que le dice Diego. 
 
En el momento de 
acompañar a Jennifer, 
cada uno iba por su 
lado. No hubo 
sincronía, pero era un 
reflejo del estado del 
grupo. 
Se presentó algo muy 
incomodo, y se 
sobredimensionó la 
situación hasta un 
nivel exagerado, 




vio todo lo sucedido 
en el video.  




tambor y la 
voz al tiempo. 




Quedamos realmente 5 
conmigo, A Y J se ausentaron y 
Christian estaba absolutamente 
cancelado (lo invité varias veces 
a incorporarse después del 








Las propuestas están 
acorde con la disposición 
y estados de cada 
participante. En ese 
sentido es reciproco, el 
como se ven, como están y 
la manera en que se 
involucran musical y 
corporalmente. 
Todos tuvieron 
movimientos en el proceso 
personal, pero C. se 
mantuvo congelado en su 
sentimiento hasta mucho 
después de terminar la 
sesión. Se puso su capota 
y se enrosco en si mismo. 
 
 
El grupo no escucha 
la propuesta del 
compañero, sino que 
se lanza a tocar 
precipitadamente. 
Al final trabajan un 
poco el silencio y la 






de navidad y 
dicen que ya 
vienen las 
fiestas. 

















     Espacio Personal 
 
Música y Espacio Social Espacio de tiempo y 
lugar 
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En esta sesión pude 
apreciar la 
CORRESPONDEN
CIA de los sonidos 
y de la música con 
los diferentes 
temperamentos, 
estados aislados y 
de acoplamiento. La 
necesidad de estar 
conectado en el 
presente para 
proponer y escuchar 
al otro.  
Desde el espacio 
personal se puede 
vislumbrar que va a 
suceder en el 
espacio social. Es el 
reflejo de como 
estamos realmente. 
Para que exista un 
trabajo grupal o un 
proceso en 
comunidad, debe 
haber un requisito 
primordial, que es la 
disposición. 
De igual forma 
estos estados de 
cada uno y el 
ambiente colectivo 
que se generó, son 
vitales precisamente 
como parte del 
proceso. Sin 
embargo he podido 
apreciar que a veces 
siento que existe un  
proceso y a veces 















C estuvo atento con la 
actividad. Exploró todos los 
instrumentos.  
Estuvo tocando muy fuerte 
en toda la primera fase, se 
desconectó sonoramente ( 
estaba ensimismado). El 
volumen no tenia coherencia 
ni continuidad con la 
actividad. Momento de 
intimidad. 
JN exploró todos los 
instrumentos que tenía al 
frente. Se conectó sobre todo 
con las placas, y no las 
quería soltar. 
 
Adriana trabajo la imitación 
sonora. 
Los lapsos de tiempo por 
cada instrumento, fueron 
muy cortos. No se quedó con 
ningún instrumento. 
Mostraba aburrición y 
preocupación. 
 
D. estuvo acostado y negado 
a hacer cualquier cosa. Decía 
que no le gustaba nada. 
Estuvo hablando e 
interrumpiendo la actividad. 
 
CH estaba desatento, 
preocupado por su 
presentación de Karate. 
Luego disfrutó la marimba y 
el pandero. Se conectó a 
ratos. Trabajó la imitación.  
 
JH estuvo explorando los 
instrumentos. Muestra un 
ritmo estable.  
 
 
C se acopló con los demás, solo 






JN recurre a sonoridades propias, 
por lo tanto se aísla  del grupo. 




D creaba un contraste con el 
ambiente sonoro del momento. 
Umbral de escucha nulo. No hubo 





CH imitó de manera aislada. 
 
JH Incorporó ritmos, generando 
propuestas propias. Escuchaba a 









C estuvo muy metido solo en 
su propuesta, luego bajó el 
volumen cuando trabajamos 
dinámicas y estuvo más 
receptivo. 
Disfrutó mucho la marimba. 
Exploró las diferentes notas, 
asociaciones y ritmos 
personales y diferentes 
sonoridades. 
Trabajó imitación sonora, 
hasta que se levantó para 
coger una colchoneta y José 
Manuel le pegó con la 
En general respetaron los turnos.  
  
C se retira, botando todo y no 
existe la posibilidad de aclarar las 
cosas, ni siquiera cuenta lo 
sucedido). Aflora toda la 
agresividad contenida. 
 
JN -tendencia al aislamiento. 
Fue agresivo con C. No es 
tolerante. Es intolerante. 
 
A no le gustaba que los 
compañeros tocaran más. Trataba 
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baqueta. Se retiró de la 
actividad de muy mal genio, 
y tiró la puerta.  
 
JN busca tener el mejor 
espacio y el instrumento que 
más le gusta. independiente. 
Reacciona agresivamente. 
 
A estaba desatenta, no sabía 
que tocar en la marimba, y le 
pedía a JN que le dijera que 
tocaba. Tuvo pocos 
momentos de conexión. No 
estuvo presente. Problemas 
de atención y de expresión. 
Afloró el “yo falso” 
 
 
CH prefirió los elementos de 
percusión( pandero), 
propuestas muy cortas. 
Trabajó la imitación. 
 
 
JH musicalmente es líder, 
propuso ritmos distintos, 
unidades pequeñas 
repetitivas, y le gustaba 
jugar con el mismo ritmo 
con notas diferentes. Realiza 




de sabotear con su aburrimiento. 
(Envidia) 





D - Sin decirle nada se fue 
compenetrando con la actividad. 
Quiso explorar la marimba y con 
ella estuvo hasta el final. La MT 
tocó con el, y trabajó, generar un 
cambio. 
 
CH tocó con Christian Lopez, 
cada uno iba por su lado. 
Involucré fondo rítmico, y eso 
hizo que se acoplaran. 
 
JH -Los ritmos que propuso, poco 
a poco los seguían los 
compañeros. 
También, escuchaba  
al compañero con el que estaba 
haciendo el diálogo y  
acompañaba la propuesta del 
compañero. Generaba puntos de 
convergencia hacia lo colectivo. 













JN dijo  que con lo que más 
se conectó fue con las 
placas. Fue colaborador al 
final, ayudó a arreglar el 
salón. Estuvo pendiente del 
celular que estaba grabando. 
 
D dijo, que le había servido 
mucho porque se había 
olvidado de sus problemas y 
se había desestresado. 
Sentimiento: tranquilidad. 
El rostro le cambio, se veía 
mas tranquilo. 
 
JH - Al final dijo que le 
había gustado mucho, la 
marimba. Su sentimiento 
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avance o cambio 





En cambio, JH 
generaba mucho 
ruido, producto de 
tensión y 
liberación 
reflejado en  el 
















C - Claves 
A- Caja china 
D - Esterilla 




C estuvo receptivo, concentrado en 
la actividad. Al principio imitó lo 
que le proponían y luego ya se 
comunicó con el saludo de manera 
más libre.  
El se muestra como es. Aceptación 
de si mismo. 
JN – Inseguridad al tocar( al 
principio). Estuvo receptivo. 
A; JH, estuvieron prácticamente 
acostados todo el caldeamiento.                             
JH tocó fortísimo - el volumen (sin 
coherencia ni continuidad con el 
momento). Baja tolerancia 
personal, escucha y empatía. Solo 
valoración personal. 
A se observaba aburrida. 
 
En general se manejaron limites 
personales y limites de 
grupo,con los otros. Se generó 
pregunta respuesta. 
Con excepción de JH que todo 
el tiempo estuvo tocando el 
llamador encima de los demás.  
 
C fue 
colaborador desde antes de la 
sesión, ayudó con el espacio y 
la ubicación de las cosas. 
Reconocimiento y Valoración 
personal y del otro. 
 
 
JN Respondió al saludo de 
todos. Reconocimiento y 
Valoración personal y del otro. 
 
JH no valoró ni reconocio al 
otro. 
 
A interactuó estrictamente lo 
necesario y de manera muy 











C -Mantuvo un rítmo constante y 
luego hizo subdivisiones mientras 
JN hacia el pulso. 
Al final el miraba a Jose, pero Jose 
no lo miraba y terminaron todos 
desincronizados. Tolerancia 
personal- escucha. 
JN casi siempre tiene una mano en 
el bolsillo o en el piso. 
A espontáneamente en la impro de 
JH Y D ( en crescendo rítmico, 
grita súper agudo), llegando como a 
un climax. D. dice que en esta 




D trabaja imitación todo el tiempo. 
Pulsos y subdivisiones aceleradas. 
 
En general se manejaron limites 
personales y con los otros 
participantes.  
Trabajaron dialogo, pregunta 
respuesta,  sincronización y 
amplificación. 
C. Cuando acompañaba a las 
otras parejas, buscaba una 
manera de apoyar, con la 
maraca.” Ser con el otro”. 
Empatía. Ser comunidad con  
otros – Puntos de convergencia 
hacia lo colectivo. 
Los gritos de Ason adaptados 
por el grupo. Se vuelven 
reiterativos hasta el final.  
Intento trabajar dinámicas, que 
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CH se observaba ansioso. Con su 
corporalidad y con la rapidez que 
soltaba y tocaba los instrumentos, o 
se los quitaba a un compañero. 
 











D dice que le gusto el tambor 
porque pudo aclarar las cosas de 
frente, como son los varones. Y le 
habló a las mujeres con el llamador. 
Todos dicen que les gustó y la 
mitad dio las gracias. 
CH acepta que no se conecto 
con su compañera Adriana y 

































Trabajamos fondo rítmico, 
sincronización y amplificación. 
Respondieron al saludo. No se 
permiten aún el silencio para 
escuchar al otro, entonces el saludo 
fue una forma de involucrarlos. 
Todos saludaron con un instrumento 
(Marimba). Trabajan sobretodo 
pulso y subdivisiones. Disfrutan de 
las intervenciones. Vemos el 
reconocimiento y valoración 
personal (de si mismo).Bajo nivel de 
escucha, se manifestó tolerancia y 
empatía. 
 
Reconocimiento y valoración 
personal      (de si mismo). 
Baja escucha, tolerancia y empatía. 
Trabajan sobretodo pulso y 
subdivisiones. 
A logra trabajar pregunta respuesta. 
C fue el primero que propuso el 
saludo con claridad melódica y 
rítmica. 
Bajo  reconocimiento y 
valoración del otro. 
El volumen es exagerado. 
Hacer esto consciente desde 
la música. 
Observo la intensidad como 
reflejo de poder. 
 
Imitación grupal con Adriana 
Pregunta /respuesta 
Los puntos de convergencia 
hacia lo colectivo se 
presentaron en los momentos 
en que generaban sincronía 




Los muchachos expresaron la 
necesidad de que ellas ya no 
estén ( A Y J ), por que son 
muy delicadas. 
 
Por lo general cuando le 
correspondía el turno a 
alguien, esta persona era 





todos en sus 
propuestas 
personales. 
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J estaba indecisa pero después logra 
tocar la marimba  
 
A logra trabajar pregunta respuesta. 
Se identificaron con la emoción del 
presente. Amor, Felicidad, 
aburrimiento, sueño, pasión, 
Tristeza , hipocresía. 
 
Diego estuvo con la cabeza baja, y 
el cuerpo enroscado todo el 
caldeamiento. 
 
JH  también estaba indispuesto, el 




volumen y la intensidad del 
grupo. 
 
JN estuvo buscando molestar 
a Jennifer cada vez que tenia 
la oportunidad. 
A Y J muestran 
susceptibilidad, y cualquier 
cosa que no les gusta, 
amagan con irse o 










En las improvisaciones libres, 
logran hacer motivos rítmicos, y 
algunos melódicos cortos. 
Los acompañé con paseo, fondo 
rítmico, sincronía… intenté generar 
cambios... Tocamos en pareja, les 
costó mucho trabajar la escucha. El 
volumen es exagerado. Llama la 
atención, poder hacer esto 
consciente desde la música. Observo 
la intensidad en el volumen, como el 
deseo o reflejo de poder. 
 
 
Logran tener momentos de 
afinidad y sincronía. 
 
A se desesperó varias veces 
cuando sintió que la 
improvisación de sus 
compañeros era muy larga. 
 
Existe una preocupación por 














Tocamos en pareja, y a los demás 
les costó mucho trabajar la escucha. 
Christian fue el único que adoptó 
otra postura. 
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mi, fue que lo 
disfrutaron, 




valorando tanto lo 
personal como al 
otro (lo social) 
 
También percibo 
que es una edad 
de mucha 
sensibilidad, y 
que si hubiera 
ocurrido algo, 
cualquier cosa, 
tan sutil como una 
mirada no 




Se está siempre 
en estado de 
incertidumbre a 
pesar de que nos 
conocemos cada 
vez un poco más. 













Todos estaban atentos, concentrados 
y expresivos. 
El volumen tenia coherencia y 
continuidad con la actividad. 
Afloró “el yo verdadero “. La 
autenticidad, la aceptación y 
confianza en si mismo, en sus 
propuestas individuales, mientras se 
generaba una base rítmica con el 
pulso y la atención en el conteo con 
los cambios de compás. 
Algunos escogieron el pulso 
cambiando a otro instrumento. Otros 
hicieron subdivisiones y síncopas. 
Percibí armonía entre todos, 
tolerancia personal y escucha 
del otro, había empatía.  
 
Reconocimiento y valoración 
personal y del otro. 
Los puntos de convergencia 
hacia lo colectivo, se generan 
porque la actividad necesita 
concentración, además de la 
disposición en el espacio 
personal, y la necesidad de 
“ser con” el otro, para crear 
unidad y comunidad. 
 
 












Veo en mi, la 
necesidad de 
dirigir, y no existe 
la necesidad, 
porque era un 
momento de 
libertad que ellos 
y yo 
necesitábamos. 
Pero al mismo 
tiempo, pensaba: 
se me esta 
saliendo de las 









Ellos propusieron 2 grupos y en cada 
uno, había un líder, y 2 seguidores 
que también proponían y eran 
autónomos. 




Se pusieron de acuerdo, 
manejaron la tolerancia y 
todos proponían. Trabajaron 
la escucha. Afloró el humor 
repentino ( micrófono 
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trabajar el manejo 
de las diferentes 
dinámicas y que 
todos tengan más 
posibilidad de 
trabajar la 
expresión de su 









Los observé felices. 
Trabajaron la habilidad de la 
expresión, involucrando el cuerpo en 
sus propuestas musicales. 
” El yo verdadero” con la 
Autoestima, confianza en si mismo y 
se mostraron en las relaciones tal 
como son.  
La aceptación de si mismo, hace que 
aflore la autenticidad en ellos. 
También se presentaron momentos 
de intimidad, conectadas a la 
felicidad que produce la creación de 
lo que estaban haciendo. Creando 
una expresión que era solo de ellos. 
Afloró el artista y la exploración de 




armónicamente. Hubo mucha 
euforia y niveles de clímax. 
Hasta el punto de pararse 
para bailar el mapalé. 
En el grupo de Jennifer, 
todos cantaron en primera 
voz. Se dividieron los 
momentos. Trabajaron una 
canción original. 
 
El grupo de D, tuvo muy 
claro el ritmo de mapalé y los 
cortes de esa canción. Todos 






SESION 14 . DIARIO DE CAMPO 









Música y Espacio Social Espacio de tiempo y 
lugar 
Esto que sucedió 
fue muy 
interesante porque 
los momentos, los 




son… no se trata 
de estar alegres o 
tristes a la fuerza, 
sino a través de la 
aceptación de lo 
que realmente es, 
es que fluye la 
conciencia… y es 
la puerta para 
estar en el 
presente. La 
negación de los 













Estuvieron atentos y 
dispuestos, pero en el 
volumen (alto) y la 
duración (corta)de sus 
propuestas.. 
Observo que A tiene 
ansiedad y se ofusca con 
facilidad… la reacción 
siempre ha sido la de reírse 
y pegarle a los compañeros 
que tiene al lado ( trata de 
esquivar la aceptación de  
sus sentimientos y lo que le 
sucede). 
Observé que quisieron congelar 
la sesión anterior. Querían que 
todo fluyera bien, pero los 
estados eran otros. Algunos 
habían perdido el año, otros 
planeaban irse de vacaciones 
para sus tierras, otros tenían 
examen de Kung Fu. Y otros 
estaban preocupados por la 
asamblea de las 5pm. 
 
El estado generalizado era de 
preocupación y  frustración. 
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las cosas que 
verdaderamente 
suceden solo traen 










El grupo de Composición, 
tuvo disposición y atención 
con la actividad. 
Aflora el artista, lo 
autentico.  
 
A y C se ausentaron de la 
actividad. Tenían 
presentación de Kung Fu. 
 
La propuesta de componer no 
les gustó. Querían lo mismo de 
la sesión anterior. 
Sin embargo, se crearon 2 
grupos. Uno de composición y 
otro de re-creación. 
 
J. lideró el de composición.  
Se reconocieron y valoraron lo 
personal y lo que iban 
construyendo grupalmente. Se 
escucharon. Jennifer tiene todas 





se molestaron con 
el ruido que 
generaba JN.Fue 
J. la que le pidió 
silencio. 





apoyo y de 
respeto. Escuchar 
y ser escuchado. 
Presencia del 
estado de Pereza y 
sentimiento de 
envidia 
La pereza se 
refiere a la 
incapacidad de 
aceptar y hacerse 








JN interrumpía todo el 
tiempo. J. le pidió que 
hiciera silencio. 
La escucha y la tolerancia 








En el grupo de composición, 
trabajaron todos. Todos tocaron 
y todos cantaron. Puntos de 
convergencia hacia lo colectivo.  
 
J intento varias veces iniciar la 
composición que habían 
trabajado pero el otro grupo 
estuvo muy indisciplinado… 
 
Observo que afloró la envidia, 
en el grupo de  JN representada 
en el saboteo al grupo que si 
trabajó. 
 
Este es un sentimiento 
importante. 
La envidia, el sabotaje personal 
y grupal, reflejado en las 
relaciones interpersonales. 
Otro estado grupal, es la pereza. 
Al grupo le dio pereza trabajar. 
 









El grupo de J. se 
conectó con su 
lugar de origen, 
organizando 
formas rítmicas 
e ideas con 
respecto al 




La letra era 
sobre el amor, la 
ilusión, la 





































       Espacio Personal 
 





Cuando alguien se 
sale del contexto, 
me falta habilidad 
para envolverlo. 
Para invitarlo a 
participar y que 
respete a los 
demás. 
 
Utilicé la técnica 
de la 
amplificación en 
la risa de J. Y 














Todos estaban atentos, 
trabajando la voz y 
resonadores, con excepción de 
J y D, quienes estaban 
inquietos y generaban mucho 
ruido. 
Los que trabajaron, exploraron 
sonidos y resonadores. 
Aexploró intensidades y 
alturas y tonos diferentes. 
C exploró tonos y ritmos 
JH estaba prácticamente 
ausente.  
 
En este espacio es vital 
estar dispuesto y 
receptivo. Con un 
participante que no lo 




resonando en unísono, a 










En esta fase se evidenció un 
progreso en cuanto a la 
Tolerancia personal y la 
escucha.  
Es mas enfático el 
reconocimiento y valoración 
personal, que la del otro. 
El volumen no está acorde a la 
consigna y al momento. El que 





En general los 
participantes escucharon 
y acompañaron la 
iniciativa al inicio, pero 
Luego suben muchísimo 
el volumen y dejan de 
escuchar al otro. 
Se evidencia el 
lugar de origen 
en las propuestas 





y de primera voz, 





por el tema de 














Escogieron un vallenato y 
lo recrearon. 
El volumen siempre se 




por el vallenato 
(sirenita 
encantada) 



































Estaban concentrados, atentos y 
receptivos a la escucha corporal 
del pulso. 
No se evidencio ningún 
sentimiento concreto. 
En lo expresivo se evidencian 
reacciones corporales, 
involucra el cuerpo, en 
disposición a recibir el pulso 
del compañero por ambas 
direcciones. 
 
Es un momento en el que es 
fundamental el silencio en el 
espacio sonoro. 
Se trabajó la tolerancia 
personal, la escucha y la 
empatía. 
 
Los puntos de 
convergencia hacia lo 
colectivo fueron el estar en 
el presente, conectados con 
el momento real para no 
perderse.  
El silencio fue vital. 
Se comunicaron con ritmos 
a través de las manos. Este 
contacto permitió también 
una energía colectiva. 
 
Se generó conciencia de la 
transformación del ritmo 
inicial. 










Algunos se conectaron con el 
otro, a través de la mirada y del 
reconocimiento personal y del 
otro. (Es la primera vez que 
pensando en el otro, le decían 
algo que le sirviera al 
compañero a través de la 
música) 
 
JH generó ruido todo el tiempo. 
 
 
El silencio colectivo era 
vital, pero no se logro del 
todo. 
Un punto de convergencia, 
era el sentir que se podían 
comunicar con el otro y 
ayudarlo diciéndole algo 
constructivo, fuera positivo 
o negativo de él o para él. 
 
( Hizo falta una buena 




No logro cautivar al 










Grupo 1  
J , A y C se concentraron y 
continuaron con su trabajo de 
composición. ( anexo textos) 
Grupo 2 JN, D, JH y CH 
 
 
Se presentó el grupo 1  
Ellos realización  su propia 
propuesta y saben escuchar 
la del otro, así los otros no 
se presentaran realmente. 
En la presentación, ha 
mejorado la escucha del 
grupo 2, sin embargo, no 
logro que trabajen como 
equipo. 
Observo que existe un 
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Estuvieron concentrados y 
atentos a la actividad.  
Tolerancia personal y  escucha 
Trabajaron el volumen con 
coherencia y continuidad con el 
momento. 
Trabajaron la autenticidad, 
Cada uno creo su propio susurro 
musical. 
Sentimientos de habilidad, 
pericia y realización. 
 
Conciencia colectiva de la 
transformación de la 
propuesta sonora. Inicio y 
final. 
 















Sentimientos de habilidad 





A. se distrae fácilmente. 
 
Reconocimiento, valoración 
personal y del otro. 
El Volumen en crescendo 
hace que el pulso lo aceleren. 
Puntos de convergencia hacia 
lo colectivo: Dinámicas (Forte 
y piano, que no era tan piano), 
para que alguno de los 
compañeros estuviera de 
protagonista.  
Interacción con los demás. 
 








el lugar de 
origen 
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Siguieron trabajando ideas 
personales, frases, ritmos y 
voces. 
 
Autenticidad para decir lo que 
piensan y lo que sienten al 
construir composición. 
Organizaron la canción, 
escribiendo el orden y la 
continuidad tanto de 
instrumentos como de la voz. 
(Realización escrita) 
 
Cada grupo asume el trabajo 
como si fueran los únicos del 
espacio , en cuanto al 
volumen. 
Se genera mas confianza y 
espontaneidad  para expresar 
y crear en grupo. 
 










DIARIO DE CAMPO (DESPEDIDA) 










Música y Espacio Social Espacio de tiempo y 
lugar 
La escucha y el 
silencio, son  
factores oscilantes 
en el proceso. 
 
 


















Se conectaron con el saludo 
en vallenato. Cada uno 
saludó musicalmente.  
Todos expresaron con 
música (voz e instrumento) 
su sentimiento del momento. 
La mayoría se van para sus 
tierras de vacaciones.  
Observé un estado de 
incertidumbre, al no saber si 
volverían o se quedarían 
nuevamente en sus tierras. 
Algunos estaban felices, 




El reconocimiento y 
valoración del otro, es 













A veces estaban dispersos, y 
en otros momentos, atentos. 
 
El sentimiento de envidia es 
general y constante. 
No hubo unidad con el grupo 
que había trabajado con 
continuidad (J, A y C). Se 
presentaron situaciones 
personales entre A y J. Esto 
influyó en la energía de todo 
del grupo. 
 
Puntos de convergencia: 















Aflora lo autentico, y el 
artista. 
Fluye la voz de todos. 
Se observa empatía, a pesar 
de las separaciones. 
Jennifer trabajó sola, 
recreando un canto. 
Las tres composiciones 
tienen el contexto de sus 
vivencias. 2 fueron sobre 
amor y ruptura, y otra sobre 
la paz. 
Se presentaron.  
• A y C 
• J 
• JN, D, CH,  
 
Grupalmente, se conectaron 
con el amor, y con la 
necesidad de paz. 
 
Compartimos ponqué y jugo… 





los ritmos de 
las regiones de 
los 
participantes, 
y del espacio 
en el que 
conviven -
Benposta. 











FASE  2 Análisis temático del Diario de Campo  
 
Para cada sesión realizada, se escribió un diario de campo. Por su extensión se sintetizará lo más 
importante de cada sesión con respecto a las subcategorías de análisis (Espacio Personal, Espacio 
Social, Espacio de Lugar y Tiempo). 
 
Fase 2 Generación de códigos, en donde después de organizar los datos del Diario de Campo, se 








Atención y Propuesta Rítmica 
 
Se lograron momentos de sincronía – todos estuvieron atentos al ritmo propuesto, manifestando en 
su corporalidad el estado emocional de su momento. La mayoría, colocó las manos en los bolsillos 
o las cruzaron. Otros introdujeron otras partes del cuerpo y hasta pasos de baile. 
Propusieron una unidad rítmica repetitiva, algunos con pulso y otros con pulso y subdivisiones. 
Se evidencia facilidad para conectarse con los ritmos. 
 
 





No aceptación de la equivocación del otro 
 
Fue difícil lograr que hicieran silencio. 
 Todos generaron un ritmo a partir del pulso y/o subdivisiones.  
Escucharon a los demás e imitaron los ritmos de sus compañeros.  
Se presentaron momentos en que todos proponían a partir de lo que generaba el grupo. 
Las propuestas fueron imitadas y amplificadas posteriormente por el grupo, por lo general, 
aceleraban los ritmos propuestos. 






Espacio de Lugar y Tiempo 
 
Código 3 
Propuestas musicales Lugar de origen 
 
Pude percibir  propuestas musicales con respecto a la asociación con el espacio geográfico,  a J. 







Apertura a lo desconocido 
Estuvieron atentos y receptivos. En general todos hablan de su conexión y el gusto por la 
actividad.  J. dijo que no le gustó, que le pareció raro. En general manifestaron que fue una 
experiencia que nunca habían tenido y que les gustó mucho. Y, dijo que él no sabía que se podía 
hacer eso (estar tan cerquita en el círculo) sin pegarle a alguien. Que no conocía eso, y que 
estuvo una chimba, dice. 
Espacio Social 
Código 5 
Respeto espacio personal y espacio del otro 




Sincronía y Unidad 
 
Código 7 
Sentimiento de Rabia y Agresividad  
 
Respetaron el espacio personal y el espacio del otro. Estuvieron receptivos al baño sonoro, y a la 
vibración de los cuencos. La propuesta de los sonidos no se logró del todo, porque se trataba de 
generar solo sonidos, y no canciones, pero resulta interesante la exploración.    
 
La experiencia del círculo generó sincronía con la cadencia del movimiento del cuerpo.  A. cantó 
un vallenato completo y algunos la acompañaron. Todos estaban haciendo el ritmo corporal 
dentro de la canción. Nadie más propuso. 
Luego se evidenciaron roces entre ellos, se insultan y se agreden. Se tratan fuerte.  
 
 
Espacio de Lugar y Tiempo 
 
Código8 
El vallenato es reconocido por todos 







Tolerancia en la escucha 
 
Código 10 
Identificación cuerpo - sentimiento 
 
Exploran su voz. Todos lograron cantar su nombre, y proponer un ritmo. 
Manejaron un nivel medio de tolerancia personal reflejada en la escucha. Sin embargo, se hizo 
un llamada al silencio y al respeto del otro. 
Estuvieron atentos, involucraron el cuerpo en sus propuestas musicales. 
Exploran su voz y asocian el trabajo con algún sentimiento o parte del cuerpo. 
J- Cabeza 






A- agradecido  





Reconocimiento del otro 
 
Código 12 
Sentimiento de Rabia no controlado 
 
Realizaron su propia propuesta y escucharon la del otro. 
Reconocimiento del otro. Todos acompañaron a su compañero, al que le correspondía el turno, 
con todos los instrumentos al tiempo. La cadencia la asociaron a una canción y cada uno buscó 
frases. C tuvo un problema con el colegio, entró tarde, el grupo le dijo algo cantado, y salió con 
mucha rabia y no volvió. 
Puntos de convergencia hacia lo colectivo. 
 
 
Espacio de Lugar y Tiempo 
 
Código 13 
Rítmo de Guapi en síncopa 
 
J. toca el tambor con ritmo de su región. (trabaja la síncopa) 







Ausencia de Presencia 
 
Llegaron muy dispersos, con sueño, indispuestos. No estaban presentes. 
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Dificultad para mantenerse de pie. Buscan mesas o paredes para recostarse. Se levantaron a las 3 
am. Generaron mucho ruido. 
J y A fueron las únicas que hicieron propuestas rítmicas y sonoras con continuidad. 
 




Hubo un momento de sincronía en donde trabajamos todos el pulso con los pies y ritmos con las 
manos. 
 
Espacio de Lugar y Tiempo 
 
Código 15 
Desarraigo y añoranza 
 











Reciprocidad Sentimientos- ejecución musical 
 
C Tuvo la iniciativa de iniciar la improvisar. Humor repentino musical. Imitó la voz de Kiko. 
Luego hizo otra intervención. Es rítmico y afinado.  
Estuvo atento y tolerante (escucho a los demás) Estado de tranquilidad. Se muestra como es. 
 
JN Estuvo atento, cantó con un volumen muy bajito, solo para mí. Siempre tuvo la capota 
puesta. Aislado. Tolerancia personal. Nivel bajo de reconocimiento y valoración personal. 
Dice que se sintió bien.  
 
A Esperó hasta el final para saludar cantando. Es afinada, tiene buen ritmo. 
Bajo nivel de escucha del otro. Su voz, se reconoce.  
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J Estaba alegre.   Cantó varias veces. Volumen alto. Estuvo haciendo ritmos percutidos en la 
espalda de José Manuel (gusto por el tambor). Se distrae con facilidad. 
Baja tolerancia personal. 
 
D Cantó obligado porque le tocó el turno. Hicimos una ronda a la derecha. Es afinado y rítmico. 
Estuvo aislado. 
 
CH Cantó ayudándose de las palmas. Fue acelerando con palmas y voz, al final para terminar.  
 
JH Se presentó cantando, de manera muy corta. Es Observador. No participó activamente. 
 
 
Se apropiaron de “ser” el dial y de “ser” emisora. Exploran su voz. 
J. generó ruido y quería cantar todo el tiempo. Cuando no cantaba se dispersaba. Estaba muy 
ansiosa. No tiene coherencia ni continuidad con el momento en cuanto al volumen. 
 
Momento de conexión e intimidad: Cada uno expresó lo que sentía en el momento. 
 
C – Se quedó con ojos cerrados 
J- Vacío. Al terminar la sesión, lloró por su sentimiento de vacío.        
A- Tristeza.                    
D – Felicidad                       
JN- Emoción             
JH. Alegría           
CH- Decepción   -    Al final dijo que se sintió muy bien, pero decepcionado de si mismo por 






Reconocimiento del otro 
 
Reconocimiento y valoración del otro. 
En esta sesión, en general realizan su propia propuesta y escuchan la del otro. 
Respetaron los turnos y los diferentes matices. 
 
 
Espacio de Lugar y Tiempo 
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Código 18 
Propuestas musicales Lugar de origen y lugar de vivencia 
 
En general cantaron vallenatos, rap, y baladas. 








Unidad Ritmo- cuerpo 
 
Código 20 
Exploración de Instrumentos 
 
Código 21 
Representación musical asertiva de sentimientos 
 
Estuvieron mas atentos que de costumbre. Involucraron el ritmo en sus propuestas corporales. 
Se evidencio tolerancia personal. Se muestran como son con sus relaciones particulares. 
Se evidenciaron momentos de intimidad. 
Les costó mucho escuchar al compañero en silencio. 
En general buscan proponer ritmos claros y terminaciones. 
Exploraron los instrumentos, creando ritmos distintos y algunos, formas diferentes de tocar los 
instrumentos. Silbidos, etc… 
Todos representaron el sentimiento que escogieron, acertadamente. 





Conexión con la forma musical 
 
Código 23 
Representación musical con semilla de pino (Rabia) 
 
 
Aspectos interpersonales trabajados: 
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Realización de su propia propuesta y disposición para escuchar la del otro, a pesar de que les 
cuesta trabajo apropiarse del silencio. 
La forma musical que trabajaron, representa el valor de conexión con ellos mismos, y con la pareja 
con la que trabajaron. 
 
Caso particular: 
C quiso trabajar solo y logró comunicar el sentimiento de rabia a sus compañeros. Los 
compañeros le decían que no tocara con la semilla, que no era un instrumento. 
El se veía seguro y decidido. Eso fue lo que irradió. Se paró en la mitad y tocó su propuesta con 
una semilla de pino, expresando su sentimiento de rabia. (debido a que JN le quitó el sistro y no 
se lo devolvió, eso le generó mucha rabia a C) 
 
Espacio de Lugar y Tiempo 
 
Código 24 
El tambor- eje transversal 
 
En todos se evidenció el lugar de origen en los ritmos que propusieron. 
J. escoge siempre el Tambor como reflejo del tiempo vivido y del tiempo real (pasado y 







Exploración de formas nuevas ( hilos invisibles ) 
 
Desde el inicio, J mostró rechazo a la actividad. 
A y J evidenciaron baja tolerancia personal. 
Todos estuvieron explorando los movimientos y el contacto a través de hilos. 
Se demoraron en conectar los movimientos con sonidos, y viceversa…pero al final se dio.  
Al principio exploran tanto los instrumentos, como los movimientos corporales. Logran 
acoplarse en cada rol. 





Reconocimiento del otro 
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Se evidencio reconocimiento del otro, con excepción del incidente de agresividad y desespero de 
A. , al irse, porque Jennifer se conectó solo con su nariz. 
 
Se trabajaron puntos de convergencia hacia lo colectivo. 
 
Código 26 
 Acople grupo musical y grupo corporal  
 
Los músicos y los que danzaban iban por separado, pero luego se sincronizaron, hasta que 
representaban muy bien las figuras sonoras con el cuerpo, y los músicos también estaban atentos 
de producir sonidos para ellos. 
Trabajaron fraseos repetitivos apoyados con la percusión. También hacen subdivisiones con 
rítmicas con el tambor. 
Todos expresaron que les gustó, y que nunca habían hecho esto. 
 
 













La indisposición y el “Yo Falso” 
 
Los participantes estaban absolutamente indispuestos, pero igual intentaron participar.  
Todos rapearon con la palabra que le daba el compañero. Reconocen que estaban cansados y con 
sueño. 
En esa sesión, les costó llevar el pulso con manos y cuerpo en sincronía. 
JN y C, se demoraban más, pero lograban decir una frase. En general son tímidos con su voz. 
Se trabajaron diferentes ritmos sostenidos y melodías y exploraciones. 
 
Se evidencia “el Yo falso” a través de no sentir su voz, el volumen, la afinación, ritmo y 
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pronunciación. 
Se puede resaltar a C. con el sistro, le gusta experimentar nuevas formas de hacer sonar los 
instrumentos. Lo disfrutó mucho. Es interesante apreciar la plenitud de C. en ese momento (mas 






Consecuencia del Espacio Personal – “Falsa Escucha”  
 
Escuchan al otro, pero no es una verdadera escucha. 
Grupo 1 Escogió Los Pollitos 
Grupo 2 Un Rap, utilizando los nombres de ellos mismos. 
Ambos grupos mostraron lo que trabajaron. 
Ellos dicen que fue fácil acoplarse con los compañeros que les correspondió. Y que fue difícil, 
cantar y tocar al tiempo. 
 
Espacio de Lugar y Tiempo 
 
Código 30 
Otros Géneros (RAP) 
 
Se evidencio en el grupo 2, que escogieron el Rap porque existe una identificación con este 
genero, sobretodo para JN y CH 








Sentimiento de agresividad y saboteo 
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C estuvo muy metido solo en su propuesta, luego bajó el volumen cuando trabajamos dinámicas 
y estuvo más receptivo. Disfrutó mucho la marimba. Exploró las diferentes notas, asociaciones y 
ritmos personales y diferentes sonoridades. Trabajó imitación sonora 
JN le pegó con la baqueta en la cabeza . C se retiró de la actividad de muy mal genio, y tiró la 
puerta.  
JN busca tener el mejor espacio y el instrumento que más le gusta. independiente. Reacciona 
agresivamente. 
A estaba desatenta, no sabía que tocar en la marimba, y le pedía a JH a que le dijera que tocaba. 
Afloró el “yo falso” 
CH prefirió los elementos de percusión (pandero), propuestas muy cortas. 
Trabajó la imitación. 
JH musicalmente es líder, propuso ritmos distintos, unidades pequeñas repetitivas, y le gustaba 
jugar con el mismo ritmo con notas diferentes. Realiza su propia propuesta. 
JN se conectó con las placas. Fue colaborador al final, ayudó a arreglar el salón. Estuvo 
pendiente del celular que estaba grabando. 
D Le sirvió porque se había olvidado de sus problemas y se había des estresado. Sentimiento: 
tranquilidad. El rostro le cambio, se veía mas tranquilo. 





No existe reconocimiento del otro 
 
No hubo reconocimiento, ni valoración del otro. En general estuvieron aislados, cada uno en lo 
suyo. Algunos estuvieron totalmente ausentes. Podríamos decir que se conectaron con sus 
instrumentos, aisladamente. 
 
Espacio de Lugar y Tiempo 
 
Código 33 
No se evidenció el lugar de origen 
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Baja tolerancia personal, escucha y empatía. Solo valoración personal. 





Límites y Reconocimiento 
 
En general se manejaron limites personales y limites de grupo, con los otros. Se generó pregunta 
respuesta, conversando con los instrumentos. Reconocimiento y Valoración personal y del otro. 
 












Identificación con Instrumento y Saludo 
 
Trabajamos fondo rítmico, sincronización y amplificación. Respondieron al saludo. No se 
permiten aún el silencio para escuchar al otro, entonces el saludo fue una forma de involucrarlos. 
Todos saludaron con un instrumento (Marimba). Trabajan sobre todo pulso y subdivisiones. 
Disfrutan de las intervenciones. Vemos el reconocimiento y valoración personal (de si mismo). 









Manifestación de los hombres, de no trabajar con las mujeres 
 
En las improvisaciones libres, logran hacer motivos rítmicos, y algunos melódicos cortos. 
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Los acompañé con paseo, fondo rítmico, sincronía…se intentó generar cambios... Tocamos en 
pareja, les costó mucho trabajar la escucha. El volumen es exagerado. Llama la atención, poder 
hacer esto consciente desde la música. Observo la intensidad en el volumen como el deseo o 
reflejo de poder. 
Se generó pregunta /respuesta. Los puntos de convergencia hacia lo colectivo se presentaron en 
los momentos en que generaban afinidad y sincronía con lo que estaban tocando. 
Afloró el ruido. Los participantes hombres expresaron la necesidad de que las 2 mujeres no 
estuvieran ( A y J), por que según ellos, son muy delicadas. 
Por lo general cuando le correspondía el turno a alguien, esta persona era amplificada u opacada 
por el volumen y la intensidad del grupo. Tocaron libremente 
 
Espacio de Lugar y Tiempo 
 
Código 3 
Propuestas musicales Lugar de origen 
 







Atención, concentración y expresividad 
 
Código 39 
“el yo verdadero  y el artista” 
 
Código 40 
Autoestima y Confianza 
 
Todos estaban atentos, concentrados y expresivos, por el hecho de contar los tiempos. Eso les 
exigió atención. El volumen tenia coherencia y continuidad con la actividad. 
Afloró “el yo verdadero “. La autenticidad, la aceptación y confianza en si mismo, en sus 
propuestas individuales, mientras se generaba una base rítmica con el pulso y la atención en el 
conteo con los cambios de compás. Algunos escogieron el pulso cambiando a otro instrumento. 
Otros hicieron subdivisiones y síncopas. 
 
Ellos propusieron 2 grupos y en cada uno, había un líder, y 2 seguidores que también proponían 
y eran autónomos. Se observan felices. Trabajaron la habilidad de la expresión, involucrando el 
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cuerpo en sus propuestas musicales. También la autoestima, confianza en si mismo…  mostraron 
relaciones espontáneas.  
También se presentaron momentos de intimidad, conectadas a la felicidad que produce la 
creación de lo que estaban haciendo, de una expresión que era solo de ellos. 





Armonía y convergencia hacia el poder de lo colectivo 
 
Se percibe armonía entre todos, tolerancia personal y escucha del otro, y empatía.  
Reconocimiento y valoración personal y del otro. 
Los puntos de convergencia hacia lo colectivo, se generan porque la actividad necesita 
concentración, además de la disposición en el espacio personal, y la necesidad de “ser con” el 
otro, para crear unidad y comunidad. 
Se pusieron de acuerdo, manejaron la tolerancia y todos proponían. Trabajaron la escucha. 
Afloró el humor repentino (micrófono invisible, con el que habíamos trabajado anteriormente). 
Interactuaron armónicamente. Se presentaron momentos de euforia y niveles de clímax, hasta el 
punto de pararse para bailar el mapalé. 
En el grupo de Jennifer, todos cantaron en primera voz. Se dividieron los momentos. Trabajaron 
una canción original. El grupo de D., tuvo muy claro el ritmo de mapalé y los cortes de esa 
canción. Todos cantaron al tiempo. 
 
Espacio Tiempo y Lugar 
 
Código 3 
Propuestas musicales Lugar de origen 
 







Estado de frustración 
 
Estuvieron atentos y dispuestos, pero en el volumen (alto) y la duración (corta)de sus propuestas, 
percibí un estado generalizado. Aflora el artista, lo autentico, en la composición.    La escucha y 
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Estado de frustración 
 
Observé que quisieron que se repitiera la sesión anterior. Querían que todo fluyera bien, pero los 
estados eran otros. Algunos habían perdido el año, otros planeaban irse de vacaciones para sus 
tierras, otros tenían examen de Kung Fu. Y otros estaban preocupados por la asamblea de las 
5pm.El estado generalizado era de preocupación y frustración.  
La propuesta de componer no les gustó. Querían lo mismo de la sesión anterior. 
Sin embargo, se crearon 2 grupos. Uno de composición y otro de re-creación 
En el grupo de composición, todos trabajaron, tocaron y cantaron. Se presentaron puntos de 
convergencia hacia lo colectivo. El grupo de Composición, tuvo disposición y atención con la 
actividad.  
 
Observo que en el grupo de JN afloró la envidia, representada en el saboteo a la presentación del 
grupo que si trabajó. Este sentimiento, es importante reconocerlo, y además se refleja en las 
relaciones interpersonales. Otro estado grupal, es la pereza. Al grupo le dio pereza trabajar. 
Estado que es generalizado. 
 
Espacio de Tiempo y Lugar 
  
Código 43 
La música como liberación 
 
El grupo de J se conectó con su lugar de origen, organizando formas rítmicas e ideas con 
respecto al amor, que fue el tema que quisieron trabajar. La letra era sobre el amor, la ilusión, la 
alegría y el beso que cautiva, en forma de Currulao. Y luego tocaron un vallenato. 









Atención y exploración de sonidos nuevos 
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Los participantes estaban atentos, trabajando y explorando sonidos con la voz y resonadores. 
J y D, estaban inquietos y generaban mucho ruido. 
A exploró intensidades y alturas y tonos diferentes. 
C exploró tonos y ritmos 
JH estaba prácticamente ausente.  
En esta fase se evidenció un progreso en cuanto a la Tolerancia personal y la escucha.  
Es mas enfático el reconocimiento y valoración personal, que la del otro. 












Todos estuvimos resonando en unísono, a veces en el mismo tono. En general los participantes 
escucharon y acompañaron la iniciativa al inicio, pero Luego suben muchísimo el volumen y 
dejan de escuchar al otro. Escogieron un vallenato y lo recrearon. 
El volumen se exacerba y tapa las voces. 
 
 
Espacio de Tiempo y Lugar 
 
Código 3 
Propuestas musicales Lugar de origen 
 
Código8 
El vallenato es reconocido por todos 
 
Se evidencia el lugar de origen en las propuestas y en el acompañamiento 
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Código 47 
La importancia del silencio 
 
Estaban concentrados, atentos y receptivos a la escucha corporal del pulso. 
No se evidencio ningún sentimiento concreto. 
En lo expresivo se evidencian reacciones corporales, involucra el cuerpo, en disposición a recibir 
el pulso del compañero por ambas direcciones. 
Es un momento en el que es fundamental el silencio en el espacio sonoro. 
Se trabajó la tolerancia personal, la escucha y la empatía. 
Algunos se conectaron con el otro, a través de la mirada y del reconocimiento personal y del 
otro. (Es la primera vez que pensando en el otro, le decían algo que le sirviera al compañero a 










Los puntos de convergencia hacia lo colectivo fueron el estar en el presente, conectados con el 
momento real para no perderse.  
El silencio fue vital. Se comunicaron con ritmos a través de las manos. Este contacto permitió 
también una energía colectiva. 
Se generó conciencia de la transformación del ritmo inicial. 
El silencio colectivo era vital, pero no se logro del todo. 
Un punto de convergencia, era el sentir que se podían comunicar con el otro y ayudarlo 
diciéndole algo constructivo, para él. 
 
Hizo falta una buena retroalimentación de este proceso. El grupo 1 realizó  su propia propuesta y 
saben escuchar la propuesta del otro, así los otros no se presentaran realmente. 
En la presentación, ha mejorado la escucha del grupo 2, sin embargo, no logro que trabajen como 
equipo. La MT. Observa que existe un estado de comodidad y pereza muy altos. 
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Código 3 
Propuestas musicales Lugar de origen 
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Autenticidad en el sentimiento, pensamiento, y composición 
 
Estuvieron concentrados y atentos a la actividad. Se manifiesta tolerancia personal y escucha. 
Trabajaron el volumen con coherencia y continuidad con el momento. Trabajaron la 
autenticidad, cada uno creó su propio susurro musical. Sentimientos de habilidad, pericia y 
realización. Siguieron trabajando ideas personales, frases, ritmos y voces. Autenticidad para 






Conciencia colectiva (confianza y espontaneidad) 
 
Conciencia colectiva de la propuesta sonora. Inicio y final. 
Gusto colectivo por la actividad. Reconocimiento, valoración personal y del otro. 
El Volumen en crescendo hace que el pulso lo aceleren. Puntos de convergencia hacia lo 
colectivo: Dinámicas ( forte y piano), para que alguno de los compañeros estuviera en primer 
plano. Interacción con los demás. Se crea unidad en las improvisaciones. 
Organizaron la canción, escribiendo el orden y la continuidad tanto de instrumentos como de la 
voz. (Realización escrita). Se genera mas confianza y espontaneidad para expresar y crear en 
grupo. 
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Código 3 
Propuestas musicales Lugar de origen 
 
Continúan trabajando ritmos de su lugar de origen. 
 
 
Sesión 18. (CIERRE - última sesión) 





Sentimiento de incertidumbre 
 
Código 51 
Regreso a su lugar de origen (diferentes sentimientos) 
 
Se conectaron con el saludo en vallenato. Todos expresaron con música (voz e instrumento) su 
sentimiento del momento. Es la última sesión y el cierre del trabajo musicoterapeutico. La 
mayoría se van para sus tierras de vacaciones. Observé un estado de incertidumbre, al no saber si 
volverían o se quedarían nuevamente en sus tierras. Algunos estaban felices, otros tristes. 
Momento de mucha incertidumbre. A veces estaban dispersos, y en otros momentos, atentos. 
En sus presentaciones aflora lo autentico, y el artista. Fluye la voz de todos. Se observa empatía, 




Presentación Amor, Ruptura y Paz 
 
Código 53 
Celebración y despedida 
 
El reconocimiento y valoración del otro, es oscilatorio. Varía según sus estados emocionales. 
No hubo unidad con el grupo que había trabajado con continuidad (J, A y C.) 
Se presentaron situaciones personales, sobre todo entre A y J. Esto influyó en la energía de todo 
del grupo. 
Puntos de convergencia: Ensayaron y terminaron sus composiciones. 
Se presentaron.  
• A y C 
• J 
• JN, D, C, CH, JH 
 
Las tres composiciones tienen el contexto de sus vivencias. 2 fueron sobre amor y ruptura, y otra 
sobre la paz, que en últimas es también amor por la totalidad, por la humanidad. 
Compartimos ponqué y jugo… cantamos y nos despedimos. 
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Espacio de Tiempo y Lugar 
 
Código 18 
Propuestas musicales Lugar de origen y lugar de vivencia 
 
Las composiciones tienen influencia de los ritmos de las regiones de los participantes, y del 
espacio en el que conviven Benposta. Se crea una unidad en donde se relacionan con lo 
identitario. Reconocen su ser auténtico, social y espacial, en un tiempo determinado, 






Fase 3 Diario de Campo 
Fase3 (Mapa temático que muestra como se ubicaron cada uno de los códigos dentro de las 


























































Fase 4 (Mapa temático que muestra como se ubicaron los temas dentro de las subcategorías de 
análisis) 
IDENTIDAD 
              
Espacio Personal 
Espacio Social Espacio de Lugar y Tiempo Código 1 Atención y Propuesta Rítmica 
Código 4 
Apertura a lo desconocido 
Código9 
Tolerancia en la escucha 
Código 10 
Identificación  cuerpo - sentimiento 
Código 14 
Ausencia de Presencia 
Código 16 
Nuevas formas de expresión 
Código 17 
Reciprocidad Sentimientos- ejecución 
musical 
Código 19 
Unidad Ritmo- cuerpo 
Código 20 
Exploración de Instrumentos 
Código 21 
Representación musical asertiva de 
sentimientos 
Código 25 
Exploración de formas nuevas (hilos 
invisibles ) 
Código 28 
La indisposición y el “Yo Falso” 
Código 31 
Sentimiento de agresividad y saboteo 
Código 35 
Identificación con Instrumento y Saludo 
Código 38 
Atención, concentración y expresividad 
Código 39 
“el yo verdadero y el artista” 
Código 40 
Autoestima y Confianza 
Código 42 
Estado de frustración 
Código 44 
Atención y exploración de sonidos 
nuevos 
Código 45 




La importancia del silencio 
Código 49 
Autenticidad en el sentimiento, 
pensamiento, y composición 
Código 50 
Sentimiento de incertidumbre 
Código 51 





No aceptación de la equivocación del 
otro 
Código 5 
Respeto espacio personal y espacio del 
otro 
Código 6 
Sincronía y Unidad 
Código 7 
Sentimiento de Rabia y Agresividad  
Código9 
Tolerancia en la escucha 
Código 11 
Reconocimiento del otro 
Código 12 
Sentimiento de Rabia no controlado 
Código 22 
Conexión con la forma musical 
Código 23 
Representación musical con semilla de 
pino (Rabia) 
Código 26 
Acople grupo musical y grupo corporal  
Código 29 
Consecuencia del Espacio Personal – “ 
Falsa Escucha ”  
Código 32 
No existe reconocimiento del otro 
Código 34 




Manifestación de los hombres, de no 
trabajar con las 2 mujeres 
Código 41 
Armonía y convergencia hacia el poder 
de lo colectivo 
Código 42 
Estado de frustración 
Código 43 




Presentación Amor, Ruptura y Paz 
Código 53 
Celebración y despedida 
 
Código 3 
Propuestas musicales Lugar de 
origen 
Código8 
El vallenato es reconocido por 
todos 
Código 13 
Rítmo de Guapi en síncopa 
Código 15 
Desarraigo y añoranza 
Código 18 
Propuestas musicales Lugar de 
origen y lugar de vivencia 
Código 24 




Otros Géneros (RAP) 
Código 33 
No se evidenció el lugar de origen 
Código 43 
La música como liberación 
Código 51 
Regreso a su lugar de origen 
(diferentes sentimientos) 
 























     Figura 34 
 
 
A continuación, se presenta la definición de cada uno de los temas y su relación con las 





De acuerdo a la figura 33 y 34, la subcategoría Espacio Personal ha sido sustentada a través de 
los temas: Apertura, Sentimientos y emociones, Música y Sentimiento, Acercamiento a lo 
musical y Formas de expresión, y Centramiento para la Creación. 
 
En el tema Apertura, basado en los códigos 4 y 44, los participantes poco a poco, se abrieron a 
una experiencia nueva. Estaban atentos y receptivos, manifestando la conexión y el gusto por la 
actividad, que era nueva para ellos. La mayoría exploró sonidos con la voz y resonadores. 
Existe una fijación por el reconocimiento personal. 
 
Sentimientos y emociones 
Códigos 28,31,42,50,51 
Acercamiento a lo musical y 
formas de expresión 
Códigos 1 , 10, 14 16, 19, 20,25, 44, 45,46 




Música y sentimiento 
Códigos 17,21,35,39,47 











Conexión con lo cultural 
Códigos 3,8,13,18,27,30,33,51 
 
Creación y Composición 




Espacio Personal Espacio Social Espacio de Lugar y Tiempo 
IDENTIDAD 
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En el tema Sentimientos y Emociones, basado en los Códigos 28,31,42,50,51, los participante se 
encontraban indispuestos, reconociendo que estaban cansados y con sueño. Por esto salimos al 
potrero. De todos modos se evidencia  “el Yo falso” a través de no sentir su voz, el volumen, la 
afinación, ritmo y pronunciación. También se aprecio notoriamente la compenetración de C. con 
su instrumento y un sentimiento de tranquilidad. El sentimiento de agresividad, saboteo y 
frustración, se manifestó en JN de diferentes manera y al pegar con una baqueta a C, en la 
cabeza. Esto produjo deserción de C, e indispuso y cortó lo que se estaba realizando. 
Se observó un estado de incertidumbre puesto que muchos regresan a su lugar de origen. 
Sentimientos de felicidad, tristeza, nostalgia e incertidumbre. 
 
En el tema Música y Sentimiento, basado en los códigos 17,21,35,39,47, los participantes 
estaban atentos, concentrados y expresivos. El volumen tenia coherencia y continuidad con la 
actividad, aflorando “el yo verdadero”. Se presentaron momentos de conexión e intimidad: Cada 
uno expresó lo que sentía en el momento, mostrando reciprocidad entre los Sentimientos y la 
ejecución musical. Se manifestó el silencio, sin embargo, es momentáneo, la tolerancia personal, 
la escucha y la empatía. 
Musicalmente, trabajaron una base rítmica, pulso, cambio de compás, divisiones y subdivisiones, 
síncopa. 
Dentro de un espacio de percepción del otro, ejecutaron lo que le querían decirle al compañero a 
través de la música y el sentimiento. 
Todos representaron el sentimiento que escogieron, acertadamente. 
Tristeza, tranquilidad, alegría, rabia. 
En una de las sesiones cada uno expresó lo que sentía en el momento, y esta fue la conexión: 
C – Se quedó con ojos cerrados 
J- Vacío. Al terminar la sesión, lloró por su sentimiento de vacío.        
A- Tristeza.                    
D – Felicidad                       
JN- Emoción             
JH. Alegría           
CH- Decepción    
 
El tema Acercamiento a lo musical y Formas de expresión, está basado en los códigos 1,10, 14 
16, 19, 20,25, 44, 45,46. Aquí los participantes lograron momentos de sincronía y atención, 
creando una propuesta rítmica manifestada en su corporalidad, en todo su cuerpo o en partes de 
este, conectados a un estado emocional… Se evidencia facilidad para conectarse con los ritmos. 
También exploraron su voz y la asociaron con algún sentimiento o parte del cuerpo. 
 
En algunas ocasiones, se presentó una ausencia de presencia, con dificultad para mantenerse de 
pie, con mucho de ruido.  
En otras sesiones se presentaron nuevas formas de expresión, como el humor repentino musical 
con la improvisación, exploración de la voz, de los instrumentos, creando ritmos distintos y 
algunos, formas diferentes de tocar los instrumentos, silbidos, etc… explorando sonidos con la 
voz y resonadores, diferentes intensidades y alturas. También se generó ruido. 
Involucraron el ritmo en sus propuestas corporales. Exploraron los movimientos y el contacto a 
través de hilos invisibles. 
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En el tema Centramiento para la Creación, basado en los códigos 9,38,39,40,49, se evidenció la 
tolerancia en el nivel de escucha, el silencio y el respeto hacia el otro, siendo estos necesarios 
para el proceso de creación, permitiendo que aflore el yo verdadero, lo autentico, la aceptación y 
confianza en si mismo, en sus propuestas individuales, y mostrando relaciones espontáneas. 
Habilidad, pericia y realización. Trabajaron ideas personales, frases, ritmos, voces, cada uno creó 






De acuerdo a la figura 33 y 34, la subcategoría Espacio Social ha sido sustentada a través de los 
temas: Reconocimiento del Otro, Límites Interpersonales, Música, Sentimientos y Composición. 
y Sentimientos. 
 
En el tema Reconocimiento del Otro, basado en los códigos 2,11,29,32,34,37,48, los 
participantes tienen baja tolerancia a que el compañero se “equivoque” o lo haga “mal”. 
Escucharon a los demás e imitaron los ritmos de sus compañeros, reconociendo la propuesta del 
otro, manejaron límites, pregunta respuesta, lograron acompañar al compañero. Se crearon 
puntos de convergencia hacia lo colectivo. Un punto de convergencia, era el sentir que se podían 
comunicar con el otro y ayudarlo diciéndole algo constructivo, para él. 
 
También, en diferentes ocasiones asumieron una “falsa Escucha”, no reconociendo al otro, 
aislándose. 
Los participantes hombres expresaron la necesidad de que las 2 mujeres no estuvieran, por que 
según ellos, son muy delicadas.  
 
En el tema Límites Interpersonales, basado en los códigos 5y 9, los participantes oscilaron entre 
dos aspectos: el respeto y las agresiones.  Se generó tolerancia, escucha, armonía y trabajo en 
equipo. Pero también se tratan fuerte, insultándose y agrediéndose verbalmente. 
 
En el tema Música, Sentimientos y composición, basado en los códigos 6, 7,12,23,22,23,26 , 
36,41,42,43,52,53, es donde se observa exploración y propuestas sonoras, cuando el espacio es 
receptivo y respetuoso, evidenciando sincronía y trabajo en equipo. La forma musical que logran 
en pareja y en grupo, representa el valor de conexión entre ellos mismos.  
Una situación que resultó interesante después de que se pelearan 2 participantes, es que C se 
aisló y trabajó solo, generando una improvisación sobre el estado de rabia que le correspondía 
trabajar, por la dinámica de la sesión, y además era el estado que él tenía en ese momento, 
decidiendo expresar la rabia con una semilla de pino. Presentación que fue coherente y creativa. 
Esto generó controversia en el grupo. 
 
El sentimiento de rabia y agresividad está generalizado entre ellos. El estado de frustración 
también se manifiesta, por ejemplo, con el volumen muy alto. 
 
Dentro del tema Música, Sentimientos y Composición, se trabajó la sincronía entre el grupo que 
estaba haciendo la música y el grupo que estaba buscando formas corporales.  
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Los puntos de convergencia hacia lo colectivo, se generan por la expectativa musical y porque la 
actividad necesita atención y concentración, además de la disposición en el espacio personal, y la 
necesidad de “ser con” el otro, para crear unidad y comunidad. Se presentaron momentos de 
euforia y niveles de clímax, hasta el punto de pararse para bailar el mapalé. También tocaron 
currulao y vallenato. 
Las tres composiciones tienen el contexto de sus vivencias. 2 fueron sobre amor y ruptura, y otra 
sobre la paz, que en últimas es también amor por la totalidad, por la humanidad. 
 
 
Espacio de Tiempo y Lugar 
 
De acuerdo a la figura 33 y 34, la subcategoría Espacio de Tiempo y Lugar, ha sido sustentada a 
través de los temas: Conexión con lo Cultural, Creación y Composición y Sentimientos. 
 
En el tema Conexión con lo Cultural, basado en los códigos 3,8,13,18,27,30,33,51, los 
participantes se conectan con su lugar de origen, sobre todo con ritmos del tambor, los cantos y 
bailes de sus regiones. El vallenato es reconocido por todos. Se identifican y comunican 
espontáneamente con él. También se identifican con el ritmo de currulao.  
De Bogotá, mostraron gusto por el rap y por la balada. Cuando jugaron con el género Rap, 
trabajaron con palabras de cosas o animales que veían en su entorno (en el potrero), como perra, 
gallina, escarcha, apropiándose de este espacio. 
 
 
En el tema Creación y Composición, basado en los códigos 24,43,3,8,13,18,27,30, se evidenció 
el lugar de origen en los ritmos que propusieron, junto con otros géneros del espacio donde 
habitan. El tambor es el instrumento transversal en sus composiciones. Se realizaron 2 
composiciones, cuyos temas tratan sobre el amor (currulao) y la paz (fusión).  
 
En el tema Sentimientos, basado en los códigos 15,43, 51, los participantes extrañan su tierra, 
presentando sentimientos de añoranza y desarraigo, y la necesidad de liberación. Por eso escogen 









S. Hola Diego, bueno cuéntame qué te hace sentir bien y que te hace sentir mál… 
D. pues, A mi? Como así… O sea.. 
S. porque cosas de pronto te sientes bien, te dan Alegría… te hacen sentir rico, bien… 
D. Y Qué cosas me hacen sentir mal? 
S. Si pero piensa primero en las cosas que te hacen sentir bien. 
D. Me hacen sentir bien, que mi mamá este alegre, que mi mamá este bien, que las demás personas estén alegres. Y ya… 
S. Y, que cosas te hacen sentir mal… 
D. que mi mamá esté triste… cuando, como le digo, cuando estoy esperando una oportunidad, Y me dicen que no, pues, me 
pongo triste, O cuando veía mi novia triste, me pongo triste. 
S. Tienes novia 
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D. Si 
S. Estás feliz? 
D. Si 
S. Si te preguntaran  quien eres, tu que dirías, como te puedes describir.. Quién eres tú 
D. Soy una persona común y corriente, como las demás, pero tengo ciertas diferencias: soy moreno, soy flaco ,alto, 
S. Pero, no sólo físicamente, sino como persona, como ser humano. 
D. me queda muy difícil esa pregunta.. Me pongo bravo con conmigo mismo… no me gusta discutir…Me gusta aceptar las 
cosas…. Cuando son verdaderas, cuando no lo son… 
S. Como son las relaciones con tus compañeros, con tus amigos… 
D. No en todo lado, uno va hacer una persona perfecta, si me entiendes? No que me sienta bien, pero si… más o menos, con mis 
compañeros… he tenido problemas, los he solucionado… 
S. Qué es lo que más te agrada de ti 
D. De mi? Mi personalidad… 
S. Cual es tu cualidad en tu personalidad 
D. Que no me gusta ver que otra persona, entuba un pantalón, y querer hacer lo mismo. O sea, cada uno tiene su personalidad. No 
me gusta tomar la personalidad de otra persona prestada. Al tomar otra personalidad de una persona prestada, se siente como mal, 
porque, O sea sí, por qué uno se siente mal, porque está utilizando la personalidad de otra persona, a venir otra persona a 
cogérsela. 
S. Y no eres tú 
D. no 
S. Lo más rico en este mundo es ser uno. 
D. Si, ser único. 
S. Qué no te agrada de ti 
D. mi comportamiento hacia las demás personas 
S. Como que… 
D. cualquier persona no me puede decir nada, porque ya la estoy tratando mal, Y así… ósea, la pregunta es que no me gusta de 
mi… 
S. Si 
D. mi honestidad, porque si ellos me dicen algo yo también digo… entonces ahí va empezar… Eso no me gusta de mi… quisiera 
como dejar eso. 
S. Qué música te gusta. Cual es la música que más te gusta 
D. A mi? Solamente una sola? 
S. no, pueden ser varias 
D. Me gusta el merengue, el reggaetón y el vallenato. 
S. Y qué música no te agrada... 
D. La salsa, la ranchera 
S. Qué tipo de música escuchas bueno pequeño, que te acuerdes… 
D. de las viejas? ¿Cuándo estaba pequeño como de cinco años? 
S. Puede ser… 
D. Escuchaba a los pollitos dicen, la vaca Lola, escuchaba también música así, vallenato, escuchaba algunos vallenatos que son 
viejos ya… Miguel morales… el rey 
S. Te acuerdas de alguna canción? 
D. De las que escuchaba? 
S.  de las que escuchas ahora… 
D. Una sirena encantada, me ama, me mima, como por arte de magia, esa la canta Miguel morales. Y un reggaeton, pues, que 
dice: si te vas, sin decirme nada, sin saber porque… Dime la verdad… esa del reggaeton… 
S. Instrumentos has tocado alguno? 
D. Tambor, acordeón, siempre me ha gustado el acordeón 
S. si? 
D. Si siempre me ha gustado el acordeón, es el único instrumento, me gustaría pues tenerlo, siempre me han gustado desde 
pequeño… se alcanzó a ver la novela de Diomedes Díaz? 
S. un pedazo 
D. eso, siempre desde pequeño, veía, cantaba las canciones de él, eso a veces me gustaba… 
Tocaba el acordeón, no tanto, pero si, el tambor Y flauta… 
S. Bueno cuéntame cuales son pensativa tus expectativas aquí en musicoterapia. 
D. Como así, expectativas 
S. Qué te gustaría que pasara 
D. Me gustaría llegar a conocer bien musicoterapia, que como, que es musicoterapia… saber que se hace musicoterapia, como se 
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Que percibes de ti, que hayas sentido como continuo, como un estado permanente en ti, que quisieras trabajar, aquí en MT. 
 






S. Dime tu nombre completo  
A. A. 
S. Cómo te sientes hoy 
A. Hoy? feliz, estoy bien, pero pues no también, pero si… 
S. qué cosas te hacen sentir bien 
A. Jennifer es una de las primeras, es que esa mujer es muy cansona, Y ahorita nos echamos de botes por el potrero… estaba 
contenta… Y cuando molesto con mis compañeros. 
S. Y que cosas te hacen sentir mal 
A. Cuando inventan lo que no es, cuando la persona es chismosa, Y le lleva el chisme a las demás personas… 
S. Bueno, si te pidieran que te describieras, quién eres, tú cómo te describirías. Quién eres tú. 
A. Yo soy una persona, a veces estoy feliz, a veces estoy triste… soy una persona que me gusta recochar… me gusta estar con 
mis amigas, personas que me apoyan, mis compañeras, a veces no me gustan andar con nadie… me da mucha rabia… 
Que más… soy muy bonita 
S. No te voy a decir que no 
S. Qué son de las cosas Que más te gustan 
A. Hacer, cantar, bailar y jugar 
S. Y las que no te gustan? 
A. ninguna porque…. Ahhhh pelear… eso no me gusta 
S. Como son las relaciones con tus compañeros. Cómo te relaciones con tus compañeros. 
A. De la comunidad?  
Cómo yo le digo… cuando estoy de malhumor, no me gusta recochar con nadie. Y llegan a molestarme y pues ya respondo 
mal… pero son bien, la llevo bien con todos. 
S. Con todos en general, no tienes problemas con nadie en específico. 
A. No 
S. Qué es lo que más te gusta de acá… y de ti… 
A. De mí? Me gusta lo chévere, que soy, Y de acá, me gusta todo, me gusta el paisaje, me gusta todo. 
S. Qué hace Que seas chévere... 
A. Que hace que se chévere? 
O sea, a veces las personas… hacen que yo me vuelva chévere tienes aburrida ni nada… aunque a veces hacen esta aburrida, que 
esta amargada… 
S. Te sientes mejor con más personas O también te sientes bien, tu sola. 
A. No me siento bien yo sola y con personas. 
S. Qué música te gusta 
A. Me gusta la bachata, el vallenato, y la romántica. Aunque ,a veces escucho de todo. 
S. Recuerdas alguna canción, que te guste? 
A. si, de Sin banderas, se llama Porque te vi venir creo… no… 
 
S.Una canción que te acuerdes 
A. Pero venga esa que le digo, la tengo escrita en un cuaderno. 
S. Pero ahorita no te acuerdas? Un Pedacito de algo… 
A. Esa que dice: 
Yo ni siquiera te tengo 
Y ya tengo miedo, 
de perderte amor,… 
 
Esta es la que me gusta… 
S. Y esa, a que la asocias, que te recuerda, que te hacen sentir… 
A. pues yo no se… me haces sentir como, por, por ejemplo, como por allá en mi pueblo tuve un novio, y yo me vine, pero lo deje 
solo, entonces, me hace acordar eso… todo lo que me pasaba con el…  
S. Qué expectativas tienes de musicoterapia 
A. Al principio me parece aburrido, me parecía la cosa más aburrida que había en este mundo, 
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después de que me fui como metiendo más en este cuento, ya me parece más chévere, ya no me parece aburrido me gusta… me 
llama la atención… 
S. Qué te gustaría trabajar de ti, que quieras avanzar… 






S. Hola Cristian, cual es tu nombre completo 
C. C 
S. Que cosas te hacen sentir bien 
C. Expresar mis sentimientos 
S. Cómo que sentimientos 
C. Como jugar así… sentirse feliz 
S. Porque cosas que sientes tú mal a veces. 
C. Cuando me regañan… cuando quieren que uno haga lo que uno no quiere. 
S. Como que… 
C. Por ejemplo yo quiero ir a a volar cometa ahorita en la ruta, Y no puedo ir, disque porque yo estoy en muchos problemas… 
como eso 
S.  si yo te preguntara quien eres tú, cómo te puedes describir, que puedes decir de ti 
C. Que yo soy un niño, que mi nombre es Cristian López, me divierto mucho, Y ya 
S. Que más puedes decir de ti 
C. No se 
S. Cómo es tu genio? 
C. También se podría decir eso 
S. Pues dime algo de eso 
S. Si te sacan una radiografía,  que puedes decir ... 
C. no se 
S. Cómo son las relaciones con tus compañeros. 
C. A veces bien ,a veces mal 
S. Porque a veces mal 
C. Porque tengo muchos problemas con ellos 
S. Cómo qué tipo de problemas 
C. Así por discusiones O peleas… así 
S. Y tienes mejores amigos, O más o menos todos son iguales. 
C. Mi mejor amigo, mi hermano 
S. Tienes hermanos acá? 
C. si  
S. Cuantos? 
C. 2 
S. Y no estaban acá? 
C. No no están acá. Llegaron este año. 
S. Y eso te pone contento 
C si 
S. Tienes novia? 
C. No  
S. que es lo que más te agrada de ti 
C. Cuando me río 
S. Y que es lo que no te agrada para nada de ti 
C. cuando hago cosas no debidas 
Por ejemplo me dicen vaya haga esto, Y yo no lo hago 
S. Y eso no te hace sentir bien 
C. No 
S. te gusta la música? Pero no me hable para allá estoy acá 
Cristian siempre está mirando para otro lado. 
S. Qué música es la que más te gusta 
C. Cristiana, vallenato, Y a veces reggaeton 
S. Qué música no te gusta 
C. el rock, metalera, asi…  
S. Recuerdas canciones de pequeño? 
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C. La única que me acuerdo es una canción cristiana 
S. Y como es 
C. así empieza 
S. Pero como es la melodía 
C. Como así, que es la melodía? 
S. la canción 
C. es suave… no es muy larga es cortita 
S. muestra 
C. me da pena 
S. No dale. Es sólo para mí 
C. La única razón de mi adoración… ya 
S. uy… muchísimo jaja 
S. Tocas algún instrumento? 
C. no…. Alguna vez quise tocar guitarra… estaba tocando, Y ahí fue cuando me trajeron para acá… 
S. Y trajiste la guitarra? 
C. No 
S. Bueno qué piensas de musicoterapia qué expectativas tienes de musicoterapia 
C. No sé, yo pienso que es como para hacer más la música, así, entre nosotros. 
Eso es lo que pienso 
S, algo que quieras trabajar de ti 
C. No, no se 
S. Todo bien? ¿Perfectico? 
C. Pues todo no…. Pero uno nunca sabe lo que le hace falta. 




S. Que cosas que hacen feliz 
C. A mi, principalmente me hace feliz jugar, Micro , jugar con los niños, me hace feliz compartir con las  personas que quiero … 
me hace feliz estar con mi familia, me hace feliz estar en amigos, me hace feliz escuchar música, eso me hace feliz… 
S. Que te hace sentir lo contrario… 
C. Rabia, me haces sentir Rabia cuando, alguna persona está hablando algo que yo no he dicho… o está inventando cosas de mi, 
cuando agredo a una persona que yo quiero, cuando lastimo a alguien, me hace sentir rabia, mis compañeros a veces, cuando me 
dicen algo que no me gusta… 
S. Que te hace sentir triste 
C. Triste? 
Cuando se muere un familiar algún familiar, cuando Fallece un amigo, cuando se va un amigo,  
S. Si alguien te dijera, bueno espero que tu como persona, como te puedes escribir… 
C. Pues yo, una persona muy dedicada, sus Sueños una persona que es valiente, que le gusta luchar por sus sueños, una persona 
que comparte, 
S. Y cuáles son tus sueños 
C. acabar mi bachillerato, Y estudiar una carrera profesional… medicina 
S. qué cosas no te gustan de ti… 
C. De mi? ¿Es Como difícil, de mi? 
No me gusta aveces, cuando digo groserías que no debo decir… no me gusta cuando yo trató mal a un amigo… a veces, no me 
gusta de mí a veces cuando no hago lo correcto,…. No me gusta de mí cuando fallo, y no reconozco,. Eso… cuando tengo mucha 
rabia, a veces utilizo expresiones contra mis amigos O mis enemigos… entonces, eso es lo que no me gusta de mí, Como agredir 
a mis compañeros, sin intención. O agredirlos con intención… es lo que no me gusta De mi… 
S. qué te gustaría trabajar en musicoterapia de ti 
J. Me gustaria trabajar un poquito más de vocabulario, Y autocontrolarme, porque yo soy una persona que me dicen algo, no 
controlo muy bien lo que hago, llegar a controlarme y a pensar antes de hacer las cosas, porque yo hago las cosas y no pienso 
antes de hacerlas… me gustaría aprender y cambiar eso 
S. Eso como se llamaría? 
C. Cambiar mis actitudes 
 Sí, como agredir a las personas ,  impulsividad… 
S. Actúas impulsivamente antes de pensar? 
C. Si hay veces que tengo un problema Y Es que no pienso lo que voy hacer y lo hago… Y eso me causa una consecuencia… 
entonces sería pensar antes de actuar… 
S. Como, respirar antes de pensar 
S. que instrumentos has tocado? 
C. Instrumentos? Instrumento no he tocado ningúno. Realmente no he tocado ningún 
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S. Y que te gustaría depronto tocar 
C. La guitarra 
S. Qué tipo de música te gusta 
C. Toda, todos los clásicos… me gusta toda la música general, no critico ninguna música, no escucho ni el rock rap , Ni el POP… 
pero me gusta, lo escucho… 
 
S. Y cuál es el género que más te gusta 
C. El Reggaeton, que está saliendo ahorita… 
S. Te acuerdas de una canción? 
C. Si, pero cantarla? 
C. Me acuerdo el nombre pero cantar 
Me gusta cantar solo, en la ducha… 
Durmiendo 
C: sal de hijo de Dios la última vez que yo lo convide, se la vacíe…. 
S. Qué tipo de música es? 
C. Reggaeton eso 
S. La materia que más te gusta? 
C. la materia que mas más me gusta, Es educación física, a veces nos ponemos a brincar más, el profesor nos deja jugar, micro 





J.JEANS Carlos Baquero Herrera, 
S. Que cosas de la felicidad 
J . Jugar micro, recochar  
S. qué cosas no te hacen feliz, al contrario 
J. Cuando me hablan duro. 
S. Que sentimiento seria ese… 
J. No se, me da rabia que me griten, pues si, me da rabia… si 
S. Como te puedes describir tu, quién eres tú. 
J. Un poquito Alegre, tímido, a veces muy malgeniado … a veces, muy pocas… ya 
S. Que cosas ves buenas de ti 
J. Colaborador soy colaborador, grosero en algunos casos,  no son muy grosero, Y que me gusta el deporte… 
S. Que cosas ves malas de ti… 
J. soy a veces muy hiperactivo, y a  veces soy muy, me da mucha rabia veces, se me sube la…. 
S. La expresión? 
J. si… eso, explotó muy fácil ,muy rápido 
S. Con que cosas te sientes muy conectado? 
J. Uy, con jugar micro… Y bailar 
S. Tienes alguna intención, O algo que quieras trabajar en musicoterapia? 
J. Pues de mi? A mi me gusta aprender más cosas, por ejemplo lo delos instrumentos me gusta… Y eso si, quiero trabajar eso… 
S. Qué instrumentos has tocado tú, en tu vida? 
J. Ninguno 
S. Y qué música te gusta? 
J. A mí, toda música me gusta… 
S. Una canción que te acuerdes ahoritica… 
J. Una canción? El Boyse… del Boyse 
Así se llama, esa me gusta… 
S. Y como es… 
J. Es que es, una canción, ahí de, que le encanta la mamá…Una canción sobre las mamás, que,  que  hay que valorarlas, y todo 
eso… 
S. Un pedacito  chiquito 
J. tú no eres perfecta, eres casi perfecta… 
S. Como es la melodía? 
J. le doy gracias a diós, por tenerte mamá, viva mamá ,por siempre mama… 
S. Que te gustaría mejorar de ti 
J. Eso, que soy muy explosivo… 
 
 




S. Hola J. 
Bueno, qué cosas te hacen sentir bien… 
J. Cantar… cantar es mi sueño 
Estar con mis amigas divirtiéndome… Y ya… cantar con ellas… 
S. Qué cosas te hacen sentir mal 
J cuando me ofenden Y cuando me dices la verdad… 
S. Si te preguntaran a ti quién eres, tú cómo te escribirías… 
Quién eres tú… 
J. Jennifer yo soy una persona que soy alegre y a veces amargas… yo soy una persona que… que casi no le haces caso a nadie… 
Y soy la persona que quiero, que quiero cumplir mi sueño… 
S. En la música y cantar? 
S. Y como son las relaciones con tus compañeros. 
J. Pues en este año, si ha cambiado bastante… 
Como el año pasado, si… Yo vivía como humillada, pero en este año si, ya me la llevo bien… 
S. Tanto con niños como con niños? 
J. Si 
S. Tú Tienes novio? 
J. No 
S. Qué es lo que más me agrada de ti… 
J. Que soy una recochera… 
S. Y qué que menos te agrada de ti… que es lo que no te agrada de ti 
J. Que algunas veces, tengo una mala actitud. 
S. A ver chinita… cuál es la música que más te agrada, ahora si hablemos de música 
J. Las de, algunas veces, me gustaban las de diomedes, pero ya no… Ahora me gusta, canciones de amor… 
S. Canciones de amor? Románticas? 
J. Dice si con la cabeza 
S. con qué canción por ejemplo… 
J. Ehhh… el amor es un sentimiento… es una canción que es nueva, pero yo no se… dice mi tesoro 
S. Canto parásito 
J. Está en el cuaderno 
S. A ver 
J. Es que me apena 
S. no, cántame un pedacito, un pedacito chiquito… 
 
J.  quiero decirte que tú eres mi tesoro, 
Tal vez no vemos, Y nunca nos hablamos… 
Si no comprendes el amor que yo te tengo, quiero morirme en tu cuerpo tesoro… 
Tu mirada me tiene enloquecida, quiero decirte, 
Mi morenita hermosa… 
 
S. Jejeje, que chévere… esa de quien es 
J. es mía, esa yo la Saqué… 
S. Esta es tuya… que chévere… 
J. Pero me falta el coro 
S. Que bueno ya tienes la melodía 
S. a que asocias la letra…con que la identificas. Que significado tiene para ti 
J. Bueno, para mi, es como diciendo que … como le digo: 
qué ella ha intentado enamorarse, Y nunca le paran bolas… 
Y cuando la miran, le quieren como dar un beso, Ella voltea… si eso 
S. Bueno, qué instrumentos has tocado 
J. tambor, guitarra, bueno porque yo tengo dos guitarras, mi papi me las compro. Y nada más 
S. Las tienes acá? 
J. No una me la regalaron de 15 la otra la tengo allá 
S. Ósea que te tocas guitarra súper bien 
J. si 
S. Chévere escucharte en algún momento. Bueno quema de música 
S. Qué expectativas tienes tú con la musicoterapia 
J. Cantar 
Otro Día: 
Que percibes de ti, que hayas sentido como continuo, como un estado permanente en ti, que quisieras trabajar, aquí en MT 
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S. qué  te hace sentir bien 
J. Pues, mi familia… mi familia Y hablar con personas. 
S. Eso te hace sentir bien, que otras cosas 
J. pues, también jugar ,con mis compañeros… pues, estudiar… 
S, si….de tus actividades? 
S. Que te hace sentir mal 
J. Mal, cuando una persona lo trata a uno mal… cuando la familia no viene a visitarlo a uno, y a las otras familias de los otros 
chicos, si… 
S. Si te preguntaran quién eres, tú que dirías, cómo te puedes describir… 
J. Pues yo soy una persona humilde, pues no me gusta hacerle bullying a las demás personas, si me quiere una persona como soy, 
bien por ella, Y bien por mi… Y ser feliz. 
S. Como te consideras tu… 
J. Pues alegre, alegre y luchador con lo que quiero hacer… 
S. Bueno como son las relaciones que tú tienes con tus compañeros 
J. pues, me ven, nos  recochamos nos chansiamios  hasta un cierto punto, 
S. Tienes novia? 
J. No 
S. Las relaciones son como más o menos iguales con todo el mundo? O con alguien específico tienes peleas muy fuertes? 
J. Si pues, Ahí, con algunos 
S. Que es lo que más te agrada de ti 
J. Mi felicidad y no me achanto por nada  
S. Y que es lo que no te agrada de ti… 
J. A veces, a veces soy muy tonto, pienso cosas que no son, Y las cometo… 
S. O sea, actuar de una manera 
J. Que no debo 
S. Qué pensaste, pero te das cuenta que no debías. 
S. Te gusta la música? 
J. Si 
S. Cuál es la música que más te gusta 
J. Pues, la que más me gustan sería reggaeton Y la electrónica Y rap 
S. Qué música no te gusta 
J. La que no me gusta es, Como la carranga y la salsa. Y todo eso, música que no tiene sentido, sentido de las cosas… 
S. Que tú no le encuentro sentido 
J.aa ja 
S. Que instrumentos tocas 
J. Pues ahora ni uno porque, yo antes de pasar a los mayores, estaba en pueblo joven, Y tocaba todos los instrumentos. 
S. Pueblo joven es de caqueta? 
J. No, puebloo jóvenes de acá. De aquí 
 
S. de que canciones te acuerdas, cuando tú estabas pequeño, todo el recorrido hasta ahoritica que estás más grande, de que 
canciones te acuerdas 
J. Una electrónica que decía, estoooo,  Hidro hidro hidro….. Mucha, una electrónica, de eso… pero ya casi no me acuerdo, 
de  más canciones,… 
 
S. Y ahorita por ejemplo,lo de Rap y eso, te acuerdas de alguna? 
J. Pues de la estación de la polis, 
S. Como es 
J, JuuJu Ju se rie … es que no me acuerdo 
S. Percusión también tocabas? 
J. Si cuando estaba en pueblo joven… aquí en Benposta, con Pedro, yo aprendí hacer eso…  
S. Yo tengo tu palo de agua, pero voy a traer semillas, toca porque se salieron : las puntas… 
J. Si se salieron las puntas 
S. Qué expectativas tienes en musicoterapia 
J. Como así 
J., pues, que hagamos otra serie de actividades, que hagamos instrumentos buenos que saquen  sonidos bonitos y todo, pa después 
sacar nosotros una canción, lo que fuera. 
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S. yo también voy a traer instrumentos, vamos a ver cuantos instrumentos traigo, Y vamos a comenzar a hacer música, para 
después hacer cosas más de nosotros… 
S. De las actividades que hacen acá, que hacen pan, las papas y todo, qué es lo Que más te gusta de eso 
J. Lo que más me gusta es hacer pan y eso 
S. Si, yo te vi muchas ganas de hacer mucho pan….  
J.Me gusta el pan y todo eso, porque a uno le queda marcado cuando uno se va de aquí, porque, lo que uno aprende, lo que no 
hace afuera lo puede hacer aquí, 
S. Y ahora puedes ser tan afuera 
J. Claro uno ya sabiendo  eso, uno ya va sabiendo como defenderse de la humanidad que hay por ahí… 
S. Ya me dijiste cual es  de tus mayores fortalezas? Si tú te ves en un espejo, que fortalezas ves tú allí…. 
J Alegría, sensibilidad, mi potencial de berraquera… 
S. ya chinito 
J. Fui el más rápido de todos? 









MT Como te fue en el proceso de musicoterapia 
C. Bien en algunas partes, a veces me iba mal. 
MT qué cosas fueron las que más se gustaron y que cosas no 
C.Las cosas que no me gustaron, era cuando todos éramos desunidos Y las que me gustaron fueron cuando todos 
trabajábamos en unión Y éramos felices haciendo lo que hacíamos.  
Mt Que dice de ti en el proceso de musicoterapia que te sirvió para darte cuenta de cosas tuyas Y de pronto de 
transformaciones que también se dieron en el proceso 
C.Pues a mí me sirvió qué uno tiene Que aprender a trabajar en grupo con las personas que le caigan mal O no… Y 
qué uno tiene que aprender a mejorar los malos errores que tiene con las demás personas  
MT que fortalezas viste ti 
Cristian La alegría… 
MT Que te queda a ti allá profundo de lo que hicimos el trabajo 
C. La diversión, todo lo que pasamos… Y todo lo que aprendimos  a hacer… instrumentos, conocer instrumentos 
nuevos, muchas cosas… 
MT Te gustó haber estado musicoterapia’? 
C. A mi si… 
MT. Musicalmente como te sentiste 
C.Yo me sentí bien 
Pues si porque habían unos instrumentos que yo no había tocado, Y uno aprende tocarlos, así Y ya… 
Eso fue lo que más me gusto… 
MT Tú eres muy musical Cristian, super musical… hay unos solos que tú tienes, hubo una sesión que no se pudo 
grabar, que fue la primera de Marimbas, que quedó la cámara rápida, entonces no Hubo sonido… pero hay unas 
marimbmas tuyas buenísimas…  
Si quieres háblame un poco, cuando estas conectado y cuando no estás conectado… 
C. Cuando no estoy conectado, no me dan ganas de tocar… Y si toco, tocó lo mal de hecho… pero cuando estoy 
conectado, la pases chévere… Y busco la manera de que todo me salga bien… 
MT Qué es lo que te queda de todo este proceso… 
C. Para mi la experiencia, la experiencia de tocar nuevos instrumentos, muchas cosas… 
Aprender a trabajar en equipo, porque nunca había trabajaba yo así… 
MT Resultó siendo la expectativa que tenías de musicoterapia O resultó siendo distinta a lo que pensaste que era… 
C. Distinto…. Porque yo pensé que musicoterapia no mas era, como para este, cosas así como para locos así… Y 
eso fue lo que entendí al principio… al principio si me dio risa porque, musicoterapia llegan y lo llaman a uno, 
musicoterapia Y que es con instrumentos, Y yo pensé que era como para locos, para ayudarlo a uno, a los errores 
que no ha tenido, si me hago entender?  
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MT. Y resultó siento que¡¡¡ 
 
C.Pues chévere¡¡¡.   
MT bueno, Y yo te agradezco mucho, porque aprendí muchas cosas con ustedes, muchas… me los llevo a cada uno 




Mt Cuéntame cómo te fue proceso musicoterapia 
CH.Pues desde que entré, en el proceso en que entre, hacíamos actividades, compartíamos con los compañeros, nos 
integrábamos, nos gustaba a cantar recochábamos molestábamos, Y nos reíamos, Y pues aprendí a escuchar a los 
demás, y a no siempre estar por encima del otro, estar un poquitico debajo del otro, esperando aquel otro se exprese, 
Y luego uno subir, Y luego el otro, Y eso fue lo que aprendí… recochamos  mucho Y aprendí también a manejar mi 
tono de voz, a no tocar siempre duro los instrumentos, Sino que también se puede tocar pasito, ay pues eso¡¡¡ 
Mt Qué cosas te hicieron reflexionar de ti en el proceso 
CH.Que Pues, yo no sabía que yo podía pues tocar. Y pues en musicoterapia me enseñaron mis compañeros, Y todo, 
Y reflexione que yo también podía tocar… que no era sólo de una percusión, Sino que yo también podía aprende a 
tocar percusión, tambor, tambora, acordeón, la guitarra, que no solo era de los demás, Sino que eso venía de uno 
mismo… si uno se proponía tocar, lo lograba… 
Mt Qué cosas te gustaron y que cosas no te gustaron 
CH. Qué cosas me gustan?… me gustaron por lo menos cantar, tocar,, compartir con mis compañeros, Y que cosas 
no me gustaron? Que mis compañeros a veces venían con una pereza, Y Una mala actitud Y que pues a veces no 
hacíamos mucho silencio, Y las clases se hacían muy cortas, Y no alcanzábamos a terminar… 
Mt Te gustó haber estado en proceso? 
CH. Si, pues en musicoterapia si… yo nunca había experimentado eso… me di de cuenta que musicoterapia se ve la 
música ,la participación, la integración de los compañeros, integrarse con grupos… me gustó mucho estar en 
musicoterapia porque aprendí cosas nuevas.  
Mt Que te llevas de musicoterapia 
CH.Me llevo alegría, cosas nuevas, me llevo muchos compartimientos, me llevo recochas, me llevo cosas nuevas 
que aprendí de mis compañeros, talento de mis compañeros, talentos que yo tengo, Y cosas así… 
Mt Que talentos y cuales son tus fortalezas 
CH. Pues, no sabía que podía componer con mis compañeros… nunca lo había hecho, Y tampoco tocar ni agarrar un 
instrumento, Y me di cuenta de que si podía, que no sólo podían los demás, aprender a escuchar a los demás, a que 
lo escuchen a uno,  muchas cosas… 





Mt Cómo te fue en todo el proceso 
D. En algunas sesiones me fue bien, la pasé muy bien, a mí me gusto mucho que  el acordeón, todo eso me gustó 
mucho, recochamos mucho, a lo último también  trajo el acordeón, se nos noto mas la felicidad, mucho, puede 
compartir con los que nos compartía, con la comunidad, pude compartir con ellos, también pude conocerla a usted, 
un poco de cosas, usted fue una persona muy chévere, si la estresan un poco, pero usted nos llevaba… la Pase muy 
bacano,.. Al principio pensé que era otra cosa, pero después de que íbamos haciendo las sesiones, usted, muy bien… 
fue una persona muy bien.  
Mt Que cosas de todo el proceso, pudiste reflexionar de ti 
D. Yo soy una persona, que antes me la pasaba muy aburrido Y era muy grosero… aprendí que tenía que compartir 
con las demás personas, Y que yo no era el único en el mundo… que tenían también que conocer los defectos, todo 
de las demás personas, así como los tengo yo, como los tiene cualquiera, Y como no compartía con la comunidad, 
puede compartir en el taller de músicoterapia, pude compartir muchas cosas que no compartía acá… era muy 
irrespetuoso Y aquí dejé un poco la grosería… Y un poco de cosas 
Mt Musicalmente como te fue 
D. Con los instrumentos, muy bien… solamente con cuatro instrumentos de todos los que usted traía, Como de 20 
que usted traía, me gustó el de la guacharaca, la vichita que uno  agarraba y le hacía así… 
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MtLa esterilla 
D. Esas dos, Y el bicho que sonaba zzzzzzz, la marimba… Y el acordeón… Y con los que puede trabajar más con la 
que compartí más, fue con la esterilla… con esa fue la que más trabajé, Y me sentía más bien porque sacaba más 
sonidos, me sentía más alegre, Y con el acordeón solamente no he tocado una vez en mi casa, que fue donde aprendí 
algunas cosas, pero aquí no lo puedo tocar muy bien, pero me quedo gustando mucho lo del acordeón… 
MT. Que te queda, fueron poquitas sesiones , no fue un trabajo tan largo, que te queda de musicoterapia 
D.Lo que me queda a mi,  digamos que lo que me puede quedar a mí ,es que, yo no vivo solo en el mundo yo 
también tengo que compartir con las demás personas… tengo que ser solidario, respetuoso, aprender que si yo tengo 
defectos que ellos también tienen, Y que si ellos tienen defectos, yo también tengo, a compartir, vuelvo y lo repito, 
yo no había compartido, en la comunidad casi no me la llevaba con nadie, en este taller pues donde comencé a 
agarrar más confianza, Y harta, Y aprendí lo que es respetar la palabra del lo otro… Y aprendí muchas cosas de 
musicoterapia… aprendí también que, digamos, que, si yo no intento hacer una cosa, no la voy a poder hacer, pero si 
hago el esfuerzo de hacerla, yo sé que soy capaz de conseguirla, siempre, Y hago el intento, eso fue lo que aprendí 
en musicoterapia… 






J. estaba con mucho afán, por lo tanto la entrevista fue muy corta 
 
Mt. Como sentiste tu proceso en musicoterapia 
J. Para mí, mi proceso en musicoterapia fue, como muy aburrido, a la vez aburrido y a la vez  contenta…. 
Porque¡¡¡¡¡ 
Porque a veces contenta: porque uno a las veces tenía que expresarse por los motivos, uno llegaba aburrido. Y 
algunas veces pues el ánimo, los amigos, eran los que le subieron el ánimo a uno, Y lo que me senté aburrida, 
cuando algunas veces llegaban con mal humor, Y usted casi no, Como le digo, no se ponía brava por eso… sabiendo 
que uno estando acá en benposta, uno cambia todo, pero sabiendo que algunas veces uno se pone bravo por todo 
acá… 
MT. Bueno puntos que depronto reflexionaste sobre ti… 
J.Qué debo respetar a los Que conmigo conviven, no ser maleducada, respetar los espacios ajenos, ser muy 
autónoma… de Mi, de yo misma…y ya …yaya ya me tengo que ir 
Mt Tu proceso con la expresión musical, Como te sentiste 
J.Algunas veces cuando canto, me expreso mucho, mi sueño siempre ha sido ser cantante Y ya… 





Mt Cómo te fue en el proceso de musicoterapia 
JN Bien, porque aprendí a ser una persona normal, Y no hacer, tener problemas con otras personas, Y a aprende a 
calmarme… 
Mt Que cosas pudiste ver en ti, que se transformaron en el proceso 
JN Pues trabajar en grupo, Y pues no pelear tanto contra los compañeros, Y ya… 
Mt No dañar la cámara, el trípode 
JN Si no dañar la cámara, jajaja 
Mt que te gustó de musicoterapia y que no te gustó 
JN Me gusta todo todas las sesiones que hicimos… todos me gustó, nada me disgustó… 
Mt Que cambió de ti, de lo que pensabas que podía ser musicoterapia, Y al final tu experiencia. 
JN Yo que era otra cosa, que era para personas locas… Y no, es para uno calmarse la actitud Y toda esa bicha… 
Mt Te gusto haber estado en el proceso 
JN Si, me gustó… 
Mt Que te deja en lo más profundo de ti, la música y el trabajo de musicoterapia 
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JN El trabajo de musicoterapia me deja el aprender a resolver los problemas, Y la música me deja el querer aprender 
más cosas de la música, es otra forma de salir adelante, con la música.  








Objetivo General del proyecto de grado: 
Desarrollar un proceso de Musicoterapia Comunitaria, basado en el espacio personal, espacio 
social y espacio de lugar y tiempo, con el fin de contribuir con la reconstrucción de la identidad, 
en adolescentes desplazados por el conflicto armado.  
Sesión PRIMERA SESIÓN DE INTERVENCION 
 
Fecha: 8 Septiembre 2017 
 
Usuarios: Adolescentes de 13 a 15 años 
Hora: 3 a 4 pm 
 
Musicoterapeuta: SANDRA RUIZ 
 
 
Objetivo general :  
 
Identificar las distintas posibilidades musicales de expresión haciendo contacto con lo corporal y 
lo musical de los usuarios, a través de propuestas individuales y colectivas, por medio del método 
de improvisación.  
 




- Promover la empatía y la confianza dentro del grupo de adolescentes desplazados, desde la 
musicoterapia comunitaria, con el fin de contribuir con la reconstrucción de su identidad, respecto 
al espacio personal y social. 
 
- Explorar  la observación y la auto observación, dirigido hacia lo corporal  y lo  sensorial a través 
de los sonidos. 
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-  Desarrollar la diferenciación entre estados de conexión y estados de desconexión, sincronía y des 




- Explorar las capacidades de sincronía colectiva entre  los usuarios a través del ritmo.  
  (Etreiantment) 
 
Descripción del proceso a realizar:  
 









Al son de un tambor, caminamos libremente por el espacio…después la guitarra hará acordes con 
ritmo de negras, seguimos caminando con diferente pulso y dinámicas,  luego introducimos ritmos 
percutidos con el cuerpo. Cada uno hace una propuesta. 
 
 
Fase Central:  
 
Siguiendo con las propuestas percutidas, introducimos sonidos vocálicos, luego cada uno escoge 
un instrumento con el que se identifique. Luego cada uno tendrá la oportunidad de crear un ritmo 
junto con su voz. Todos serán escuchados. Al final  estaremos tocando todos al tiempo. 







¿Con que te identificaste de tu cuerpo? 
¿Con que parte de tu cuerpo no te identificaste para nada? 
¿Con que sentiste rechazo? 
¿Con que instrumento te identificaste? 
¿Como fue la relación entre el cuerpo, lo sonoro, el movimiento y el manejo de todo al mismo 
tiempo? 
¿En que momentos se sintió acoplado con todo, en que momentos no? 
¿Que sintió cuando todo el grupo estaba tocando? 
 
 




Objetivo General del proyecto de grado: 
Desarrollar un proceso de Musicoterapia Comunitaria, basado en el espacio personal, espacio 
social y espacio de lugar y tiempo, con el fin de contribuir con la reconstrucción de la identidad, 
en adolescentes desplazados por el conflicto armado. 
Fecha: 11 Septiembre 2017 
 
Usuarios: Adolescentes de 13 a 15 años 
Hora: 3 a 4 pm 
 
Musicoterapeuta: SANDRA RUIZ 
 
Objetivo general : Explorar e interiorizar estados de relajación y sincronía, reconociendo la 
respiración, el cuerpo, y al otro (compañeros), por medio del método de improvisación. 
 
Objetivos específicos de la sesión:  
 
- Promover la empatía y la confianza dentro del grupo de adolescentes desplazados, desde la musicoterapia 
comunitaria, con el fin de contribuir con la reconstrucción de su identidad, respecto al espacio personal y 
social. 
- Explorar  un espacio de observación y auto observación, en estado de relajación,dirigido hacia lo corporal  
y lo  sensorial a través de los sonidos. 
 
-  Desarrollar la diferenciación entre estados de conexión y estados de desconexión, sincronía y des 
sincronía, para contribuir con lo identitario. 
 
- Explorar las capacidades de sincronía colectiva entre  los usuarios a través de sonidos 
resonadores. (Etreiantment) 
 
Descripción del proceso a realizar :  
 
SETTING: Cuencos vibro acústicos, tambores, maracas, cajas chinas, claves, panderetas, palo de 
agua, tambor de olas. 
 
Caldeamiento: 
Disposición en el piso. Baño sonoro. 
 
Fase Central:  
Etraintment en círculo, pegados con los brazos, nos disponemos e emitir sonidos resonadores y a 
escucharnos. 
 




¿Cómo les fue con la experiencia? 






Objetivo General del proyecto de grado: 
Desarrollar un proceso de Musicoterapia Comunitaria, basado en el espacio personal, espacio 
social y espacio de lugar y tiempo, con el fin de contribuir con la reconstrucción de la identidad, 
en adolescentes desplazados por el conflicto armado. 
  
TERCERA SESIÓN DE INTERVENCION 
 
Fecha:  15 Septiembre 2017 
 
Usuarios: Adolescentes de 13 a 15 años 
Hora: 3 a 4 pm 
 
Musicoterapeuta: SANDRA RUIZ 
 
 
Objetivo general :  
 
Identificar las distintas posibilidades musicales de expresión, a través de propuestas individuales 
y colectivas, por medio de la voz y del método de improvisación.  
 
Objetivos específicos de la sesión:  
 
 
Promover confianza y reconocimiento del instrumento de la voz, de los sentimientos, 
sensaciones corporales y elementos expresivos de los adolescentes desplazados, a través de la 
musicoterapia comunitaria, con el fin de contribuir con la reconstrucción de su identidad, 
respecto al espacio personal, y espacio social. 
 
 
Descripción del proceso a realizar :  
 
SETTING: Guitarra, tambores, maracas, cajas chinas, claves, panderetas, marimbas 
 




Con guitarra (cadencia) La m y Mi M con voz. Saludamos. Cada uno saluda. Luego cada uno va 
a representar su nombre con canto y también con el cuerpo. 
 
 
Fase Central:  
 
Luego me quedo con una cadencia y al rato canto una frase como esta: 
Me siento al lado de un árbol y me quedo mirando… lalareo…para darles posibilidad de 
cantar…Dependiendo de cómo nos vaya, el que cante puede pedirle a un compañero que lo 





¿Que sintieron?  
¿Tuvieron algún sentimiento en particular? 
¿Que fue lo que mas les gustó? 





Objetivo General del proyecto de grado: 
Desarrollar un proceso de Musicoterapia Comunitaria, basado en el espacio personal, espacio 
social y espacio de lugar y tiempo, con el fin de contribuir con la reconstrucción de la identidad, 
en adolescentes desplazados por el conflicto armado. 
  
CUARTA SESIÓN DE INTERVENCION 
Fecha: 18 Septiembre 2017 
Usuarios: Adolescentes de 13 a 15 años 
Hora: 3 a 4 pm 
Musicoterapeuta: SANDRA RUIZ 
Objetivo general :  
Facilitar situaciones relacionales, aptitudes y habilidades comunicativas, y de creación personal y 
colectiva, respecto al espacio personal y social. 
SETTING: Instrumentos de percusión  
Caldeamiento: 
Estando todos de pie, inicio frotando suavemente las palmas de las manos, creando diferentes 
sonidos solo con las manos, luego introducimos sonidos con la exhalación y luego juegos 
vocálicos y rítmicos . 
Fase Central:  
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Siguiendo con las propuestas percutidas, continuamos con percusión corporal, trabajando 
diferentes ritmos y dinámicas, introduciendo poco a poco sonidos con la voz. Terminando lento y 







¿Que fue lo que mas les gustó?         
¿Con que parte del cuerpo se sintió mas conectado?                                          
¿Que sensaciones y sentimientos tuvieron con los 






























































en	 esta	 etapa	 llamada	 “adolescencia”,	 brindando	 herramientas	 para	 la	 expresión	 de	 las	 emociones,	
sentimientos	y	pensamientos,	con	el	objetivo	de	promover	la	auto	observación,	la	autoreflexión	y	la	acción	
dentro	de	una	sana	convivencia	y	 	 sentido	de	pertenencia	en	el	ámbito	de	esta	comunidad.	Además,	es	































Yo______________________________________________________________________________________	 autorizo	 a	 mi	
hijo/a_______________________________________________	para	que	participe	en	el	proyecto	de	musicoterapia.		
	
Celular	o	fijo	acudiente:	_________________________Correo	electrónico:	_______________________________	
	
Autorizo	la	grabación	de	las	sesiones	de	musicoterapia	solo	con	fines	académicos	y	de	seguimiento	al	proceso	terapéutico:	SI_______	
NO________.		
																																																																																																																					Fecha:	__________________________	
 
